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1.1. Vapaussodan tausta ja kehitys lokakuuhun 1780 
 
Vuosien 1754 ja 1760 välisenä aikana Iso-Britannia ja Ranska kävivät Pohjois-Amerikassa 
suuren siirtomaasodan, joka oli eräänlainen loppuhuipennus kahden suurvallan jo 1600-
luvulla aloittamalle kamppailulle Pohjois-Amerikan herruudesta. Britannia selviytyi 
konfliktista voittajana, ja sai rauhansopimuksen myötä haltuunsa muun muassa koko Ranskan 
Kanadan. Pitkä sota oli kuitenkin käynyt valtakunnalle taloudellisesti kalliiksi, ja niin 
parlamentti ja kuningas ryhtyivät uudistamaan veropolitiikkaa tilanteen korjaamiseksi. 
Verotuksen kohteeksi joutuivat erityisesti Pohjois-Amerikan siirtokunnat, jotka olivat koko 
olemassaolonsa ajan aina 1600-luvun alusta lähtien saaneet hoitaa asiansa melko itsenäisesti. 
Toki jo ennen seitsenvuotista sotaa siirtokuntien taloutta oli emämaan toimesta säädelty 
merkantilismin oppien mukaan varsin tarkasti, mutta sodan jälkeen hallinnon ote kiristyi 
muutamassa vuodessa tiukemmaksi kuin koskaan aikaisemmin, mikä herätti kolmentoista 
siirtokunnan asukkaissa ensin kiukkua ja lopulta kapinahenkeä, joka vuoteen 1775 mennessä 
kärjisti tilanteen Amerikassa sodan partaalle.1  
 
Verotukseen ja yleisemminkin talouteen liittyvät tekijät olivat epäilemättä tärkeimmät syyt 
siirtokuntien kapinaan nousun taustalla, mutta oma vaikutuksensa oli myös monilla muilla 
niin poliittisilla, sotilaallisilla kuin kulttuurisillakin seikoilla. Käsitykseni mukaan kriisi johtui 
pohjimmiltaan parlamentin ja kuninkaan pyrkimyksistä keskushallinnon vahvistamiseksi 
brittiläisen imperiumin kaukaisimmissakin kolkissa. Näihin valtapyrkimyksiin laajaan 
itsehallintoon aikaisemmin tottuneet amerikkalaiset vastasivat lopulta asevoimin, kun 
diplomatian tie näytti loppuun kuljetulta eikä rauhanomaista ratkaisua enää pidetty 
mahdollisena. 
 
Sodaksi kiista muuttui huhtikuussa 1775, kun brittien taisteluosasto lähti takavarikoimaan 
amerikkalaisten laitonta asevarikkoa Massachusettsin Concordissa. (Katso liite 1.) Siellä ja 
läheisessä Lexingtonissa britit joutuivat taisteluun amerikkalaisen nostoväen kanssa. 
Yhteenoton jälkeen britit pyysivät emämaasta apuvoimia, ja siirtokunnat alkoivat varustaa 
omia joukkojaan. Kesällä siirtokuntien kongressi nimitti ”Mannermaan armeijan” 
                                                 
1 Conway 1995, 3 – 18;  Peckham 1973, 1 – 2.   
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komentajaksi George Washingtonin, ja siirtokuntalaisten asevoimien organisaatio alkoi 
muutenkin muodostua. Kesäkuussa 1775 kapinalliset kokivat tappion Bostonissa Bunker 
Hillin taistelussa. Vuoden lopulla he kärsivät tappion myös Quebecissa ja joutuivat 
vetäytymään Kanadan suunnalla, jossa britit olivat aluksi olleet hätää kärsimässä kapinallisten 
tunkeutuessa aggressiivisesti pohjoiseen.  Seuraavana keväänä vapaustaistelijat onnistuivat 
kuitenkin torjumaan britit Charlestonissa, mutta menettivät sitten New Yorkin kruunun 
joukoille. Vuoden selvästi merkittävin tapahtuma oli siirtokuntien itsenäisyysjulistus 
4.7.1776. Kokonaisuutena tarkastellen britit voittivat suurimman osan vuoden 1776 
taisteluista, lukuunottamatta Washingtonin joulukuista yllätysvoittoa Trentonissa.2 
 
Vuosi 1777 jatkui samaan tahtiin. Brittien sotilaallisesta ylivoimasta huolimatta kapinalliset 
eivät antaneet periksi. Sitkeys tuotti lopulta tulosta pohjoisella rintamalla, kun kenraalimajuri 
Horatio Gates pakotti saarroksiin jääneen kenraaliluutnantti John Burgoynen armeijan 
antautumaan Saratogassa lokakuussa. Etelämpänä sota ei sujunut yhtä hyvin, ja joulukuussa 
1777 Washingtonin pääarmeija siirtyi tuloksettomien taistelujen jälkeen talvileiriin Valley 
Forgessa. Talvi oli kapinallisille vaikea pahojen huolto-ongelmien takia, mutta lopulta armeija 
oli taas toimintakykyinen ja jatkoi toimintaansa brittejä vastaan. Helmikuu 1778 oli yksi 
sodan käännekohdista, sillä tuolloin Ranska solmi USA:n kanssa liitto- ja kauppasopimuksen. 
Kapinallisten tilanne helpottui huomattavasti Ranskan lähettäessä Pohjois-Amerikkaan maa- 
ja merivoimiensa joukkoja; myös ranskalaisten materiaalinen tuki auttoi merkittävästi  
vapaustaistelijoita.3 
 
Sodan jatkuessa ratkaisemattomana USA:n pohjoisosissa britit saavuttivat menestystä 
etelässä. Vuodenvaihteessa 1778 – 1779 he valtasivat tärkeän Savannahin kaupungin 
ympäristöineen. Amerikkalaiset yrittivät ranskalaisten tukemina vastahyökkäystä siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Sodan kokonaistilanne muuttui joka tapauksessa brittien kannalta 
yhä huonommaksi kesäkuussa 1779, kun Britannian vanha vihollinen Espanja liittyi sotaan 
Ranskan ja USA:n rinnalle. Espanjalaiset onnistuivat vuoden 1779 lopulla valtaamaan 
briteiltä Länsi-Floridan. Britit eivät kuitenkaan luovuttaneet, vaan jatkoivat hyökkäyssotaansa 
etelässä. Aggressiivisuus tuotti tulosta, kun brittijoukot toukokuussa 1780 valtasivat Etelä-
Carolinan pääkaupungin Charlestonin, joka oli yksi USA:n tärkeimmistä asutuskeskuksista. 
                                                 
2 Conway 1995, 75 – 77, 87 – 89; Peckham 1973, 7 – 12, 15 – 20, 29 – 31, 50 – 57. 
3Alden 1962, 178 – 193; Conway 1995, 89 – 99; Peckham 1973, 58 – 80, 89 – 95. 
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Kapinalliset kärsivät raskaan tappion kaupunkia puolustaneiden kenraalimajuri Benjamin 
Lincolnin joukkojen antautuessa lyhyen piirityksen jälkeen briteille.4  
 
Kapinallisten epäonni etelässä jatkui elokuussa, kun kenraalimajuri Gates, Saratogan sankari, 
kärsi kirvelevän tappion lordi Charles Cornwallisin joukoille Camdenin taistelussa. Valoa 
vastoinkäymisten pimeyteen toi lokakuussa 1780 Etelä-Carolinassa käyty King's Mountainin 
taistelu, jossa kapinalliset täysin murskasivat brittien puolella taistelleista maanmiehistään eli 
lojalisteista koostuneen taisteluosaston. Tästä merkittävästä voitosta huolimatta tilanne 
etelässä oli kapinallisten kannalta yhä hyvin vaarallinen: vakinaisen armeijan joukot olivat 
raskaiden tappioiden pahoin kuluttamat, eikä brittejä vastaan sissisotaa käyneistä 
partisaaneista ollut yksinään sotamenestyksen kääntäjiksi. Lokakuussa 1780 Washington 
nimitti kenraalimajuri Nathanael Greenen Eteläisen Armeijan uudeksi komentajaksi 
epäonnistuneen Gatesin tilalle: Greeneä odotti etelässä hänen uransa haastavin tehtävä.5   
 
 
1.2. Nathanael Greene: kveekarista kenraaliksi 
 
Nathanael Greene nuorempi (1742 – 1786) syntyi Rhode Islandin siirtokunnassa heinäkuun 
27. päivänä vuonna 1742. Greenen suku oli muuttanut Englannista Amerikkaan 1600-luvun 
alkupuolella, ja oli alusta asti kuulunut Rhode Islandin siirtokunnan vaikutusvaltaisimpiin 
perheisiin. Greenet olivat kveekareita. Isä Nathanael ei arvostanut kirjasivistystä, vaikka 
hänellä olisi ollut varaa lähettää jälkeläisensä yliopistoon. Lapsia kouluttamaan palkattiin 
kotiopettaja, joka opetti heidät lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan – nämä taidot riittivät 
perheen liikeasioiden hoitamiseen. Isä omisti ahjon sekä useita myllyjä ja kaupan: hän oli 
erikoistunut ankkurien valmistukseen ja myyntiin. Nuori Greene ei kuitenkaan halunnut oppia 
lukemaan vain Raamattua: isän vastustuksesta huolimatta hän ryhtyi opiskelemaan 
omatoimisesti. Sivistyksen kartuttamisessa auttoivat eräät oppineet ystävät, kuten Ezra Stiles, 
joka toimi myöhemmin Yalen yliopiston rehtorina. Vuonna 1770 Greene valittiin Rhode 
Islandin edustajainhuoneeseen, jossa hän vaikutti aina vuoteen 1775 saakka. Greene meni 
                                                 
4 Conway 1995, 108 – 112. 
5 Alden 1962, 230 – 236; Conway 1995, 115 – 120; Greene 1983, 159 – 166; Peckham 1973, 133 – 137, 145 – 
149.  
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vuonna 1774 naimisiin Catharine Littlefieldin kanssa, ja sai tämän kanssa yhteensä viisi 
lasta.6 
 
Kun amerikkalaisten kiista Britannian kanssa kärjistyi entisestään vuonna 1773, siirtokunnat 
alkoivat varmuuden vuoksi valmistella aseellista vastarintaa. Greene oli vuonna 1774 mukana 
perustamassa oman kotiseutunsa joukkoja ja hankkimassa niille entisen brittisotilaan 
kouluttajaksi. Sodan alettua Rhode Island kokosi 1500 miehen vahvuisen prikaatin, jonka 
komentajaksi Greene nimitettiin, arvonaan prikaatinkenraali. Greene oli hyvissä väleissä 
Rhode Islandin poliittisen johdon kanssa: häntä mitä ilmeisimmin arvostettiin suuresti, sillä 
nimitys kenraaliksi oli yksimielinen, vaikka hänellä ei ollutkaan sotilastaustaa.7  
 
Greene liittyi joukkoineen Washingtonin armeijaan, jossa tuore prikaatinkenraali nopeasti 
ystävystyi ylipäällikön kanssa. Vuodessa Washington ilmeisesti vakuuttui siitä, että Greene 
olisi sopivin mies uudeksi ylipäälliköksi, mikäli hänelle itselleen tapahtuisi jotakin. 
Washingtonilla oli tapana kysyä Greeneltä neuvoa tehdessään tärkeitä päätöksiä, eikä Greene 
koskaan riitautunut vakavasti ylipäällikön kanssa, toisin kuin eräät muut kenraalit. Erityisesti 
tämä näkyi tappion hetkillä, jolloin Greene ja Washington tavallisesti tukivat toisiaan 
päättäväisesti arvostelijoita vastaan. Greenen ja Washingtonin välit olivat läheiset koko sodan 
ajan ja myös sen jälkeen, mikä on selvästi nähtävissä heidän kirjeenvaihdostaan. Kesällä 1776 
Greene ylennettiin kenraalimajuriksi, saaden täten kannettavakseen yhä lisää vastuuta. 
Seuraava vuosi kului uusien taistelujen merkeissä: syyskuussa britit valtasivat USA:n silloisen 
pääkaupungin Philadelphian. Epäonnistuneiden operaatioiden jälkeen Washingtonin armeija 
luopui taisteluista talveksi. Greene leiriytyi armeijan mukana Valley Forgeen Philadelphian 
lähettyville.8 
 
Talvi Valley Forgessa oli kapinallisille vaikea pahojen huoltovaikeuksien takia. Maaliskuussa 
1778 Greene nimitettiin armeijan uudeksi päämajoitusmestariksi eli käytännössä vastaamaan 
huoltokuljetusten järjestämisestä. Päämajoitusmestarina Greene onnistui alaisineen 
organisoimaan Mannermaan armeijan huollon jokseenkin toimivaksi melkeinpä ensimmäistä 
kertaa koko sodan aikana. Greene toimi päämajoitusmestarin varsin epäkiitollisessa virassa 
aina heinäkuun 1780 loppuun saakka. Tehtävä ei ollut upseerien keskuudessa erityisen haluttu 
                                                 
6 Anderson 2002, 1 – 20; Greene 1983, 10 – 16. 
7 Anderson 2002, 13 – 24; Thayer 1994, 109 – 111; Greene 1983, 10 – 22. 
8 Thayer 1994, 111 – 118. 
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(Greenekin suostui virkaan vastentahtoisesti), sillä huoltoupseereita ei heidän tärkeästä 
roolistaan huolimatta juuri arvostettu armeijan tai siviiliväestön keskuudessa. Taisteluihin 
osallistuneet rintamaupseerit saivat yleensä osakseen kaiken ihailun ja kunnian, jättäen 
merkittävissä mutta vähemmän näyttävissä tehtävissä toimineet täysin varjoonsa. ”No body 
ever heard of a quarter Master in History”, totesi Greene kerran osuvasti huoltoupseereiden 
tilanteesta.9 
  
Kaiken lisäksi kongressilla oli tapana laatia monimutkaisia suunnitelmia armeijan 
organisaation kehittämiseksi, mutta Greenelle ja muille huoltojoukoissa työskenteleville ei 
yleensä järjestetty riittäviä edellytyksiä suunnitelmien toteuttamiseksi käytännössä. 
Turhautunut Greene erosi lopulta tehtävästään lähinnä siksi, ettei kongressi hyväksynyt hänen 
ja hänen lähimpien alaistensa ehdotuksia armeijan huolto-organisaation parantamiseksi, vaan 
teki ratkaisunsa omien parhaaksi katsomiensa perusteiden nojalla. Luovuttuaan 
huoltotehtävistä Greene työskenteli hetken Washingtonin sijaisena koko pääarmeijan 
komentajana, ja johti tämän jälkeen tärkeää West Pointin linnoitusaluetta, kunnes ylipäällikkö 








Eurooppalainen sodankäynti oli melkein koko 1700-luvun ajan lähinnä ammattiarmeijoiden 
välistä: suuret asevelvollisten massa-armeijat tulivat käyttöön vasta myöhemmin Ranskan 
vallankumouksen yhteydessä. Eri valtioiden asevoimien organisaatiot ja doktriinit 
muistuttivat monin tavoin toisiaan. Erityisesti asevoimien sosiaalinen rakenne oli kaikkialla 
lähes identtinen: johtajina toimivat tavallisesti yläluokan edustajat, kun rivisotilaat puolestaan 
värvättiin alemmista yhteiskuntaluokista. Korkeimpiin sotilasvirkoihin nimitettävillä tuli olla 
riittävän statuksen lisäksi myös varallisuutta ja poliittisia suhteita, eikä köyhillä alaluokan 
edustajilla ollut yleensä mitään mahdollisuuksia edetä urallaan huomattavaan asemaan, 
huolimatta taidoistaan ja pätevyydestään. Vasta Ranskan vallankumoussotien ja Napoleonin 
                                                 
9 Greenen urasta tänä aikana, katso: Anderson 2002, 127 – 237; Greene 1983, 94 – 160; Buchanan 1997, 272. 
10 Greenen urasta tänä aikana, katso: Anderson 2002, 127 – 237; Greene 1983, 94 – 160.  
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aikakaudella oli ainakin periaatteessa mahdollista saavuttaa kuinka korkea sotilasarvo tahansa 
syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta – tosin tämäkin kehitys koski lähinnä vain 
Ranskaa.11 
 
Yhdysvaltain vapaussodan aikana Euroopan arvostetuin ja kuuluisin sotilas oli epäilemättä 
Preussin kuningas Fredrik II Suuri, joka toimillaan saavutti Itävallan perimyssodan (1740 – 
1748) ja seitsenvuotisen sodan (1756 – 1763) aikana itselleen ja armeijalleen kuolemattoman 
maineen. Fredrik myös kirjoitti sotataidosta, ja viimeistään seitsenvuotisen sodan jälkeen 
Euroopan armeijoissa pyrittiin innokkaasti ottamaan mallia preussilaisen sotapäällikön 
voitokkaista opeista. Aikaansa seuraavat upseerit perehtyivät myös ranskalaisen marsalkka 
Maurice de Saxen sotataitoa koskeviin ajatuksiin: de Saxe menestyi erinomaisesti muun 
muassa brittejä vastaan 1740-luvun taisteluissa, ja julkaisi sittemmin sotataitoa käsittelevän 
teoksen, josta tuli nopeasti melkoisen suosittu ammattisotilaiden keskuudessa.12  
 
Kuten kautta historian, tärkein aselaji 1700-luvulla oli jalkaväki: jalkaväen sotilaat 
muodostivat enemmistön kaikista armeijoista. Keskeisin taktinen ja organisaatioltaan pysyvä 
yksikkö oli tavallisesti muutaman sadan tai yli tuhannen miehen vahvuinen rykmentti, joka 
koostui yleensä kahdesta pataljoonasta, joissa kummassakin oli useita komppanioita. 
Kahdesta tai useammasta rykmentistä muodostui prikaati, ja vastaavasti kahdesta tai 
useammasta prikaatista muodostui divisioona, jonka organisaatio ja käyttö sotatoimissa 
kehitettiin pisimmälle Ranskassa ennen suurta vallankumousta. Sotilaat oli yleensä aseistettu 
musketilla ja pistimellä, tai poikkeustapauksessa kiväärillä; upseerit käyttivät usein miekkoja 
ja pistooleja. Musketit olivat suustaladattavia kertatuliaseita, joiden tehokas ampumaetäisyys 
oli alle 200 metriä. Pistintä käytettiin tietenkin lähitaistelussa, samoin kuin miekkoja, joita 
vielä jaettiin myös rivisotilaille monissa armeijoissa.13  
 
Kivääreitä oli lähinnä erikoisjoukoilla, kuten tarkka-ampujilla ja kevyellä jalkaväellä. 1700-
luvun kiväärit ladattiin samoin kuin musketit, mutta aseina ne olivat rihlattujen piippujensa 
ansiosta tehokkaampia. Ammuttaessa rihlaus, eli piipun sisällä olevat kierteiset urat, sai 
ammuksen pyörimään nopeasti, jolloin se lensi kauemmas ja tarkemmin kuin musketin kuula. 
Rihlauksen takia kivääri oli kuitenkin selvästi hitaampi ladata kuin musketti, eikä kiväärejä 
                                                 
11 Black 2002, 164 – 206; Matloff (toim.) et al. 1988, 1, 21 – 22. 
12 Black 2002, 164 – 206. 
13 Black 2002, 164 – 206; Jahnukainen 1953, 32 – 48; Jones 2001, 309 – 317; Matloff (toim.) et al. 1988, 22 – 
23. 
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täten ollut kuin hyvin pienellä osalla joukoista. USA:n vapaussodassa amerikkalaiset käyttivät 
kiväärejä menestyksekkäästi brittejä vastaan: varsinkin partisaanit suosivat näitä tarkkoihin 
iskuihin hyvin sopivia aseita. Metsästyksellä itsensä elättäneiden rajaseudun asukkien 
keskuudessa kiväärit olivat sitä paitsi tavallisia esineitä, joten niiden runsas käyttö 
kapinallisjoukoissa ei ollut mitenkään yllättävää.14 
 
Jalkaväki marssi taistelukentälle kolonnamuodostelmissa, joista sitten ryhmityttiin 
taistelukentälle linjaan. Taistelussa kolonnamuotoja ei juurikaan käytetty ennen 
vallankumoussotia ja Napoleonin aikakautta, joten tyypillisin muoto kentällä oli siis kahdesta 
tai useimmiten kolmesta peräkkäisestä rivistä koostunut linja. Esimerkiksi 600 miehen 
vahvuinen rykmentti saattoi ryhmittyä kolmeen noin 200 miehen vahvuiseen riviin. 
Taistelussa pyrittiin ampumaan yhteislaukauksia porrastetusti siten, että kyettiin pitämään yllä 
jatkuvaa tulta ilman pidempiä taukoja. Näin saatiin kerralla käyttöön koko rykmentin 
tulivoima mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Tiiviillä muodostelmilla kompensoitiin myös 
aseiden epätarkkuutta: osumisen todennäköisyys kasvoi satojen sotilaiden keskittäessä tulensa 
rajatulle alueelle yhteen kohteeseen. Hyvin koulutetut joukot kykenivät ampumaan 
musketeillaan keskimäärin kolme laukausta minuutissa, joten 600 sotilaan rykmentti pystyi 
siis lähettämään samassa ajassa noin 1800 luotia kohti vihollista.15  
 
Yhteislaukauksia ampuva 1700-luvun jalkaväkirykmentti oli varsin tulivoimainen, ja 
lähitaistelussa miekoilla ja pitkillä pistimillä saatiin aikaan kuolettavia vammoja. Jalkaväen 
lähitaistelut tosin olivat suhteellisen harvinaisia, yleensä kamppailut ratkaistiin ampumalla. 
Edellä kuvattujen linjamuotojen käyttö eli lineaaritaktiikka kehittyi huippuunsa Fredrik 
Suuren aikakaudella.16 Yhdysvaltain vapaussodassa erityisesti britit sovelsivat tehokkaasti 
lineaaritaktiikkaa, mutta monesti Pohjois-Amerikan taistelut käytiin niin vaikeassa maastossa, 
ettei sitä voitu käyttää sellaisenaan. Linjamuodot nimittäin edellyttivät varsin tasaista ja 
esteetöntä maastoa, jota Pohjois-Amerikassa oli suhteessa vähemmän kuin tiheämmin 
asutussa ja peltojen peittämässä Länsi-Euroopassa.17 
 
Ratsuväellä oli myös tärkeä rooli 1700-luvun sodankäynnissä. Nopeasti liikkumaan pystyvät 
ratsusotilaat toimivat armeijan tiedustelijoina ratsastaen usein kaukana pääjoukon edellä 
                                                 
14 Black 2002, 164 – 169; Matloff (toim.) et al. 1988, 38 – 39. 
15 Black 2002, 164 – 169; Jahnukainen 1953, 32 – 48; Matloff (toim.) et al. 1988, 23 – 26. 
16 Black 2002, 164 – 169; Jahnukainen 1953, 32 – 48; Matloff (toim.) et al. 1988, 23 – 26. 
17 Black 2002, 122. 
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vihollista etsimässä. Heidän tehtävänään oli myös omien joukkojen suojaaminen vihollisen 
ratsuväeltä. Taistelussa ratsuväkeä käytettiin tilanteen ollessa suotuisa vihollislinjojen 
murtamiseen – oikein toteutettu ratsuväen rynnäkkö saattoi kerralla lyödä hajalle koko 
vihollisen armeijan. Toisaalta ratsuväki oli hyvin haavoittuvaista ja saattoi nopeasti kärsiä 
raskaita tappioita, sillä mies ja hevonen muodostivat isokokoisen maalin huonollekin 
ampujalle. Ratsusotilaiden tuli myös ajaa takaa lyötyä vihollista ja suojata omien joukkojen 
vetäytymistä vihollista viivyttämällä. Ratsuväen tärkein ase 1700-luvulla oli miekka, joita oli 
käytössä erilaisia ratsuväen lajista riippuen. Ratsumiesten varustukseen kuuluivat miekkojen 
lisäksi myös pistoolit ja lyhytpiippuiset musketit eli karbiinit, joita oli helpompi käsitellä 
hevosen selässä kuin jalkaväen järeämpiä musketteja. Organisaatioltaan ratsuväki muistutti 
jalkaväkeä, mutta vahvuudeltaan 1700-luvun eurooppalaisissa armeijoissa se yleensä oli 
selvästi jalkaväkeä pienempi.18 
 
Vähälukuisin vaan ei merkitykseltään vähäisin 1700-luvun aselajeista oli tykistö. Tykkejä oli 
monenlaisia, aina raskaista piirityksissä käytetyistä mörssäreistä kevyisiin kenttäkanuunoihin. 
Tykkien kokoa mitattiin niiden ammusten painolla naulamittaa käyttäen: esimerkiksi 12-
naulainen tykki ampui noin kuuden kilon painoisia ammuksia. Tykit olivat muskettien tapaan 
suustaladattavia, mutta musketeista poiketen tykeillä pystyi ampumaan ammuksen jokseenkin 
tarkasti satojen metrien päähän. Tavallisin ammustyyppi oli pyöreä metallikuula, joka 
osuessaan teki pahaa jälkeä tiiviissä muodostelmissa. Kuulat sopivat hyvin myös rakennusten 
tuhoamiseen. Lisäksi käytettiin räjähtäviä kranaatteja, jotka levittivät ympärilleen tappavia 
sirpaleita. Lähietäisyyksille tykistö ampui kartesseja: kartessi oli pienillä kuulilla täytetty 
metallilieriö, joka ammuttaessa hajosi ja levitti kuulat laajalle alueelle. Kartesseja ampuva 
tykki oli kuin jättikokoinen haulikko, tosin paljon haulikkoa suuremmalla kantamalla. 
Lähietäisyyksiltä kartessiammukset olivat murhaavan tehokkaita. Tykistö oli 1700-luvun 







                                                 
18 Black 2002, 169 – 170; Jahnukainen 1953, 32 –  48; Matloff (toim.) et al. 1988, 22 – 23. 




Amerikkalaisilla ei ennen vapaussotaa ollut lainkaan omaa armeijaa, koska he olivat 
Britannian siirtokuntien asukkaita ja Englannin kuninkaan alamaisia. Jokaisella siirtokunnalla 
oli kuitenkin oma nostoväkensä eli miliisinsä (engl. militia). Nostoväki koostui siirtokunnan 
miespuolisista asukkaista, ja se kutsuttiin palvelukseen aina tarvittaessa. Nostoväellä oli myös 
omat, lähinnä paikallisesti valitut upseerinsa. Mitään yhteistä asepukua tai varustusta 
nostoväen sotilailla ei sen sijaan ollut, jokainen otti vain mukaansa sodankäynnissä 
tarpeellisiksi katsotut välineet ja tarvikkeet. Nostomiehet taistelivat tavallisesti intiaaneja 
vastaan, mutta osallistuivat myös usein Britannian armeijan rinnalla Pohjois-Amerikan 
siirtomaasotiin. Monilla amerikkalaisilla oli siis kokemusta sodankäynnistä, vaikka he eivät 
varsinaisesti sotilaita olleetkaan.20 
 
Nostoväki muodosti eräänlaisen kodinturvajoukon, jonka jäsenet olivat sotilaina lähinnä 
harrastelijoita. Hyvin koulutetusta vakinaisesta sotaväestä ei siis ollut kyse. Rauhallisilla 
seuduilla nostoväki harjoitteli hyvin harvoin, ehkä vain kerran vuodessa.  Kun nostoväkeä 
tarvittiin, se kutsuttiin kokoon: kun vaara oli ohi, miehet palasivat koteihinsa. Vaikka 
nostoväki ei taistelukykynsä puolesta yleensä pärjännyt brittien ammattiarmeijalle,21 se toi 
kuitenkin arvokkaan lisän amerikkalaisten sotaponnistuksille, varsinkin kun sodan aikana 
valtaosa amerikkalaisjoukoista oli usein juuri nostoväkeä eikä vakinaisia Mannermaan 
armeijan sotilaita. Sissisotaa käyneet nostomiehet aiheuttivat toistuvasti vakavia ongelmia 
briteille häiritsemällä heidän huoltoyhteyksiään ja vainoamalla siirtokuntien itsenäisyyttä 
vastustaneita lojalisteja, jotka eivät monesti uskaltaneet toimia aatteensa puolesta pelätessään 
kapinallisten ankaraa terroria.22 
 
Pohjois-Amerikassa sotatoimialueen suunnaton laajuus aiheutti vaikeuksia kummallekin 
osapuolelle. Siirtokuntien tieverkko oli monin paikoin täysin olematon, joten joukkojen ja 
raskaan kaluston siirtäminen paikasta toiseen oli usein tavattoman työlästä.23 Erityisesti 
briteillä käytettävissä olleiden joukkojen määrä ei koskaan ollut siirtokuntien pinta-alaan 
nähden riittävän suuri, sillä heillä ei ollut Pohjois-Amerikassa tukenaan mitään kapinallisten 
nostoväkeen verrattavaa suurta elävän voiman reserviä. Lojalistien nostoväki oli 
                                                 
20 Matloff (toim.) et al. 1988, 26 – 30. 
21 Matloff (toim.) et al. 1988, 26 – 30. 
22 Black 2002, 124.  
23 Matloff (toim.) et al. 1988, 38. 
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vahvuudeltaan koko sodan ajan riittämätön, samoin kuin Britannian armeijan palvelukseen 
värväytyneiden vapaaehtoisten lojalistien määrä.24  
 
USA:n vapaussodassa ei ollut kyse perinteisestä ammattiarmeija vastaan ammattiarmeija -
tilanteesta, johon britit olivat Euroopan sodissa tottuneet. Amerikassa brittien palkka-armeija 
joutui kohtaamaan enemmän tai vähemmän yhteisen vapauden ideologian puolesta taistelleen 
kansan. Kun tyypillinen brittiläinen rivisotilas taisteli käskystä palkkaa vastaan, monet 
amerikkalaiset taistelivat aatteensa puolesta. Tämä tärkeä ero ajattelutavassa auttoi 
kapinallisia jaksamaan myös vapaussodan vaikeina hetkinä, jolloin tilanne näytti täysin 
toivottomalta ja sota menetetyltä. Yhdysvaltain vapaussota poikkesi kaikista aikaisemmista 
sodista myös siinä, että tuolloin ensimmäistä kertaa eurooppalaisen suurvallan omistama 
siirtomaa ryhtyi sotaan emämaataan vastaan ja onnistui voittamaan sen, saavuttaen näin 
itsenäisyytensä. On kuitenkin syytä muistaa, että Amerikan kapinalliset olivat lähinnä 
eurooppalaisperäistä väestöä – kyseessä ei suinkaan ollut alueen alkuperäisasukkaiden 
menestyksellinen sota brittiläisiä siirtomaaherroja vastaan.25 
 
 
1.4. Tutkimusongelma ja -perinne 
 
Työssäni selvitän kenraalimajuri Nathanael Greenen toimintaa Eteläisen Armeijan 
komentajana lokakuusta 1780 helmikuuhun 1781. Aikarajaus perustuu siihen, että vuoden 
1780 lopulla Greenestä tuli armeijan komentaja ja seuraavana vuonna käytiin vapaussodan 
ratkaisutaistelut juuri etelävaltioissa. Lokakuussa 1781 lordi Cornwallisin Virginian 
Yorktowniin saarrettu armeija antautui ranskalais-amerikkalaisille joukoille, mikä 
käytännössä merkitsi loppua brittien haaveille sodan jatkamisesta Pohjois-Amerikassa. 
Lisäksi vuoden 1781 loppuun mennessä Greenen joukot olivat onnistuneet valtaamaan 
takaisin lähes kaikki etelävaltioiden alueet ja britit olivat täysin puolustuskannalla, pitäen 
tärkeistä kaupungeista hallussaan enää Savannahia ja Charlestonia. Vuosi 1782 kului melko 
rauhallisesti lähinnä rauhanneuvottelujen merkeissä, kunnes vuonna 1783 sota lopulta 
päättyi.26  
 
                                                 
24 Black 2002, 120 – 126.  
25 Black 2002, 120 – 122. 
26 Alden 1962, 236 – 264; Conway 1995, 119 – 129; Peckham 1973, 145 – 182. 
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Etelävaltioiden – itse asiassa koko Yhdysvaltojen – tulevaisuuden kannalta ratkaisevat 
yhteenotot ennen Yorktownin taistelua tapahtuivat kuitenkin jo vuoden 1781 alussa, ja niitä 
tutkimukseni lähinnä käsitteleekin. Taisteluista ratkaisevin oli tammikuussa 1781 Etelä-
Carolinassa käyty Cowpensin taistelu, jossa Greenen lähettämä ja prikaatinkenraali Daniel 
Morganin johtama pienehkö taisteluosasto saavutti murskavoiton everstiluutnantti Banastre 
Tarletonin komentamasta Cornwallisin armeijan osastosta. Vakava tappio vaikutti 
voimakkaasti Cornwallisin päätökseen marssia kenttäarmeijansa kanssa edellään 
vetäytyneiden mutta voitokkaiden Greenen joukkojen perässä Etelä-Carolinasta aina 
Virginian rajoille asti. Käytyään maaliskuussa verisen taistelun Greenen joukkojen kanssa 
Pohjois-Carolinan Guilford Courthousessa Cornwallis päätti olla enää palaamatta Etelä-
Carolinaan, vaikka Greene siirtyikin sinne nopeasti heti taistelun jälkeen jatkamaan sotaa 
miehittäjiä vastaan. Cornwallis otti komentoonsa Virginiaan sijoitetut brittijoukot, jotka hän 
lopulta johti tuhoon Yorktownin taistelussa.27 
 
Aluksi selvitän, kuinka Greene nimitettiin Eteläisen Armeijan komentajaksi ja kuinka hän 
ryhtyi uutta tehtäväänsä hoitamaan. Tutkin, millaisia valmisteluja hän teki matkallaan 
pohjoiselta sotanäyttämöltä etelään ja kuinka hän valmistautui etelässä odottaneeseen 
vaikeaan tilanteeseen. Tältä osin työlläni on kenties eniten uutta tarjottavanaan, sillä Greenen 
matkasta etelään on aikaisemmin kirjoitettu varsin vähän. Seuraavaksi selvitän, mitä Greene 
teki saavuttuaan Eteläisen Armeijan päämajaan joulukuussa 1780. Tutkimuksen kohteena on 
tässä vaiheessa Greenen toiminta uutena komentajana: miten hän toimi armeijan vaikean 
tilanteen korjaamiseksi, kuinka hän järjesti komentosuhteet, miten hän piti yhteyttä toisiin 
niin sotilaallisiin kuin poliittisiin johtajiin ja millaisen toimintasuunnitelman hän laati 
armeijan tuleville operaatioille.   
 
Keskeistä tutkimuksessa on Greenen kuvaaminen sodanjohtajana, eli millaisia strategisia 
ratkaisuja hän teki, miten hän näihin ratkaisuihin päätyi ja kuinka tyypillisiä ratkaisut olivat 
1700-luvun sotataidon näkökulmasta. On mielenkiintoista tarkastella, kuinka sotakouluja 
käymättömän Greenen toiminta erosi häntä vastaan taistelleen hyvin koulutetun ja paljon 
sotaa nähneen englantilaisen kenraaliluutnantti Cornwallisin toiminnasta. Vastaavanlaista 
valistusajan sotataidon periaatteet huomioivaa tutkimusta on Greenestä, ja yleisemminkin 
koko vapaussodan historiasta, tehty yllättävän vähän. Huomattava osa aihepiiriä käsittelevästä 
                                                 
27 Alden 1962, 236 – 264; Conway 1995, 119 – 129; Peckham 1973, 145 – 182. 
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kirjallisuudesta on luonteeltaan varsin narratiivista, eikä erityisesti popularisoimaan 
pyrkivissä teoksissa yleensä paneuduta kovin syvällisesti tapahtumien taustoihin tai yritetä 
tarkasti analysoida sotilaallisen päätöksenteon loogisia syy-seuraussuhteita. Puhtaan 
narratiiviset teokset ovat toki usein sujuvan helppolukuisia, mutta niiden tieteellinen arvo on 
monesti valitettavan vähäinen.  
 
Tutkimuksen jatko vuoden 1781 osalta on hyvin samankaltainen: tarkastelun polttopisteessä 
on edelleen Greenen rooli sodanjohtajana, sekä hänen alaisensa Morganin toiminta Etelä-
Carolinassa. Työni päättyy helmikuuhun 1781, jolloin Greenen armeija vetäytyi voitokkaan 
Cowpensin taistelun jälkeen aina Virginiaan asti ja houkutteli perässään Cornwallisin joukot 
kauas niiden Etelä-Carolinan tukialueilta, mikä koitui lopulta brittien kohtaloksi. 
Tutkimukseni käsittelee siis erityisesti sotahistoriaa, mutta samalla myös poliittista historiaa. 
Eteläisen Armeijan komentajana Greene oli jatkuvasti kirjeenvaihdossa monien tärkeiden 
poliitikkojen kanssa. Esimerkiksi joukkojen huolto ja osavaltioiden nostoväen käyttö olivat 
asioita, joista Greene joutui säännöllisesti keskustelemaan siviilihallinnon kanssa. 
Sodankäynti ja politiikka kulkevat käsi kädessä, eikä Yhdysvaltain vapaussota ollut tässä 
suhteessa poikkeuksellinen, koska siviilihallinnon rooli oli nuoressa tasavallassa niin 
huomattava armeijan valtaoikeuksiin nähden.  
 
Tutkimukseni aihevalinta on sikäli mielenkiintoinen, ettei Suomessa ole kukaan koskaan 
tehnyt tutkimusta kenraali Greenen kirjeenvaihdon perusteella. USA:ssa on toki jo 1800-
luvulla käytetty Greenen kirjeitä tutkimusten lähdeaineistona, mutta ei niin laajassa 
mittakaavassa kuin omassa työssäni. Yksi syy tähän on, ettei kirjeenvaihtoa ole aikaisemmin 
ollut helposti saatavilla yhteen paikkaan tai lähdejulkaisuun keskitettynä, mikä tietenkin on 
hankaloittanut tutkimuksen tekemistä. Greenestä on kirjoitettu joitain elämäkertoja, mutta ei 
läheskään niin runsaasti kuin monista muista USA:n itsenäisyyden alkuaikojen suurmiehistä. 
Lisäksi suurin osa harvoista elämäkerroista on peräisin jo 1800-luvulta, eli uudelle 
tieteelliselle tutkimukselle on siis jo tarvetta.  
 
Greenen toiminnasta etelävaltioissa on olemassa joitain tutkimuksia sekä lyhyempiä 
selontekoja vapaussodan historiaa yleisesti käsittelevissä teoksissa, mutta aihepiiriä ei voi 
sanoa loppuun tutkituksi: varsinkaan Greenen vaikutuksesta etelävaltioiden politiikkaan ei ole 
juuri tehty tutkimusta. Hänen toimintaansa kenraalina on sen sijaan perehdytty paremmin, 
mutta tässäkään tapauksessa käytössä ei yleensä ole ollut Greenen kirjeenvaihtoa niin laajasti 
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kuin omassa työssäni. Tutkimusten aiheena ei sitä paitsi ole useinkaan ollut Greenen toiminta 
sodanjohtajana: monesti Greeneä on tyydytty kuvaamaan lähinnä tapahtumahistoriallisesta 
näkökulmasta. 
 
Vuonna 1822 ilmestynyt William Johnsonin Sketches of the Life and Correspondence of 
Nathanael Greene on ensimmäinen laaja Greene-biografia. Johnson kuvaa kirjassaan varsin 
yksityiskohtaisesti Greenen pitkää sotilasuraa Mannermaan armeijassa. Kuten teoksen 
nimestä on havaittavissa, Johnson käytti kirjoitustyössään hyväksi Greenen kirjeenvaihtoa, 
joka tuolloin oli varsin hajallaan ympäri Yhdysvaltoja niin yksityisissä kuin julkisissa 
kokoelmissa. Johnsonin työ ei monilta osin täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, eikä hän 
pyrkinyt tarkkaan sotatieteelliseen analyysiin kuvatessaan Greenen toimintaa sodanjohtajana. 
Sketches on joka tapauksessa hyvin kirjoitettu yleisesitys Greenen elämänvaiheista kenraalina, 
vaikka myöhempi tutkimus onkin jättänyt sen varjoonsa. 
 
Johnsonin teoksen jälkeen ei vuosiin kirjoitettu yhtään pelkästään Greenelle omistettua kirjaa. 
Seuraava teos oli sitten sitäkin perusteellisempi, kun Greenen pojanpojan George Washington 
Greenen kirjoittama isoisänsä elämää käsittelevä kolmiosainen Life of Nathanael Greene 
ilmestyi vuosina 1867 – 1871. Kirjasarjasta tuli varsin suosittu, eikä syyttä. Greenen teos on 
laajin kenraali Greenestä koskaan kirjoitettu elämäkerta. Se käsittelee tarkasti kaikki Greenen 
elämänvaiheet aina syntymästä kuolemaan, ja sisältää valtavasti yksityiskohtaista tietoa 
miehestä ja tämän aikalaisista. Life ei siis keskity vain Greenen sotilasuran kuvaamiseen, vaan 
on myös perusteellinen selvitys hänen koko elämästään. 
 
Teoksen pahin puute lienee sen kritiikittömyys, sillä Greene ei pyrkinyt olemaan erityisen 
objektiivinen isoisänsä elämäkertaa kirjoittaessaan. Kun huomioi tämän ongelman ja 
suhtautuu teossarjaan oikealla asenteella – kyseessä on kuitenkin Greenen pojanpojan 
kirjoittama kirja, joten voimakas sympatia maineikasta isoisää kohtaa on sinänsä aivan 
ymmärrettävää – paljastuu Life of Nathanael Greene taidokkaasti laadituksi kirjaksi, joka 
onnistuu antamaan monivivahteisen kuvan Rhode Islandin ”kveekarikenraalin” 
elämänvaiheista. 
 
Seuraava Greeneä koskeva tutkimus ilmestyi vuonna 1897 amerikkalaisten valtiomiesten 
käsittelylle omistetussa teossarjassa American Statesmen Series. Sarjassa ilmestyi vuosien 
1882 – 1916 välisenä aikana kaikkiaan 34 kirjaa, jotka kaikki olivat aikoinaan hyvin 
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suosittuja lukijoiden keskuudessa. Vuosisadan vaihteessa varsin tunnettu USA:n vapaussodan 
historiaan erikoistunut tutkija Francis Vinton Greene sai tehtäväkseen kirjoittaa yksiosaisen 
Greene -elämäkerran sarjaa varten. Rajalliseen sivumäärään nähden (noin 300 sivua) Greene 
onnistui kirjoittamaan yhden parhaista kenraali Greeneä käsittelevistä tutkimuksista, 
nimeltään osuvasti Nathanael Greene. Greenen tausta sotahistorioitsijana näkyy 
tutkimuksessa selvästi, sillä sotatapahtumien käsittelyyn on kirjassa varattu suurin osa 
sivuista. Greenen vaiheista ennen sotaa ja sen jälkeen F. V. Greene ei kirjoita läheskään niin 
perusteellisesti kuin G. W. Greene aikaisemmin ilmestyneessä jättiteoksessaan. Nathanael 
Greene on siis jossain määrin puutteellinen kuvaus Greenestä rauhanajan vaikuttajana, mutta 
sitäkin parempi esitys hänestä vapaussodan kenraalina.  
 
F. V. Greene käsittelee varsin yksityiskohtaisesti Greenen luonnetta ja ominaisuuksia 
sotilaana mitä erilaisimmissa tehtävissä, tutkimuksen painopisteen ollessa kuitenkin 
taistelutapahtumien kuvauksessa. Esimerkiksi Greenen rooli Mannermaan armeijan 
päämajoitusmestarina vuosina 1778 – 1780 jää teoksessa varsin lyhyen selonteon varaan, 
joskin Greene tekee joitakin tärkeitä havaintoja kenraali Greenen merkityksestä armeijan 
huolto-organisaation kehittäjänä. Parhaimmillaan F. V. Greene on kuitenkin ehdottomasti 
Greenen taktiikan ja strategian kuvaajana. Hän antaa perusteellisen kuvan Greenen päätösten 
strategisista ja myös taktisista vaikutuksista, unohtamatta vastapuolta eli brittijoukkoja. 
Parhain osa F. V. Greenen tutkimuksessa on hänen kuvauksensa Greenestä Eteläisen 
Armeijan komentajana. Tämä tutkimuksen osa-alue on myös koko teoksen laajin, käsittäen 
lähes puolet kirjan sivumäärästä. 
 
Lähteinään F. V. Greene on käyttänyt melko paljon niin kenraali Greenen kuin monien 
muidenkin vapaussodan vaikuttajien kirjeenvaihtoa ja myös muita kyseisen aikakauden 
asiakirjoja. Sekundaarilähteiden rooli Greenen tutkimuksessa on myös vahva, eikä hän ole 
turvautunut Greenen kirjeenvaihtoon aivan samassa mittakaavassa kuin myöhäisemmät 
tutkijat. Kuitenkin Nathanael Greene on edelleen, iästään ja joistakin epätarkkuuksistaan 
huolimatta, arvokas ja hyvin kirjoitettu tutkimus kenraalimajuri Greenen toiminnasta 
Yhdysvaltain vapaussodassa. Puutteena mainittakoon karttojen täydellinen puuttuminen, mikä 
tekee varsinkin taistelukuvausten hahmottamisesta hyvin hankalaa. 
 
Viime vuosisadalla Greenestä kirjoitettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, tosin valtaosa 
tutkimuksista on varsin pienen piirin tietoon jääneitä opinnäytetöitä ja väitöskirjoja. Greene 
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on kuitenkin edelleen saanut olla melko rauhassa tutkijoilta moneen muuhun aikakauden 
merkkihenkilöön verrattuna. Lisäksi Greeneä on lähinnä tutkittu Yhdysvalloissa, tiedossani ei 
ole muualla tehtyjä tutkimuksia. Uusin menestystä saavuttanut Greene –teos on Lee Patrick 
Andersonin vuonna 2002 julkaistu Forgotten Patriot: The Life & Times of Major-General 
Nathanael Greene. Anderson on kirjoittanut selkeän ja helppolukuisen, mutta myös varsin 
perusteellisen ja historiallisesti tarkan teoksen, joka antaa lukijalle kattavan kuvan Nathanael 
Greenestä niin sodan kuin rauhan melskeissä. 
 
Anderson käyttää työssään laajasti ja yksityiskohtaisesti alkuperäislähteitä: hänen 
tutkimuksessaan on lainattu esittelemistäni teoksista selvästi eniten Greenen kirjeenvaihtoa. 
Anderson on myös onnistunut valitsemaan Greenen laajasta kirjeenvaihdosta kaikkein 
keskeisimpiä kirjeitä tutkimuksensa tueksi. Sopivasti valitut lainaukset elävöittävät hyvin 
tekstiä ja pitävät Greenen oman äänen jatkuvasti kuuluvilla. Anderson kuvaa vaihtelevalla 
tarkkuudella taisteluita, joihin Greene osallistui. Greenen uran kannalta keskeisimmät 
sotatapahtumat on kirjassa kuvattu melko perusteellisesti. Monista muista tutkijoista poiketen 
Anderson kuvaa varsin tarkasti myös Greenen toimintaa päämajoitusmestarina: Forgotten 
Patriotista löytyykin mielestäni paras lukemani kuvaus Greenestä huoltoupseerin tehtävissä. 
 
Greenen rooli Eteläisen Armeijan komentajana nousee vahvasti esille myös Andersonin 
teoksessa. Anderson korostaa Greenen erikoisuutta sodanjohtajana: miehestä, jolla ei ollut 
juuri lainkaan sotilaallista kokemusta, tuli kuin ihmeen kaupalla yksi vapaussodan 
taitavimmista kenraaleista, joka kykeni päihittämään monilla taistelukentillä karaistuneet 
vihollisen ammattisotilaat. Välillä Andersonin objektiivisuus horjuu ja hän antaa Greenestä 
kenties liian mairittelevan kuvan, mutta toisaalta Anderson tuo myös suorasanaisesti esille 
mielipiteensä Greenen tekemistä virheistä. Mitään räikeitä ylilyöntejä ei Andersonin kirjassa 










1.5. Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 
Lähteenä työssäni käytän Nathanael Greenen kirjeenvaihtoa, joka on kaikilta osin paras ja 
monipuolisin Eteläistä Armeijaa vapaussodan viimeisinä vuosina käsittelevistä 
aineistokokonaisuuksista, mikäli tutkimuksen kohteena on kyseisen armeijan komentajan 
toiminta. En käytä alkuperäisiä kirjeitä tai niiden mikrofilmattuja versioita, koska niitä ei 
Suomesta ole saatavilla. USA:ssa alettiin kuitenkin jo 1970-luvulla julkaista Greenen 
kirjeenvaihtoa toimitettuna sarjana nimellä The Papers of General Nathanael Greene.  
Pitkällinen työ saatiin lopulta päätökseen vuoden 2004 syksyllä, kun sarjan kolmastoista ja 
viimeinen osa ilmestyi painosta.28  
 
Lähdejulkaisu sisältää kaikki säilyneet ja tunnetut Greenen kirjoittamat ja hänelle kirjoitetut 
kirjeet, sekä kaikki hänen laatimansa käskyt ja erilaiset muistiot, pöytäkirjat ynnä muut 
kapinallisten sotilashallinnon byrokraattiset tuotokset, joissa Greene oli tavalla tai toisella 
osallisena. Kirjeet on painettu kirjoitusvirheineen kaikkineen, toimittajien tekemät korjaukset 
ja selitykset on merkitty tekstiin sulkuihin tai alaviitteinä. Osan kirjeistä toimittajat ovat 
painaneet lyhennettyinä, pyrkien kuitenkin referoimaan lukijalle niiden oleellisen sisällön. 
Greenen kirjeenvaihto on parhaiten säilynyt juuri hänen etelässä viettämiltään vuosilta, joten 
tässä suhteessa tutkimukselleni ei ole olemassa parempaa lähdeaineistoa. Greenen papereiden 
perusteella on siis mahdollista laatia yksityiskohtainen kuvaus hänen toiminnastaan 
sodanjohtajana etelävaltioissa.29 
 
Greenen kirjeenvaihto on luonnollisesti lähinnä sotilasasioita koskevaa. Aikana, jolloin 
kenraalien käytössä ei ollut puhelimia, lennättimiä tai radioita oli kaikki mahdollinen 
kirjoitettava paperille, mikäli haluttiin luotettavasti välittää viesti päämajan ulkopuolisille 
henkilöille. Greene laati kirjeitä ja käskyjä monille alaisuudessaan toimineille upseereille, 
tavallisesti useita päivässä. Hän piti yhteyttä myös kenraali Washingtoniin, tärkeisiin 
poliitikkoihin, etelässä toimineiden partisaanijoukkojen johtajiin sekä tietysti omaan 
perheeseensä ja ystäväpiiriinsä. Ajoittain Greene vaihtoi kirjeitä myös vastapuolen johtajien 
kanssa, esimerkiksi sotavankeihin liittyvissä kysymyksissä. Kirjeenvaihtoa lukemalla on 
                                                 
28 Tästä alkaen käytän työssäni lähdejulkaisusta lyhennettä ’PONG’, joka tulee sanoista Papers of Nathanael 
Greene. Lisäksi käytän lyhenteen lopussa roomalaisia numeroita, jotka ilmaisevat, mistä sarjan osasta on 
kysymys, esimerkiksi PONG I, PONG II ja niin edelleen. 
 
29 PONG I, xvii - xxi, xxvii – xxxiii (johdanto).  
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mahdollista muodostaa käsitys Greenen ajattelusta ja ymmärtää, kuinka usein epämääräisetkin 
pohdiskelut johtivat lopulta yksityiskohtaisten operatiivisten suunnitelmien syntyyn. 
 
Vapaussotaan liittyvää kirjallisuutta on saatavilla melkoisen runsaasti. Olen koettanut 
valikoida työtäni varten eräitä keskeisimpiä teoksia, joissa sivutaan myös Greenen roolia 
sodassa. Erityisesti Greeneä käsitteleviä tutkimuksia ovat edellä mainitut Francis Vinton 
Greenen vuonna 1897 kirjoittama Nathanael Greene ja Lee Patrick Andersonin uusi 
Forgotten Patriot: The Life and Times of Major-General Nathanael Greene. Teokset ovat 
samalla myös hyödyllinen läpileikkaus eri aikakausien Greene –tutkimuksesta. Lyhyempiä 
kuvauksia Greenestä on tarjolla runsaammin, esimerkkinä mainittakoon käyttämäni Theodore 
Thayerin artikkeli Nathanael Greene: Revolutionary War Strategist.  
 
Yleisemmin sodan historiaa myös etelävaltioiden osalta käsitteleviä kirjoja ovat esimerkiksi 
Lynn Montrossin Rag, Tag and Bobtail, John Richard Aldenin The American Revolution, 
Howard Peckhamin The War for Independence ja Stephen Conwayn The War of American 
Independence. Teokset antavat hyvän yleiskuvan sotatapahtumista eri rintamilla, ja lisäksi 
niissä käsitellään vapaussotaa myös muista kuin pelkästään sotilaallisista näkökulmista. Don 
Higginbothamin The War of American Independence: Military Attitudes, Policies, and 
Practice, 1763 – 1789 on yksi perusteellisimmista vapaussodan aikaista amerikkalaista 
sotilaallista ja poliittista kulttuuria käsittelevistä tutkimuksista. Tärkeitä teoksia ovat myös 
Jeremy Blackin Warfare in the Eighteenth Century ja Maurice Matloffin toimittama American 
Military History, jotka käsittelevät 1700-luvun sodankäynnille ominaisia piirteitä niin 
Euroopassa kuin Amerikassa.  
 
Franklin ja Mary Wickwiren kaksiosaisen Cornwallis –elämäkerran ensimmäinen osa 
Cornwallis: The American Adventure on paitsi uusin myös paras tästä maineikkaasta 
upseerista tehty tutkimus, joka sisältää tarkan kuvauksen brittien sotatoimista etelävaltioissa. 
Brittien sotasuunnitelmien ymmärtämisen ja kuvaamisen kannalta Wickwirejen kirjasta on 
ollut työlleni korvaamatonta apua. Lisäksi mainittakoon Lawrence E. Babitsin A Devil of a 
Whipping: The Battle of Cowpens, joka on erinomainen tutkimus tammikuussa 1781 Etelä-
Carolinassa käydystä Cowpensin taistelusta. Babits on laatinut huolellisten 
tutkimusmenetelmiensä avulla teoksen, joka uskottavalla ja perusteellisella tavalla romuttaa 
eräitä aikaisemmin vallinneita käsityksiä Cowpensin taistelusta.  
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Arvokkaita teoksia tutkimukseni kannalta ovat myös prikaatinkenraali Henry ”Light-Horse 
Harry” Leen muistelmat (The Revolutionary War Memoirs of General Henry Lee) ja 
professori Jay Luvaasin kokoama Fredrik Suuren sodankäyntiä koskevien kirjoitusten 
kokoelma (Frederick the Great on the Art of War). Kenraali Lee (tuolloin everstiluutnantti) 
toimi Greenen alaisena lähes koko etelän sotaretken ajan, johtaen menestyksekkäästi ratsu- ja 
jalkaväestä koostunutta legioonaansa monissa yhteenotoissa brittien ja lojalistien kanssa. Leen 
muistelmia pidetään yleisesti yhtenä parhaimmista vapaussotaa käsittelevistä 
muistelmateoksista. Lee kuvaa ja analysoi tekstissään tarkasti sotatapahtumia, eikä säästele 
sanojaan puidessaan eri osapuolten tekemiä erehdyksiä. Leen teos on yksi harvoista 
etelävaltioiden sotatoimia kuvaavista aikalaiskirjoista, ja on siten erityisen arvokas kaikille 
aihepiiristä kiinnostuneille tutkijoille ja harrastajille.  
 
Amerikkalainen sotahistorioitsija Jay Luvaas puolestaan kokosi yhteen Preussin kuninkaan 
Fredrik II:n 1700-luvulla kirjoittamat sodankäynnin menetelmiä ja periaatteita käsittelevät 
tekstit englanninkielisenä käännöksenä. Fredrik ei koskaan julkaissut kirjoituksiaan 
yhtenäisenä kokoelmana, vaikka hän olikin tuottelias sotateoreetikko ja vuosisatansa kenties 
maineikkain sotapäällikkö. Fredrikin ajatukset olivat kuitenkin tuttuja kaikille sotateorioihin 
vähänkin perehtyneille 1700-luvun sotilaskomentajille, ja hänen oppiensa mukaan pyrittiin 
myös Pohjois-Amerikassa sotimaan, tosin vaihtelevalla menestyksellä. Fredrikin kirjoitusten 
lisäksi käytän marsalkka de Saxen sotataitoa käsittelevän teoksen englanninkielistä käännöstä, 
joka on julkaistu kenraali T. R. Phillipsin toimittamassa sotataidon klassikkoja sisältävässä 
kirjasarjassa Roots of Strategy. Teos sisältää myös Fredrik Suuren sotatieteellisiä kirjoituksia, 













2. Greenen nimitys Eteläisen Armeijan komentajaksi 
 
2.1. Nimityksen taustat 
 
Tiedonvälitys oli 1700-luvun Yhdysvalloissa varsin hidasta huonojen kulkuyhteyksien ja 
suurten välimatkojen takia. Niinpä tieto kenraalimajuri Horatio Gatesin Camdenissa elokuun 
16. päivänä 1780 briteille kärsimästä vakavasta tappiosta saapui pohjoiseen kapinallisten 
sodanjohdon tietoon vasta nelisen viikkoa taistelun päättymisen jälkeen. Uutinen otettiin 
itsenäisyyden kannattajien keskuudessa vastaan järkytyksellä. Britannialle uskolliset 
puolestaan riemuitsivat, sillä olihan kyseessä jo brittien toinen suuri voitto etelässä lyhyen 
ajan sisällä.30  
 
Kongressi oli nimittänyt Horatio Gatesin Eteläisen Armeijan komentajaksi kesäkuussa 1780 
kenraalimajuri Benjamin Lincolnin tilalle. Lincoln oli edellisessä kuussa jäänyt joukkoineen 
vangiksi Charlestonin piirityksessä, joka oli kapinallisten suurin yksittäinen tappio koko 
vapaussodan aikana. Gates oli menestynyt hyvin pohjoisen sotanäyttämön taisteluissa. 
Suurimman maineensa hän saavutti komentaessaan Pohjoista Armeijaa syksyllä 1777, jolloin 
hänen joukkonsa tuhosivat Saratogassa brittiläisen kenraaliluutnantti Burgoynen armeijan. 
Eräät Washingtoniin tyytymättömät poliitikot näkivät Gatesissa ainesta jopa uudeksi 
ylipäälliköksi. Washingtonin kannatus oli kuitenkin sodan vaikeimpinakin päivinä niin 
tukevalla pohjalla, ettei hänen syrjäyttämisensä ollut missään vaiheessa todennäköistä. 
Varsinkin sotilaiden keskuudessa Washington oli suosittu johtaja, eivätkä hänen poliittiset 
vastustajansa voineet olla huomioimatta upseeriston mielipidettä.31 
 
Eteläisen Armeijan tilanne kesällä 1780 tarjosi Gatesin tukijoille erinomaisen tilaisuuden 
asemiensa parantamiseen. Kongressi nimitti Gatesin armeijan komentajaksi kysymättä 
Washingtonin mielipidettä. Ylipäällikkö olisi halunnut nimittää virkaan suosikkinsa 
kenraalimajuri Nathanael Greenen, joka tuolloin toimi Mannermaan armeijan 
päämajoitusmestarina. Washingtonin läheisenä ystävänä ja tukijana Greene oli myös saanut 
vastaansa samat vihamiehet kuin esimiehensä. Suorapuheinen Greene herätti lisäksi 
toistuvasti ärtymystä kongressissa pitäessään kovaa melua päämajoitusmestarin osaston 
jatkuvista rahoitusvaikeuksista. Greenen sotilaalliset ansiot kyllä tunnustettiin, mutta monet 
                                                 
30 Anderson 2002, 240, PONG VI, xv (johdanto). 
31 Anderson 2002, 240; Billias 1994, 99 – 100; Greene 1983, 165. 
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pitivät Gatesia poliittisesti parempana vaihtoehtona ja muutenkin maineikkaampana 
komentajana. Kongressi ei myöskään halunnut luopua työnsä valituksistaan huolimatta hyvin 
hoitaneesta päämajoitusmestarista, sillä uuden miehen löytäminen epämieluisaan virkaan oli 
kaikkea muuta kuin helppoa.32  
 
Kenraalimajuri Gates ei itse suhtautunut uuteen tehtäväänsä erityisen innokkaasti, eikä hän 
ilmeisesti elätellyt suuria toiveita nopeasta menestyksestä etelässä. Gates oli itse asiassa jo 
harkinnut sotilasurastaan luopumista, mutta ei kuitenkaan halunnut pettää kongressin häntä 
kohtaan osoittamaa luottamusta. Parhaista yrityksistään huolimatta Gates ei pärjännyt etelässä 
kenraaliluutnantti Charles Cornwallisin kokeneille ja hyvin johdetuille joukoille. 
Laajamittainen sodankäynti etelävaltioiden alueella oli muutenkin paljon vaikeampaa kuin 
pohjoisessa. Etelä oli tuolloin rannikkoseutuja lukuunottamatta erittäin harvaan asuttu, 
tieverkko oli vielä pohjoisenkin vastaavaa huonompi, ja kaiken lisäksi ilmasto oli kesäisin 
monin paikoin tukahduttavan kuuma. Etelän laajojen suoalueiden kuumissa ja kosteissa 
olosuhteissa kaikenlaisia kuumetauteja levittävät hyttyset viihtyivät erinomaisesti, joten 
sodankäynti alueella oli kesäisin erityisen epämiellyttävää. Sodankäynnille välttämättömien 
resurssien rajallisuus etelässä teki suuren ja iskukykyisen armeijan ylläpitämisestä 
haasteellisen tehtävän kenelle tahansa komentajalle.33 
 
Gates sai nopeasti huomata maallisen kunnian olevan katoavaista, sillä yksi ainoa vakava 
tappio romutti lähes täydellisesti hänen pohjoisen taistelukentillä saamansa sotilaallisen 
maineen. Kaiken lisäksi Gates pakeni Camdenista ratsullaan brittirakuunoiden takaa-ajamana, 
jättäen näin lyödyt joukkonsa vaille johtajaa. Hän ratsasti kolmessa päivässä lähes 200 mailin 
päähän taistelukentältä, selittäen myöhemmin yrittäneensä päästä mahdollisimman nopeasti 
Hillsborough’ssa sijainneeseen päämajaansa uudelleenjärjestämään puolustusta. Monet 
amerikkalaiset kuitenkin tulkitsivat Gatesin ratsastuksen lähinnä pelkuruuden osoitukseksi. 
Esimerkiksi Washingtonin kuuluisa adjutantti Alexander Hamilton kirjoitti ivallisesti, että 
Gatesin ikäiseltä mieheltä (Gates oli 53-vuotias) oli hieno suoritus ratsastaa niin pitkä matka 
niin lyhyessä ajassa. Etelässä alkoi siis jo yleisen mielipiteenkin mukaan olla tarvetta uudelle 
komentajalle.34 
 
                                                 
32 Anderson 2002, 240; Greene 1983, 165. 
33 Anderson 2002, 239; Billias 1994, 99 – 100.  
34 Anderson 2002, 240 – 241; Billias 1994, 101 – 103; Greene 1983, 165. 
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Päämajoitusmestari Greene lähetti kongressille erokirjeensä 26. heinäkuuta 1780.35 Hän oli 
uhannut jättää tehtävänsä jo monta kertaa aikaisemminkin, mutta tällä kertaa toteutti 
uhkauksensa. Greene ei yksinkertaisesti enää halunnut jatkaa päämajoitusmestarina: hän 
katsoi kongressin tekevän muutoksillaan tehtävän hoitamisesta äärimmäisen vaikeaa, ellei 
suorastaan mahdotonta. Kongressi ei ollut lainkaan varautunut Greenen äkilliseen 
eropyyntöön. Edustajat olivat ilmeisesti uskoneet Greenen alistuvan heidän armeijan huolto-
organisaatiota koskeviin uudistussuunnitelmiinsa, vaikka tämä oli toistuvasti ilmaissut 
tyytymättömyytensä niitä kohtaan. Eroilmoitus saapui lisäksi hankalaan aikaan, sillä kesäinen 
sotatoimikausi oli juuri tuolloin parhaimmillaan. Washingtonin pääarmeija oli ryhmittynyt 
asemiin New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioihin, joista käsin kapinalliset suunnittelivat 
hyökkäystä New York Cityyn, jossa brittien ylipäällikkö, kenraali Henry Clinton, piti 
joukkoineen päämajaansa.36  
 
Greene oli ennenkin ottanut yhteen kongressin kanssa, mutta hänen eroaikeensa olivat monille 
viimeinen pisara. Kiivaiden keskustelujen jälkeen kongressi suostui Greenen eroon ja valitsi 
uudeksi päämajoitusmestariksi eversti Timothy Pickeringin. Greene joutui kuitenkin 
toimimaan virassa aina sihen saakka, kunnes Pickering oli valmis ottamaan tehtävän vastaan. 
Vasta syyskuun 22. päivänä eversti saapui armeijan päämajaan, jossa Greene odotti häntä 
valmiina siirtymään toisiin tehtäviin. Joidenkin viikkojen ajan Greene oli hyvin epäsuosittu 
mies monien kongressiedustajien keskuudessa: jopa hänen erottamisestaan puhuttiin. 
Tällaisista hankkeista jouduttiin kuitenkin nopeasti luopumaan, sillä ylipäällikkö Washington 
ja monet muut armeijan korkea-arvoiset upseerit tukivat Greeneä, jolla oli omat kannattajansa 
myös poliitikkojen keskuudessa. Joka tapauksessa sotilaallinen tilanne oli syyskuussa 
Camdenin tappion jälkeen niin vakava, ettei kongressilla ollut varaa luopua Greenen 
kaltaisesta pätevästä kenraalista.37  
 
Etelän tilanteesta liikkui pohjoisessa monenlaisia huhuja. Syyskuun lopulla Greene sai kuulla, 
että hän saattoi olla Eteläisen Armeijan seuraava komentaja. Greene oli jo edellisen vuoden 
huhtikuussa esittänyt ylipäällikölle halukkuutensa lähteä etelään, mikäli armeijan silloinen 
komentaja, kenraalimajuri Lincoln, olisi luopunut tehtävästään.38 Syyskuun 22. päivänä 
Greene kirjoitti vaimolleen Catharinelle kirjeen, jossa hän muiden asioiden ohella otti esille 
                                                 
35 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 26.7.1780, PONG VI. 
36 Anderson 2002, 209 – 216; Greene 1983, 141 – 147; PONG VI, xiv (johdanto).  
37 Greene 1983, 141 – 150; PONG VI, xv (johdanto). 
38 PONG VI, xvi (johdanto). 
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myös mahdollisen siirtonsa etelään: -- ”Nothing is determined with respect to the issue of the 
campaign; and our affairs to the southward leave me much in the dark what turn things will 
take with respect to myself. I long to see you, yet fear to meet you in the army. Everything 
here is disagreeable, and there is little prospect of things mending soon.” 39 
 
Tässä vaiheessa Greene oli siis jo saanut kuulla joutuvansa mahdollisesti lähtemään etelään. 
Kirjeestä käy ilmi Greenen vaimoaan ja lapsiaan kohtaan tuntema ikävä ja hänen halunsa 
tavata pitkästä aikaa edes Catharine. Greene ehdottomasti toivoi saavansa Eteläisen Armeijan 
komentoonsa, mutta toisaalta hän myös pelkäsi tätä vaihtoehtoa, sillä etelässä hän olisi 
toivottoman kaukana vaimostaan ja perheestään.  
 
Catharine puolestaan ei missään nimessä halunnut miehensä lähtevän kauas etelään, hän oli jo 
muutenkin jatkuvasti peloissaan tämän ammatin takia. Vaikka Catharinelta ei ole säilynyt 
kirjeitä vuoden 1780 syys- ja lokakuulta, saamme tietoa hänen tuntemuksistaan Greenen 
Jacob-veljen lokakuun alussa kenraalille kirjoittamasta kirjeestä: -- ”Mis Greene and the 
Children Are Very well. She spends her Time hear and Greenwich. She is much alarmed for 
fear you should go to the Southward. You will do well to Satisfy her of this Matter if you are 
not Agoing which I wish you may not as Nothing but Disgrace and Disappointment had 
Attended Every Commander on that Station.” 40 
 
Pitkässä, enimmäkseen Greenen suvun liikeasioita koskevassa kirjeessä Jacob toi kuin 
ohimennen esille Catharinen miehensä mahdollista lähtöä kohtaan tunteman huolen. Hän 
pyysi Nathanaelia hoitamaan asian vaimonsa kanssa ja lopuksi varoitti veljeään suostumasta 
Eteläisen Armeijan komentajaksi, sillä tässä virassa toimineita olivat aikaisemmin kohdanneet 
ainoastaan häpeä ja pettymys, joita hän ei tietenkään toivonut veljensä kohdalle. Jacob viittasi 
etelän joukkojen aikaisempien komentajien Lincolnin ja Gatesin onnettomiin kohtaloihin. 
Greenen lähiomaiset eivät siis suhtautuneet erityisen innokkaasti siihen ajatukseen, että koko 
ikänsä Uuden-Englannin alueella asunut ja vain pohjoisessa sotinut kenraalimajuri lähtisi 
yllättäen etelään epävarmojen olosuhteiden armoille.  
 
                                                 
39 Greenen kirje Catharinelle 22.9.1780, PONG VI. Greenen vaimolleen kirjoittamia kirjeitä on säilynyt 
runsaasti, Catharinen kirjeet miehelleen ovat sen sijaan hyvin harvinaisia. Catharine ilmeisesti hävitti omat 
kirjeensä miehensä kuoleman jälkeen tämän arkistosta. Hän ei kaiketi halunnut tulevien sukupolvien uteliaiden 
tutkijoiden urkkivan yksityisasioitaan. 
40 Jacob Greenen kirje Greenelle 1.10.1780, PONG VI. 
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Lokakuun alussa tilanne oli kuitenkin kehittynyt jo siihen pisteeseen, ettei kongressilla ollut 
enää muuta vaihtoehtoa kuin luopua Gatesista Eteläisen Armeijan komentajana. Vaikka 
etelästä kongressiin saapuvat uutiset olivat usein sekavia ja vähintäänkin epävarmoja, niitä 
kaikkia yhdisti Gatesia kohtaan yleisesti tunnettu epäluottamus. Etelä-Carolinan osavaltion 
johto lähetti kongressiin edustajan vaatimaan Gatesin erottamista, eikä kenraalimajuri ollut 
erityisen suosittu mies muidenkaan etelävaltiolaisten keskuudessa. Etelä-Carolina oli jo 
suureksi osaksi joutunut lordi Cornwallisin voitokkaiden brittijoukkojen haltuun, eivätkä 
pelkät yksittäiset partisaaniryhmät kyenneet pysäyttämään kruunun sotavoimien etenemistä. 
Georgian tärkeimmät alueet britit olivat miehittäneet jo aiemmin. Pohjois-Carolinassa 
puolestaan pelättiin Cornwallisin tunkeutuvan vaivatta osavaltion alueelle, ja virginialaiset 
uskoivat olevansa seuraavana brittien valloituslistalla, mikäli vastarinta heidän eteläisessä 
naapurissaan Pohjois-Carolinassa romahtaisi.41 
 
Kapinalliset pelkäsivät, että kun lordi Cornwallis olisi saanut etelävaltiot kukistettua, hän 
lähettäisi armeijansa Virginian kautta pohjoiseen kohti Washingtonin armeijaa, samalla kun 
kenraali Clinton etenisi New Yorkista vahvojen joukkojen kera ja pakottaisi yhdessä 
Cornwallisin kanssa Mannermaan armeijan lopulliseen yhteenottoon, joka tuskin päättyisi 
kapinallisten kannalta suotuisasti. Etelä ei siis missään nimessä saanut joutua kokonaan 
brittien haltuun, tai muuten amerikkalaisten nuori tasavalta olisi varmasti tuhoon tuomittu. 
Ylipäällikkö Clinton oli itse asiassa kieltänyt lordi Cornwallisia vaarantamasta brittien 
valloituksia etelässä hyökkäämällä Etelä-Carolinaa pohjoisemmaksi, mutta lordi katsoi 
tilanteen vaativan aggressiivista toimintaa kapinallisten lopulliseksi kukistamiseksi. Lokakuun 
1780 alussa lojalistien tukemat brittijoukot olivat jo hyvää vauhtia tunkeutumassa Pohjois-
Carolinaan.42 
 
Jos etelän poliitikot eivät Gatesia arvostaneet, ei hän vaikuttanut olleen erityisen suosittu mies 
monien alaistensakaan keskuudessa. Monet heistä olivat täysin menettäneet uskonsa Gatesiin 
armeijan komentajana. Loppujen lopuksi kongressin päätös Gates korvaamiseksi toisella 
upseerilla pystyttiin tekemään hyvällä omatunnolla, sillä niin mahdottomaksi oli 
kenraalimajurin asema etelässä käynyt, etteivät hänen innokkaimmat tukijansakaan voineet 
muuta kuin myöntää tilanteen toivottomuuden.43  
                                                 
41 PONG VI, 336 – 337 (toimittajien kommentit). 
42 Lumpkin 1981, 96; Peckham 1973, 138 – 139, 147. 
43 PONG VI, 336 – 337 (toimittajien kommentit). 
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Huhujen liikkuessa vilkkaasti Greene päätti tiedustella tilannetta John Mathewsilta, joka 
edusti Etelä-Carolinaa kongressissa ja oli ystävystynyt Greenen kanssa tämän vielä toimiessa 
päämajoitusmestarina. Mathews oli innokas Washingtonin ja Mannermaan armeijan tukija, 
joka oli työskennellyt armeijan päämajassa kongressin sinne lähettämässä komiteassa. 
Tällaiset komiteat pitivät yhteyttä siviili- ja sotilashallinnon välillä ja pyrkivät selvittämään 
mahdollisia ongelmatilanteita, joita ilmeni usein erityisesti armeijan yrittäessä kaikin keinoin 
hankkia itselleen riittävästi huoltotarvikkeita. Lokakuun 3. päivänä kirjoittamassaan kirjeessä 
Greene ilmaisi halukkuutensa ryhtyä Eteläisen Armeijan komentajaksi:44  
 
- - ”What is the situation of our southern affairs upon a National scale?Has General Gates 
recoverd the late misfortune or is he still labouring with a murmuring people and a 
discontented army? It is not my wish that the unfortunate should be sacraficed to vulgar 
prejudices; but if you find it necessary to appoint another officer to that command, and think I 
can be useful in that quarter, my best endeavors will not be wanting to protect the people and 
serve my Country.” 45 
 
Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta kun Greene kertoi kongressin jäsenelle olevansa 
valmis ottamaan vastaan Eteläisen Armeijan komentajan tehtävät, mikäli niitä hänelle 
tarjottaisiin. Greene kirjoitti toivovansa, ettei Gatesia syrjäytettäisi liian vähäisin perustein. 
Jos Gates kuitenkin erotettaisiin, Greene kertoi olevansa valmis palvelemaan maataan ja 
suojelemaan sen asukkaita Eteläisen Armeijan komentajana. Greenen kirje on 
mielenkiintoinen myös siksi, että siinä hän selkeästi kirjoittaa toivovansa nimitystä etelään. 
Vaimolleen myöhemmin kirjoittamissaan kirjeissä Greene antoi nimittäin ymmärtää, että hän 
joutui lähtemään etelään pakon edessä silkasta velvollisuudentunnosta.46  
 
Greene ilmeisesti ajatteli, että hänen perheensä oli helpompi kestää varmasti pitkäksi 
muodostuva ero, mikäli he uskoivat hänen mieluummin halunneen jäädä pohjoiseen 
lähemmäs sukuaan ja ystäviään. Greenellä oli kiistatta kunnianhimoa ja halua edetä urallaan: 
mikäpä olisikaan ollut parempi tapa hankkia kuolematon maine kuin menestyä kokonaisen 
armeijan komentajana? Tässä tapauksessa henkilökohtainen kunnia sopi kaiken lisäksi hyvin 
yhteen valtiollisen edun kanssa: jos Greene pääsisi etelään ja pärjäisi siellä, hänen itsensä 
                                                 
44 PONG VI, 336 – 337 (toimittajien kommentit). 
45 Greenen kirje John Mathewsille 3.10.1780, PONG VI. 
46 PONG VI, 337 (toimittajien kommentit). 
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lisäksi myös koko Yhdysvallat hyötyisi menestyksestä. Greenen on joka tapauksessa täytynyt 
uskoa vahvasti omiin kykyihinsä, sillä hän tiesi tuolloin vallan hyvin kuinka haasteellisen 




2.2. Kongressi ja ylipäällikkö tekevät ratkaisunsa 
 
Lokakuun ensimmäisen viikon aikana Pennsylvanian Philadelphiassa istunut kongressi pohti 
kuumeisesti etelävaltioiden sotatilannetta. Kenraalimajuri Gatesin erottamisesta päästiin 
lopulta yksimielisyyteen. Seuraavana ongelmana oli kuitenkin kysymys Gatesin seuraajasta 
Eteläisen Armeijan komentajana. Tehtävään tuli valita ehdottoman pätevä, itsevarma ja oma-
aloitteinen upseeri, jonka täytyi olla valmis toimimaan etelässä itsenäisesti ilman pääarmeijan 
ja kenraali Washingtonin suoraa tukea. Gatesia oli pidetty juuri tällaisena miehenä, mutta 
eteläisen sotanäyttämön tapahtumat olivat kiistatta todistaneet kongressin arvion hänestä 
vääräksi. Gates oli kaiken lisäksi valittu tehtävään kysymättä Washingtonin mielipidettä, joten 
kongressin oli nyt uutta komentajaa valitessaan toimittava aikaisempaa huolellisemmin. 
Washingtonin kokemusta ja asiantuntemusta upseerinimityksissä ei kannattanut enää jatkossa 
jättää huomiotta.47 
 
Lokakuun 5. päivänä kongressi virallisesti syrjäytti kenraalimajuri Horatio Gatesin Eteläisen 
Armeijan komentajan tehtävistä. Samalla päätettiin perustaa upseereista koostuva 
selvitysryhmä, jonka tehtävänä oli tutkia perusteellisesti Gatesin toiminta Camdenin 
taistelussa. Selvitysryhmän kokoonpanosta päättäisi Eteläisen Armeijan uusi komentaja. 
Merkittävintä lokakuun 5. päivän päätöslauselmassa oli kuitenkin kongressin valmius antaa 
Washingtonille vapaat kädet uuden komentajan nimittämisessä, edustajien vain vahvistaessa 
hänen lopullisen valintansa. Pohjois- ja Etelä-Carolinan sekä Georgian edustajat ilmaisivat 
lisäksi haluavansa uudeksi Eteläisen Armeijan komentajaksi kenraalimajuri Nathanael 
Greenen, ja lähettivät ylipäällikölle asiaa koskevan kirjeen. Kirjeen laati John Mathews, jolle 
Greene oli pari päivää aikaisemmin kirjoittanut halustaan lähteä komentajaksi etelään. 
Greenen kirje tuskin ehti Mathewsille Philadelphiaan ennen kuin tämä kirjoitti etelävaltioiden 
                                                 
47 Anderson 2002, 232 – 233; PONG VI, 386 – 387 (toimittajien kommentit). 
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puolesta ylipäällikölle, joten etelävaltiolaiset olivat siis jo hyvissä ajoin päättäneet antaa 
tukensa entiselle Mannermaan armeijan päämajoitusmestarille.48 
 
Greene, joka lokakuun 5. päivänä oli armeijan leirissä New Yorkin osavaltiossa, ei 
luonnollisestikaan tiennyt mitään samana päivänä kongressissa tehdyistä päätöksistä. Etelän 
tilanteesta liikkui leirissä lähinnä hurjia huhuja, eikä Greene luottanut sellaisiin. Niinpä hän 
lähetti samana päivänä Washingtonille kirjeen, jossa ilmoitti haluavansa ottaa komentoonsa 
Hudsonjoen varrella sijainneen West Pointin linnoitusalueen. West Pointiin oli rakennettu 
joen molemmin puolin useita vahvasti aseistettuja linnakkeita, joiden tarkoituksena oli estää 
brittien mahdollinen tunkeutuminen jokea pitkin New Yorkista pohjoiseen kohti Kanadaa, tai 
Kanadasta etelään kohti New Yorkia. Linnoitusalueen edellinen komentaja, maineikas 
kenraalimajuri Benedict Arnold, oli syyskuun lopulla loikannut brittien puolelle, mikä aiheutti 
kapinallisten keskuudessa suuren skandaalin ja jätti tärkeän West Pointin vaille vakinaista 
komentajaa.49 
 
Greene kirjoitti: ”Sir, A new disposition of the Army going to be made, and an officer 
appointed to the command of West Point and the district on the East side of the North River,50 
I take the liberty just to intimate my inclinations for the appointment. Your excellency will 
judge of the propriety and determin as the honor of the Army and the good of service require. 
I hope there is nothing indelicate or improper in the application. -- My first object is the 
freedom and happiness of my Country. With these your Excellency’s reputation and glory are 
inseparably connected; and as it has been my constant wish, so it shall be my future endeavor 
to promote the establishment of both.” 51 
 
Greene oli nyt ilmoittanut haluavansa komentajaksi niin etelään kuin West Pointiin, joten 
ilmeisesti hän tahtoi pelata varman päälle ja saada edes toisen tehtävistä itselleen. Washington 
oli samaa mieltä Greenen kyvyistä, ja vastasi myöntävästi tämän pyyntöön. Lokakuun 6. 
päivänä hän lähetti Greenelle kaksi kirjettä, joista ensimmäisessä hän selvitti West Pointin 
tilannetta yleisesti ja jälkimmäisessä antoi Greenelle tarkat ohjeet linnoitusalueelle 
siirtymisestä ja siellä toimimisesta. Greene suostui välittömästi ja lähti lokakuun 7. päivänä 
marssille kohti West Pointia neljän jalkaväkiprikaatin kanssa. Washington oli varoitellut 
                                                 
48 Anderson 2002, 233; Greene 1983, 159 – 160; PONG VI, 386 – 387 (toimittajien kommentit). 
49Anderson 2002, 230; Greene 1983, 159; PONG VI, 339 – 340 (toimittajien kommentit). 
50 Hudsonjoesta käytettiin myös nimeä ”North River”. 
51 Greenen kirje Washingtonille 5.10.1780, PONG VI. 
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Greeneä siitä, ettei tämän komennus West Pointissa tulisi välttämättä kestämään pitkään, 
millä ylipäällikkö tietenkin viittasi etelän tilanteeseen ja Greenen mahdolliseen siirtoon 
alueelle. Lopuksi Washington kirjoitti luottavansa täysin Greenen kykyihin West Pointin 
komentajana: ”I commit this important Post to your care in full confidence in your prudence 
vigilance activity and good conduct.” 52 
 
Samoihin aikoihin Philadelphiassa Greenelle uskolliset upseerit seurasivat kongressin 
päätöksentekoprosessin etenemistä. Eräs heistä oli eversti Charles Pettit, joka oli palvellut 
Greenen alaisena hänen toimiessaan päämajoitusmestarina. Miehet olivat ystävystyneet, ja nyt 
Pettit oli ensimmäisten joukossa tiedottamassa Greenelle kongressin päätöksestä vaihtaa 
Eteläisen Armeijan komentaja. Erityisen pitkässä, kahden päivän (5. ja 6. lokakuuta) aikana 
kirjoittamassaan kirjeessä Pettit kertoo Gatesia kohtaan armeijan ja monien 
kongressiedustajien piirissä tunnetusta epäluottamuksesta: ”On making some inquiry about it I 
find the letters from the southward have expressed great dissatisfaction; that the No. Carolina 
Militia particularly are much hurt on the occasion and charge their disgrace on the Commr 
in Chief, and that they refuse to serve under him again. These things have been told me, and 
by the proceedings in Congress I suppose them to be true.” 53 
  
Pettit jatkoi kertomalla, keiden kenraalien nimet olivat nousseet esille kongressin 
neuvotteluissa mahdollisina Eteläisen Armeijan komentajaehdokkaina. Etelävaltioiden 
edustajat olivat kuitenkin päättäväisesti vaatineet Greeneä uudeksi komentajaksi. Pettit uskoi 
tämän johtuvan paitsi Greenen taidoista ja taistelukokemuksesta, myös hänen todistetusta 
kyvystään saada nostoväki ja vakinaiset joukot toimimaan tehokkaasti yhteistyössä. Kun 
vakinaiset kontinentaalirykmentit olivat etelässä kärsineet raskaita tappioita, joutui armeijan 
uusi komentaja turvautumaan suuresti paikalliseen nostoväkeen. Gates oli kuitenkin 
huonoissa väleissä etelän miliisijohtajien kanssa, jotka odottivat uuden komentajan ottavan 
ohjat käsiinsä alueella. Pettit lisäsi vielä, että Philadelphiassa yleisesti uskottiin Greenestä 
tulevan uusi armeijan komentaja: ”The General expectation here, so far as I have learned is 
that Genl Greene ought to be and will be the man.” 54 
 
                                                 
52 Washingtonin kaksi kirjettä Greenelle 6.10.1780, PONG VI. 
53 Eversti Pettitin kirje Greenelle 5. ja 6.10.1780, PONG VI. 
54 Eversti Pettitin kirje Greenelle 5. ja 6.10.1780, PONG VI; PONG VI, 347 (toimittajien kommentit). 
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Greene sai lisää samansisältöisiä kirjeitä lähipäivien aikana, kun tieto kongressin päätöksestä 
levisi ja täsmentyi nopeasti. Postin kulku Philadelphiasta West Pointiin kesti joitakin päiviä, 
joten tässä vaiheessa Greene oli vielä tietämätön kongressin virallisesta ratkaisusta ja keskittyi 
kaikessa rauhassa toimimaan linnoitusalueen komentajana. Pian kaikki kuitenkin muuttui 
ratkaisevalla tavalla hänen elämässään, kun kongressin päätöslauselma saapui ylipäällikkö 
Washingtonille Mannermaan armeijan päämajaan lokakuun 13. päivänä.55  
 
Saatuaan kongressilta ohjeet nimittää joku Mannermaan armeijan kenraaleista Eteläisen 
Armeijan uudeksi komentajaksi Washington ei aikaillut päätöstä tehdessään. Jo pitkään hän 
oli halunnut uskollisimman alaisensa ja läheisen ystävänsä Nathanael Greenen ottavan ohjat 
käsiinsä etelässä. Washington oli pitkien sotavuosien aikana oppinut täysin luottamaan Rhode 
Islandin ”kveekarikenraalin” arvostelukykyyn, eikä hän ilmeisesti osannut kuvitella 
yhdenkään Mannermaan armeijan korkea-arvoisista upseereista soveltuvan Greeneä 
paremmin kapinallisten toiseksi tärkeimmän armeijan johtoon. Gates oli osoittautunut 
pettymykseksi, eikä Washington varmasti olisi häntä etelään suositellutkaan, vaikka kongressi 
olisikin kysynyt hänen mielipidettään asiasta edellisenä kesänä. Aikaisemmat kiistat 
ylipäällikkyydestä eivät nimittäin olleet ainakaan lähentäneet Washingtonin ja Gatesin jo 
muutenkin varsin viileitä välejä.56  
 
Benedict Arnoldin loikattua syyskuussa brittien puolelle oli Washingtonilla Greenen lisäksi 
valittavanaan vain kaksi muuta kenraalimajuria, jotka mahdollisesti olivat sopivia 
komentamaan Eteläistä Armeijaa, nimittäin Arthur St. Clair ja William Heath. Ylipäällikkö ei 
kuitenkaan luottanut kumpaankaan heistä yhtä paljon kuin Greeneen, jolla oli hänen 
käsityksensä mukaan parhaat mahdollisuudet selviytyä etelässä. Greenellä oli viiden ja puolen 
vuoden sotakokemus, ja hän oli myös osallistunut valtaosaan Mannermaan armeijan 
tärkeimmistä operaatioista koko sodan aikana. Erityisen arvokasta kokemusta Greene oli 
saanut toimiessaan armeijan päämajoitusmestarina noin kahden ja puolen vuoden ajan. 
Päämajoitusmestarina hän oli joutunut tekemisiin lukuisten sotajoukkojen huoltoon liittyvien 
vaikeiden ongelmien kanssa, eikä tästä laajasta kokemuksesta voinut olla kuin hyötyä 
kaukana etelässä, jonka harvaan asutuilla seuduilla Eteläinen Armeija joutui toimimaan lähes 
jatkuvan puutteen keskellä.57 
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56 Anderson 2002, 233 – 234; Greene 1983, 159 – 161. 
57 Anderson 2002, 233 – 234; Greene 1983, 159 – 161; PONG VI, xvi (johdanto), 392 (toimittajien kommentit). 
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Washington myös tiesi Greenen olevan taitava strategi ja riittävän pätevä taktikko kyetäkseen 
toimimaan itsenäisesti kokonaisen armeijan komentajana. Mannermaan armeijan 
operaatioiden suunnittelussa Greenellä oli jo pitkään ollut keskeinen rooli, ja hän oli myös 
toistuvasti osoittanut pystyvänsä johtamaan miehiä taistelukentän kaoottisissa olosuhteissa. 
Upseerina Greene oli päättäväinen, oma-aloitteinen, huolellinen ja luotettava. Washington 
tiesi myös Greenen pyrkivän uskollisesti toteuttamaan kaikin keinoin hänen käskynsä, mikä 
oli tietenkin tärkeä ominaisuus alaisen luotettavuutta arvioitaessa. Läpi koko sodan lojaalina 
pysynyt Greene oli Washingtonille arvokas alainen ja mies, johon hän tiesi voivansa luottaa 
kaikissa olosuhteissa.58 
 
Washingtonin päätöstä helpotti myös, että kolmen etelävaltion edustajat olivat pyytäneet 
häntä valitsemaan juuri Greenen Eteläisen Armeijan komentajaksi. Ylipäällikön olisi ollut 
vaikeaa olla ottamatta huomioon etelävaltiolaisten mielipiteitä, sillä mikäli etelään määrätty 
uusi komentaja ei olisi kelvannut paikallisille, Eteläisen Armeijan toimintaedellytykset 
olisivat epäilemättä heikentyneet merkittävästi. Siviilihallinnolla oli huomattava rooli 
kapinallisten sotaponnisteluissa, varsinkin kun jokainen osavaltio sai melko vapaasti itse 
päättää, milloin se kutsui nostoväkensä aseisiin: komentavan kenraalin oli siis syytä olla 
hyvissä väleissä sotatoimialueen päättäjien kanssa, mikäli hän mieli saada heidän täyden 
tukensa joukoilleen. Erityisen tärkeää nostoväen apu oli syksyllä 1780, kun Eteläisen 
Armeijan vakinaiset rykmentit olivat pahoin heikentyneet taisteluissa. Greene oli siten sopiva 
valinta etelän komentajaksi myös siviilihallinnon kannalta, eikä Washingtonilla ollut 




2.3. Greenen valmistelut ja lähtö etelään 
 
Lokakuun 14. päivänä ylipäällikkö lähetti West Pointiin kirjeen, jossa hän ilmoitti kongressin 
valtuuttamana nimittävänsä Greenen Eteläisen Armeijan uudeksi komentajaksi: ”By a letter 
received yesterday afternoon from His Excellency, the President of Congress, of the 6th Inst 
inclosing the copy of a resolution of the preceeding day, I find it has been their pleasure, to 
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direct me to order a Court of enquiry to be held on the conduct of Major General Gates, as 
Commander of the Southern Army; and also to direct me to appoint an officer to command it 
in his room, untill the enquiry is made. As Congress have been pleased to leave the Officer to 
command on this occasion to my choice, it is my wish to appoint you.” 60  
 
Washington kertoi myös etelävaltioiden edustajien erityisesti toivoneen Greenen nimitystä 
tehtävään: ”Besides my own inclination to this choice, I have the satisfaction to inform you 
that, from a Letter I have received, it concurs with the wishes of the Delegates of the three 
southern states most immediately interested in the present operations of the Enemy.” Lopuksi 
Washington kertoi valinneensa kenraalimajuri Heathin Greenen seuraajaksi West Pointin 
linnoitusalueen komentajana. Washington kehotti vielä Greeneä kiirehtimään ja toivoi tämän 
nimityksellä olevan vain hyviä seurauksia niin Yhdysvalloille kuin Greenelle itselleen.61 
 
Washington oli tehnyt Greenelle tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä: 14. päivän kirjeessä ei 
edes kysytty Greenen halukkuutta ryhtyä Eteläisen Armeijan komentajaksi. Kirje saapui 
pikalähetyksenä West Pointiin lokakuun 15. päivän iltana. Sitä ennen Greene ehti vielä 
kirjoittaa liikekumppanilleen, eversti Jeremiah Wadsworthille, joka oli parhaillaan 
Connecticutissa. Mielenkiintoisessa kirjeessään Greene kertoi olettavansa, että Eteläisen 
Armeijan komentajaksi valitaan joko William Heath tai Arthur St. Clair. Greene ei ilmeisesti 
uskonut, että ylipäällikkö tekisi hänestä uuden komentajan, varsinkin kun hän oli vasta ottanut 
West Pointin komentoonsa. -- ”the commander in Chief is directed to send an officer to 
command to the Southward. It is yet uncertain who will go. I think Heath or St Clair. Perhaps 
I should have gone, had I not come to this place; but being fixed here it will be difficult for the 
General to call me away immediately; without giving umbrage to some of the rest of the 
General Officers.” 62 
 
Greene on siis varmasti ollut ainakin jossain määrin yllättynyt saatuaan myöhemmin samana 
päivänä Washingtonin kirjeen. Kun Greenen kaipaama tilaisuus oli nyt vihdoinkin koittanut, 
ei hän aikaillut vastatessaan Washingtonille myöntävästi: -- ”I beg your Excellency to be 
perswaded that I am fully sensible of the honor you do me and will endeavor to manifest my 
gratitude by a conduct that will not disgrace the appointment. -- I only lament that my 
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abilities are not more competent to the duties that will be required of me -- But the generous 
support which I expect from the partiality of the southern gentlemen, as well as the aid and 
assistance I hope to derive from your Excellency’s advice and extensive influence, affords me 
some consolation in contemplating the difficulties.” 63 
 
Greene ilmoitti lähtevänsä liikkeelle heti kun tilanne West Pointissa sen sallisi. Hän kuitenkin 
tiedusteli Washingtonilta, voisiko vielä ennen lähtöään käydä kotonaan Rhode Islandissa 
järjestämässä sodan takia vuosien ajan laiminlyötyjä henkilökohtaisia asioitaan, joita oli 
etelästä käsin mahdotonta hoitaa kunnolla jo pelkän välimatkan takia.64 Saman tien Greene 
kirjoitti kirjeen myös vaimolleen Catharinelle ja kertoi tälle Washingtonin päätöksestä. 
Catharine oli jo pitkään ollut huolissaan miehensä mahdollisen etelään siirron suhteen, ja nyt 
hänen pelkonsa olivat käymässä toteen. Greene yritti kirjeessään rauhoitella vaimoaan ja 
kertoi, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä etelään armeijan komentajaksi. 
Greene toivoi lisäksi näkevänsä Catharinen ennen lähtöään (Catharine oli samoihin aikoihin 
suunnitellut vierailevansa West Pointissa), mutta lisäsi lähettävänsä viestin hänelle mikäli 
joutuisi lähtemään ennen kuin vaimo olisi perillä tukikohdassa.65 
 
Greenen valmistellessa lähtöä West Pointista ylipäällikkö kirjoitti vastauksen hänen 
pyyntöönsä. -- ”I am aware, that the command you are entering upon will be attended with 
peculiar difficulties and embarrasments; but the confidence I have in your abilities, which 
determined me to choose you for it, assures me you will do every thing the means in your 
power will permit to surmount them and stop the progress of the evils which have befallen 
and still menace the Southern States. -- I wish circumstances could be made to correspond 
with your wishes to spend a little time at home previous to your setting out; but your presence 
with your command as soon as possible is indispensable.” 66   
 
Washington totesi olevansa tietoinen Greeneä etelässä odottaneista vaikeuksista, mutta lisäsi 
nimittäneensä hänet komentajaksi, koska luotti hänen kykyihinsä. Ylipäällikkö myös lupasi 
tukea Greeneä kaikin mahdollisen tavoin. Kotonaan Greene ei sen sijaan ehtisi käydä: 
sotatilanne oli aivan liian kriittinen, varsinkin kun brittien oli vasta havaittu lähettäneen New 
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Yorkista lisäjoukkoja kohti etelää, arvatenkin tukemaan lordi Cornwallisin armeijaa, joka 
viimeisten tietojen mukaan oli edennyt jo Pohjois-Carolinan Charlotteen.67 
 
Brittien ylipäällikkö sir Henry Clinton oli todellakin lokakuun 16. päivänä lähettänyt 
kenraalimajuri Alexander Leslien 2500 miehen vahvuisen osaston New Yorkista laivoilla 
etelään. Osasto ei kuitenkaan ollut matkalla Cornwallisin luo. Leslien joukot purjehtivat 
Chesapeakenlahdelle ja nousivat maihin Virginian rannikolla. Tämän pienimuotoisen 
hyökkäyksen tarkoituksena oli sitoa kapinallisjoukkoja Virginiaan ja häiritä Eteläisen 
Armeijan selustayhteyksiä, jolloin lordi Cornwallisin sotatoimet etelämpänä toivon mukaan 
helpottuisivat. Washingtonin saamat tiedot olivat kuitenkin oikeassa siinä, että Cornwallis 
joukkoineen oli todella tunkeutunut Pohjois-Carolinan alueelle.68  
 
Greene oli luopunut toivosta päästä käymään kotonaan jo ennen kuin Washingtonin kirje edes 
ehti hänelle lokakuun 19. päivänä. Hän kirjoitti Washingtonille vastauksen samana päivänä:   
-- ”I had given over the thoughts of going home even if I obtained your permission before I 
receivd your pleasure upon the subject. My affairs require it; but I am fully convinced that the 
time it will take and the state of the Southern department will not admit of the indulgence.” 
Greene jatkoi toivovansa, että ehtisi kuitenkin tavata vaimonsa vielä ennen lähtöään. 
Catharine oli Greenen käsityksen mukaan matkalla hänen pyynnöstään West Pointiin69, ja hän 
uskoi lähtönsä olevan vaimolleen sitäkin raskaampi, mikäli tämä ei ehtisi ajoissa perille. 
Lopuksi Greene sanoi lähtevänsä joka tapauksessa parin päivän sisällä Washingtonin 
päämajaan, ehtipä hän sitten vielä näkemään vaimonsa tai ei.70 
 
Greene oli joutunut varsin epämiellyttävään tilanteeseen. Ylipäällikkö odotti hänen lähtevän 
matkaan mahdollisimman nopeasti, sillä olihan kyseessä koko valtion ja armeijan etu. 
Toisaalta Greene ei olisi halunnut lähteä kauas etelään näkemättä vielä kerran rakasta 
vaimoaan, jonka heikon terveyden hän pelkäsi entisestään kärsivän ties kuinka pitkäksi 
venyvän eron takia. Niinpä Greene koetti viimeiseen saakka odottaa puolisoaan West 
Pointissa voidakseen jättää tälle henkilökohtaiset jäähyväiset. Greene vietti levottomana 
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lokakuun 20. ja 21. päivän välisen yön uskoen saamiensa tietojen mukaan vaimonsa saapuvan 
pian West Pointiin.71 
 
Catharinea ei kuitenkaan näkynyt, eikä Greene katsonut enää voivansa odotella pitempään. 
Hän kirjoitti Catharinelle kaksi vaikeaa tilannetta pahoittelevaa kirjettä, sekä antoi tälle 
ohjeita tulevaisuuden varalle, sillä etelässä saattoi tapahtua mitä tahansa, eikä postin kulku 
suurten välimatkojen takaa ollut sota-aikana varmaa tai turvallista. Greene varoitti vaimoaan 
kirjoittamaan huolella, jotta britit eivät saisi käsiinsä mitään arkaluontoista tietoa, mikäli 
kirjeet sattumalta joutuisivat heidän haltuunsa. Greene jätti Catharinelle myös eräitä tärkeitä 
asiakirjojaan, joita hän ei etelässä tarvinnut. Vaikka Greene olikin ollut halukas lähtemään 
etelään (kuten hänen John Mathewsille lokakuun 3. päivänä kirjoittamasta kirjeestään 
ilmenee), hän ilmiselvästi välitti niin paljon vaimostaan ja perheestään, että lähtö oli hänelle 
tuskallinen: ”My dear Caty, I am rendered unhappy beyond expression that fatal necessity 
obliges me to take my leave of you in this way. -- My longing eyes looked for you in all 
directions; and I felt my heart leap for joy at the sound of every Carriage. O Caty how much I 
suffer, and how much more will you!” 72 Todellisuudessa Catharine ei ennättänyt edes lähteä 
kotoaan Rhode Islandista ennen kuin Greene oli jo poistunut etelään, joten hän säästyi 
miehensä pelkäämältä turhalta ja rasittavalta matkalta West Pointiin.73 
 
Vaimolle osoitettujen jäähyväiskirjeiden myötä kenraalimajuri Nathanael Greene, Eteläisen 
Armeijan uusi komentaja, lähti adjutantteineen ratsastamaan kohti New Jerseyssä sijainnutta 
Mannermaan armeijan päämajaa. Greene oli varmasti tyytyväinen saatuaan lopulta 
johdettavakseen kokonaisen armeijan, sillä hän oli jo pitkään toivonut pääsevänsä johonkin 
yhtä merkittävään tehtävään. Eteläisen Armeijan komentajana hän oli Washingtonin jälkeen 
seuraavaksi tärkein Mannermaan armeijan kenraaleista. Etelässä Greene oli käytännössä oma 
ylipäällikkönsä, koska kirjeenvaihto armeijan päämajan kanssa oli pitkän välimatkan takia 
niin hidasta, ettei jokaiseen päätökseen yksinkertaisesti voinut kysyä Washingtonin 
mielipidettä nopean vastauksen toivossa.74 
 
Vaikka komennus etelään olikin Greenen sotilasuran ehdoton huippukohta, ei tehtävän 
vastaanottaminen ollut suinkaan helppoa. Armeijan komentajana Greenen harteilla oli nyt 
                                                 
71 Anderson 2002, 235; Greene 1983, 160. 
72 Greenen ensimmäinen kirje Catharinelle 21.10.1780, PONG VI. 
73 Greenen toinen kirje Catharinelle 21.10.1780, PONG VI.  
74 Anderson 2002, 235 – 236. 
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suurempi vastuu kuin koskaan aikaisemmin elämässään – itse asiassa koko sodan lopputulos 
saattoi riippua hänen toiminnastaan ja päätöksistään etelässä. Vaimon ja perheen hylkääminen 
ei myöskään ollut Greenelle helppoa, kuten on selvästi havaittavissa hänen henkilökohtaisesta 
kirjeenvaihdostaan. Greene siis varmaankin lähti kohti etelää ja uusia tehtäviään varsin 
sekavin tuntein, kantaen huolta koko USA:n kohtalosta ja murehtien samalla vaimonsa ja 




3. Greenen matka Eteläisen Armeijan päämajaan 
 
3.1. New Jersey ja Pennsylvania 
 
Etelävaltioiden sotatapahtumia ja kenraalimajuri Greenen toimintaa Eteläisen Armeijan 
komentajana käsittelevissä tutkimuksissa ja popularisoiduissa teoksissa ei yleensä ole kovin 
tarkasti kiinnitetty huomiota Greenen mittaviin ponnisteluihin armeijansa huollon ja 
organisaation järjestämiseksi. Kuvauksissa tavallisesti ohitetaan muutamalla sivulla (tai jopa 
lyhyemmin) Greenen nimitys armeijan komentajaksi ja kaikki tätä seuranneet tapahtumat 
hänen matkatessaan viikkojen ajan läpi lukuisten osavaltioiden kohti kaukana etelässä 
sijainnutta päämajaansa. Tarkan käsityksen muodostamiseksi Greenen toiminnasta eteläisen 
sotanäyttämön komentajana on kuitenkin välttämätöntä perehtyä myös muihin kuin 
ainoastaan sotatoimia koskeviin lähdeaineistoihin, sillä onhan sodankäynnissä kyse muustakin 
kuin pelkistä armeijoiden manöövereistä marsseilla ja taistelutantereilla. 
 
Huomattava osa Greenen Eteläisen Armeijan komentajana kirjoittamista kirjeistä ja käskyistä 
liittyy tavalla tai toisella logistisiin kysymyksiin. Erityisen selvästi tämä on havaittavissa 
hänen kirjeenvaihdostaan vuoden 1780 lokakuun lopun ja joulukuun alun välisenä aikana, eli 
jolloin hän kulki esikuntineen etelään, pysähtyen usein kirjoittamaan kirjeitä ja käymään 
pitkällisiä neuvotteluja matkan varrella tapaamiensa poliittisten ja sotilaallisten johtajien 
kanssa etelävaltioiden tilanteesta. Näissä keskusteluissa Greene syventyi huolellisesti 
armeijansa ja yleisemminkin koko sotanäyttämön voimavaroihin ja mahdollisuuksiin, pyrkien 
parhaan kykynsä mukaan varmistamaan joukoilleen kaiken saatavilla olleen niin sotilaallisen 
kuin poliittisen tuen. Joukkotäydennysten, rahoituksen ja tarvikehuollon järjestäminen oli 
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Greenen tärkein tehtävä näiden viikkojen aikana, mikä on helposti nähtävissä hänen 
kirjeenvaihdostaan. 
 
Miksi eri aikakausina toimineiden lukuisten armeijoiden kannalta niin elintärkeät logistiset 
kysymykset on yleensä jätetty kirjallisuudessa vähäiselle huomiolle? Uskoakseni tämä johtuu 
ainakin osittain siitä, että huoltojärjestelyiden tutkimisen ja niistä kirjoittamisen katsotaan 
olevan vähemmän jännittävää ja mielenkiintoista kuin suurten ja veristen taisteluiden ja niihin 
liittyvien urotekojen kuvaaminen. Koska kaikenlaisten sotatoimien menestyksekäs 
toteuttaminen kuitenkin pohjimmiltaan perustuu operaatioon osallistuvien joukkojen 
toimivaan huoltoon, on mielestäni aivan välttämätöntä kiinnittää huomiota myös niihin 
ratkaisuihin, joita tehdään taistelukentän ulkopuolella sotilaiden jatkuvan toimintakyvyn 
turvaamiseksi. 
 
Greene ratsasti pienen esikuntansa kanssa (hänellä oli mukanaan vain kaksi adjutanttia, 
Ichabod Burnet ja Lewis Morris, Jr.)75 New Jerseyssä sijainneeseen Mannermaan armeijan 
päämajaan 22. lokakuuta, ja riensi välittömästi tapaamaan kenraali Washingtonia. (Katso liite 
2.) Ylipäällikkö ei tuhlannut aikaa ylimääräisiin muodollisuuksiin, vaan vahvisti heti 
virallisesti aikaisemman päätöksensä Greenen nimittämisestä Eteläisen Armeijan 
komentajaksi. Washington määräsi Greenen siirtymään mahdollisimman nopeasti etelään ja 
ottamaan siellä tilanteen hallintaansa. Matkan varrella Greenen tuli käydä Philadelphiassa 
kuulemassa kongressin ohjeet ja toivomukset etelän sotanäyttämöä koskevista asioista. 
Lisäksi Greene sai Washingtonilta erikoistehtävän: saavuttuaan uuteen päämajaansa hänen 
tuli välittömästi koota sotaoikeus paikallisista upseereista, ja arvioida mahdollisimman 
puolueettomasti kenraalimajuri Gatesin toimia Eteläisen Armeijan komentajana, erityisesti 
Camdenin tappioon liittyvien seikkojen osalta.76 
 
Greenen tehtävien helpottamiseksi Washington määräsi hänen avukseen etelään saksalaisen 
ammattisotilaan, kenraalimajuri, paroni Friedrich Wilhelm Augustus Heinrich Ferdinand von 
Steubenin. Steuben oli astunut kapinallisten palvelukseen vuoden 1778 keväällä, ja siirtynyt 
tuolloin Valley Forgeen talveksi leiriytyneen Mannermaan armeijan riveihin. Paroni oli 
kokenut preussilainen upseeri, eikä hän pitänyt amerikkalaisten leirissä näkemästään 
kurittomuudesta ja epäjärjestyksestä. Hän sai luvan ryhtyä kehittämään kapinallisjoukkojen 
                                                 
75 PONG VI, 431 (toimittajien kommentit). 
76 Washingtonin ohjeet Greenelle 22.10.1780, PONG VI. 
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koulutustasoa ja -menetelmiä, ja laatikin nopeasti kokonaan uuden ohjesäännön jalkaväelle, 
joka pian korvasi kaikki aiemmin käytössä olleet sekavat ja osin ristiriitaiset koulutusoppaat. 
Steubenin saavutuksista vakuuttunut kongressi nimitti hänet Mannermaan armeijan 
ylitarkastajaksi, jossa virassa hän oli menestyksellä toiminut jo yli kaksi vuotta Washingtonin 
nyt määrätessä hänet Greenen mukaan etelään.77 
 
Steubenilla oli takanaan varsin värikäs menneisyys Euroopassa. Hänen isoisänsä oli 
omatoimisesti lisännyt sukunimensä eteen aatelisarvoa ilmaisevan von-liitteen, ja Steuben itse 
muutti ja lisäsi etunimiään tehdäkseen niillä paremman vaikutuksen ihmisiin. Steuben toteutti 
lopulta isoisänsä haaveen aatelisarvosta, kun eräs saksalainen ruhtinas teki hänestä paronin. 
Steuben palveli kapteenina Fredrik Suuren armeijassa, mutta ajautui sittemmin vararikkoon ja 
pakeni maastaan incognito. Hän hakeutui Pariisiin, jossa kapinallisten diplomaatit värväsivät 
tuolloin eurooppalaisia ammattisotilaita vapaussotaa käyvään kokemattomaan armeijaansa. 
Diplomaattien, erityisesti Benjamin Franklinin, kehotuksesta Steuben myös valehteli 
kongressille olleensa peräti kenraaliluutnantti Preussin kuninkaallisessa armeijassa. Tämä 
tuskin olisi yksinään riittänyt varmistamaan Steubenille korkean aseman nuoren tasavallan 
asevoimissa, mikäli paronilla ei olisi ollut myös todellisia sotilaallisia kykyjä, jotka hän 
vakuuttavasti todisti kaikille epäilijöille Valley Forgessa.78 
 
Washingtonin on täytynyt pitää Eteläisen Armeijan tilannetta vähintäänkin hälyttävänä, koska 
hän oli valmis luopumaan Steubenista ja lähettämään tämän kauas etelään, josta käsin 
preussilaisen huomattavat organisointikyvyt pystyivät palvelemaan pohjoista sotanäyttämöä 
korkeintaan epäsuorasti. 
 
Steubenin lisäksi Washington määräsi Greenen avuksi majuri Henry ”Light Horse Harry” 
Leen komentaman legioonan. Leen legioonaan kuului kolme komppaniaa kevyttä jalkaväkeä, 
sekä kolme ratsuväkikomppaniaa. Nopealiikkeistä legioonaa käytettiin yleensä 
erikoistehtävissä, kuten nopeissa iskuissa vihollisen alueelle, sivustojen ja selustan 
suojaamisessa, tiedustelussa sekä vihollisen liikkeiden ja huoltolinjojen häiritsemisessä. 
Washington ja Greene tiesivät tällaisten joukkojen olevan erityisen hyödyllisiä etelässä, jossa 
niin briteillä kuin amerikkalaisilla oli varsin vähän sotilaita alueen valtavaan pinta-alaan 
nähden. Nopealiikkeiset osastot pystyivät parhaassa tapauksessa täysin huomaamatta 
                                                 
77 Washingtonin ohjeet Greenelle 22.10.1780, PONG VI; Royster 1981, 213 – 214.  
78 Royster 1981, 213 – 214. 
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tunkeutumaan vihollisen selusta-alueille ja tekemään siellä tuhojaan huolto- ja 
varuskuntajoukkojen keskuudessa. Tulevien kuukausien sotatapahtumat todistivat 
Washingtonin päätöksen oikeaksi, mutta Leen legioonalaiset olivat jo monesti aikaisemmin 
osoittaneet hallitsevansa erinomaisesti edellä kuvatut kevyiden joukkojen tehtävät.79 
  
Greene oli tuntenut Leen jo vuosia. Hän oli hyvin perillä nuoren virginialaisen upseerin (Lee 
oli syntynyt vuonna 1756) ja tämän legioonan lukuisista saavutuksista. Monien aikalaisten 
mielestä Lee oli yksi lahjakkaimmista Yhdysvaltain vapaussotaan osallistuneista kevyen 
jalkaväen komentajista. Mannermaan armeijan palvelukseen värväytynyt ranskalainen 
markiisi de Lafayette kuvasi Leetä seuraavin sanoin: ”Beyond compare the best officer of 
light infantry in the English, Hessian, or American armies on the continent.” 80 Leen miehet 
olivat siis tunnetusti taitavia ja kokeneita taistelijoita, mutta ongelmalliseksi tilanteen teki 
legioonan määrällinen heikkous: Leen lähtiessä etelään hänen osastonsa vahvuus oli vain noin 
350 miestä. Muistelmissaan Lee toteaa Mannermaan armeijan tilanteen olleen tuolloin niin 
vaikea, ettei Washington kyennyt antamaan Greenelle enempää lisäjoukkoja, vaikka 
Greenellä oli edessään äärimmäisen vaikea tehtävä etelävaltioiden vapauttamiseksi brittien 
miehitysvallasta.81  
 
Kovin mittaviin operaatioihin ei tällaisilla muutaman sadan miehen vahvuisilla osastoilla 
tietenkään kyetty, mutta kaikki lisäjoukot määrälliseen vahvuuteen katsomatta olivat Greenen 
armeijalle elintärkeitä. Greene oli myös hyvin perillä ratsuväen merkityksestä etelävaltioiden 
olosuhteissa: tältä osin hän erosi merkittävästi edeltäjästään kenraalimajuri Gatesista, joka ei 
ollut uskonut tarvitsevansa voimakasta ratsuväkeä etelässä, ja osittain juuri tämän virhearvion 
vuoksi kärsi Camdenin taistelussa murskaavan tappion.82 Greene oli huolella perehtynyt 
aikansa sotatieteelliseen kirjallisuuteen ja sen näkemyksiin eri aselajien oikeaoppisesta 
käytöstä: hänellä oli yli 200 teosta käsittävä kirjasto, joka sisälsi lukuisia sotataidon 
klassikkoja, kuten Turennen ja de Saxen kirjoituksia.83 Juuri marsalkka de Saxe korosti 
ratsuväen merkitystä tiedustelussa, vihollisen yhteyslinjojen häirinnässä ja omien joukkojen ja 
tukialueiden suojaamisessa.84  
 
                                                 
79 Washingtonin ohjeet Greenelle 22.10.1780, PONG VI; PONG VI, 430 – 431 (toimittajien kommentit). 
80 PONG VI, 431 (toimittajien kommentit). 
81 Lee 1998, 212. 
82 Lumpkin 1981, 59. 
83 Buchanan 1997, 262. 
84 Phillips (toim.) 1985, 234 – 236. 
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Lee itse ilmaisi halunsa lähteä etelään Greenen alaisena tälle 23.10.1780 kirjoittamassaan 
kirjeessä: ”My anxiety to forward the great game before you, leads me to an inclination of 
being employed instantly.” 85 Eräs asia kuitenkin vaivasi Leen mieltä: hän tahtoi ylennyksen 
everstiluutnantiksi. Leen mukaan hänellä ei majurina ollut oikeutta saada alaisikseen 
riittävästi esikuntaupseereja, joiden avulla legioonan tehokkuus etelän vaikeissa olosuhteissa 
kyettäisiin maksimoimaan. Lee ilmoitti tarvitsevansa ainakin yhden, mielellään kaksi, 
esikuntaupseeria. Kunnianhimolla ei Leen omien sanojen mukaan ollut mitään tekemistä 
ylennystoiveiden kanssa: ”I have hitherto contemned rank, I have declined offers made me. If 
I go south my opinion on this point alters. My present commission is too inferior for any 
capital services, and my perpetual engagements in intelligence and projects renders it 
necessary that I should have the aid of one or two field officer.” 86  
 
Lee toisti pyyntönsä Greenelle 29. lokakuuta kirjoittamassaan kirjeessä varsin samanlaisin 
perustein.87 Greene, joka tuolloin oli jo Philadelphiassa neuvottelemassa kongressiedustajien 
kanssa, otti asian virallisesti esille kirjeessään kongressin presidentti Samuel Huntingtonille. 
Hän kertoi Eteläisen Armeijan tarvitsevan kipeästi kevyiden joukkojen ja partisaanien tukea, 
joten oli tarpeen pyrkiä lisäämään kyseisten joukkojen vahvuuksia ja palkita niiden 
ansioituneita johtajia taistelutahdon ylläpitämiseksi ja lujittamiseksi. Greene myös totesi Leen 
ehdottomasti ansaitsevan ylennyksensä: ”the merit and services of Major Lee and his Corps 
are so generally known and so universally confessed that it is altogether superfluous for me to 
say any thing in their commendation. -- I am persuaded Congress will think these Officers are 
entitled to these promotions not less from their own merit than from the circumstances of the 
Legion, and the nature of the service.” 88 
 
Marraskuun 6. päivänä kongressi viimein teki kuten Greene oli kirjeessään toivonut. Lee sai 
kovasti haluamansa ylennyksen, ja hänen legioonansa vahvuuteen määrättiin kuuluvaksi kaksi 
esikuntaupseeria, aivan kuten Lee oli pari viikkoa aikaisemmin kirjeessään Greenelle 
esittänytkin. Tämä varsin ripeästi syntynyt päätös osoittaa mielestäni usein hitaudesta ja 
byrokraattisuudesta syytetyn kongressin vilpittömästi halunneen noudattaa Greenen toiveita 
uutena Eteläisen Armeijan komentajana. Lee oli luonnollisesti hyvin tyytyväinen päätökseen, 
eikä asia siten jäänyt pitkäksi aikaa hiertämään kongressin ja nuoren kunnianhimoisen 
                                                 
85 PONG VI, 430 – 431 (toimittajien kommentit); Leen kirje Greenelle 23.10.1780, PONG VI.  
86 Leen kirje Greenelle 25.10.1780, PONG VI. 
87 Leen kirje Greenelle 29.10.1780, PONG VI. 
88 Greenen kirje kongressin presidentti Huntingtonille 2.11.1780, PONG VI. 
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upseerin välisiä suhteita, kuten ylennysasioiden kohdalla niin monesti kävi Yhdysvaltain 
vapaussodassa.89 
 
Päämajassa ollessaan Greene sopi vielä päämajoitusmestari Pickeringin kanssa 
käsityöläiskomppanian lähettämisestä etelään armeijansa tueksi. Komppaniaan kuului 
monenlaisia 1700-luvun asevoimien tarvitsemia ammattimiehiä, kuten seppiä, puuseppiä ja 
nahkatyöläisiä, jotka osasivat valmistaa muun muassa valjaita hevosille. Kapteeni Daniel 
Pendletonin johtama 19 miehen vahvuinen komppania lähti marssimaan etelään lokakuun 26. 
päivänä.90 Koska yksikkö oli vahvuudeltaan niin heikko, Greene ja Pickering sopivat myös 
toisen käsityöläiskomppanian siirtämisestä Eteläiselle Armeijalle. Philadelphiaan sijoitettu 
kapteeni Henry Mathewsin komppania alistettiin täten Greenen armeijalle marraskuun 1780 
alussa.91 
 
Tehtyään ensimmäiset päätöksensä armeijan komentajana New Jerseyssä Greene hyvästeli 
ylipäällikön ja muut upseeritoverinsa, ja lähti kohti Pennsylvaniaa, jossa kongressi oli 
kokoontuneena Philadelphiassa. Adjutanttiensa lisäksi Greenen mukana ratsasti nyt paroni 
von Steuben upseereineen. Majuri Lee oli vielä toistaiseksi jäänyt päämajaan valmistelemaan 
marssiaan etelään, samoin kuin kapteeni Pendletonin käsityöläiskomppania. Greene ja 
kumppanit saapuivat perille ”veljellisen rakkauden kaupunkiin” lokakuun 27. päivänä, jossa 
hetkeäkään aikailematta Eteläisen Armeijan uusi komentaja kiiruhti kongressiedustajien 
kuultavaksi. Greene oli laatinut kongressille kirjeen, jossa hän käsitteli lukuisia uusiin 
tehtäviinsä liittyneitä kysymyksiä ja toivoi niihin täsmällisiä vastauksia poliitikoilta, joiden 
vastuulla tärkeimpien sodan kulkuun vaikuttaneiden päätösten tekeminen viime kädessä oli.92 
 
Greene kirjoitti olevansa toistaiseksi täysin tietämätön kongressin Eteläistä Armeijaa 
koskevista suunnitelmista, eikä hänellä ollut edes käsitystä armeijan joukkojen tilasta, 
vahvuudesta, palkkauksesta, huollosta tai siitä, mistä täydennysjoukkoja oli ylipäänsä alueelle 
värvättävä. Greene toivoi myös saavansa armeijansa käyttöön riittävästi rahaa, sillä 
                                                 
89 PONG VI, 460 (toimittajien kommentit); Higginbotham 1971, 402 – 403. Kuuluisa kenraalimajuri Benedict 
Arnold loikkasi syyskuussa 1780 brittien puolelle. Yhtenä tärkeimpänä syynä tekoon pidetään Arnoldin 
kongressia kohtaan tuntemaa katkeruutta, koska poliitikot vitkastelivat hänen ylennystensä kanssa eivätkä 
palkinneet kunnianhimoista upseeria hänen ansioilleen sopivalla tavalla. Arnold ei suinkaan ollut ainoa 
poliitikkojen laiminlyömäksi joutuneista Mannermaan armeijan upseereista, mutta kukaan muu kapinallisten 
kenraalikunnasta ei  pettänyt maataan loikkaamalla vihollisen puolelle. 
90 Pickeringin kirje Greenelle 23.10.1780, PONG VI; PONG VI, 428 (toimittajien kommentit). 
91 Greenen kirje Pickeringille 1.11.1780, PONG VI; PONG VI, 428 (toimittajien kommentit). 
92 Greenen kirje kongressin presidentti Huntingtonille 27.10.1780, PONG VI. 
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sotatoimien aikana voisi sattua mitä tahansa yllättävää, johon reagoimiseen käteistä 
tarvittaisiin: ”Money is the Sinews of War, and without a Military Chest, it is next to 
impossible to employ an Army to effect; -- a thousand things essential to Success will occur in 
the course of Operations which cannot be foreseen or provided for.”  Lopuksi Greene totesi 
haluavansa päästä jatkamaan matkaa mahdollisimman nopeasti, joten hänen armeijansa 
asioiden järjestämiseen ei saisi tuhlata liikaa kallisarvoista aikaa.93 
 
Greene osallistui Philadelphiassa moniin neuvotteluihin ja kokouksiin, joiden ohessa hän 
tapasi kaupungissa majailevia lukuisia vaikutusvaltaisia henkilöitä. Kongressi oli heti 
Greenen tavattuaan perustanut komitean pohtimaan hänen kirjeessään esitettyjä Eteläistä 
Armeijaa koskevia kysymyksiä. Komiteaan kuului viisi jäsentä viidestä eri osavaltiosta, joista 
kolme oli etelästä. Lokakuun 29. päivänä Greene toimitti komitealle kirjeen, jossa hän kertoi 
toiveistaan armeijan uutena komentajana. Kongressi oli antanut Greenen edeltäjälle Gatesille 
varsin laajat valtuudet nimittäessään tämän armeijan johtoon edellisenä kesänä. Gatesilla oli 
komentajana oikeus nimittää kaikki armeijansa tärkeimmät esikuntaupseerit sekä pyytää 
kaikilta Eteläisen Armeijan toimialueeseen kuuluneilta osavaltioilta, siis Virginialta, Pohjois- 
ja Etelä-Carolinalta sekä Georgialta, joukkojensa tueksi huoltotarvikkeita ja nostoväkeä. 
Koska kongressilla ei vielä tuolloin ollut todellista määräysvaltaa eri osavaltioihin, se saattoi 
vain kehottaa niitä tekemään kaikkensa sotaponnistusten tukemiseksi.94    
 
Greene tahtoi muuttaa koko Eteläisen departementin (Yhdysvallat oli sotatoimia varten jaettu 
kolmeen departementtiin, Pohjoiseen, Keskiseen ja Eteläiseen) organisaatiota siten, että myös 
Maryland ja Delaware liitettäisiin Eteläisen Armeijan tukialueiden joukkoon. Syy tähän oli 
yksinkertainen: valtaosa armeijaan kuuluneista joukko-osastoista oli perustettu näissä 
kahdessa osavaltiossa, jotka siten olivat vastuussa joukkojensa täydennyksistä ja 
tarviketoimituksista. Lisäksi Greene oli laatinut arvion armeijansa tarvitsemista erilaisista 
tarvikkeista, mutta se ei valitettavasti ole säilynyt meidän päiviimme asti. Oletettavasti listaan 
                                                 
93 Greenen kirje kongressin presidentti Huntingtonille 27.10.1780, PONG VI. 
94 Greenen kirje kongressin komitealle 29.10.1780, PONG VI; PONG VI, 441 – 442 (toimittajien kommentit). 
Kongressin asema vahvistui vasta vuoden 1781 alussa, kun viimeinenkin osavaltioista hyväksyi niin sanotut 
konfederaatioartiklat, joita oli vuosien ajan valmisteltu todellisen ja uskottavan keskushallinnon luomiseksi 
Yhdysvaltoihin. Konfederaatioartiklat kuitenkin jättivät edelleen yksittäisille osavaltioille huomattavan laajat 
valtaoikeudet, eikä tilanne keskushallinnon kannalta ratkaisevasti muuttunut ennen vuoden 1787 
perustuslakikonventtia, jossa lopulta luotiin luja laillinen perusta kaikkia osavaltioita edustavalle kongressille ja 
perustettiin presidentin virka korkeimman toimeenpanovallan käyttämiseksi. Myös USA:n nykyinen perustuslaki 
pohjautuu pitkälti tähän vuonna 1787 säädettyyn lakikokoelmaan. Vapaussotansa amerikkalaiset kuitenkin 
joutuivat sotimaan varsin heikon hallintokoneiston avulla, mikä aiheutti lukuisia ongelmia ja ajoi sotilasjohtajat 
usein epätoivon partaalle. Higginbotham 1971, 81, 452 – 463.  
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sisältyi kaikenlaisia asevoimien yhä nykyäänkin tarvitsemia työkaluja ja varusteita, kuten 
kirveitä, lapioita, telttoja, köysiä ja nauloja sekä erityisesti 1700-luvun armeijoille tarpeellisia 
välineitä, kuten vaunuja ja niiden ylläpidossa tarvittavia esineitä. Greenen myöhemmistä 
kirjeistä on pääteltävissä hänen armeijallaan olleen pulaa ainakin kaikista edellä mainituista 
varusteista, joten arvioni listan sisällöstä osuu luultavasti oikeaan.95   
 
Greenen mukaan etelävaltiot olivat niin köyhiä ja sodan runtelemia, ettei niistä ollut 
mahdollista hankkia kaikkia hänen armeijansa tarvitsemia tarvikkeita. Oli siis välttämätöntä, 
että kongressi koettaisi saada varusteita joukoille myös pohjoisvaltioista. Kuultuaan Greenen 
näkemykset etelävaltioiden sotatilanteesta komitea vetäytyi laatimaan asiasta raporttia 
kongressille. Valmis raportti esiteltiin kongressin istunnossa lokakuun 30. päivänä, ja 
hyväksyttiin saman tien ilman merkittäviä muutoksia. Greene sai täten itselleen samat 
oikeudet ja valtuudet armeijan komentajana kuin kenraalimajuri Gates, aivan kuten hän oli 
halunnutkin. Kongressi myös toteutti Greenen toivomuksen Marylandin ja Delawaren 
liittämisestä Eteläiseen departementtiin. Samalla myös vahvistettiin Washingtonin päätös 
Greenen nimittämisestä Eteläisen Armeijan komentajaksi ja paroni von Steubenin 
lähettämisestä hänen mukaansa etelään.96 
 
Greene sai myös täydet valtuudet armeijansa organisoimiseksi ja käyttämiseksi parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Tähän sisältyi lisäksi oikeus toimia yhteistyössä etelään mahdollisesti 
tulevaisuudessa saapuvien ranskalaisten joukkojen kanssa kaikilla mahdollisilla tavoilla. 
Kongressi antoi Greenelle myös valtuuksia, joita hän ei ollut lainkaan pyytänyt. Hän sai 
oikeuden neuvotella sotavankien vaihdosta brittijoukkojen komentajan kanssa kongressin ja 
ylipäällikön laatimien sääntöjen mukaisesti. Vankien vaihto oli käynyt erityisen 
ajankohtaiseksi King’s Mountainin voiton jälkeen, kun kapinallisilla oli pitkästä aikaa 
hallussaan runsaasti sotavankeja, joita voitiin vaihtaa lukuisiin etelän aikaisemmissa 
taisteluissa vangittuihin kapinallisiin. Lopuksi kongressi ilmoitti tiedottavansa päätöksistään 
kaikille etelävaltioiden kuvernööreille, jotta nämä olisivat tietoisia Greenen asemasta ja 
tekisivät kaikkensa hänen auttamisekseen jatkossa.97 
 
                                                 
95 Greenen kirje kongressin komitealle 29.10.1780, PONG VI; PONG VI, 441 – 442 (toimittajien kommentit). 
Tarvikkeista katso esimerkiksi Greenen kirjeet Pickeringille ja Reedille 1.11.1780, sekä kirje Febigerille 
2.11.1780, PONG VI. 
96 Greenen kirje kongressin komitealle 29.10.1780, PONG VI; PONG VI, 441 – 442 (toimittajien kommentit); 
Huntingtonin kirje Greenelle 31.10.1780, PONG VI. 
97 Huntingtonin kirje Greenelle 31.10.1780, PONG VI; PONG VI, 451 – 452 (toimittajien kommentit). 
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Kongressissa käymiensä keskustelujen ohessa Greene pyrki ratkaisemaan armeijansa 
huoltoon ja varusteluun liittyviä kysymyksiä myös muiden tahojen kanssa. Lokakuun 29. 
päivänä hän otti yhteyttä Mannermaan armeijan tykistön komentajaan, kenraalimajuri Henry 
Knoxiin. Greene kertoi, ettei hänellä ollut vielä käytössään täysin tarkkoja tietoja Eteläisen 
Armeijan raskaan aseistuksen tilasta, mutta vaikutti siltä, että asiat olivat tykistön osalta 
kaikkea muuta kuin järjestyksessä: ”It is in a wretched deranged State.” Greene toivoi 
Knoxin lähettävän hänelle yhden tykkikomppanian, vahvuudeltaan neljä kanuunaa ja kaksi 
kevyttä haupitsia. Knox keskusteli asiasta Washingtonin kanssa, ja marraskuun 8. päivänä 
Fort Schuylerin linnakkeesta New Yorkista lähetettiin etelään kapteeni William Brownin 
tykkikomppania. Onni ei kuitenkaan tällä kertaa ollut Greenen myötä, sillä komppania saapui 
perille Virginiaan vasta seuraavan vuoden maaliskuussa, jouduttuaan matkallaan vaihtelevien 
sotatapahtumien viivyttämäksi.98 
 
Tykkien lisäksi Greene koetti saada Pennsylvaniasta joukoilleen käsiaseita. Hän pyysi 
osavaltiota toimittamaan armeijalleen ainakin 4000 – 5000 muskettia, joista olisi suurta apua 
joukkojen heikon asetilanteen parantamisessa. Koska kyseessä oli huomattava määrä aseita, 
Greene esitti, että Mannermaan armeija voisi korvata luovutetut musketit Pennsylvanialle 
lähettämällä osavaltiolle myöhemmin aseita omista varastoistaan. Kaikki ei kuitenkaan 
sujunut Greenen suunnitelmien mukaan, sillä Pennsylvania kykeni luovuttamaan Eteläiselle 
Armeijalla vaivaiset 600 muskettia.99 Greene kirjoitti tilanteen johdosta Washingtonille, ja 
pyysi ylipäällikköä lähettämään etelään itäisistä osavaltioista noin 3000 – 4000 muskettia. 
Tämäkin suunnitelma kariutui, sillä Washington ei pystynyt järjestämään Greenen joukoille 
edes yhtä muskettia Mannermaan armeijan varastoista. Eteläisen Armeijan oli siis jatkossakin 
tultava toimeen niillä aseilla, joita sillä jo oli ja joita etelävaltiot kykenivät sille satunnaisesti 
toimittamaan.100  
 
Sotilaat tarvitsevat kuitenkin myös muuta kuin aseita pystyäkseen taistelemaan tehokkaasti. 
Greene oli saanut tietää armeijansa vaatetustilanteen olevan surkea. Talvi oli lähestymässä, ja 
vaikka se ei Etelä-Carolinan leveysasteilla ollutkaan niin ankara kuin kauempana pohjoisessa, 
huonosti varustetut joukot menettäisivät joka tapauksessa kylmien kuukausien aikana 
miehiään sairastelun takia. Greenen mielestä oli moraalitonta ja epäinhimillistä vaatia sotilaita 
                                                 
98 Greenen kirje Knoxille 29.10.1780, PONG VI; PONG VI, 442 – 443 (toimittajien kommentit). 
99 Greenen kirje Reedille 1.11.1780, PONG VI; PONG VI, 457 (toimittajien kommentit). 
100 Greenen kirje Washingtonille 3.11.1780, PONG VI; Washingtonin kirje Greenelle 8.11.1780, PONG VI. 
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palvelemaan sellaisissa olosuhteissa ja odottaa heiltä menestystä: ”To take men into the Field 
without clothing is doing violence to humanity and can be attended with nothing but disgrace, 
distress and disappointment: and Congress will be burthened with all the expence of a well 
appointed army, without the least advantage from their service. -- Young troops that are 
hastily drawn together, and who have been accustomed to all that domestic indulgence which 
prevails among the inhabitants of this country, are altogether unfit to be exposed to a winter’s 
campaign even in the southern States, without being well cloathed.”101 
 
Greene tapasi lokakuun viimeisenä päivänä eräitä Philadelphian tärkeimpiä kauppiaita, ja 
ehdotti, että nämä toimittaisivat kuukauden kuluessa kaikkiaan 5000 vaatekertaa Eteläiselle 
Armeijalle. Vaatteet maksettaisiin Ranskan tuella, koska kongressi kärsi jatkuvasta 
rahapulasta ja käytti maksuvälineenä lähes arvottomia seteleitä, joita kukaan ei mielellään 
ottanut vastaan. Kongressi otti asian heti käsittelyyn, mutta vasta joulukuun 23. päivänä 1780 
se onnistui sopimaan 1500 vaatekerran ja 500 huovan toimittamisesta Greenen armeijalle. 
Toimitukset käynnistyivät kuitenkin hitaasti, ja kesti aina seuraavan vuoden helmikuun 
lopulle ennen kuin vaatteet ja huovat lähetettiin Pennsylvaniasta etelään niitä suuresti 
tarvitseville sotilaille. Kapinallisten sodanjohto joutui jatkuvasti luovimaan tällaisten 
vakavien haasteiden keskellä, eikä Greene onnistunut saamaan joukoilleen välttämättömiä 
tarvikkeita yhtään helpommin kuin esimiehensä kenraali Washington.102 
 
Vaatteiden lisäksi Greene koetti saada armeijalleen lisää kuljetuskalustoa eli vaunuja ja 
hevosia. Sotilaat eivät tietenkään voineet kantaa mukanaan kaikkia tärkeitä tarvikkeita, kuten 
työkaluja, telttoja, ruutia, ammuksia sekä rehua ja muonaa. Eteläisellä Armeijalla oli pulaa 
miltei kaikesta, mutta erityisesti kunnollisista vaunuista. Kapinalliset olivat menettäneet 
Camdenin ja Fishing Creekin taisteluissa yhteensä noin 214 vaunua.103 Tämä oli vakava isku 
kapinallisten logistiikalle, sillä raskaimmat 1700-luvulla käytetyistä vaunuista pystyivät 
kantamaan jopa yli 1000 kilogramman kuorman. Yli kahdellasadalla vaunulla kyettiin siis 
kuljettamaan tonneittain tarvikkeita, vaikka osa vaunuista oli tietenkin kevyempää mallia.104  
 
                                                 
101 Greenen kirje kongressin presidentti Huntingtonille 1.11.1780, PONG VI. 
102 Greenen kirje kongressin presidentti Huntingtonille 1.11.1780, PONG VI; PONG VI, 453 (toimittajien 
kommentit). 
103 Wickwire 1970, 164. 
104 Jones 2001, 272. 
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Greene pyysi päämajoitusmestari Pickeringiä toimittamaan etelän joukoille ainakin 40 
katettua vaunua, joita ilman armeija olisi Greenen mukaan ollut suurissa vaikeuksissa. Greene 
anoi myös Pennsylvanian osavaltion johdolta apua peräti 100 vaunun lähettämiseksi 
armeijalleen Pickeringiltä pyytämiensä vaunujen lisäksi.105 Vaunujen hankkimisessa 
Greenellä olikin enemmän onnea kuin vaatteiden tai muskettien kohdalla, sillä lähes kaikki 
hänen Pickeringiltä ja Pennsylvanialta tilaamansa vaunut pystyttiin toimittamaan Eteläiselle 
Armeijalle seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Ilman riittävää kuljetuskalustoa Greene 
olisi joutunut armeijan komentajana kohtaamaan entistäkin suurempia vaikeuksia, joten 
onnistuminen edes tämän logistisen ongelman ratkaisemisessa oli hänelle tärkeä osavoitto.106 
  
Juuri ennen lähtöään Philadelphiasta Greene nimitti eversti Christian Febigerin, kokeneen 
Mannermaan armeijan upseerin, edustajakseen Pennsylvaniaan. Febigerin tehtävänä oli 
valvoa alueelta Eteläiselle Armeijalle lähteviä huoltokuljetuksia ja huolehtia siitä, että kaikki 
asiat hoidettaisiin tarmokkaasti ja ajallaan. Febigerin tuli lisäksi koordinoida 
tavaratoimituksista vastanneiden lukuisten eri osastojen toimintaa ja pitää yhteyttä alueen 
poliitikkoihin ja sotilasjohtajiin. Greene määräsi hänet myös raportoimaan tapahtumista ja 
toimistaan säännöllisesti, jotta Eteläinen Armeija olisi jatkuvasti pysynyt ajan tasalla 
pohjoisen tilanteesta. Febiger oli ensimmäinen niistä upseereista, joita Greene nimitti 
matkansa aikana yhteysmiehikseen ja eräänlaisiksi Eteläisen Armeijan edunvalvojiksi niihin 
osavaltioihin, jotka olivat tärkeitä etelän sotaponnistusten kannalta.107 
 
Vietettyään Philadelphiassa noin viikon Greene katsoi tehneensä pääkaupungissa kaiken 
voitavansa Eteläisen Armeijan hyväksi. Hän lähti kaupungista paroni von Steubenin ja 
adjutanttiensa kanssa marraskuun 3. päivänä etelään kohti Marylandia, jossa miesten oli taas 







                                                 
105 Greenen kirje Pickeringille 1.11.1780, PONG VI, Greenen kirje Reedille 1.11.1780, PONG VI. 
106 PONG VI, 455, 457 (toimittajien kommentit). 
107 Greenen kirje Febigerille 2.11.1780, PONG VI. 
108 Greenen kirje Washingtonille 3.11.1780, PONG VI. 
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3.2. Maryland ja Delaware 
 
Mitä lähemmäs Etelä-Carolinaa Greene saapui, sitä tarkempi käsitys hänelle muodostui 
Eteläisen Armeijan tilanteesta. King’s Mountainissa lokakuun alussa saavutettua voittoa 
lukuunottamatta kapinallisten tulevaisuus syvällä etelässä vaikutti kaikkea muuta kuin 
valoisalta. Vaikka Greene pyrki varsin hyvällä menestyksellä antamaan itsestään kuvan 
vahvana ja itsevarmana johtajana, on hänen henkilökohtaisesta kirjeenvaihdostaan 
havaittavissa hänen suhtautuneen vähintäänkin epäluuloisesti armeijansa 
menestymismahdollisuuksiin. Ystävälleen Alexander McDougallille Greene kirjoitti 
seuraavasti kongressista ja armeijan tilanteesta: --”Congress are poorer than poverty itself. -- 
The Southern command, however flattering, affords but a dull prospect. The Army exists more 
in name than in substance. There are but a few ragged Soldiers together, and those in the 
greatest distress imaginable, and no prospect of increasing their numbers or bettering their 
condition.” 109  
 
Kirjeessään tykistön komentaja Knoxille Greene ilmaisi asia vielä selvemmin: --”the 
Southern Army -- has only an imaginary Existence.” 110 Greene ei kuitenkaan aikonut vaipua 
epätoivoon, eikä hänellä kokonaisen armeijan komentajana ollut siihen oikeuttakaan. Jos 
sotatoimiyhtymän komentaja menettää uskonsa tulevaisuuteen, mitä edellytyksiä hänellä enää 
on alaistensa johtamiseen sodan keskellä? Itsesäälissä rypemisen sijasta Greene keskittyi 
matkansa aikana mieluummin pohtimaan ”varjoarmeijansa” tulevaa strategiaa ja operaatioita. 
Hän myös kirjoitti säännöllisesti Washingtonille mietteistään ja suunnitelmistaan. 
Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänään Greene piti niin sanotun lentävän armeijan 
perustamista: ”My first object will be to equip a flying Army to consist of about eight hundred 
horse and thousand infantry.” 111 
 
Tämä 1800 miehen vahvuinen kevyistä ja nopealiikkeisistä joukoista muodostettu osasto tulisi 
Greenen mukaan paikallisen nostoväen tukemana häiritsemään brittien liikkeitä ja 
vaikeuttamaan heidän huoltojoukkojensa toimintaa. Greenen käsityksen mukaan Eteläinen 
Armeija oli toistaiseksi liian heikko haastamaan Cornwallisin vahvemmat ja kokeneemmat 
joukot ratkaisevassa kenttätaistelussa, joten oli parempi aluksi keskittyä käymään 
                                                 
109 Greenen kirje McDougallille 30.10.1780, PONG VI. 
110 Greenen kirje Knoxille 29.10.1780, PONG VI. 
111 Greenen kirje Washingtonille 31.10.1780, PONG VI. 
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partisaanisotaa ja siten järjestää aikaa pääjoukon vahvistamiseksi. ”I see but little prospect of 
getting a force to contend with the enemy upon equal grounds and therefore must make the 
most of a kind of partizan war untill we can levy and equip a larger force.” 112  
 
Greene siis ehdotti Washingtonille niin sanottua logistista strategiaa, jossa kapinallisjoukot 
välttelisivät suuria taisteluja ja keskittyisivät niiden sijasta toimimaan häikäilemättömästi 
kaikkialla brittien tukikohtien ja joukko-osastojen ympärillä, häiriten vihollisen yhteyslinjoja 
tekemällä hyökkäyksiä huoltokuljetusten ja niitä suojaavien pienempien osastojen kimppuun. 
Koska tukikohdat ja kenttäarmeijan leirit olivat riippuvaisia huoltokuljetuksista, joutuisivat 
britit Greenen järkeilyn mukaan hajottamaan voimiaan pystyäkseen siten paremmin 
suojelemaan selustayhteyksiään kapinallisten iskuilta. Tämä kuluttaisi Cornwallisin joukkoja 
ja heikentäisi hänen mahdollisuuksiaan lähettää vähitellen vahvistuvan kapinallisarmeijan 
kimppuun ylivoimaista kenttäarmeijaa. Myös lojalistiväestön painostaminen hylkäämään 
brittiliittolaisensa oli olennainen osa Greenen hahmottelemaa strategiaa. Washington ilmoitti 
hyväksyvänsä kokonaan Greenen suunnitelmat lentävän armeijan perustamiseksi: ”I intirely 
approve of your plan for forming a flying Army.” 113 
 
Suunnitelman onnistuminen edellytti tietenkin sitä, että mahdollisimman suuri osa Etelä-
Carolinan väestöstä antaisi tukensa Greenen kevyille joukoille ja paikallisille partisaaneille. 
Ilman sopivaa henkistä ilmapiiriä kapinallisjoukot eivät tietenkään voisi ”liikkua väestön 
keskuudessa kuin kalat vedessä”, kuten Mao Zedong asian totesi. Greene oli hyvin tietoinen 
kansalaisten tuen tarpeellisuudesta, jota ilman ei mitään merkittävää saataisi koskaan 
aikaiseksi. Toisaalta Greene suhtautui vaikeaan tilanteeseen ja usein puutteelliseen väestöltä 
saatavaan tukeen varsin realistisesti: mikäli hänen ponnistuksensa valuisivat hukkaan 
ihmisten saamattomuuden ja passiivisuuden takia, kansa saisi syyttää siitä vain itseään: ”At 
any rate I shall have the satisfaction of having done all in my power; and if there is not public 
spirit enough in the people to defend their liberties, they will deserve to be slaves.”  114 
 
Saavuttuaan Marylandiin Greene alkoi heti organisoida osavaltion voimavaroja Eteläisen 
Armeijan tukemiseksi. Ensiksi Greene määräsi Marylandin ja Delawaren osavaltioiden 
                                                 
112 Greenen kirje Washingtonille 31.10.1780, PONG VI. 
113 Washingtonin kirje Greenelle 8.11.1780, PONG VI. 
114 Greenen kirje Washingtonille 31.10.1780, PONG VI. 
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apulaispäämajoitusmestarina115 toimineen eversti Donaldson Yeatesin järjestämään 
tarvikekuljetuksia molempien osavaltioiden alueelta Eteläiselle Armeijalle. Yeatesin tuli 
myös tehdä yhteistyötä Greenen Pennsylvaniaan jättämän eversti Febigerin kanssa ja 
huolehtia erityisesti siitä, että pohjoisesta lähetetyt huoltokuljetukset toimitettaisiin edelleen 
Virginiaan hyvässä järjestyksessä. Greene suositteli Yeatesia käyttämään hyväkseen 
mahdollisimman paljon vesistöjä kuljetusten nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi, mutta koska 
tarvikkeet olivat niin tärkeitä armeijalle, ei niiden toimituksia saanut missään nimessä 
hidastaa alusten puutteen takia. Yeatesin oli myös pidettävä tarkasti kirjaa tarvikkeiden 
määrästä ja laadusta, sekä järjestettävä mahdollisimman luotettavat henkilöt valvomaan 
kuljetuksia väärinkäytösten välttämiseksi.116 
 
Greene antoi tyypilliseen tapaansa hyvin yksityiskohtaiset ohjeet Yeatesille, määräten tämän 
pitämään Eteläisen Armeijan komentajan säännöllisesti ajan tasalla tehtäviensä edistymisestä. 
Koska Greene oli myös hyvin tietoinen amerikkalaispoliitikoille usein tyypillisestä hitaudesta 
ripeää toimintaa edellyttäneiden sotilasasioiden hoidossa, hän kehotti Yeatesia aina 
tarvittaessa pyytämään apua häneltä itseltään osavaltioiden johtomiesten painostamisessa. 
Sujuvien huoltokuljetusten merkitystä Eteläiselle Armeijalle ei Greenen mielestä voinut 
liioitella: ”The whole Southern Operations, will depend upon the Stores, coming from the 
Northward; your attention to the business of Transportation therefore, will be very 
Interesting.” 117  
 
Saavuttuaan Chesapeakenlahden rannalla sijaitsevaan Annapolisiin Greene sai uusia ja entistä 
tarkempia tietoja Eteläisen Armeijan tilanteesta ja etelävaltioiden kyvystä huolehtia yhtymän 
lukuisista tarpeista. Tiedot eivät taaskaan olleet luottamusta herättäviä. Mitä etelämmäs 
Greene matkusti, sitä vaikeammalta tilanne alkoi hänestä vaikuttaa. Kirjeessään kongressin 
sotalautakunnalle hän arvioi etelävaltioiden olosuhteita Marylandiin Eteläisestä Armeijasta 
täydennysjoukkoja varustamaan ja kouluttamaan lähetetyn prikaatinkenraali Mordecai Gistin 
kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta: ”Genl Gist is at this Place and says it is idle to 
expect Service from the Southern Army, unless they receive Supplies from the Northwd to put 
                                                 
115 Apulaispäämajoitusmestarit toimivat Mannermaan armeijan päämajoitusmestarin alaisuudessa kussakin 
osavaltiossa. Marylandin ja Delawaren apulaispäämajoitusmestarin virat oli yhdistetty alueen pienen koon ja 
varsinkin Delawaren vähäisen väkiluvun takia kesällä 1780. PONG VI, 464 (toimittajien kommentit).  
116 Greenen kirje Yeatesille 5.11.1780, PONG VI. 
117 Greenen kirje Yeatesille 5.11.1780, PONG VI. 
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them in a Condition to act, and that it is equally idle to expect any Thing South of this, 
especially Cloathing, nor will there be any Thing of Consequence to be had in this State.” 118 
 
Greene ilmaisi myös huolensa siitä, että kriisitilanteen keskelle joutuneet etelävaltioiden 
päättäjät olivat äänestäjiensä reaktion pelossa ilmeisen vastahakoisia ryhtymään riittävän 
rajuihin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Greene ei maininnut tarkemmin 
tarkoittamiaan toimenpiteitä, mutta ilmeisesti hän kannatti ainakin tehokkaampaa verotusta 
sotavoimien rahoitustilanteen parantamiseksi. Joka tapauksessa tästäkin kirjeestä on melko 
selvästi havaittavissa Greenen poliitikkojen varovaisuutta kohtaan tuntema epäluulo.119  
 
Greene pysähtyi Annapolisiin useiksi päiviksi järjestämään armeijansa asioita. Marraskuun 
10. päivänä hän määräsi kenraalimajuri Gatesilta aikaisemmin ohjeensa saaneen 
prikaatinkenraali Gistin jatkamaan toimintaansa Marylandissa osavaltion joukkojen värväys-, 
koulutus- ja varustelutehtävissä. Greene kuitenkin täsmensi Gatesin Gistille antamia ohjeita, 
ja muun muassa määritteli tarkasti palvelukseen kelpaavilta miehiltä jatkossa vaadittavat 
ominaisuudet: --”they are five feet four inches high, of a good sound constitution, perfect in 
their limbs and under fifty years of age.” Lisäksi Greene määräsi Gistin siirtymään 
välittömästi Delawareen saatuaan värväysasiat ensin järjestykseen Marylandissa. Delawaressa 
Gistin tuli jatkaa toimintaansa samalla tavalla ja varmistaa, että osavaltio kokoaisi siltä 
vaaditut täydennysjoukot ja tarvikkeet sekä toimittaisi ne Eteläiselle Armeijalle 
mahdollisimman nopeasti, tosin sillä edellytyksellä, että joukkojen tuli olla hyvin varustetut – 
Greene ei tahtonut kuormittaa armeijansa yskähtelevää huoltokoneistoa hyödyttömillä 
taistelijoilla.120 
 
Samana päivänä Greene tapasi Annapolisissa Marylandin osavaltion senaatin ja 
edustajainhuoneen. Tapaamisessa käsiteltiin etelävaltioiden tilannetta ja erityisesti Eteläisen 
Armeijan vaikeuksien ratkaisemiseksi välttämättä tarvittavia toimenpiteitä. Greene laati 
kokouksen jälkeen sotatilanteesta ja armeijansa tarpeista yhteenvedon Marylandin 
kuvernöörille Thomas Sim Leelle, ja toivoi tämän tarttuvan toimeen yhdessä senaatin ja 
edustajainhuoneen kanssa, jotta armeijan asiat saataisiin järjestykseen mahdollisimman 
pikaisesti. Greenen mukaan etelässä riehuva sissisota ja vihollisen joukkojen toiminta antoivat 
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aihetta vakavaan huoleen. Alueen asukkaiden omatoimiset ponnistelut vihollisen torjumiseksi 
ansaitsivat Greenen mielestä nopeaa ja tehokasta tukea pohjoisesta niin inhimillisistä kuin 
poliittisista syistä.121  
 
Jos vastarintataistelijoille ei pian toimitettaisi vakinaisen armeijan apua, lopputuloksena ei 
voisi olla muu kuin tappio ja lopullinen kuolinisku osavaltioiden ”vapaudelle ja onnelle”. 
Koska Greenen armeijalleen suunnittelema strategia edellytti vahvaa tukea sotatoimialueen 
väestöltä, hän oli syystäkin huolissaan tilanteen kehityksestä kauempana etelässä: ”It is much 
easier to keep up an effectual opposition in these States while the tide of sentiment is in our 
favour than it will be to secure the remaining States from the enemies farther encroachments 
after these are subdued.” 122 
 
Greene kirjoitti kuvernöörille amerikkalaisilla olevan vain kaksi vaihtoehtoa: he joko 
ryhtyisivät käymään sotaansa tehokkaammin, tai alistuisivat brittien tahtoon. Tehokkuudesta 
ei Greenen mielestä voinut olla puhettakaan ennen kuin osavaltiot yhdessä kokoaisivat 
vahvan vakinaisen armeijan.123 Kongressi olikin vasta muutamaa viikkoa aikaisemmin saanut 
päätökseen mittavan koko maavoimia koskevan organisaatiouudistuksen, joka astui voimaan 
1.1.1781. Uudistus vähensi vakinaisten rykmenttien määrää merkittävästi, koska missään 
vaiheessa koko sodan aikana kapinalliset eivät olleet onnistuneet saattamaan kaikkia joukko-
osastojaan määrävahvuisiksi. Niinpä kongressi ja korkein sotilasjohto katsoivat Mannermaan 
armeijan pärjäävän vähäisemmälläkin määrällä rykmenttejä, kunhan vain joukkojen 
vahvuudet pystyttäisiin pitämään aikaisempaa suurempina. Uudistuksen tarkoituksena ei siis 
ollut Mannermaan armeijan heikentäminen, vaan sen toiminnan tehostaminen ja lukuisten 
alivahvuisten rykmenttien korvaaminen pienemmällä määrällä vahvoja joukko-osastoja.124 
 
Osavaltioille uudistus ei merkinnyt helpotusta sotaponnisteluihin, koska niiden odotettiin 
kykenevän jatkossa varustamaan ja huoltamaan kiintiörykmenttinsä entistä tehokkaammin, 
jotta joukkojen vahvuus säilyisi riittävän suurena sodan menestyksekästä jatkamista varten. 
Mannermaan armeijan uusi virallinen vahvuus oli 49 jalkaväkirykmenttiä, neljä 
ratsuväkirykmenttiä, neljä tykistörykmenttiä sekä yksi käsityöläisrykmentti, siis yhteensä 58 
rykmenttiä. Näistä 24 rykmenttiä kuului Eteläiseen departementtiin, jonka osavaltioilta 
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Greenen armeija sai kaikki tarvitsemansa joukot – ainakin teoriassa. Rykmenttien jako 
Eteläisessä departementissa oli seuraava: 
 
Delaware................... 1 jalkaväkirykmentti 
Maryland................... 5 jalkaväkirykmenttiä 
Virginia..................... 8 jalkaväkirykmenttiä, 2 ratsuväkirykmenttiä, 1 tykistörykmentti 
Pohjois-Carolina....... 4 jalkaväkirykmenttiä 
Etelä-Carolina........... 2 jalkaväkirykmenttiä 
Georgia..................... 1 jalkaväkirykmentti 
------------------------------------------------------ 
Yhteensä................... 21 jalkaväkirykmenttiä, 2 ratsuväkirykmenttiä, 1 tykistörykmentti125 
 
Greenen komennossa oli paperilla noin 15 000 miehen vahvuinen armeija. Todellisuus oli 
kuitenkin toinen, sillä kuten Washington kerran totesi: ”there is a material difference between 
voting battalions and raising men.” 126 Etelä-Carolinan ja Georgian rykmenttejä ei voitu 
perustaa, koska alueet olivat brittien miehittämiä. Näissä kahdessa osavaltiossa oli kyllä 
melko runsaasti kapinallisjoukkoja, mutta ne olivat lähinnä erillisiä partisaaniosastoja, jotka 
eivät toimineet keskitetysti yhden komentajan alaisuudessa. Lähes kaikki virginialaiset ja 
pohjoiscarolinalaiset rykmentit olivat puolestaan antautuneet briteille Charlestonin piirityksen 
päätyttyä toukokuussa 1780. Delawaren ja Marylandin rykmentit olivat myös kokeneet kovia, 
sillä Gatesin alaisuudessa ne joutuivat kärsimään raskaita tappioita tuhoisassa Camdenin 
taistelussa, jonka jälkeen rykmenttien repaleiset rippeet muodostivat Eteläisen Armeijan 
vakinaisen ytimen ennen Greenen saapumista sotatoimialueelle.127 
 
Ei siis ihme, että Greene koetti kaikin keinoin patistella Eteläisen departementin osavaltioita 
pikaisesti täyttämään joukkokiintiönsä. Kuvernööri Leelle hän lupasi omasta puolestaan 
tekevänsä kaikkensa voiton eteen, mutta ilman laajaa tukea osavaltioilta ei kannattanut 
odottaa ihmeitä: ”But without support I see myself devoted to ruin and the Southern States to 
subjection.” Greene esitti kuvernöörille yksityiskohtaisen listan niistä toimenpiteistä, joihin 
Marylandin tulisi ryhtyä Eteläisen Armeijan avustamiseksi. Ensimmäisenä listalla oli Greenen 
toive lisäjoukkojen saamisesta. Marylandin uusi joukkokiintiö oli viisi jalkaväkirykmenttiä, 
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joiden muodostamista Greene piti ensiarvoisen tärkeänä armeijansa tulevaisuuden kannalta. 
Vähintään yhtä tärkeää oli joukkojen kunnollinen varustaminen taistelutoimintaa varten, sillä 
Greene ei halunnut ottaa vastaan täydennysjoukkoja, joita ei pystytty puutteellisen 
varustuksen takia käyttämään sotatoimissa. Lisäksi Greene anoi Marylandilta hyväkuntoisia 
hevosia Leen legioonalle, jonka täytyi pystyä toimimaan täydellä teholla etelässä. Kevyelle 
ratsuväelle oli varattu keskeinen rooli Greenen suunnitelmissa, eikä hän halunnut 
hankkeidensa kariutuvan esimerkiksi huonojen hevosten aiheuttamien ongelmien takia.128   
 
Greene ei myöskään unohtanut Eteläisen Armeijan huoltojoukkoja, joiden käyttöön hän vaati 
Marylandia toimittamaan ainakin 100 hyväkuntoista neljän hevosen vetämää vaunua 
valjaineen ja ajureineen. Greene myös toivoi Marylandin myöntävän hänelle 1000 puntaa 
kolikkoina vakoojien ja muiden tiedustelijoiden värväämiseksi etelästä keräämään tietoja 
alueen brittijoukoista. Kirjeensä loppuun Greene lisäsi varoituksen, että vielä toistaiseksi 
kaukana sodan kauhuista olevien osavaltioiden ei tulisi unohtaa epäonnisia maanmiehiään ja 
elää valheellisen turvallisuudentunteen vallassa: ”And I wish these that now seem at a 
distance from the scene of operations may not rest in the shadow of security untill the 
ravaging hand of war begins to spread desolation and horror within their jurisdictions.” 
Greenen poliitikoille osoittamissa kirjeissä esiintyy toistuvasti samanlaisia varoituksia 
passiivisuuden, itsekkyyden ja yleisen saamattomuuden aiheuttamista uhkista koko 
Yhdysvaltain tulevaisuudelle. Nationalistina Greene puhui aina voimakkaasti valtiollisen 
yhtenäisyyden ja eri osavaltioiden välisen solidaarisuuden puolesta, jotka olivat hänen 
mielestään sodan voittamisen kannalta välttämättömiä asioita.129   
 
Annapolisissa Greene kirjoitti kirjeen myös Delawaren kuvernöörille Caesar Rodneylle. 
Koska kirje on sisällöltään lähes identtinen Marylandin kuvernöörille osoitetun kirjeen 
kanssa, on tarpeetonta käsitellä sitä tässä yhteydessä kovin tarkasti. Delawarelta Greene pyysi 
rahaa 2000 puntaa armeijansa kuluja varten, sekä lisäksi huoltojoukoille 40 vaunua 
hevosineen, valjaineen ja ajureineen.130 Yhteensä Greene oli siis pyytänyt peräti 280 vaunua 
päämajoitusmestari Pickeringiltä, Pennsylvanialta, Marylandilta ja Delawarelta. Tämä ylitti 
selvästi kapinallisten äskettäisissä taisteluissa menettämien vaunujen määrän, joten Greene 
mitä ilmeisimmin aikoi kasvattaa Eteläisen Armeijan vahvuutta ja pyrki siksi järjestämään 
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joukoilleen hyvissä ajoin riittävästi kuljetuskalustoa. Toisaalta on myös mahdollista, että hän 
tarkoituksella anoi tarvikkeita yli armeijansa todellisen tarpeen saadakseen lopulta edes osan 
pyytämistään välineistä. Toimiessaan päämajoitusmestarina kaksi ja puoli vuotta Greene oli 
omakohtaisesti saanut kokea, kuinka käsittämättömän suuria vaikeuksia osavaltioilla ja 
kongressilla oli Mannermaan armeijan tarpeiden tyydyttämisessä.  
 
Greenen huoli osavaltioiden tehottomuudesta Eteläisen Armeijan huoltamisessa ja 
varustamisessa ei ollut lainkaan turha. Tilanteen kiireellisyydestä huolimatta kuvernööri 
Rodney ei ottanut Greenen kirjeeseen sisältyneitä pyyntöjä käsittelyyn ennen kuin seuraavan 
vuoden tammikuussa. Kuukausia myöhemmin Greenelle kirjoittamassaan kirjeessä Mordecai 
Gist kertoi uskovansa, että asian hidas eteneminen johtui yksinkertaisesti kuvernöörin 
saamattomuudesta.131 Marylandissa tilannetta ei hoidettu juuri Delawarea paremmin, sillä 
vielä huhtikuussa 1781 Greenellä oli aihetta valittaa, ettei yhtäkään hänen edellisessä 
marraskuussa pyytämistään tarvikkeista tai joukoista oltu vielä lähetetty Eteläiselle 
Armeijalle.132 Yhdysvaltain siviilihallinnon tehottomuus, joka pitkälti johtui 
rahoitusvaikeuksista sekä keskushallinnon olemattomista valtaoikeuksista, ei ole tutkimukseni 
aiheena, mutta Greenen kohtaamista vastoinkäymisistä ei voi tehdä muuta johtopäätöstä, kuin 
että USA:n hallintojärjestelmä ei vapaussodan aikana todellakaan toiminut asevoimien 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.133  
 
Greene, Steuben ja heidän adjuntanttinsa ilmeisesti lähtivät Annapolisista vielä marraskuun 
10. päivän aikana kohti Virginiaa. Delawaressa Greene ei käynyt lainkaan, sillä Marylandin 
itäpuolella sijaitseva osavaltio ei ollut hänen etelään suuntautuneen reittinsä varrella. 
Annapolisista kirjoitetut kirjeet ja Marylandiin jääneet upseerit – erityisesti Mordecai Gist – 
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3.3. Virginia ja Pohjois-Carolina 
 
Marraskuun 12. päivänä Greenen seurue saapui George Washingtonin Virginiassa 
sijaitsevalle Mount Vernonin plantaasille. Miehet viettivät yön Washingtonin perheen ja 
sukulaisten seurassa, ja saatuaan näiltä tietoja etelän ja erityisesti Virginian tilanteesta 
jatkoivat seuraavana päivänä matkaansa kohti osavaltion pääkaupunkia Richmondia, jonne he 
saapuivat marraskuun 16. päivän iltana.134 Richmondissa Greene ryhtyi heti ratkomaan 
armeijansa kohtaamia ongelmia, jatkaen täten jo kolme viikkoa aikaisemmin alkanutta 
kamppailuaan kapinallisten sotaonnen kääntämiseksi etelässä. King’s Mountainissa saavutettu 
merkittävä voitto ja sitä seurannut Cornwallisin hyökkäyksen pysähtyminen ja brittijoukkojen 
vähittäinen vetäytyminen takaisin Etelä-Carolinaan olivat käytännössä ainoat positiiviset 
uutiset, joita virginialaisilla oli tiedossaan ”syvän etelän” tapahtumista. Tilanteesta oli 
liikkeellä runsaasti hurjiakin huhuja (jotkut jopa väittivät lordi Cornwallisin kuolleen tai 
haavoittuneen vakavasti), mutta kokeneena sotilaana Greene ei juuri antanut arvoa 
kuulopuheille.135 
 
Virginian viimeaikaisista tapahtumista paikalliset sentään osasivat antaa Greenelle 
yksityiskohtaisia tietoja. Edellisessä kuussa alkanut kenraalimajuri Leslien johtama hyökkäys 
mereltä Virginiaan oli lopultakin päättymässä Greenen ollessa Richmondissa. Leslien 2500 
miehen vahvuinen osasto ei ollut missään vaiheessa tunkeutunut kovin syvälle sisämaahan, 
vaan oli pysytellyt tukikohtansa Portsmouthin lähettyvillä Elizabethjoen varrella. Kenraali 
Clinton oli alun perin lähettänyt Leslien osaston lordi Cornwallisin pyynnöstä häiritsemään ja 
sitomaan kapinallisten joukkoja Virginiaan, jotta nämä eivät olisi voineet keskittää helposti 
kaikkia voimiaan etelästä hyökänneen Cornwallisin armeijan pysäyttämiseen. Leslie ei 
kuitenkaan rohjennut toimia erityisen aggressiivisesti pienellä joukollaan, sillä kapinalliset 
olivat yllättävän ripeästi koonneet alueelle runsaasti nostoväkeä brittihyökkäyksen 
torjumiseksi.136 
 
Kenraalit Peter Muhlenberg ja George Weedon, molemmat entisiä Greenen alaisia 
Mannermaan armeijassa, olivat joukkoineen puolustusasemissa Portsmouthin lähettyvillä ja 
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raportoivat alueen tapahtumista entiselle esimiehelleen Richmondiin. Marraskuun 15. päivänä 
Leslie oli yllättäen lastannut joukkonsa laivoihin ja vetäytynyt sitten Jamesjoen suulle 
Chesapeakenlahdelle. Muhlenberg oli tapahtuneesta ihmeissään, ja kertoi brittien lähteneen 
niin nopeasti, että he olivat hylänneet tukikohtaansa osan sotasaalistaan. Leslien pikainen 
lähtö innoitti Weedonin vitsailemaan tapahtumista: ”the present invasion began with perade, 
and is likely to end in the Old way of pilfering a few Sheep, Cattle &c.” 137  
 
Kapinalliset olivat kuitenkin valmiina uuden maihinnousun varalta, kunnes Leslien joukkoja 
kuljettaneet alukset lopulta poistuivat Chesapeakenlahdelta marraskuun 22. päivänä etelään 
kohti Pohjois-Carolinaa, jossa ne viipyivät hetken Cape Fear –joen suulla ja jatkoivat sitten 
Cornwallisin ohjeiden mukaisesti matkaansa Etelä-Carolinan Charlestoniin, jonka satamaan 
laivat saapuivat joulukuun puolivälissä. Tämä brittien pienimuotoinen diversio Virginiassa 
päättyi siis nopeasti Cornwallisin pohjoiseen suuntautuneen hyökkäyksen pysähdyttyä, koska 
King’s Mountainin verisen tappion jälkeen lordin armeija tarvitsi lisäjoukkoja kyetäkseen 
myöhemmin uusimaan offensiivinsa.138 
 
Vaikka Greene ei ehtinytkään Richmondissa ollessaan kuulla lopullisia uutisia Leslien osastoa 
kuljettaneiden laivojen liikkeistä, ei tarvittu suuria ennustajanlahjoja sen mahdollisuuden 
oivaltamiseksi, että britit mitä todennäköisimmin purjehtisivat kauemmas etelään 
Cornwallisia auttamaan. Ajatus lisäjoukoista kapinallisten näkökulmasta jo ennestäänkin 
pelottavan vahvalle etelävaltioita uhanneelle brittiarmeijalle ei ollut erityisen houkutteleva. 
Greene koettikin parhaan kykynsä mukaan suostutella virginialaisia antamaan armeijalleen 
mahdollisimman paljon lisää tukea. Kuten muissakin osavaltioissa, myös Virginiassa Greene 
tapasi alueen hallinnon johtohenkilöitä, joista korkea-arvoisin ja vaikutusvaltaisin oli tietenkin 
kuvernööri. Virginiassa virka oli tuolloin Thomas Jeffersonin hallussa. Jefferson oli nuori ja 
lahjakas lakimies, joka oli tullut monien amerikkalaisten tuntemaksi tehtyään tarmokkaasti 
työtä siirtokuntien itsenäisyyden puolustajana ja lopullisen itsenäisyysjulistuksen laatijana.139 
 
Greene kokosi Jeffersonille varsin samanlaisen listan armeijansa tarpeista kuin aikaisemmin 
Marylandin ja Delawaren kuvernööreille. Tälläkin kertaa hänen toiveenaan oli, että 
kuvernööri ajaisi armeijan etua parhaan kykynsä mukaan osavaltion ylä- ja alahuoneiden 
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istunnoissa. Koska Virginia oli yksi varakkaimmista ja väkirikkaimmista osavaltioista (ja 
näiltä osin Eteläisen departementin selvästi vahvin osavaltio), Greene myös vaati siltä 
suurempaa panosta sotaponnistelujen tukemiseksi kuin pienemmiltä ja köyhemmiltä 
osavaltioilta. Virginian tuli Greenen mukaan perustaa huoltomakasiineja kaikkia osavaltiossa 
värvättäviä ja koulutettavia joukkoja varten, sekä järjestää vesistökuljetukset 10 000:lle 
jauhotynnyrille, 5000:lle lihatynnyrille sekä 200:lle rommi- ja brandytynnyrille, joita kaikkia 
Eteläisen Armeijan joukot kipeästi tarvitsivat. Virginian oli myös toimitettava armeijalle 100 
vaunua hevosineen, valjaineen ja ajureineen, aivan kuten pohjoisemmatkin osavaltiot 
joutuivat tekemään.140  
 
Virginialaisilla oli kuitenkin suuria vaikeuksia vaunujen hankkimisessa. Jo viikkoja ennen 
Greenen esittämää pyyntöä Jefferson oli ahkeroinut vaunujen keräämiseksi Eteläisen 
Armeijan huoltokuljetuksia varten. Marraskuun 20. päivänä päämajoitusmestari Pickeringille 
kirjoittamassaan kirjeessä Greene totesi viiden viikon ponnistelujen johtaneen ainoastaan 
viidentoista vaunun hankkimiseen koko osavaltion alueelta. Niinpä Greene toivoi 
päämajoitusmestarin osastolta sen kaikista vaikeuksista huolimatta liikenevän vielä lisää 
vaunuja etelään aikaisemmin lokakuussa pyytämiensä neljänkymmenen vaunun lisäksi. 
Greene kertoi tarvitsevansa päämajoitusmestarilta yhteensä 100 vaunua, joista 60 katettua ja 
40 avointa. Greenen eri tahoilta pyytämien vaunujen määrä kohosi tässä vaiheessa kaikkiaan 
jo yli neljänsadan: tällä vaunumäärällä hän olisi voinut järjestää tehokkaasti jo varsin suuren 
sotajoukon huollon, mutta tietenkään kaikkia Greenen haluamia vaunuja ei koskaan kyetty 
toimittamaan hänen armeijalleen.141 
 
Kuljetusvaikeuksien helpottamiseksi Greene esitti Jeffersonille, että osavaltio toimittaisi 
etelään yhteensä 3000 nautaa. Karja voitaisiin ajaa suoraan armeijalle ja teurastaa vasta sen 
leirissä, jolloin säästyttäisiin tuhansien suolalihakilojen kuljettamiselta Virginiasta vaunuissa, 
joita oli niin kiusallisen vaikeaa hankkia osavaltion alueelta. Greene toivoi Virginian myös 
järjestävän riittävästi rehua hevosille sekä myöntävän 5000 puntaa kolikkoina armeijan ja 
erityisesti sen riveissä palvelleiden virginialaisten upseerien tarpeisiin, jotta nämä voisivat 
ostaa itselleen kenttäolosuhteissa välttämättömiä varusteita. Greene kehotti Virginiaa myös 
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palkkaamaan ainakin neljäkymmentä käsityöläistä Eteläisen Armeijan palvelukseen: koska 
käsityöläisiä ei armeijalla ollut koskaan liikaa, oli tarvittaessa  värvättävä vaikka mustia.142 
 
Kaikkein tärkeimpänä vaatimuksenaan Greene kuitenkin piti sotilaiden värväämistä 
Virginiasta armeijalleen. Koska maavoimien organisaatiouudistus astuisi voimaan jo 
seuraavan vuoden alussa ja vähentäisi myös Virginian vakinaisten rykmenttien määrää, 
Greene piti ensiarvoisen tärkeänä, että osavaltio jatkossa täyttäisi mahdollisimman tarkasti 
sille uudessa suunnitelmassa asetetut joukkokiintiöt, jotka olivat koko Eteläisen 
departementin suurimmat, käsittäen lähes puolet kaikista alueen rykmenteistä. Kuten 
aikaisemmissa kirjeissään kuvernööreille, Greene korosti Jeffersonille, että oli parempi 
rajoittaa brittien valloitukset Georgiaan ja Etelä-Carolinaan kuin sallia heidän etenemisensä 
pohjoisemmas uusiin osavaltioihin. Vaikka Cornwallisin hyökkäys olikin onnistuttu 
pysäyttämään King’s Mountainin voiton ansiosta, oli Greenen mielestä vain ajan kysymys, 
milloin britit yrittäisivät uudelleen tunkeutua pohjoiseen.143   
 
Anderson (2002) esittää teoksessaan, että Greenen ja Jeffersonin tavatessa toisensa 
Richmondissa eniten keskustelua heidän välillään aiheutti kysymys nostoväen ja vakinaisten 
joukkojen käytöstä. Tässä asiassa Greenen ja Jeffersonin mielipiteet olivat ilmeisesti varsin 
kaukana toisistaan. Greene oli vahvan vakinaisen armeijan ja tehokkaan keskushallinnon 
vankkumaton kannattaja, kun taas Jeffersonin ajatusmaailma oli lähempänä brittiläisten niin 
kutsuttujen whigiläisten yhteiskuntafilosofisia teorioita. Näiden mukaan vakinainen armeija – 
varsinkin vahva sellainen – oli kaiken pahan alku ja juuri, ja johti helposti parlamentarismin 
tuhoon ja mielivaltaisen sotilasdiktatuurin syntyyn vallanhimoisten kenraalien käyttäessä 
uskollisia joukkojaan omien etujensa ajamiseen. Teoriat ammensivat voimansa erityisesti 
1600-luvulla Englannissa käydyn verisen sisällissodan johdosta valtaan nousseen Oliver 
Cromwellin toiminnasta, jota pidettiin varoittavana esimerkkinä liian mahtavien 
sotilasjohtajien ja heistä riippuvaisten armeijoiden tuhoisasta yhteiskunnallisesta 
vaikutuksesta.144 
 
Monet johtavista amerikkalaispoliitikoista katsoivat koko kansasta koostuneen nostoväen 
riittävän vallan hyvin varmistamaan kaikkien osavaltioiden turvallisuuden, ja vaikka miliisin 
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käytössä olikin omat ongelmansa, oli vakinaisen armeijan osavaltioiden 
itsemääräämisoikeudelle muodostama uhka heidän mielestään paljon pahempi riskitekijä. 
Greene puolestaan kyllä ymmärsi monien siviileiden sotilaita kohtaan tunteman epäluulon, 
mutta hän ei voinut hyväksyä ajatusta pelkkään nostoväkeen turvautumisesta. Euroopan 
parhaimpiin lukeutuneita ammattisotilaita vastaan voitiin ratkaisevan menestyksekkäästi 
taistella vain luomalla oma vahva vakinainen armeija, jonka operaatioissa nostoväellä oli 
korkeintaan avustajan ja tukijan rooli. Greene kertoi Jeffersonille olevansa mielissään 
etelävaltioiden nostomiesten aktiivisuudesta ja innokkuudesta, mutta se ei hänestä kuitenkaan 
riittänyt lopullisen voiton saavuttamiseen.145 
 
”It affords me great Satisfaction to see the Enterprize and Spirit with which the Militia have 
turned out lately in all Quarters to oppose the Enemy, and this Great Bulwark of civil Liberty 
promises Security and Independence to this Country, if they are not depended upon as a 
Principal, but employed as an Auxiliary.” Nostoväki eli ”this Great Bulwark of civil Liberty” 
oli Greenen mielestä tärkeä vakinaisen armeijan avustajana, mutta vain avustajana – mikään 
ei saanut vaarantaa vakinaisten rykmenttien täydentämistä määrävahvuuteen: --”the 
Reduction of the Regiments renders it absolutely necessary that those remaining be completed 
to their full Establishment.” Oli kuitenkin ehdottoman välttämätöntä varustaa värvätyt miehet 
kunnolla, koska muuten heistä ei olisi mitään hyötyä Eteläiselle Armeijalle. Greene kehottikin 
Jeffersonia ponnistelemaan kaikin keinoin vaatteiden ja muiden varusteiden hankkimiseksi 
Virginian sotilaille.146 
 
Greene vaati Jeffersonilta paljon enemmän kuin muilta tapaamiltaan kuvernööreiltä. Tämä 
johtui erityisesti Virginian muita etelävaltioita runsaammista voimavaroista, mutta myös siitä, 
että suuri osavaltio oli lähempänä etelän sotatoimialuetta kuin Eteläisen departementin 
pohjoiset osavaltiot. Kaikki pohjoisesta Eteläiselle Armeijalle lähetetyt huoltokuljetukset 
joutuivat lisäksi kulkemaan Virginian kautta. Greene oli tältä osin ilmeisesti huolissaan 
Virginian strategisesta merkityksestä koko eteläiselle sotanäyttämölle, sillä osavaltiota 
halkovien lukuisten suurten jokien vuoksi brittien oli ylivoimaisen laivastonsa avulla 
mahdollista tehdä alueelle nopeita ja syvälle sisämaahan tunkeutuvia yllätyshyökkäyksiä. 
Tässä suhteessa eteläisemmät ja pohjoisemmat osavaltiot olivat vähemmän haavoittuvaisia, 
koska niiden alueella ei ollut niin monia suurille aluksille sopivia vesistöjä kuin Virginiassa. 
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Henry Lee mainitsee muistelmissaan Virginian poikenneen jokiensa osalta merkittävästi 
muista etelävaltioista, mikä tuotti ongelmia alueen puolustuksesta vastanneille joukoille. 
Eteläisen Armeijan huoltoyhteydet olivat kaikkein haavoittuvimmat juuri Virginiassa, eikä 
kenraalimajuri Leslien alueelle tekemä hyökkäys jäänyt viimeiseksi, kuten Greene sai 
myöhemmin havaita.147 
 
Todettuaan Virginian kärsivän tismalleen samoista vaikeuksista kuin muutkin Eteläisen 
departementin osavaltiot, ja koska alue oli erityisen tärkeä Eteläisen Armeijan toimintakyvyn 
ja tulevaisuuden kannalta, Greene päätti jättää paroni von Steubenin johtamaan koko 
osavaltion varusteluponnistuksia. Paronin rooli oli melko samanlainen kuin Greenen 
Pennsylvaniaan, Marylandiin ja Delawareen jättämien upseerien. Steubenin tuli johtaa 
virginialaisten joukkojen värväystä, koulutusta ja varustamista sekä valvoa ja organisoida 
alueelta etelään lähteviä huoltokuljetuksia, unohtamatta pohjoisesta samassa tarkoituksessa 
saapuvia saattueita. Koska vastuuta oli enemmän kuin tarpeeksi yhden taitavankin upseerin 
kannettavaksi, Steuben sai luvan nimittää itselleen apulaisia. Hänen oli myös tehtävä 
kaikkensa käsiaseiden hankkimiseksi Virginiasta yhdessä kuvernööri Jeffersonin kanssa. 
Osavaltiossa oli Greenen tietojen mukaan runsaasti huonokuntoisia musketteja, jotka 
vähäisillä korjauksilla saataisiin helposti vahvistamaan asepulasta kärsinyttä Eteläistä 
Armeijaa.148 
 
Erityisesti Greene toivoi Steubenin jaksavan jatkuvasti painostaa Virginian poliittisia johtajia, 
jotta Eteläisen Armeijan ja koko sotanäyttämön tarpeita ei missään vaiheessa unohdettaisi. 
Steubenin tuli myös pitää säännöllisesti yhteyttä Greeneen ja kongressiin, jotta kaikki 
tärkeimmät tahot pysyisivät aina tietoisina Virginian tapahtumista. Steuben ryhtyikin toimeen 
hänelle ominaisella tarmolla, pyrkien parhaan taitonsa mukaan helpottamaan esimiehensä 
asemaa tämän taistellessa brittejä vastaan kauempana etelässä. Paronin tehtävä oli kuitenkin 
luonteeltaan erityisen haastava, ja tilanne Virginiassa vaikeutui entisestään brittien aloitettua 
osavaltiossa uuden ja aikaisempaa vakavamman hyökkäyksen vielä saman vuoden joulukuun 
lopulla.149 
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Greenen Richmondissa kirjoittamista kirjeistä on jälleen selvästi havaittavissa hänen 
poliitikkojen ja myös muiden ihmisten passiivisuutta, varovaisuutta ja hidasliikkeisyyttä 
kohtaan tuntemansa tuohtumus. Näiden ihmisluonnon perusheikkouksien haitallisilta 
vaikutuksilta oli Greenen mielestä mahdollista välttyä vain vahvojen ja päättäväisten johtajien 
tarmokkaan toiminnan avulla. Greenen ajattelua olivat epäilemättä voimakkaasti muokanneet 
hänen ja hänen aseveljiensä vuosia kestäneen sotapalveluksen aikana kohtaamat lukemattomat 
ongelmat ja vastoinkäymiset, joista selviytymiseen oli usein tarvittu lähes yli-inhimillisiä 
ponnisteluja ja väsymättömien yksilöiden periksiantamatonta taistelua asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  
 
Marraskuun 19. päivänä Greene kirjoitti George Washingtonille kaksi kirjettä, joista 
jälkimmäinen oli varsin henkilökohtainen viesti ystävältä toiselle. Kirjeessä Greene kiitti 
Washingtonia tältä saamastaan tuesta ja luottamuksesta, joita ilman Eteläisen Armeijan 
asioiden järjesteleminen olisi hänen mielestään ollut huomattavasti vaikeampaa. Greene toivoi 
Washingtonin myös jatkossa käyttävän arvovaltaansa kongressin ja erityisesti Virginian 
painostamiseen, jotta poliitikot tekisivät kaikkensa armeijan auttamiseksi, eivätkä vain 
passiivisesti seuraisi sivusta tapahtumien kehitystä.150 
 
Virginiasta kotoisin ollut Washington oli ennen sotaa osallistunut varsin aktiivisesti silloisen 
siirtokunnan poliittiseen elämään, joten hänellä olisi ollut osavaltiossa runsaasti 
vaikutusvaltaa ilman Mannermaan armeijan ylipäällikön virkaakin. Juuri tästä syystä Greene 
toivoi esimiehensä mielipiteillä ja pyynnöillä olevan enemmän painoarvoa Virginiassa kuin  
omilla esityksillään. Tyypilliseen tapaansa Greene katsoi poliitikkojen jatkuvan 
painostamisen olevan välttämätöntä armeijan toimintaedellytyksien turvaamiseksi: ”It has 
been my opinion for a long time that personal influence must supply the defects of civil 
constitution; but I have never been so fully convinced of it as on this Journey. I believe the 
views and wishes of the great body of the people are entirely with us. But remove the personal 
influence of a few; and they are a lifeless and inanimate mass, without direction or spirit, to 
employ the means they possess, for their own security.” 151  
 
Samasta kirjeestä on myös nähtävissä, että vastuun raskas taakka alkoi painaa Greenen 
harteilla yhä enemmän hänen lähestyessään armeijansa leiriä. Usein Greenen virallisesta 
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kirjeenvaihdosta suorastaan huokuu itsevarmuutta ja luottamusta kapinallisten 
voitonmahdollisuuksiin, mutta eräistä yksityisistä kirjeistä sukulaisille ja ystäville on 
havaittavissa myös hänellä olleen omat epäilyksensä ja heikot hetkensä. Greene oli toki 
toiminut vastuullisissa tehtävissä aina vapaussodan alusta alkaen. Hänen 
päämajoitusmestarina viettämänsä kaksi ja puoli vuotta (1778 – 1780) olivat olleet niin 
henkisesti kuin fyysisesti uuvuttavia, mutta nekään eivät vetäneet vertoja siihen vastuuseen, 
jota Greene nyt joutui kantamaan kokonaisen sotanäyttämön komentajana. Virallisesti Greene 
oli edelleen Washingtonin alainen, mutta suurten välimatkojen vuoksi hänen johtamansa 
armeija oli käytännössä itsenäinen sotatoimiyhtymä, jonka komentaja ei voinut kysyä neuvoa 
esimieheltään nopeaa vastausta odottaen. 
 
”I cannot contemplate my own situation without the greatest degree of anxiety. I am far 
removd from almost all my friends and connection; and have to procecute a war in a Country 
in the best, attended with almost insurmountable difficulties, but doubly so now from the state 
of our finances and the loss of public credit. How shall I be able to support myself under all 
these embarassments God only knows. My only consolation is, that if I fail I hope it will not 
be accompanied with any peculiar marks of personal disgrace. Censure and reproach ever 
follow the unfortunate. This I expect if I don’t succeed; and it is only in the degree not in the 
entire freedom that I console myself. The ruin of my family is what hangs most heavily upon 
my mind. My fortune is small; and misfortune or disgrace to me, must be ruin to them.” 152 
 
Greene ei kuitenkaan näyttänyt ulospäin mieltään vaivanneita epäilyksiä. Kokeneena 
upseerina hän oli varsin hyvin perillä siitä, ettei komentaja saanut paljastaa sisäisiä tuntojaan 
alaistensa nähden, vaan hänen oli säilytettävä ulkoinen tyyneytensä olosuhteista riippumatta. 
Eräät 1700-luvulla vaikuttaneista sotateoreetikoista korostivat kirjoituksissaan, kuinka 
ehdottoman tärkeää koko armeijan taistelumoraalin kannalta oli, että komentava kenraali 
pysyi rauhallisena ja antoi siten käytöksellään joukkoja innostavan ja niiden levottomuutta 
vaikeuksien hetkellä vähentävän esimerkin. Muun muassa Fredrik Suuri käsitteli tätä 
kysymystä kirjoittaessaan hyvältä kenraalilta vaadittavista ominaisuuksista, ja totesi olevan 
välttämätöntä, ettei kukaan pystynyt lukemaan komentajan syvimpiä mietteitä vain katsomalla 
hänen kasvoihinsa.153 
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Ennen lähtöään Richmondista Greene raportoi osavaltion tilanteesta kongressille kehottaen 
edustajia ponnistelemaan kaksin verroin Eteläisen Armeijan tukemiseksi, koska etelävaltioilta 
ei ilmeisesti ollut mahdollista saada riittävästi rahaa tai tarvikkeita yhtymän kaikkien 
tarpeiden tyydyttämiseksi. Kongressin tuli keskittyä varsinkin vaatteiden, vaunujen sekä 
aseiden ja ammusten toimittamiseen Greenen joukoille, sillä juuri näistä tarvikkeista oli 
etelässä eniten puutetta ja niiden hankkiminen alueelta riittävissä määrin oli vaikeaa, ellei 
täysin mahdotonta. Hyvästeltyään paroni von Steubenin Greene jatkoi taas matkaansa kohti 
armeijan päämajaa ilmeisesti marraskuun 21. päivänä, nyt aikaisempaa pienemmän seurueen 
kera.154   
 
Marraskuun 24. päivänä Steuben raportoi Greenelle toiminnastaan Richmondissa, jossa hän 
yritti parhaillaan koota Eteläisen Armeijan kipeästi tarvitsemia täydennysjoukkoja. Koska 
britit olivat nyt varmistetusti vetäytyneet Chesapeakenlahdelta, Steubenin tarkoituksena oli 
lähettää osa aluetta puolustaneesta nostoväestä etelään Greenen tueksi. Steuben arvioi 
saavansa Weedonin ja Muhlenbergin osastoista ainakin 800 miestä prikaatinkenraali Robert 
Lawsonin 400 – 500 nostomiehen lisäksi. Kunhan Leen noin 300 miehen vahvuinen legioona 
olisi saapunut pohjoisesta Richmondiin, Steuben uskoi voivansa lähettää Greenelle kerralla 
noin 1500 miestä, pääosin nostoväkeä.155 
 
Marraskuun 26:een päivään mennessä Greene oli edennyt jo jonkin matkaa Pohjois-Carolinan 
puolelle, jossa hän hetkeksi pysähtyi miliisikenraali Thomas Personin tilalla kirjoittamaan 
kirjeitä eri tahoille. Greene kertoi käskyistään ja suunnitelmistaan lyhyesti Pohjois-Carolinan 
kuvernööri Abner Nashille laatimassaan kirjeessä. Koska Nash oli tuolloin yli 100 mailin 
päässä Personin tilalta ja syrjässä Greenen reitiltä etelään, Greene ei toiveistaan huolimatta 
voinut tavata kuvernööriä ja Pohjois-Carolinan poliittista johtoa henkilökohtaisesti. Hän 
kuitenkin varoitti osavaltion olevan niin lähellä sotatoimialuetta, että oli ryhdyttävä kaikkiin 
mahdollisiin toimenpiteisiin vihollisjoukkojen muodostaman vakavan uhkan varalta.  
 
Tärkeintä oli täyttää kongressin Pohjois-Carolinalle asettamat joukkokiintiöt mahdollisimman 
nopeasti, sillä ilman vahvaa vakinaista armeijaa ei brittien tulevaa hyökkäystä voitaisi torjua. 
Greenen mukaan Pohjois-Carolinalla oli niin keskeinen rooli vihollisen etelän alistamiseksi 
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laatimissa suunnitelmissa, että Cornwallis joukkoineen aikoisi varmasti jatkossakin tunkeutua 
alueelle: ”You cannot be insensible of the Enemies further designs against this State, and the 
necessity there is of taking the most speedy and effectual measures to counteract them. - - The 
subjection of this State is an important object with the Enemy and will be obstinately persisted 
in, and nothing will deter them from pursuing the design, but a well appointed Army upon a 
permanent Establishment.” 156 
 
Greene jatkoi Pohjois-Carolinassa jo matkansa alussa omaksumaansa linjaa poliitikkojen 
painostamiseksi, jotta nämä tekisivät kaikkensa hänen pahasti alivahvuisten ja puutteellisesti 
varustettujen ja huollettujen joukkojen vahvistamiseksi. Greene käytti Pohjois-Carolinan läpi 
ratsastamiseen noin puolitoista viikkoa,157 mutta näiltä päiviltä on säilynyt selvästi vähemmän 
kirjeenvaihtoa kuin hänen pohjoisemmissa osavaltioissa viettämältään ajalta. On mahdollista, 
että Greene ei Pohjois-Carolinassa ollessaan kirjoittanut kovin monia yksityiskohtaisia kirjeitä 
alueen päättäjille, koska osavaltio oli niin lähellä etelän sotatoimialuetta, että hän katsoi 
pystyvänsä pitämään langat käsissään henkilökohtaisesti ja hoitamaan nopeasti kaikki 
armeijaansa koskevat kysymykset lyhyempien välimatkojen takia. Tämän tulkinnan puolesta 
puhuu esimerkiksi se, että Greene ei tiettävästi jättänyt Pohjois-Carolinaan yhtään Febigerin, 
Gistin tai Steubenin kaltaista ”luottomiestä” organisoimaan osavaltion sotaponnisteluja, kuten 
hän oli tehnyt kaikissa pohjoisemmissa Eteläisen departementin osavaltioissa.  
 
Marraskuun 27. päivänä Greene oli Hillsborough’ssa, jonne hän oli saapunut edellisenä iltana. 
Kaupungissa Greene kirjoitti kirjeen paroni von Steubenille, kuvaillen lyhyesti tilannetta 
Pohjois-Carolinassa. Hillsborough’ssa ei ollut kuin muutamia Eteläisen Armeijan sotilaita, 
sillä kenraalimajuri Gates oli aikaisemmin siirtänyt joukkonsa Etelä- ja Pohjois-Carolinan 
välisille rajaseuduille, päämajanaan Charlotte. Greene totesi nostoväen liialliseen käyttöön 
liittyvien pelkojensa vain vahvistuneen Hillsborough’ssa, sillä aseissa oli aivan turhaan 
pidetty runsaasti nostomiehiä, jotka olivat pelkästään kuluttaneet osavaltion rajallisia 
voimavaroja ja vaikeuttaneet paikallisten siviilien elämää. Greene toivoi, että Steuben 
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onnistuisi välttämään vastaavaa tuhlailua Virginiassa, ja että osavaltio ei kutsuisi 
nostoväkeään aseisiin yhtään enempää kuin oli tarpeen kussakin tilanteessa.158 
 
Nostoväen käytössä Greeneä huoletti erityisesti se, että kaikki nostomiehille jaetut aseet, 
ammukset, muona ja muut tarvikkeet olivat pois vakinaisten rykmenttien taistelijoilta. 
Yhdelläkään osavaltiolla ei ollut varaa pitää palveluksessa samanaikaisesti tehokkaita 
vakinaisia rykmenttejä ja tuhansien miesten vahvuisia miliisiosastoja. Greene oli käytännössä 
koko sotilasuransa ajan puhunut vahvan ammattiarmeijan puolesta, eikä hän voinut hyväksyä 
etelässä näkemäänsä vakinaisen armeijan heikentämistä tilapäisesti palvelevaa ja yleensä 
heikosti koulutettua ja johdettua nostoväkeä suosimalla.  
 
Osavaltioiden oli Greenen käsityksen mukaan järkevämpää käyttää rajalliset resurssinsa 
sopivan kokoisen ja tehokkaan ammattiarmeijan ylläpitoon kuin tuhlata voimiaan melkein 
mielensä mukaan tulevien ja menevien nostomiesten jatkuvaan kotiuttamiseen ja taas aseisiin 
kutsumiseen heti vaaran uhatessa. Erityisen turmiollista tällainen toiminta oli Eteläisen 
Armeijan kannalta, joka jo muutenkin joutui tulemaan toimeen vähemmällä kuin pohjoisen 
armeijat. Greene pyysikin kirjeessään Steubenia lähettämään kaikki pohjoisesta tulevat 
tavarakuljetukset heti etelään ilman, että paikalliset joukot omisivat niitä itselleen: ”I beg you 
not to detain any of the Stores coming from Philadelphia for the use of the Southern Army. It 
will be ruinous to have our operations here delayed untill we can get a fresh supply from the 
Northward.” 159 
 
Samassa kirjeessä Greene myös osoitti terävää strategista älyä todetessaan, että oli mieletöntä 
yrittää suojella kaikkia ja kaikkea nostoväen avulla, vaikka tällainen toiminta olikin 
ymmärrettävää inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna. Greenen mielestä oli tärkeintä 
keskittyä pitämään kirkkaina mielessä sodan tärkeimmät poliittiset päämäärät, joiden 
saavuttamiseksi oli oltava valmis tekemään uhrauksia: ”As to attempting the protection of all 
the Inhabitants, in their various situations, however strongly solicited to it, would be 
imprudent, and must fail; and in the end prevent our giving protection to any part. Great 
objects must govern our measures, and partial sacrafices must be submitted to. This may 
produce some clamour, but it must be born to avoid still greater evils.” 160  
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Tämä on kuin suora lainaus Fredrik Suuren kenraaleilleen kirjoittamasta sotataidon oppaasta, 
jossa soturikuningas varoitti hajoittamasta joukkoja harkitsemattomasti ympäri 
sotatoimialuetta, jolloin oli vaarana, että yritettäessä puolustaa kaikkea ei lopulta pystyttäisi 
puolustamaan mitään. Tärkeintä oli keskittää voimavarat strategisesti elintärkeiden alueiden 
turvaksi ja tarvittaessa luopua kaikesta vähemmän merkittävästä, jonka suojeleminen ei ollut 
ehdottoman välttämätöntä sodan jatkamiseksi menestyksekkäästi.161 
 
Greenen pelko siitä, että Virginian nostoväki saattaisi kuluttaa hänen armeijansa kaipaamia 
tarvikkeita, ei ollut turha. Paroni von Steuben kirjoitti Richmondissa esimiehelleen pitkän 
kirjeen, jossa kertoi lähes epätoivoisista yrityksistään saada kootuksi joukkoja ja tarvikkeita 
Eteläiselle Armeijalle. Steubenin mukaan nostoväkeä oli edelleen aseissa runsaasti, vaikka 
kenraali Leslien joukot olivat poistuneet Virginiasta jo useita päiviä aikaisemmin. Steuben 
koetti järjestää tilannetta poliitikkojen kanssa, mutta omien sanojensa mukaan turhaan. Paroni 
kertoi olevansa huolissaan erityisesti siitä, että nostomiehet eivät kotiutuessaan palauttaisi 
osavaltiolta saamiaan aseita ja tarvikkeita, vaan veisivät ne mukanaan, jolloin Greenen 
joukoille riittäisi jatkossa entistäkin vähemmän niiden suuresti kaipaamia varusteita. Steuben 
totesi nostomiehistä lyhyesti ja ytimekkäästi: ”they are consuming all our Provisions.” 162 
 
Aikaisemmin Steuben oli arvioinut voivansa lähettää Greenelle piakkoin jopa yli 1000 
täydennysmiestä, mutta nyt hän joutui karsimaan optimistisia arvioitaan. Paroni kertoi 
yrittävänsä muodostaa noin 400 miehen vahvuisen rykmentin osavaltiossa olleista kaikkein 
parhaiten varustetuista vakinaisista sotilaista, ja lähettävänsä joukon Greenelle 
mahdollisimman nopeasti. Enempää täydennyksiä Steuben ei uskaltanut lähiaikoina luvata, 
koska Greenen ohjeiden mukaisesti hän ei aikonut lähettää etelään puutteellisesti varustettuja 
sotilaita, joiden taisteluarvo olisi vähintäänkin kyseenalainen. Kesti kuitenkin vielä noin kaksi 
viikkoa, ennen kuin Steuben sai rykmentin varustuksen sille tasolle, että miehet oli mielekästä 
lähettää vahvistamaan Eteläistä Armeijaa.163  
 
Greene viipyi Hillsborough’ssa vain hetken. Joulukuun 1. päivänä hän oli edennyt 
Salisburyyn, joka oli vain muutamien kymmenien mailien päässä Charlottessa sijainneesta 
armeijan päämajasta. Salisburyssa ollessaan Greene kuitenkin antoi tärkeän määräyksen 
                                                 
161 Luvaas  (toim.) 1999, 118 – 121. 
162 Steubenin kirje Greenelle 27./28.11.1780, PONG VI. 
163 Steubenin kirje Greenelle 27./28.11.1780, PONG VI; PONG VI, 509 (toimittajien kommentit). 
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alueella virtaavien jokien tutkimisesta.164 Marraskuun alussa kirjoittamassaan kirjeessä 
ylipäällikkö Washington oli ehdottanut Greenelle, että tämän kannattaisi rakennuttaa 
joukoilleen runsaasti litteäpohjaisia veneitä, joita olisi helppo siirtää paikasta toiseen myös 
maanteitä pitkin pyörillä. Etelävaltioita halkoivat runsaslukuiset joet, eikä alueen tieverkko 
ollut niin kattava ja hyväkuntoinen kuin tiheämmin asutuissa pohjoisvaltioissa. Hankkimalla 
tarpeeksi veneitä Greenen armeija pystyisi Washingtonin mukaan käyttämään hyväkseen 
alueen vesistöjä ja helpottamaan siten suuresti joukkojen ja tavaroiden liikkumista.165  
 
Greene piti ylipäällikön ehdotusta hyvänä, ja kertoi myöhemmin aikovansa tutkituttaa tarkasti 
Eteläisen Armeijan kannalta tärkeimmät joet, jotta saataisiin selville, mitä reittejä pitkin oli 
mahdollista järjestää kuljetuksia huoltovaikeuksien helpottamiseksi. Ennen rautateiden syntyä 
ja yleistymistä tavaroiden kuljettaminen vesistöjä pitkin oli aina helpompaa, halvempaa ja 
nopeampaa kuin hidasliikkeisten hevos- tai härkävetoisten vaunujen käyttäminen, jotka eivät 
kyenneet kantamaan yhtä suuria kuormia kuin veneet ja laivat. Greenen joukkojen 
huoltovaikeuksia vielä pahensi kuljetuksiin sopineiden vaunujen puute, joten tästäkin syystä 
vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen tutkiminen oli viisasta ja suorastaan välttämätöntä armeijan 
toimintakyvyn turvaamiseksi myös jatkossa.166 
 
Greene määräsi joulukuun 1. päivänä virginialaisen prikaatinkenraali Edward Stevensin 
lähettämään miehiä selvittämään Yadkinjoen yläjuoksun soveltuvuutta veneillä tehtäviin 
tavarakuljetuksiin. Yadkinin koillispuolella virtaavaa Danjokea oltiin jo tutkimassa samassa 
tarkoituksessa. Otettuaan selvää Yadkinin syvyydestä, esteistä ja virtauksen voimakkuudesta 
tehtävään määrättyjen miesten tuli perehtyä Yadkinin ja Danin välisiin tieyhteyksiin, joita 
pitkin huoltotarvikkeita väistämättä jouduttaisiin kuljettamaan, koska joet eivät olleet suoraan 
yhteydessä toisiinsa.167 (Katso liite 3.)  
 
Pari päivää myöhemmin Greene määräsi vielä yhden joen tutkittavaksi samoista syistä. 
Yadkinin länsipuolella virtaava Catawbajoki oli sijaintinsa puolesta ihanteellinen Eteläisen 
Armeijan huoltokuljetuksia ajatellen, sillä se halkaisi koko Etelä-Carolinan matkallaan kohti 
Atlantin valtamerta, haarautuen useiksi pienemmiksi ja suuremmiksi sivujoiksi, joita pitkin oli 
mahdollista päästä monille osavaltion tärkeimmistä asutuskeskuksista. Mikäli Greenen joukot 
                                                 
164 Greenen kirje kenraali Stevensille 1.12.1780, PONG VI. 
165 Washingtonin kirje Greenelle 8.11.1780, PONG VI. 
166 Greenen kirje Washingtonille 19.11.1780, PONG VI. 
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joutuisivat joskus toimimaan syvällä Etelä-Carolinassa (kuten ne myöhemmin joutuivatkin), 
Catawba tarjosi strategisesti merkittävän huolto- ja kuljetusreitin koko armeijalle. Lisäksi 
lähes kaikki brittien tärkeimmistä sotilastukikohdista sijaitsivat Catawban varrella, joten 
tässäkin mielessä virta avasi kapinallisille kiinnostavia operatiivisia mahdollisuuksia.168 
 
Greenen logistisen suunnitelman tarkoituksena oli helpottaa armeijan huoltoa siirtämällä 
mahdollisimman suuri osa tarvikekuljetuksista pois maanteiltä. Pohjoisesta tulevat tarvikkeet 
lähetettäisiin veneillä Danjoen yläjuoksulle, josta ne siirrettäisiin lyhintä tietä vaunuilla 
Yadkinin yläjuoksulle. Yadkinjokea pitkin tarvikkeita voitaisiin kuljettaa jopa satoja 
kilometrejä kohti Atlantin rannikkoa, ja joen lähettyvillä operoivat Eteläisen Armeijan joukot 
saisivat siten mahdollisimman helposti ja nopeasti tarvitsemaansa täydennystä. Mikäli armeija 
toimisi kauempana Etelä-Carolinan keskiosissa, Yadkinilta tarvikkeita kyettäisiin 
maakuljetuksin siirtämään Catawbajoelle, jota pitkin pystyttäisiin veneillä seilaamaan aina 
Charlestonin liepeille asti.  
 
Jokien hyödyntämismahdollisuuksia Eteläisen Armeijan huoltotarkoituksiin oli jossain määrin 
selvitetty jo aikaisemminkin, mutta vasta Greenen saavuttua alueelle asiassa alettiin toden 
teolla edistyä. Greene pyrki henkilökohtaisella arvovallallaan nopeuttamaan ja tehostamaan 
selvitystyötä, jotta armeijan huomattavia logistisia vaikeuksia kyettäisiin helpottamaan 
huoltokuljetusten toimivuutta parantamalla. Vaikka sotatilanteessa tapahtuikin seuraavien 
viikkojen aikana niin merkittäviä muutoksia, että Greenen hahmottelemaa vesireittien 
käyttöön perustunutta huoltojärjestelmää ei ehditty kunnolla käynnistää, saivat 
kapinallisjoukot tutkimusten ansiosta kuitenkin lisää arvokasta tietoa etelän vesistöistä ja 
niiden soveltuvuudesta joukkojen ja tavaroiden kuljetuksiin. Eräs korkea-arvoinen upseeri 
totesikin Greenen oppineen tuntemaan Catawbajoen paremmin kuin sen rannoilla kasvaneet 
ihmiset, vaikka hän ei vielä ollut edes nähnyt jokea omin silmin. Näillä tiedoilla ja erityisesti 
kuljetusten järjestämistä varten hankituilla veneillä oli myöhemmin suurempi strateginen 
merkitys kuin kenties kukaan osasi vielä vuoden 1780 joulukuussa aavistaakaan.169 
 
Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan Greenen ensimmäisiä ratkaisuja hänen saavuttuaan 
lopultakin Eteläisen Armeijan päämajaan, on paikallaan luoda lyhyt katsaus niihin seikkoihin, 
jotka tekivät etelävaltioista tärkeimmän sotanäyttämön vapaussodan viimeisten vuosien 
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169 PONG VI, 514 (toimittajien kommentit). 
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ajaksi. Jos haluaa ymmärtää Yhdysvaltojen eteläisimmissä osavaltioissa, erityisesti Etelä-
Carolinassa, tuolloin vallinnutta tilannetta, on oltava perillä alueen merkityksestä Britannian 
sodanjohdon strategisessa ajattelussa ja sen pohjalta toteutetuissa käytännön sotatoimissa 




4. Greene ottaa komennon 
 
4.1. Brittien strategia etelävaltioiden kukistamiseksi 1778 – 1780 
 
Miksi Britannian Pohjois-Amerikkaan sijoitettujen joukkojen ylipäällikkö sir Henry Clinton 
lähti vuoden 1779 lopussa henkilökohtaisesti purjehtimaan kohti Etelä-Carolinaa noin 7500 – 
8500 miehen170 vahvuisen hyökkäysosaston johdossa? Mikä sai hänet hylkäämään pohjoisen 
sotanäyttämön ja jättämään tärkeimmän tukikohtansa New Yorkin puolustuksen alaistensa 
vastuulle, joskin vain väliaikaisesti?171 
 
Kenties tärkein yksittäinen selitys brittien strategiselle suunnanmuutokselle on löydettävissä 
pohjoisen sotatapahtumista, tai pikemminkin niiden puutteesta. Kesäkuussa 1778 New 
Jerseyssä Monmouthissa käydyn taistelun jälkeen Clintonin vahvat brittiläisistä, saksalaisista 
ja amerikkalaisista lojalisteista koostuneet joukot eivät olleet kertaakaan ottaneet yhteen 
Washingtonin kenttäarmeijan kanssa. Yrityksen puutteesta erikoinen tilanne ei johtunut. 
Clinton oli toistuvasti koettanut houkutella Washingtonin taisteluun olosuhteissa, joissa 
brittijoukkojen laadullisen paremmuuden avulla uskoi pystyvänsä lyömään kapinalliset niin 
perusteellisesti, että näiden taistelutahto murtuisi, vakinainen armeija hajoaisi ja 
rauhanneuvottelut voitaisiin taas aloittaa Britannialle suotuisista lähtökohdista käsin. Clinton 
halusi saavuttaa voittonsa ennen kuin Ranska ennättäisi toimittaa kapinallisille huomattavaa 
sotilaallista ja taloudellista tukea. Britannian poliittinen ja sotilaallinen johto oli syystäkin 
huolissaan vahvojen ranskalaisten laivasto-osastojen ja niiden mukana väistämättä saapuvien 
maajoukkojen muodostamasta uhasta, joten Clintoniin kohdistui kotimaan päättäjien taholta 
voimakasta painostusta ratkaisuun pääsemiseksi mahdollisimman nopeasti.172 
                                                 
170 Eri lähteissä annetaan vaihtelevia tietoja armeijan vahvuudesta. 
171 Edgar 2003, 49. 
172 Conway 1995, 103 – 108; Kwasny 1996, 200 – 230. 
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Washington ei kuitenkaan suostunut toimimaan Clintonin suunnitelmien mukaisesti. Hänellä 
ei ollut pienintäkään aikomusta käydä taisteluun Clintonin armeijan kanssa kapinallisille 
epäsuotuisissa olosuhteissa. Aika oli sikäli kapinallisten puolella, että brittien menestyksen 
jäädessä vaisuksi Pohjois-Amerikassa Britannian vanhat viholliset Ranska ja Espanja 
vahvistivat päivä päivältä asemiaan tuolloin jo maailmanlaajuiseksi levinneessä sodassa. 
Varovaisen strategian takia kenttäarmeijoiden toistuvat manööverit New Yorkin ympäristössä 
eivät siis johtaneet suurempiin yhteenottoihin, ja sota pohjoisessa muuttui lähinnä pienten 
osastojen väliseksi partisaanitoiminnaksi, josta pahiten kärsi paikallinen siviiliväestö, kuten 
tällaisessa sodankäynnissä yleensä aina on tapana.173 
 
Kun pohjoisen tilanne ei johtanut sotilaalliseen ratkaisuun, britit luonnollisesti koettivat 
saavuttaa kipeästi kaivattua menestystä muilla rintamilla. Kenraali Burgoynen hyökkäys 
Kanadasta etelään oli päättynyt Saratogan tuhoisaan tappioon syksyllä 1777, eivätkä britit 
enää tämän jälkeen ryhtyneet suurempiin operaatioihin kaikkein pohjoisimmalla 
sotanäyttämöllä. Vuonna 1778 ainoa mittavilta sotatoimilta lähes kokonaan säästynyt 
kapinallisten hallitsema alue oli siis etelässä Georgian ja Etelä- ja Pohjois-Carolinan 
muodostamalla laajalla vyöhykkeellä. Sinne brittien sodanjohto suuntasikin katseensa vielä 
saman vuoden lopulla, kun kenraali Clinton lähetti marraskuussa everstiluutnantti Archibald 
Campbellin johtaman 3000 miehen vahvuisen osaston hyökkäämään Georgiaan. 
Hyökkäyksen tarkoituksena oli koko siirtokunnan valtaaminen ja jalansijan hankkiminen 
alueelta tulevia operaatioita varten.174 
 
Pattitilanne pohjoisen rintamilla ei kuitenkaan yksin riitä selittämään brittien uutta strategiaa. 
Uuden rintaman avaaminen etelään nähtiin mielekkääksi ennen kaikkea siksi, että alueen 
uskottiin olevan täynnä kruunulle salaa uskollisia amerikkalaisia, jotka vain odottivat sopivaa 
tilaisuutta tarttuakseen aseisiin kuninkaan puolesta petturikapinallisia vastaan. Kapinallisten 
kostotoimien pelossa nämä lojalistit eivät kuitenkaan rohjenneet tarttua toimeen ilman 
kruunun asevoimien antamaa huomattavaa sotilaallista tukea. Pohjoisempana asuvien 
amerikkalaisten katsottiin vuosia kestäneiden taistelujen jälkeen olevan niin 
parantumattomasti kapinallisia, että oli parempi ja helpompi jatkaa laajamittaisia sotatoimia 
etelässä ystävällismielisen väestön keskuudessa. Nämä sittemmin varsin vääriksi 
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osoittautuneet käsitykset lojalistien määrästä etelävaltioissa perustuivat alueen oloihin 
perehtyneiden kruunun virkamiesten ja paikallisten kuninkaalle uskollisten siirtokuntalaisten 
liian optimistisiin arvioihin.175  
 
Myös taloudelliset tekijät puhuivat brittien sodanjohdon mielestä sotatoimien etelässä 
aloittamisen puolesta. Etelävaltioiden satamista käsin kapinalliset veivät ulkomaille, niin 
Karibialle kuin Eurooppaan, jatkuvasti suuria määriä hyvin kysyttyjä tuotteita, kuten tupakkaa 
ja väriaineita. Vienti paitsi hyödytti Britannian vihollisia myös toi Amerikkaan kapinallisten 
kipeästi kaipaamaa pääomaa. Kongressin ja eri osavaltioiden huomattavat taloudelliset 
vaikeudet armeijan ylläpidossa tunnettiin hyvin brittien sodanjohdon keskuudessa. 
Etelävaltioiden kukistaminen ja palauttaminen takaisin kruunun hallintaan nähtiin siis 
erinomaiseksi keinoksi antaa kapinallisille niin vakava taloudellinen isku, ettei heidän uskottu 
voivan siitä enää mitenkään toipua. Pohjoisvaltioiden lopullisen romahduksen katsottiin 
tapahtuvan lähes automaattisesti etelän kukistumisen jälkeen. Näin britit siis uskoivat koko 
kapinan murskaamisen olevan mahdollista iskemällä sinne, missä vastarinnan oletettiin 
olevan heikointa.176   
 
Oli vielä muitakin syitä, joiden perusteella britit uskoivat etelävaltioiden pikaiseen 
kukistumiseen. Pohjoisen väkirikkaisiin alueisiin verrattuna etelän siirtokunnat olivat harvaan 
asuttuja ja kaukana pohjoisen tärkeimmistä kapinakeskuksista huonojen tieyhteyksien takana. 
Etelässä asui myös suhteessa paljon enemmän valkoiseen väestöön vihamielisesti 
suhtautuneita intiaanikansoja kuin pohjoisessa, jossa alkuperäisasukkaat oli ajettu väkivalloin 
ahtaalle jo vuosia aikaisemmin. Lisäksi etelävaltioiden väestöstä huomattava osa oli mustia 
orjia, monin paikoin jopa enemmistö, kuten Etelä-Carolinassa. Harvat asutuskeskukset 
valtaamalla ja tarvittaessa myös intiaanien ja orjien tukeen turvautumalla britit uskoivat 
voivansa nopeasti lyödä kapinalliset etelässä, jonka jälkeen kruunulle uskolliset 
siirtokuntalaiset voisivat ottaa vastuulleen järjestyksenpidon alueella.177 
 
Uuden strategian kulmakivenä olivat kuitenkin etelän runsaslukuisiksi uskotut lojalistit. 
Heidän tuellaan britit toivoivat selviytyvänsä sotatoimista mahdollisimman nopeasti ja 
vaivattomasti, ilman että etelään tarvitsisi sijoittaa suuria vakinaisen armeijan osastoja 
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pitkäksi aikaa miehitystehtäviin. Eräät nykyajan tutkijat, kuten John Shy, ovat kutsuneet 
brittien etelävaltioita varten laatimaa suunnitelmaa sodan ”amerikkalaistamiseksi”, 
Americanization. Pohjoisessa tällaisen strategian ei uskottu kantavan hedelmää, koska siellä 
lojalistien osuus väestöstä oli ilmiselvästi liian pieni vastuun siirtämiseksi lähes pelkästään 
heidän harteilleen, mutta etelän tilanteen nähtiin olevan erilainen ja uudelle strategialle kaiken 
kaikkiaan varsin suotuisa.178 
 
Amerikkalaistamisen periaate oli loogisen yksinkertainen. Britannian maa- ja merivoimien 
tuli suorittaa voimakas isku kapinallisten hallitsemalle alueelle ja lyödä vihollinen 
mahdollisimman nopeasti. Tärkeimmät asutuskeskukset vallattaisiin, jolloin kapinallisten 
paikallinen hallintokoneisto saataisiin lyötyä hajalle. Samalla voitokkaiden joukkojen johto 
kutsuisi siirtokunnan kaikki kruunulle uskolliset asukkaat tarttumaan aseisiin maansa ja 
hallitsijansa puolesta kapinallisia vastaan. Armeijan johdolla lojalistien joukot varustettaisiin 
ja organisoitaisiin tehokkaaksi poliisivoimaksi, jonka tehtävänä oli pitää yllä rauhaa ja 
järjestystä äskettäin kruunun hallintaan palautetuilla alueilla. Tarvittaessa lojalistit 
hyökkäisivät jäljelle jääneiden kapinallisjoukkojen kimppuun ja kukistaisivat ne, joko 
armeijan tuella tai ilman. Siviilihallinto tuli palauttaa siirtokuntiin mahdollisimman pikaisesti, 
jotta rauha ja järjestys vallitsisivat taas Pohjois-Amerikassa ja pitkittynyt konflikti saataisiin 
lopultakin onnelliseen päätökseen.179  
 
Kun lojalistien miliisijoukot olisivat tarpeeksi hyvin koulutetut ja varustetut, armeijan joukko-
osastot voitaisiin lopulta vetää kokonaan pois vallatuilta alueilta ja siirtää sinne, missä 
kapinalliset yhä tekivät vastarintaa. Lojalistimiliisi saisi vastuulleen alueiden varmistamisen ja 
kapinaan osallistuneiden maanmiestensä valvonnan, eli toimisi käytännössä sisäistä järjestystä 
ylläpitävänä turvallisuusjoukkona. Vastaava rooli oli myös kapinallisten nostoväellä: itse 
asiassa nostomiesten yksi tärkeimmistä tehtävistä koko vapaussodan aikana oli valvoa ja pitää 
kurissa poliittisia vastustajia kussakin osavaltiossa tai siirtokunnassa, tarvittaessa armottomin 
menetelmin. Kapinallisten miliisijoukot olivat tässä suhteessa erityisen tehokkaita ja 
onnistuivat monin paikoin, varsinkin pohjoisessa, täysin säälittä alistamaan lojalisteiksi 
tiedetyt ja sellaisiksi epäillyt miehet perheineen.180 
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Brittien suunnitelma etelän valtaamiseksi oli mullistava siksi, että siinä pantiin suuri paino ei-
vakinaisten miliisijoukkojen käytölle kapinallisten vastaisessa taistelussa. Aikaisemmin 
brittien sodanjohto oli korostanut lähinnä vakinaisen armeijan roolia kapinan kukistamisessa. 
Aikakauden sotatieteellisten oppien mukaisesti kaikenlaisten miliisi- ja partisaaniosastojen 
merkitys oli nähty toissijaisena, vain vakinaisten joukkojen suorittamien operaatioiden 
tukemiseen tähtäävänä toimintana. Lojalisteista oli yleensä muodostettu omia joukko-
osastojaan, joiden koulutus, varustus ja johto pyrittiin järjestämään mahdollisimman 
samanlaiseksi kuin kuninkaallisen armeijan yksiköiden. Lojalistit myös ottivat osaa 
taisteluihin kruunun ammattisotilaiden rinnalla. Ei-vakinaisia joukkoja kohtaan tunnettu 
epäluulo perustui myös brittien niistä taistelukentällä saamiin vähemmän mairitteleviin 
kokemuksiin: hätäisesti tai ei lainkaan koulutetut, huonosti varustetut ja kurittomat 
nostomiehet eivät yleensä mahtaneet mitään taitaville ammattisotilaille, ja pakenivat usein 
paikalta heti sopivan tilaisuuden tullen.181  
 
Mark Kwasny (1996) esittää vapaussodan miliisijoukkojen roolia käsittelevässä 
tutkimuksessaan, että britit ottivat etelän sotatoimia suunnitellessaan mallia kapinallisten 
pohjoisessa varsin tehokkaiksi osoittautuneista nostoväen osastoista ja näiden 
partisaanisodankäynnille ominaisista taktiikoista.182 Eräs toinen tutkija, Clyde Ferguson 
(1978), kutsuu artikkelissaan brittien etelävaltioita varten laatimaa strategiaa 
vastavallankumoukseksi. Kun vallankumouksen olivat ensin vuonna 1775 aloittaneet 
Britannian valtaa vastustaneet kapinalliset, aikoivat britit puolestaan kukistaa kapinan etelästä 
alkavalla, kruunulle uskollisten amerikkalaisten johtamalla vastavallankumouksella. Armeijan 
rooli jäi brittien suunnitelmissa näin lähinnä lojalisteja tukevaksi ja heidän vastarintansa 
alkuunpanevaksi voimaksi. Amerikkalaisten itsensä ottaessa vastuun kapinan kukistamisesta 
kruunun kallisarvoinen palkka-armeija säästyisi sille sissien jahtaamista paremmin sopiviin 
tehtäviin, eli Washingtonin johtaman Mannermaan armeijan lyömiseen taistelukentällä. 
Pohjimmiltaan tästä oli kyse sodan niin sanotussa amerikkalaistamisessa.183 
 
Strategian toteuttaminen käytännössä sujui aluksi lähes ongelmitta. Georgiaan lähetetyt joukot 
saivat vallattua pääkaupunki Savannahin 29. joulukuuta 1778, minkä jälkeen britit onnistuivat 
noin kuudessa viikossa ottamaan haltuunsa loputkin siirtokunnan asutuista alueista. Kruunun 
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nimittämä kuvernööri palasi jälleen Georgiaan, ja koko sodan loppuun saakka osavaltion 
pääkaupunki pysyi tiukasti brittien hallussa. Keväällä 1779 kenraalimajuri Augustine 
Prevostin johtama osasto eteni Georgian puolelta aina Etelä-Carolinan pääkaupungin 
Charlestonin porteille saakka, ennen kuin kaupungin turvaksi lähetetyn amerikkalaisen 
armeijan lähestyminen pakotti britit vetäytymään takaisin Georgiaan. Vetäytymisen aikana 
brittijoukot lojalistitukijoineen syyllistyivät ryöstelyyn ja muihin julmuuksiin (muun muassa 
sotavankien surmaamiseen), mikä luonnollisesti herätti vihaa eteläcarolinalaisissa ja antoi 
näille esimakua siitä, mitä kenties oli odotettavissa, jos heidän osavaltionsa joutuisi joskus 
brittien valtaamaksi.184 
 
Georgiaan sijoitetut joukot saivat lopulta tukea keväällä 1780, kun ylipäällikkö Clintonin 
johtama armeija saapui Etelä-Carolinan rannikolle. Muutamia viikkoja kestäneiden 
operaatioiden jälkeen Charleston ja sitä puolustanut kenraalimajuri Benjamin Lincolnin 
armeija antautui voitokkaille briteille toukokuun 12. päivänä. Voitto otettiin riemulla vastaan 
Britanniassa ja kaikkialla Amerikassa brittien tukijoiden keskuudessa. Kapinalliset olivat 
vastaavasti syvästi järkyttyneitä menetettyään yhden tärkeimmistä kaupungeistaan ja sen 
mukana kokonaisen armeijan. Isku oli tietenkin ankarin eteläcarolinalaisille kapinallisille, 
joista monet olivat tappion takia jo valmiita luopumaan taistelusta ja alistumaan kohtaloonsa 
Britannian alaisuudessa. Muutamassa viikossa Charlestonin kukistumisen jälkeen brittijoukot 
ottivat haltuunsa melkein koko osavaltion, tai siirtokunnan, kuten he aluetta kutsuivat.185 
 
Juuri kun sotatilanne näytti kääntyvän brittien voitoksi ja etelää varten laadittu strategia 
osoittautuvan koko voiton avaimeksi, tapahtui lyhyen ajan sisällä kaksi asiaa, jotka koituivat 
Clintonin ja hänen esimiestensä huolella valmisteleman strategian kohtaloksi. Ensimmäinen 
oli Clintonin 3. kesäkuuta Charlestonissa antama julistus, joka koski sotavankien ja kapinaan 
osallistuneiden eteläcarolinalaisten asemaa kruunun hallintaan jälleen palautetussa 
siirtokunnassa. Julistuksellaan Clinton vapautti kaikki sotavangit Mannermaan armeijan 
vakinaista väkeä lukuunottamatta ja palautti näiden menettämät kansalaisoikeudet. 
Vastineeksi jokaisen kapinaan osallistuneen tuli vannoa kruunulle uskollisuutta ja olla valmis 
osallistumaan vielä jäljelle jääneiden kapinallisten kukistamiseen Britannian armeijan 
rinnalla.186  
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Jos joku ei suostunut näin tekemään, hänet julistettaisiin kruunun viholliseksi ja kohdeltaisiin 
sen mukaisesti. Clintonin julistuksen tarkoituksena oli erottaa Britannialle uskolliset 
siirtokuntalaiset ”parantumattomista” kapinallisista. Tässä julistus onnistuikin, mutta ei aivan 
Clintonin toivomalla tavalla. Ensinnäkin julistus pakotti kaikki eteläcarolinalaiset valitsemaan 
puolensa. Jos ei ollut brittien kannalla, oli heitä vastaan – mitään puolueetonta välimuotoa ei 
ollut tarjolla. Monet Etelä-Carolinan asukkaista olisivat halunneet pysyä erossa koko sodasta, 
mutta nyt hekin joutuivat valitsemaan puolensa. Valtaosa valitsi kapinan tukemisen, toisin 
kuin brittien sodanjohto oli laskelmoinut. Toisekseen julistus aiheutti suuttumusta kruunulle 
uskollisten siirtokuntalaisten keskuudessa vapauttamalla pelkkää valaa vastaan monet 
lojalisteja kaltoin kohdelleista kapinallisista. Nämä eivät sittemmin juuri epäröineet rikkoa 
valaansa ja jatkaa vastarintaansa heti päästyään brittien valvonnan ulkopuolelle.187  
 
Clintonin hyvää tarkoittanut julistus osoittautui pian täydelliseksi katastrofiksi. Etelä-
Carolinan syrjäseuduilla toimineet kapinallisjoukkiot vahvistuivat jatkuvasti yhä uusien 
miesten liittyessä niiden riveihin. Pelkästään Clintonin harkitsemattomat toimet eivät 
kuitenkaan saaneet eteläcarolinalaisia tarttumaan uudelleen aseisiin. Osavaltion 
kapinalliskuvernööri John Rutledge oli onnistunut livahtamaan pakoon Charlestonin 
piirityksestä, ja oli muutamien muiden korkea-arvoisten virkamiesten kanssa Etelä-Carolinan 
syrjäseuduilla Mannermaan armeijan eversti Abraham Bufordin johtaman pienen osaston 
suojelemana. Kuvernöörin vangitseminen olisi ollut tärkeä poliittinen voitto briteille, joten 
Bufordin joukon kimppuun lähetettiin ratsuväen everstiluutnantti Banastre Tarletonin 
komentama erikoisosasto, Tarletonin Legioona.188  
 
Toukokuun 29. päivänä legioona hyökkäsi amerikkalaisten kimppuun, vaikka näillä olikin 
ylivoima. Lyhyen mutta kiivaan taistelun jälkeen Bufordin osasto lyötiin hajalle, ja monet 
hänen miehistään yrittivät antautua – turhaan. Tarletonin legioonalaiset surmasivat armotta 
käsiinsä joutuneita kapinallisia, haavoittuneita säästämättä. Tässä ”Bufordin verilöylyssä” 
amerikkalaisten tappiot olivat yli 250 miestä, mikä oli huomattavan suuri määrä jo ennestään 
pienestä joukosta, johon oli ennen taistelua kuulunut vain noin 300 sotilasta. Kuvernööri 
Rutledge onnistui kuitenkin jälleen pakenemaan vihollisiltaan.189 
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Tarleton uskoi kovaotteisen toimintansa säikäyttävän kapinalliset perinpohjaisesti. 
Kapinalliset kyllä säikähtivätkin, mutta eivät Tarletonin toivomalla tavalla. Tiedon 
tapahtumista levitessä nopeasti ympäri osavaltiota kapinalliset perheineen pikemminkin 
raivostuivat. Tarletonin terrori vain lujitti heidän brittihallintoa kohtaan jo ennestään 
tuntemaansa epäluuloa, ja sai monet tarttumaan aseisiin kotiensa ja perheidensä 
suojelemiseksi vieraan valloittajan hirmuteoilta. Pian syntyi pahamainen käsite ”Tarleton’s 
Quarter”, ”Tarletonin armo”, jolla tarkoitettiin antautuneiden sotilaiden surmaamista 
kylmäverisesti taistelun päättymisen jälkeen. Monet kapinallisista olivat valmiita maksamaan 
briteille samalla mitalla kaikki kokemansa vääryydet, mikä johti pian Yhdysvaltain 
vapaussodassa ennennäkemättömän veriseen hirmutekojen sarjaan Etelä-Carolinan alueella.190 
 
Kenraali Clinton ei kuitenkaan jäänyt todistamaan tilanteen kärjistymistä Etelä-Carolinassa. 
Hän lähti kesäkuun 5. päivänä purjehtimaan takaisin New Yorkiin, vieden mukanaan osan 
Charlestonin valtausta varten kootuista joukoista vaunuineen ja muine tarvikkeineen. Clinton 
nimitti etelään jääneiden joukkojen komentajaksi ja koko sotanäyttämön ylipäälliköksi 
varamiehensä, kenraaliluutnantti Charles Cornwallisin. Jaarli Cornwallis oli vanhan ja 
arvostetun aatelissuvun jäsen, joka oli jo nuorukaisena päättänyt palvella maataan ja 
kuningastaan armeijan riveissä. Valmistuttuaan Etonista Cornwallis hankki sotilaskoulutusta 
Torinon sota-akatemiassa, minkä jälkeen hän osallistui seitsenvuotiseen sotaan nuorena 
upseerina. Sodan lopulla Cornwallis ylennettiin everstiluutnantiksi (1761), ja vuonna 1766 
hän lopulta sai ylennyksen everstiksi.191 
 
Kun kiista siirtokuntien kanssa kärjistyi sodaksi keväällä 1775, Cornwallis ilmoitti kuningas 
Yrjö III:lle olevansa halukas palvelemaan Pohjois-Amerikassa. Hänet ylennettiin ensin 
kenraalimajuriksi syyskuussa 1775, ja heti seuraavan vuoden alussa jo kenraaliluutnantiksi. 
Cornwallis kuului siis aivan sodan alusta saakka brittien sodanjohdon korkeimpaan eliittiin. 
Ennen komennustaan etelään keväällä 1780 hän palveli lähinnä New Yorkin suunnalla, 
kenraali William Howen ja kenraali Henry Clintonin alaisuudessa. Cornwallis osallistui 
moniin tärkeimmistä taisteluista, kohdaten myös Nathanael Greenen kahdesti taistelukentällä. 
Ensimmäisellä kerralla Cornwallisin nopea hyökkäys sai Greenen vetäytymään ja jättämään 
Fort Leen linnoituksen brittien käsiin marraskuussa 1776, mutta toisella kerralla Greenen 
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johtamat joukot onnistuivat torjumaan Cornwallisin miesten rynnäköt Monmouthin taistelun 
aikana kesäkuussa 1778.192 
 
Cornwallis oli pätevä ja alaistensa keskuudessa pidetty upseeri. Hän kiinnitti suurta huomiota 
joukkojensa taistelukyvyn jatkuvaan ylläpitoon pyrkimällä varmistumaan siitä, että huolto 
toimi riittävällä tehokkuudella ja miesten varusteet olivat aina tyydyttävässä kunnossa. 
Cornwallis suosi tiukkaa kuria, mutta ei turvautunut ankariin rangaistuksiin kuin pakon 
edessä. Tässä suhteessa hän poikkesi selvästi monista aikalaisistaan upseereista, jotka eivät 
säästelleet ruoskaa pyrkiessään pitämään sotilaansa kurissa ja nuhteessa. Cornwallis myös 
asetti itsensä usein vaaralle alttiiksi taistelukentällä (mikä oli kieltämättä jokseenkin 
harkitsematonta toimintaa kenraalilta), eikä vältellyt leirielämän epämukavuuksia pitkienkään 
marssien aikana. Ei siis ole lainkaan yllättävää, että myös tavalliset rivisotilaat pitivät suuresti 
kenraalistaan, vaikka heitä erottikin toisistaan syvä yhteiskunnallinen kuilu.193 
 
Cornwallis oli varsin taitava taktikko, eikä epäröinyt toimia aggressiivisesti alivoimaisillakaan 
joukoilla. Hän luotti brittiläisen sotilaan laadulliseen paremmuuteen, ja todisti uskonsa 
oikeaksi onnistumalla toistuvasti lyömään omia joukkojaan määrällisesti vahvemmat mutta 
laadullisesti heikommat amerikkalaiset armeijat. Suuren mittakaavan sotatoimien huolellinen 
ja yksityiskohtiin tarkasti paneutuva suunnittelu ei sen sijaan kuulunut Cornwallisin 
vahvuuksiin: strategina hän ei ollut ylipäällikkö Clintonin veroinen. Cornwallis oli 
Yhdysvaltain vapaussotaan osallistuneista korkea-arvoisista brittikenraaleista epäilemättä 
hyökkäyshenkisin, ja erosi tässä suhteessa räikeästi varsin varovaisesta esimiehestään. Jos oli 
tehtävä valinta hyökkäyksen ja puolustuksen välillä, Cornwallis valitsi yleensä hyökkäyksen. 
Hän oli siten mainio esimerkki taistelunhaluisesta rintamakenraalista, joka mieluummin vietti 
aikansa joukkojensa keskellä taistelukentällä kuin suunnitteli operaatioita kaukaisessa 
päämajassaan. Yltiöpäinen aggressiivisuus koitui kuitenkin myöhemmin Cornwallisin 
kohtaloksi, kun hänen strategiansa etelävaltioissa osoittautui liian kunnianhimoiseksi 
käytettävissä olleisiin voimavaroihin nähden.194   
 
Kesäkuussa 1780 Cornwallis sai lopulta pitkään himoitsemansa itsenäisen tehtävän 
kokonaisen armeijan komentajana. Clintonin Etelä-Carolinaan jättämä armeija tosin oli 
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kaikkea muuta kuin suuri tehtävän vaativuuteen nähden: Cornwallisilla oli alaisuudessaan 
vain noin 4000 miestä, joista osan hän sijoitti varuskuntatehtäviin ympäri siirtokuntaa. Nämä 
varuskunnat sijaitsivat tärkeimpien asutuskeskusten läheisyydessä, ja niiden tarkoituksena oli 
pitää yllä järjestystä, toimia tarvikevarastoina sekä lojalistien kokoontumis- ja turvapaikkoina. 
Vakinaisen väen lisäksi Conrwallisin tukena oli myös lojalistien nostoväkeä, jonka määrä 
vaihteli päivästä päivään ja jonka taistelukyky oli kyseenalainen. Brittijoukkoja oli Georgian 
puolella noin 1250 miestä, joita Cornwallis saattoi tarvittaessa käyttää Georgian ja Etelä-
Carolinan välisen rajaseudun operaatioissa. Joukkojen pääasiallisena tehtävänä oli kuitenkin 
Georgian pitäminen visusti brittien käsissä, joten käytännössä Cornwallis joutui 
suunnittelemaan sotatoimensa vain Etelä-Carolinassa olleiden rykmenttiensä varaan.195 
 
Cornwallis jatkoi jo keväällä aloitettuja pyrkimyksiä mahdollisimman vahvojen 
lojalistijoukkojen muodostamiseksi Etelä-Carolinaan. Kaikki ei kuitenkaan sujunut 
suunnitelmien mukaisesti. Vastoin sodanjohdon odotuksia Etelä-Carolina ei ollutkaan täynnä 
kuninkaalle salaa uskollisia lojalisteja, jotka olisivat heti sopivan tilaisuuden tullen tarttuneet 
tuhansittain aseisiin ja marssineet armeijan tueksi kapinallisia kukistamaan. Etelävaltioissa 
epäilemättä oli enemmän lojalisteja kuin pohjoisessa, mutta heidän määränsä oli silti arvioitu 
aivan liian suureksi. Heti Charlestonin valtauksen jälkeen kenraali Clinton oli antanut 
vaikutusvaltaiselle eteläcarolinalaiselle lojalistille James Simpsonille tehtäväksi raportoida 
siirtokunnan poliittisesta tilanteesta. Simpsonin raportin mukaan valtaosa alueen asukkaista 
oli kruunulle uskollisia, eikä sitkeimpien kapinallisten määrä ollut kovin huomattava. Kuten 
tapahtumat pian osoittivat, Simpsonin raportti antoi tilanteesta lähes täysin väärän kuvan. 196 
 
Clintonin epäonnisen julistuksen lisäksi miehitysjoukkojen rötöstely sai eteläcarolinalaiset 
ryhtymään vastarintaan. Joukkojen huoltamiseksi kerättiin usein kovaotteisesti tarvikkeita 
paikalliselta väestöltä. Bufordin verilöylyn toimeenpannut everstiluutnantti Tarleton ei turhia 
arkaillut hankkiessaan miehilleen muonaa, tarvikkeita ja hevosia. Hänellä oli tapana ryöstää 
puhtaaksi tielleen osuneet tilat ja lopuksi polttaa niiden rakennukset maan tasalle. Myös eräät 
muut brittiupseerit toimivat samoin, aiheuttaen siten väestön keskuudessa suurta pelkoa ja 
vihamielisyyttä ja kannustaen miehiä liittymään koko ajan kasvaviin partisaaniosastoihin 
kotiensa ja perheidensä suojelemiseksi.197 
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Vahvistuvat partisaanijoukot alkoivat pian aiheuttaa todellista päänvaivaa Cornwallisille. 
Heinäkuussa kapinallisjoukko löi kiivaassa taistelussa lojalistikapteeni Christian Huckin 
johtaman osaston, joka oli viikkojen ajan terrorisoinut pettureina pitämiään itsenäisyyden 
kannattajia Etelä-Carolinan takamailla. Huck sai yhteenotossa surmansa, kuten valtaosa 
miehistäänkin, joille voitokkaat kapinalliset antoivat jo tutuksi tullutta ”Tarletonin armoa”. 
Tieto Huckin tappiosta levisi ympäri etelää kulovalkean tavoin. Se innoitti yhä uusia miehiä 
liittymään partisaanijoukkoihin, ja sai monet epävarmoista lojalisteista kääntämään takkinsa 
ja siirtymään kapinallisten puolelle.198 
 
Heinäkuu 1780 merkitsi Cornwallisille suurten vaikeuksien alkua. Huckin tappion jälkeen 
kapinallisten toiminta kiihtyi räjähdysmäisesti ympäri Etelä-Carolinaa. Partisaanit 
uskaltautuivat jopa hyökkäämään brittien tukikohtiin: heinäkuussa käytiin ankaria taisteluja 
Rocky Mountin ja Hanging Rockin linnakkeiden hallinnasta. Britit torjuivat hyökkäykset, 
mutta se ei näyttänyt lainkaan lannistavan kapinallisia, jotka vain kiihdyttivät iskujaan 
tappioista huolimatta. Molemminpuoliset veriteot pahensivat tilannetta entisestään, saaden 
rauhan palauttamisen etelään vaikuttamaan lähinnä turhalta ja utopistiselta toiveajattelulta.199  
 
Brittien ja heitä tukeneiden lojalistien harjoittama terrori olivat tietenkin vastoin sodan 
amerikkalaistamisen periaatteita. Ryöstämällä, raiskaamalla ja polttamalla oli mahdotonta 
voittaa puolelleen siirtokuntien väestön sydämiä ja mieliä. Cornwallis toki ymmärsi tämän, 
mutta ei mitenkään pystynyt tarkasti valvomaan laajoilla alueilla toimineiden alaistensa 
tekemisiä päämajastaan käsin. Vain harvat upseereista sallivat terroritekojen tekemisen, mutta 
eräät, kuten pahamaineinen Banastre Tarleton, aiheuttivat ongelmia heidänkin edestään. 
Cornwallis keskusteli Tarletonin kanssa tämän joukkojen käytöksestä, mutta ei halunnut 
ryhtyä muihin toimenpiteisiin asian johdosta. Komentajana hän tietenkin uskoi mieluummin 
omien alaistensa kertomuksia sotatapahtumista kuin luotti kapinallisten levittämiin, usein 
todistetusti liioiteltuihin miehittäjien raakuuksista kertoviin tarinoihin, jotka oli tarkoitettu 
lähinnä propagandaksi. Sitä paitsi Tarleton oli kiistatta taitava ja menestyksekäs upseeri, eikä 
Cornwallisilla ollut aikomustakaan vaikeuttaa parhaimman ratsuväen komentajansa elämää 
vaatimalla tätä vastuuseen hirmuteoista, joiden todenperäisyydestä hän ei voinut olla täysin 
varma.200  
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Yhdysvaltain vapaussodassa ei ollut kyse pelkästään amerikkalaisten taistelusta vierasta 
miehittäjävaltaa vastaan. Amerikkalaiset taistelivat myös keskenään, joten on perusteltua 
kutsua sotaa vapaussodan ohella myös sisällissodaksi. Sisällissodat ovat tunnetusti verisiä 
konflikteja, eikä tätä taustaa vasten tarkasteltuna vaikuta mitenkään yllättävältä, että etelässä 
sotatoimet saivat lopulta niin julmia muotoja. Professori Walter Edgarin (2003) mukaan 
Etelä-Carolinassa tilannetta kuitenkin entisestään pahensi alueen väkivaltainen 
lähimenneisyys. Siirtokunnan syrjäseuduilla oli vuosien ajan käyty veristä sotaa 
alkuperäisasukkaita vastaan, eikä valkoisen miehen ja intiaanien välisissä yhteenotoissa 
armoa juuri tunnettu tai annettu.201  
 
Myös laajamittainen rikollisuus rehotti syrjäseuduilla valtoimenaan, pakottaen asukkaat usein 
turvautumaan oman käden oikeuteen viranomaisten tehottomuuden tai välinpitämättömyyden 
takia. Kaiken lisäksi eteläcarolinalaiset kuuluivat lukuisiin erilaisiin etnisiin ja uskonnollisiin 
ryhmiin, eivätkä monet näistä tulleet lainkaan toimeen keskenään. Vapaussodan syttyessä 
vuonna 1775 yhteiskunnallinen tilanne Etelä-Carolinan takamailla oli vasta vähitellen 
rauhoittumassa, eikä siis ole yllättävää, että brittijoukkojen saapuessa alueelle viisi vuotta 
myöhemmin yhteiskuntarauha järkkyi nopeasti ja koko osavaltio joutui sekasorron valtaan.202 
 
Elokuussa 1780 Cornwallisin onni näytti kuitenkin kääntyneen, kun hän onnistui täydellisesti 
lyömään Etelä-Carolinaa vapauttamaan lähetetyn kenraalimajuri Horatio Gatesin armeijan 
Camdenin taistelussa. Voiton kruunasi pari päivää myöhemmin käyty Fishing Creekin 
taistelu, jossa Tarletonin Legioona aiheutti verisen tappion maineikkaan partisaanijohtaja 
Thomas Sumterin joukoille.203 Brittien ja lojalistien riemu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä 
vakavista vastoinkäymisistä huolimatta etelän kapinalliset eivät suostuneet enää luopumaan 
vastarinnasta. Sissisota ei juuri osoittanut laantumisen merkkejä, eivätkä edes brittijoukkojen 
saavuttamat suuret voitot näyttäneet ratkaisevasti lisäävän Britannialle uskollisten 
etelävaltiolaisten määrää. Cornwallisin oli siis pakko ryhtyä aggressiviisiin toimenpiteisiin 
etelää varten huolella laaditun strategian pelastamiseksi hitaalta mutta varmalta tuholta.204 
 
Cornwallis uskoi Etelä-Carolinan kapinallisten saavan jatkuvasti merkittävää tukea 
pohjoisesta naapuriosavaltio Pohjois-Carolinan kautta. Sinne olivat myös Gatesin joukkojen 
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rippeet vetäytyneet Camdenista täydennyksiä odottamaan. Jos britit eivät ryhtyisi välittömästi 
toimeen ja hyödyntäisi äskettäistä suurvoittoaan, olisi vain ajan kysymys, milloin pohjoisesta 
alkaisi uusi kapinallisten vereksin voimin tekemä hyökkäys. Etelää ei kukistettaisi eikä koko 
sotaa voitettaisi vain odottamalla passiivisesti Georgiassa ja Etelä-Carolinassa. Valtaamalla 
Pohjois-Carolinan ja lyömällä siellä olleet Mannermaan armeijan rykmentit Cornwallis uskoi 
saavansa tilanteen hallintaansa. Pohjois-Carolinassa myös uskottiin olevan enemmän 
lojalisteja kuin eteläisessä naapurissaan, joten hyökkäys pohjoiseen oli Cornwallisin mielestä 
tältäkin osin looginen ja perusteltu ratkaisu. Clyde Ferguson on mielenkiintoisesti verrannut 
brittien Etelä-Carolinassa kohtaamaa tilannetta Yhdysvaltain armeijan yritykseen pitää Etelä-
Vietnam hallussaan kommunistisissien käyttäessä naapurimaata Kambodžaa tukialueenaan.205 
 
Syyskuun 8. päivänä, kolmen viikon valmistelujen jälkeen, Cornwallis lopulta aloitti etemisen 
pohjoiseen. Hyökkäysjoukon vahvuus oli noin 2200 miestä, loput sotilaistaan 
kenraaliluutnantti joutui jättämään taakseen Etelä-Carolinaan pitämään kurissa kapinallisten 
sissijoukkoja. Eteneminen oli hidasta ja vaivalloista huonojen teiden, huoltovaikeuksien, 
sairastelevien miesten ja kapinallisten vastarinnan takia. Lyhyen taistelun jälkeen 
Cornwallisin joukot kuitenkin onnistuivat valtaamaan Charlotten syyskuun 26. päivänä. Sinne 
eteneminen pysäytettiin toistaiseksi, kunnes sotilaat olisivat levänneet ja Cornwallis olisi 
saanut lisätietoja Pohjois-Carolinan tilanteesta. Pian uutisia saatiinkin, eivätkä ne olleet 
brittien kannalta hyviä.206 
 
Cornwallis oli lähettänyt brittiläisen majuri Patrick Fergusonin johdolla noin 1000 miehen 
vahvuisen lojalistijoukon etenemään armeijansa vasemmalla sivustalla. Ferguson oli kenraali 
Clintonin nimittämä nostoväen tarkastaja, joka oli vastuussa Etelä-Carolinan lojalistimiliisin 
kokoamisesta ja organisoimisesta. Fergusonin oli tarkoitus nostattaa aseisiin 
pohjoiscarolinalaiset lojalistit ja vastaavasti tarvittaessa lyödä hajalle hänen osastoaan 
vastustamaan asettuneet kapinallisjoukot. Tieto Fergusonin etenemisestä levisi nopeasti, ja 
pian kapinalliset alkoivat koota miehiään yhteen laajoilta alueilta saadakseen muodostettua 
tarpeeksi suuren taistelujoukon lojalistien pysäyttämiseksi. Cornwallis kehotti Fergusonia 
varovaisuuteen, mutta taistelunhaluinen majuri uskoi kykenevänsä voittamaan minkä tahansa 
kapinallisten häntä vastaan lähettämän osaston. Lokakuun 6. päivänä Ferguson ryhmitti 
joukkonsa puolustukseen korkealle King’s Mountainin harjanteelle, ja jäi odottamaan 
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partisaanien hyökkäystä luottaen täysin asemansa vahvuuteen. Seuraavana päivänä, 7. 
lokakuuta, noin tuhannen miehen vahvuinen kapinallisjoukko piiritti Fergusonin asemat ja 
aloitti saman tien hyökkäyksen ylös King’s Mountainin rinteitä.207 
 
Noin tunnin kestäneen yhteenoton aikana Fergusonin miehet lyötiin täysin. Majuri itse sai 
surmansa yrittäessään koota rivejään epätoivoiseen vastahyökkäykseen taistelun 
loppupuolella. Fergusonin kuoleman jälkeen lojalistien vastarinta murtui nopeasti, ja koko 
joukko antautui voitokkaille partisaaneille. Nämä kohtelivat vankejaan armotta, kuten alueella 
oli tapana: monet lojalisteista saivat surmansa voittajien ampuessa ja pahoinpidellessä heitä 
kylmäverisesti vielä jonkin aikaa varsinaisen taistelun päättymisen jälkeen. Tappio oli valtava 
takaisku Cornwallisin ja brittien sodanjohdon suunnitelmille. Jos lojalisteja oli jo ennen 
King’s Mountainin taistelua ollut vaikeaa saada tarttumaan aseisiin ”kuninkaan ja maan” 
puolesta, Fergusonin osaston tuhouduttua innokkaimmatkin heistä masentuivat. Monet 
vähemmän innokkaista puolestaan menettivät kokonaan toivonsa ja luopuivat brittien 
tukemisesta, koska näiden voitto alkoi vaikuttaa silkalta mahdottomuudelta kapinallisten 
jatkaessa hyvällä menestyksellä vastarintaansa.208 
 
Cornwallisille tieto Fergusonin kohtalosta oli tietenkin huonoin mahdollinen uutinen. Hänen 
hyökkäyksensä Pohjois-Carolinaan oli jo muutenkin vaikeuksissa huolto-ongelmien, tiet 
mutavelliksi ja joet tulva-alueiksi muuttaneiden rankkasateiden sekä lojalistien passiivisuuden 
ja kapinallisten aggressiivisuuden takia. Kun lisäksi Etelä-Carolinan tukikohdista kuului 
huolestuttavia tietoja kapinallisten lisääntyvästä röyhkeydestä ja heidän muodostamansa 
sotilaallisen uhan kasvusta, päätti Cornwallis keskeyttää hyökkäyksensä ja vetäytyä talveksi 
takaisin Etelä-Carolinaan. Vaivalloisen, sateiden ja partisaanihyökkäysten hidastaman 
vetäytymismarssin päätteeksi Cornwallisin uupunut armeija saapui lopulta Winnsboroon 
lokakuun 29. päivänä, ja asettui aloilleen talvileiriin.209 
 
Marraskuu Etelä-Carolinassa ei sujunut brittien kannalta lokakuuta paremmin. Partisaanit 
pikemminkin kiihdyttivät toimintaansa entisestään, tehden lojalistien ja brittijoukkojen 
elämästä ajoittain yhtä helvettiä. Marraskuun 22. päivänä myös pahamaineinen Tarletonin 
Legioona, joka aikaisempina kuukausina oli menestynyt hyvin partisaanien ja Mannermaan 
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armeijan vakinaisten joukkojen vastaisessa taistelussa, kohtasi ensimmäisen vakavan 
takaiskunsa. Tarleton hyökkäsi sissipäällikkö Thomas Sumterin joukon kimppuun 
Blackstockin plantaasilla, mutta isku epäonnistui pahoin. Ainoa ja melkoisen laiha lohtu 
raskaita tappioita kärsineelle Tarletonille oli Sumterin vakava haavoittuminen brittien 
ampumista luodeista. Sumterin menestys luonnollisesti vain lisäsi kapinallisten intoa ja 
murensi lojalistien mielialoja. Joulukuuhun tultaessa tilanne brittien tukikohtien ulkopuolella 
oli paikoin jo niin mahdoton, että Cornwallisille tiedustelutietoja keränneet lojalistit tuskin 
uskaltautuivat enää ulos taloistaan.210 
 
Kenraalimajuri Nathanael Greene saapui esikuntineen kaiken tämän verisen sekasorron 
keskelle Eteläisen Armeijan päämajaan Charlotteen joulukuun 2. päivänä 1780. Vakavista 
vastoinkäymisistä huolimatta hänen uusi vastustajansa lordi Cornwallis oli kaikkea muuta 
kuin valmis luopumaan taistosta ilman ankaraa vastarintaa. Itse asiassa kenraaliluutnantti 
alkoi saman tien valmistella uutta hyökkäystä Pohjois-Carolinaan, tarkoituksenaan Greenen 
armeijan murskaaminen ja kapinallisten vastarinnan nujertaminen, tällä kertaa lopullisesti.211 
 
 
4.2. Järjestelyjä päämajassa 
 
Joulukuun 3. päivänä vuonna 1780 kenraalimajuri Horatio Gates luovutti päiväkäskyssään 
virallisesti Eteläisen Armeijan komentajan tehtävät edellisenä päivänä päämajaan saapuneelle 
Greenelle. Gates kiitti joukkojaan niiden kärsimysten ja vastoinkäymisten hetkinä 
osoittamasta sitkeydestä ja maltista, sekä toivoi armeijalle jatkossa parempaa onnea ja 
kunniakkaita voittoja Greenen johdolla.212 Komentajanvaihdos tapahtui myös Greenen osalta 
hyvin korrektisti kaikkia tilanteeseen kuuluvia sääntöjä noudattaen. Tätä pidettiin jossain 
määrin yllättävänä, sillä monet Gatesin vastustajat olivat ottaneet tyytyväisinä ja jopa 
suorastaan vahingoniloisina vastaan uutisen hänen syrjäyttämisestään Camdenin tappiota 
seuranneen kaaoksen takia. Gatesin ja Greenen suhteet eivät aikaisemmin olleet olleet 
erityisen lämpimät, sillä Greene oli jo pitkään ollut yksi Washingtonin äänekkäimmistä 
tukijoista, eikä hän voinut hyväksyä Gatesin toimintaa vuoden 1778 alussa, jolloin monet 
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epäilivät ”Saratogan sankaria” pyrkimyksistä syrjäyttää Washington Mannermaan armeijan 
ylipäällikön tehtävistä ja nousta itse kapinallisjoukkojen johtoon.213 
 
Greene oli kuitenkin omin silmin saanut havaita, kuinka vaikeissa olosuhteissa Eteläinen 
Armeija oli joutunut toimimaan Gatesin ollessa sen komentajana. Camdenin taistelua 
edeltävinä viikkoina oli toki tehty vakavia virheitä, eikä Gates ollut onnistunut johtajana 
varsinaisen taistelun aikana, mutta etelävaltioiden kurjille olosuhteille ei yksikään komentaja 
mahtanut mitään. Olipa Greene muuten mitä mieltä tahansa Gatesista, hän ei voinut sulkea 
silmiään siltä mahdollisuudelta, että hänen oma tulevaisuutensa armeijan komentajana ei 
välttämättä tulisi olemaan yhtään onnellisempi. Etelän sotatilanne ei olisi muuttunut lainkaan 
paremmaksi, vaikka Greene olisi kovin sanoin kritisoinut edeltäjäänsä. Vaikuttaa siis vahvasti 
siltä, että Greene oli päättänyt unohtaa menneet erimielisyydet ja keskittyä hoitamaan 
tehtävänsä kunniallisesti hyvän yhteishengen vallitessa, jotta sota saataisiin mahdollisimman 
nopeasti voitokkaaseen päätökseen. 
 
Washington ja kongressi olivat kuitenkin määränneet Greenen järjestämään sotaoikeuden 
istunnon, jossa käsiteltäisiin Gatesin toimintaa Eteläisen Armeijan komentajana. Greene 
ilmoitti tilanteesta Gatesille, ja totesi olosuhteet huomioon ottaen olevansa valmis 
lykkäämään istuntoa epämääräiseksi ajaksi, mikäli Gates ei katsonut vielä voivansa osallistua 
siihen tarvitsemiensa todistajien ja todisteiden puuttuessa tai mikäli hän ei hyväksynyt 
tuomioistuimen kokoonpanoa.214 Gates vastasi haluavansa, että tilanne selvitetään 
mahdollisimman ripeästi, ja vaikka hänellä ei ollutkaan kaikkia tarvitsemiaan todisteita tai 
todistajia, hän luotti asiassa sotaoikeuden kunniallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.215  
 
Greene ei kuitenkaan voinut järjestää istuntoa ilman riittävää määrää kenraaleja, jotka 
ohjeiden mukaan muodostivat sotaoikeuden kokoonpanon. Niinpä hän tiedusteli korkeimmilta 
alaisiltaan, olisiko tarpeen kutsua Virginiasta kenraalimajuri von Steuben ja joku toinen 
kenraali etelään, jotta sotaoikeus voisi lainvoimaisesti kokoontua käsittelemään Gatesin 
tapausta.216 Greene sai alaisiltaan yksimielisen vastauksen: Virginiasta ei ollut järkevää 
kutsua yhtään kenraalia Eteläisen Armeijan päämajaan pelkän oikeudenkäynnin takia. Osa 
upseereista oli lisäksi sitä mieltä, että armeijan vaikean tilanteen takia ei ollut mielekästä 
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tuhlata aikaa oikeudenkäyntiin, vaikka paikalla olisikin ollut riittävästi kenraaleja johtamaan 
istuntoa.217  
 
Greene tyytyi alaistensa yksimieliseen vastaukseen, ja ilmoitti Gatesille, että sotaoikeutta ei 
kutsuttaisi koolle armeijan nykyisessä tilanteessa, vaikka hän olisikin mielellään hoitanut 
asian pois Gatesia ja muita vaivaamasta. Greene lisäsi kutsuvansa oikeuden koolle heti kun 
olosuhteet sen sallisivat, mutta siihen asti Gates oli vapaa tekemään mielensä mukaan.218 
Gates poistui Charlottesta joulukuun 8. päivänä ja palasi kotiinsa Virginiaan odottamaan, mitä 
tulevaisuus toisi hänelle tullessaan. Greene ei koskaan joutunut järjestämään Gatesille 
oikeudenkäyntiä. Kongressi selvitti tilanteen lopullisesti vasta elokuussa 1782, palauttaen 
lähes kaksi vuotta kestäneen epävarmuuden jälkeen Gatesille tämän aseman Mannermaan 
armeijan täysivaltaisena kenraalimajurina.219  
 
Oikeudelliset asiat eivät kuitenkaan olleet Greenen murheista suurimpia hänen ottaessaan 
Eteläisen Armeijan komentoonsa. Armeija oli tuskin nimensä veroinen: marraskuun 25. 
päivänä laaditun vahvuusluettelon mukaan sen riveissä palveli 1173 vakinaista sotilasta ja 873 
pohjoiscarolinalaista nostomiestä, siis yhteensä 2046 taistelijaa.220 Vahvuusluetteloita 
joulukuun alkupuolelta ei ole säilynyt, mutta joukkojen määrä oli tuskin lisääntynyt 
marraskuun lopun vahvuuksista. Henry Lee kertoo muistelmissaan, että Greenen saapuessa 
Charlotteen joukoilla oli pulaa ampumatarvikkeista, eikä muonaa ollut jäljellä kuin kolmeksi 
vuorokaudeksi.221 Leen kertomus pitää epäilemättä paikkansa, koska Greenen kirjeenvaihto 
joulukuun alussa on täynnä eri puolille lähetettyjä valituskirjeitä, joissa kuvaillaan 
yksityiskohtaisesti armeijan käsittämättömän vaikeaa huoltotilannetta. 
 
Huoltokuljetukset eivät toimineet kunnolla, koska armeijalla ei ollut tarpeeksi vaunuja eikä 
rahaa yksityisyrittäjien palkkaamiseksi. Sotilaiden vaatteet ja kengät olivat kuluneet lähes 
olemattomiin jatkuvan käytön seurauksena, eikä uusia varusteita oltu kyetty varojen 
puutteessa hankkimaan etelän köyhiltä alueilta, saati pohjoisempaa, josta käsin tarvikkeita oli 
lähes mahdotonta saada etelään kuljetusvaikeuksien takia. Vaikka armeija ei ollutkaan 
vahvuudeltaan suuri, oli jo yli 2000 miehen vahvuisen joukon huoltaminen osoittautunut 
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vaikeaksi etelän harvaan asutuilla seuduilla, jotka olivat joutuneet kärsimään paitsi 
Mannermaan armeijan ja brittien välisistä taisteluista, myös erityisen raskaasti voimia 
verottaneista kapinallisten ja lojalistien sissijoukkojen käymistä verisistä yhteenotoista, joissa 
ei siviiliväestöä säästelty.222  
 
Charlottea ympäröivien alueiden maataloustuotanto ei jo pelkästään väestön vähyyden vuoksi 
kuulunut Pohjois-Amerikan suurimpiin, mutta jatkuvasti liikeellä olleiden miliisi- ja 
partisaaniosastojen (joista monet olivat oikeastaan pelkkiä rosvojoukkoja) tekemät pakko-otot 
yhdistettyinä Eteläisen Armeijan tarpeisiin uhkasivat kuluttaa alueen rajalliset resurssit aivan 
loppuun. Greene ilmaisi huolensa tilanteen vakavuudesta muun muassa kirjeessään 
kuvernööri Jeffersonille. Hän kuvaili tilannetta armeijan leirissä synkin sanoin: ”I find the 
troops -- in a most wretched Condition, destitute of every thing necessary for the Comfort or 
Convenience of Soldiers. It is impossible that Men can render any Service, if they are ever so 
well disposed whilst they are starving with Cold and Hunger. Your troops may litterally be 
said to be naked, and I shall be obliged to send a considerable Number of them away into 
some secure place and warm Quarters until they can be furnished with Cloathing.” 223 
 
Greene jatkoi taisteluaan tuulimyllyjä vastaan (tässä tapauksessa siviilihallinnon 
tehottomuutta), toivoen osavaltioiden ponnistelevan entistä ankarammin Eteläisen Armeijan 
tukemiseksi niin lisäjoukoilla kuin tarvikkeilla. Jeffersonille hän korosti olevan aivan 
välttämätöntä, että miehille toimitettaisiin pikaisesti uusia vaatteita. Greene totesi jälleen 
kerran, että oli parempi olla lähettämättä hänelle lisäjoukkoja kuormittamaan jo muutenkin 
vaikeuksissa ollutta huoltojärjestelmää, mikäli miehiä ei kyettäisi varustamaan kunnolla 
sotapalvelusta varten jo kotiosavaltiossaan: ”It will answer no good Purpose to send men here 
in such a Condition, for they are nothing but added Weight upon the Army, and altogether 
incapable of aiding in its operations.” 224 
 
Vaikka Etelä- ja Pohjois-Carolinan talvi ei ankaruutensa puolesta ollutkaan verrattavissa 
pohjoisvaltioiden lumisiin olosuhteisiin, oli lämpötila jatkuvien sateiden takia yleensä niin 
matala, että puolipukeisten ja heikosti ravittujen sotilaiden terveydentila joutui kovalle 
koetukselle. Eteläisellä Armeijalla ei ollut tarpeeksi telttoja, jotta kaikki kylmissään 
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värjöttelevät miehet olisivat päässeet edes osittain suojaan epämiellyttävien sääolosuhteiden 
armoilta. Ensimmäisessä ylipäällikölle laatimassaan tilanneraportissa Greene ei koettanut 
kaunistella joukkojensa vaikeuksia: ”Nothing can be more wretched and distressing than the 
condition of the troops, starving with cold and hunger, without tents and camp equipage.” 225 
 
Vaikeudet elintarvikkeiden hankinnassa olivat pakottaneet osan joukoista hajaantumaan 
laajalle alueelle, mikä ei ollut omiaan edistämään kurin ylläpitoa tai parantamaan armeijan 
taistelukykyä, jos britit yllättäen hyökkäisivät hajallaan olleiden rykmenttien kimppuun. 
Esimerkiksi ranskalaisen varakreivi de Lomagnen komentaman, pääasiassa ratsuväestä 
koostuneen Armandin Legioonan yksiköt oli jouduttu hajauttamaan jopa 10 – 20 mailin 
päähän toisistaan, koska riittävien rehu- ja muonamäärien löytäminen oli niin vaikeaa 
Pohjois-Carolinan syrjäseuduilla.226 Kun de Lomagnen miehillä ja hevosilla ei kaiken lisäksi 
ollut enää kunnollisia varusteita, Greene ei voinut muuta kuin lähettää koko legioonan 
takaisin Virginiaan täydennettäväksi jälleen taistelukykyiseksi. Sinne legioona lopulta jäikin, 
sillä myöhemmät sotatoimet osavaltion alueella estivät osaston lähettämisen takaisin Greenen 
armeijalle.227  
 
Sama kohtalo odotti myös toista Eteläisen Armeijan ratsuväkiosastoa, jonka Greene joutui 
lähettämään Virginiaan täsmälleen samasta syystä kuin Armandin Legioonankin. Tämä 
majuri John Nelsonin komentama osasto oli jo niin kurjassa tilassa, että sen riveistä karkasi 
miehiä kerralla suurissa ryhmissä ilman, että kukaan pystyi estämään tapahtunutta, tai edes 
tahtoi moittia sotilaita siitä, etteivät nämä enää jaksaneet palvella armeijassa keskellä talvea, 
puolialasti ja nälkäisinä. Greene ei tietenkään olisi mielellään heikentänyt entisestään 
armeijansa jo muutenkin vähäistä vahvuutta, mutta hänellä ei käytännössä ollut muuta 
vaihtoehtoa. Oli aivan turha koettaa pitää palveluksessa joukkoja, joiden taisteluarvo oli joka 
tapauksessa olematon, koska niitä ei kyetty huoltamaan riittävästi.228 
 
Greene oli tarvittaessa valmis turvautumaan koviin otteisiin, mikäli osavaltiot eivät pystyisi 
tyydyttämään hänen armeijansa tarpeita. Äärimmäinen keino oli ryhtyä virallisestikin 
suorittamaan tarvikkeiden pakko-ottoja siviiliväestöltä, jos joukkojen huoltoa ei muuten 
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onnistuttaisi organisoimaan. Ilman viranomaisten lupaa etelävaltiolaisilta oli jo pitkään 
ryöstelty heidän omaisuuttaan, mutta koko armeijan joutuessa turvautumaan tähän  
armottomaan menetelmään yksittäisten partisaanijoukkojen lisäksi väestön kärsimykset ja 
tyytymättömyys lisääntyisivät entisestään. Pohjoisessa Washington oli aika ajoin määrännyt 
tehtäväksi pakko-ottoja armeijan tarvikehuollon varmistamiseksi, joten Greenen suunnitelma 
ei sinänsä ollut vailla ennakkotapauksia. Kirjeessään Pohjois-Carolinan kuvernööri Nashille 
hän kertoi haluavansa välttää viimeiseen saakka pakko-ottojen aloittamista, mutta joskus oli 
tehtävä vaikeita päätöksiä vaikean tilanteen korjaamiseksi.229 
 
”It is natural for an Army in Distress to lose its Discipline and invade the Rights and 
Property of the Citizens, nor is it possible in many Cases to avoid it without Driving to 
Desperation. -- It is my wish to pay the most sacred Regard to the Laws and Constitution of 
the State but the Emergencies of War are often so pressing that it becomes necessary to 
invade the Rights of the Citizen to prevent public Calamities. -- This is often what we are 
drove to at the Northward, and the Commander in Chief never hesitates to take what is 
necessary for the Support of the Army. At the same time we consider it as a great Misfortune 
to be reduced to this necessity for nothing is more destructive to the Discipline and Good 
Govern’t of an Army; and for this Reason I c’d wish that the State w’d take measures for 
giving us the most effectual Support.” 230 
 
Pohjimmiltaan Greene katsoi Eteläisen Armeijan vaikeuksien johtuvan siviilihallinnon 
tehottomuudesta ja hänen mielestään aiheettomasta vakinaista armeijaa kohtaan tunnetusta 
epäluulosta, joka omalta osaltaan vaikutti osavaltioiden haluttomuuteen perustaa riittävästi 
taistelukykyisiä rykmenttejä Mannermaan armeijan vahvistamiseksi. Greene uskoi varsin 
perustellusti tämän olevan rahan säästämishalun ohella yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi 
osavaltiot turvautuivat niin mielellään nostoväkeensä vakinaisten joukkojen sijasta. Miliisin 
tehottomuus ja tuhlailevaisuus vain pahensivat Greenen armeijan huoltovaikeuksia, sillä usein 
nostomiehet veivät mennessään valtion heille väliaikaisesti antamat varusteet, joita vakinaiset 
joukot olisivat tarvinneet miliisiä enemmän. Greene purki hallinnon tehottomuutta, 
siviiliväestön passiivisuutta ja nostoväen kurittomuutta kohtaan tuntemaansa kiukkua 
kirjeessään Mannermaan armeijan tykistön komentajalle, kenraali Henry Knoxille:  
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”With the militia every Body is a Genl and the Powers of Govern’t are so feeble, that it is 
with the utmost Difficulty you can restrain them from plundering one another. -- Nothing can 
save this Country but a good permanent Army conducted with great Prudence and Caution; 
for the Impatience of the People to drive off the Enemy would precipitate an Officer into a 
Thousand Misfortunes, and the Mode of conducting the War which is most to the liking of the 
Inhabitants is the least likely to effect their Salvation. Every Thing here depends upon 
opinion, and it is equally dangerous to go forward as to stand still for if you lose the 
Confidence of the People you lose all Support and if you rush into Danger you hazard every 
Thing.” 231 
 
Etelän nostomiehillä oli myös eräs pohjoisvaltioiden miliisijoukkojen käytännöistä poikennut 
tapa, joka aiheutti lisäongelmia Greenen huoltoponnistuksille: he nimittäin liikkuivat aina 
hevosilla. Vaikka nostoväki pystyi ratsujensa ansiosta siirtymään nopeasti ja siten 
suorittamaan ripeitä yllätyshyökkäyksiä vihollisjoukkoja vastaan, kuluttivat hevoset valtavia 
määriä rehua ja heinää, joiden hankkimisessa Greenen huoltoupseereilla oli muutenkin suuria 
vaikeuksia. Yksi hevonen kulutti päivässä helposti kymmenkertaisen määrän ruokaa yhteen 
mieheen verrattuna, joten Eteläisen Armeijan huoltojoukkojen kannalta kyseessä ei ollut 
mikään vähäinen ja helposti voitettavissa oleva logistinen ongelma.232  
 
Vaikka niin kuvernööri Jefferson kuin hänen virkaveljensä Abner Nash vakuuttivat aina 
kirjeissään tekevänsä parhaansa Greenen auttamiseksi, heidän keinonsa olivat olosuhteiden 
pakosta lopultakin rajalliset. Eteläisen Armeijan komentajan puheet pakko-ottoihin 
turvautumisesta saivat varmasti alueen poliitikot kiroamaan katkerasti koko sodan, jolle ei 
vuosienkaan taisteluiden jälkeen ollut näkyvissä loppua. Greene puolestaan oli jo pitkään ollut 
vahvan keskushallinnon ja ammattiarmeijan vankkumaton kannattaja, eivätkä hänen etelässä 
komentajana kohtaamaansa vaikeudet ainakaan vähentäneet hänen uskoaan tehokkaamman 
hallinnon välttämättömyyteen koko Yhdysvaltain tulevaisuudelle. 
 
Greene ei kuitenkaan vain tyytynyt valittelemaan olosuhteita poliitikoille ja upseeritovereille. 
Armeijan tilanteen korjaamiseksi oli ryhdyttävä ratkaiseviin toimenpiteisiin, eikä Greene 
aikaillut päätöksiä tehdessään. Joulukuun 4. päivänä hän nimitti armeijansa uudeksi 
                                                 
231 Greenen kirje kenraali Knoxille 7.12.1780, PONG VI. 
232 Greenen kirje kenraali Knoxille 7.12.1780, PONG VI; Greenen kirje Washingtonille 7.12.1780, PONG VI; 
Jones 2001, 273. 
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päämajoitusmestariksi eversti Edward Carringtonin, koska väliaikaisesti joitain viikkoja 
virkaa hoitanut kapteeni Joseph Marbury ei Greenen mielestä ollut täysin tehtäviensä tasalla. 
Päämajoitusmestarin vastuulla oli 1700-luvun armeijoissa kolme tärkeää tehtävää: hänen tuli 
järjestää kaikkien armeijalle välttämättömien huoltotarvikkeiden kuljetukset, suunnitella 
armeijan marssireitit sekä valita ja suunnitella joukoille sopivat leiripaikat kaikkine asiaan 
kuuluvine järjestelyineen. Päämajoitusmestari oli tehtäviensä tärkeyden vuoksi kuin 
komentajansa oikea käsi, ja häntä voidaan siksi perustellusti verrata nykyisten armeijoiden 
esikuntapäälliköihin.233 
 
Eversti Carrington oli oivallinen valinta päämajoitusmestariksi, sillä hän oli aikaisemmin 
toiminut Eteläisen Armeijan tykistön komentajana sekä johtanut Virginiassa koko osavaltion 
kattavan huoltokuljetusjärjestelmän organisointia. Carringtonilla oli siis jo kokemusta 
päämajoitusmestarin työhön liittyvistä tehtävistä – tämän seikan tärkeyden Greene entisenä 
Mannermaan armeijan päämajoitusmestarina ymmärsi kenties paremmin kuin kukaan toinen 
armeijansa upseereista. Carrington suostui Greenen ehdotukseen vastalauseitta, kertoen 
olevansa otettu komentajan häntä kohtaan osoittamasta suuresta luottamuksesta.234 
 
Toinen 1700-luvun armeijoiden kannalta elintärkeä huolto-organisaatio oli niin sanottu 
komissariaatti, joka vastasi elintarvikkeiden hankkimisesta joukoille. Eteläisen Armeijan 
komissariaatti oli joutunut kokemaan kovia, eikä sen johtajan rooli ollut kadehdittava. 
Tehtävää oli Gatesin alaisuudessa hoitanut pohjoiscarolinalainen eversti Thomas Polk, varsin 
pätevä ja kotiosavaltiossaan vaikutusvaltainen upseeri, joka ei kuitenkaan tullut toimeen 
Gatesin kanssa tämän arvosteltua hänen toimintaansa komissariaatin johtajana. Gatesin 
lähdettyä Polk ilmoitti Greenelle eroavansa tehtävästään ja palaavansa kotiinsa 
terveydellisistä syistä. Yrityksistään huolimatta Greene ei onnistunut suostuttelemaan Polkia 
jatkamaan komissariaatin johdossa, joten oli välttämätöntä löytää uusi mies tätä tärkeää 
tehtävää hoitamaan.235 
 
Greene päätyi valinnassaan englantilaissyntyiseen eversti William Richardson Davieen. 
Princetonista valmistunut Davie oli älykäs ja taitava upseeri, joka oli vuonna 1778 perustanut 
ratsuväkikomppanian ja palvellut menestyksellä Mannermaan armeijassa, kunnes joutui 
                                                 
233 Greenen kirje eversti Carringtonille 4.12.1780, PONG VI; PONG II, 312 (toimittajien kommentit). 
234 PONG VI, 517 (toimittajien kommentit); Carringtonin kirje Greenelle 15.12.1780, PONG VI. 
235 Greenen kirje Polkille 9.12.1780, PONG VI; PONG VI, 559 (toimittajien kommentit); Polkin kirje Greenelle 
10.12.1780, PONG VI. 
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haavoittumisen takia hetkeksi syrjään tehtävistään. Charlestonin kukistumisen jälkeen Davie 
kokosi oman partisaanijoukkonsa ja koetti sinnikkäästi häiritä brittien ja lojalistien toimintaa 
etelässä. Davie miehineen oli ollut kiusallinen piikki Cornwallisin lihassa brittien 
tunkeutuessa Pohjois-Carolinaan syyskuussa 1780. Davie johti taitavasti Charlotten 
puolustusta, ja hänen pieni joukkonsa aiheutti kaupunkiin hyökänneille briteille yllättävän 
raskaita tappioita, ennen kuin joutui vetäytymään välttääkseen tuhoutumisen ylivoimaisen 
vihollisen käsissä. Greenen saapuessa Eteläiseen Armeijaan Davie oli Pohjois-Carolinassa 
värväämässä itselleen uutta ratsuväkiosastoa.236 
 
Davie ei olisi halunnut ryhtyä komissariaatin johtajaksi, vaikka Greene heidän tapaamisessaan 
kuinka kehui ja ylisti hänen taitojaan ja soveltuvuuttaan tehtävään. Muistelmissaan Davie 
kertoo, kuinka sinnikäs kenraali lopulta sai hänet suostumaan tehtävään, vaikkakin 
vastahakoisesti. Davie yritti selittää Greenelle, ettei hän ollut oikea mies huoltotehtäviin, 
koska hän ei tiennyt mitään organisaation rahoituksesta tai kirjanpidosta. Davien mukaan 
Greene oli kuitannut tämän vastalauseen toteamalla, ettei Davien tarvinnutkaan kantaa huolta 
rahasta, koska Eteläisellä Armeijalla ei sitä ollut eikä luultavasti tulisi koskaan olemaankaan. 
Greene jatkoi selittämällä, että koska Davie oli kuukausien ajan kyennyt menestyksekkäästi 
järjestämään oman osastonsa huollon, ei hän ollut mahdottoman tehtävän edessä kokonaisen 
armeijankaan komissariaatissa. Greene tarjosi Davielle myös omaa henkilökohtaista apuaan 
mahdollisissa ongelmatilanteissa. Davie kertoi Greenen kaunopuheisuuden ja oman 
velvollisuudentuntonsa saaneen hänet lopulta suostumaan tehtävään, mutta mielellään hän ei 
silti huoltoupseeriksi ryhtynyt. Epäilyksistään huolimatta Davie kuitenkin selviytyi kunnialla 
tehtävistään, toimien komissariaatin johdossa aina seuraavan vuoden toukokuuhun asti.237  
 
Greenen vankka kokemus niin komentajan kuin huoltoupseerin tehtävistä mitä ilmeisimmin 
auttoi häntä valitsemaan kriittisen tärkeisiin päämajoitusmestarin ja komissariaatin johtajan 
virkoihin juuri oikeat miehet lukuisten käytettävissään olleiden upseerien joukosta. Tämä 
olikin yksi Greene suurimmista vahvuuksista kenraalina, eikä rajoittunut pelkästään 
huoltohenkilöstön valintoihin, kuten myöhemmät tapahtumat etelässä kiistatta osoittivat. 
Koska Eteläinen Armeija oli vahvuudeltaan niin heikko, tarvitsi se välttämättä tuekseen 
lahjakkaita johtajia, joiden ponnistusten ansiosta brittien ylivoimaa vastaan pystyttiin 
                                                 
236 Buchanan 1997, 186 – 191; PONG VI, 562 (toimittajien kommentit). 
237 Greenen kirje eversti Davielle 10.11.1780, PONG VI; PONG VI, 562, 599 – 600 (toimittajien kommentit). 
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kamppailemaan käyttämällä mahdollisimman tehokkaasti ja harkiten hyödyksi kaikki 
kapinallisten rajallisista resursseista. 
 
Kun Greene maaliskuussa 1778 nimitettiin Mannermaan armeijan päämajoitusmestariksi, yksi 
hänen ensimmäisistä ja merkittävimmistä aloitteistaan oli suunnitelma perusteellisen 
makasiinijärjestelmän luomiseksi armeijan huollon tehostamiseksi.238 Makasiinijärjestelmä oli 
tyypillinen kaikille 1700-luvun eurooppalaisille armeijoille. Järjestelmä oli vähitellen 
kehittynyt jo 1600-luvulla kolmikymmenvuotisen sodan aikana kerättyjen logististen 
kokemusten pohjalta, ja oli Yhdysvaltain vapaussodan aikana edelleen yleisesti käytössä. 
Järjestelmän ideana oli koota joukoille mahdollisimman runsaat jauhovarastot strategisesti 
tärkeisiin paikkoihin rakennettaviin päämakasiineihin, joiden tueksi perustettiin sopivin 
välimatkoin pienempiä varastoja helpottamaan huoltokuljetuksia ja lyhentämään vaunujen – 
tai ihannetapauksessa veneiden ja laivojen – kulkemia matkoja varastoilta joukkojen luo ja 
takaisin. Jauhoista miehet pystyivät leipomaan leipää mukanaan kuljettamissaan leipomoissa, 
sekä keittämään puuroa ja velliä, jotka leivän ohella olivat 1700-luvun sotilaiden tärkeimmät 
ruokalajit maasto-olosuhteissa. Armeijoiden tarvitsemien hevosten kuluttamat rehumäärät sen 
sijaan olivat niin valtavat, ettei rehua ollut yleensä mahdollista varastoida jauhojen tapaan 
riittävästi suurten sotatoimien varalta.239 
 
Charlottessa Greene hahmotteli makasiinijärjestelmän luomista Eteläisen Armeijan tarpeita 
tyydyttämään, koska alueella ei ollut aikaisemmin ollut käytössä vastaavaa järjestelmää, 
ainakaan Greenen suunnittelemassa laajassa mittakaavassa. Armeijan heikkous asetti 
kuitenkin omat rajansa niin makasiinien koolle kuin sijoituspaikoille. Greenen mielestä oli 
turvallisempaa perustaa yhden tai kahden suuren päämakasiinin sijasta useita pienempiä, 
jolloin armeijan mahdollisesti joutuessa vetäytymään joltakin alueelta vihollinen ei kerralla 
saisi haltuunsa suuria viljavarastoja. Makasiineja perustamalla Greene toivoi joukkojensa 
voivan olla keskitettyinä aikaisempaa pienemmälle alueelle, koska yksikköjen hajauttaminen 
eri puolille huoltovaikeuksien takia vaaransi koko armeijan toimintakyvyn, jos britit yllättäen 
aloittaisivat rajun hyökkäyksen yhteenkootulla kenttäarmeijallaan.240 
 
                                                 
238 Greenen kirje eversti Biddlelle 30.3.1778, PONG II. 
239 Jones 2001, 252 – 256, 272 – 273; Jahnukainen 1953, 41 – 42. 
240 Greenen kirje Pohjois-Carolinan sotalautakunnalle 7.12.1780, PONG VI. 
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Greenen suunnitelmassa makasiinit olisi perustettu pääasiassa Pohjois-Carolinan puolelle 
armeijan selusta-alueen runsaslukuisten jokien yhteyteen, jotta joukoille oltaisiin voitu 
kuljettaa tarvikkeita mahdollisimman paljon vesireittejä pitkin ja jotta hankalien 
maakuljetusten määrät oltaisiin saatu mahdollisimman vähäisiksi. Viljavarastojen lisäksi 
Greene halusi rakennettavan myös pieniä makasiineja suolatun lihan säilömiseksi, mutta paras 
ratkaisu lihatoimitusten turvaamiseksi oli Greenen mielestä koota karjaa sopiviin paikkoihin 
ja lihottaa sitä armeijalle teurastamista varten. Näin lihaa saataisiin miehille mahdollisimman 
tuoreena ilman pitkäaikaista säilytystä ja suurten suolamäärien kuluttamista. Vaikka Greenen 
makasiinisuunnitelma vaikuttikin toimivalta paperilla, on mielestäni vähintäänkin 
kyseenalaista, kuinka hyvin moninaisten vaikeuksien kanssa painiskelleet etelävaltiot olisivat 
sen käytännössä kyenneet toteuttamaan. Sotatilanteessa tapahtui kuitenkin nopeasti niin 
merkittäviä muutoksia, että Greenen suunnitelmaa ei koskaan ehditty panna sellaisenaan 
täytäntöön.241  
 
Greenen kamppaillessa päämajassaan logististen ja strategisten ongelmien keskellä paroni von 
Steuben onnistui lopulta saamaan liikkeelle kokonaisen jalkaväkirykmentin ja lähettämään 
sen etelään 14. joulukuuta. Eversti John Greenin komentaman rykmentin vahvuus oli 456 
miestä, ja mikä Eteläisen Armeijan kannalta parasta, Steuben oli kyennyt hankkimaan 
joukolle kaikki tarpeelliset aseet ja varusteet. Rykmentin mukana marssi etelään hevosia 
tykistölle sekä useita vaunulastillisia pohjoisesta lähetettyjä huoltotarvikkeita. Samaan aikaan 
everstiluutnantti Lee oli Virginian Petersburgissa kokoamassa noin 300 miehen vahvuiselle 
legioonalleen tarvikkeita ja täydennysmiehiä, jotka saatuaan hän jatkoi marssiaan kohti etelää. 
Greene oli siis lähiaikoina saamassa myös uusia joukkoja jouduttuaan huoltovaikeuksien takia 
kotiuttamaan osan vanhoista yksiköistään.242 
 
Eteläisen Armeijan komentajana Greenen tehtäviin kuului myös yhteydenpito brittejä vastaan 
taistelleiden partisaanijoukkojen johtajiin. Parhaassa tapauksessa partisaanit olisivat tehneet 
tiivistä yhteistyötä vakinaisten joukkojen kanssa ja noudattaneet huolella Mannermaan 
armeijan upseereiden heille antamia ohjeita. Näin ei kuitenkaan yleensä tapahtunut. 
Partisaanijohtajat kyllä tunnustivat Greenen aseman armeijan komentajana, mutta osa heistä 
ei mielellään ottanut vastaan käskyjä upseereilta, joita he pitivät täysin ulkopuolisina ja 
väärinä miehinä neuvomaan vastarintataistelijoita siinä työssä, jota nämä olivat jo kuukausien 
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ajan menestyksellä tehneet ilman armeijalta saatua merkittävää tukea. Kaksi 
vaikutusvaltaisinta eteläcarolinalaista partisaanijohtajaa olivat Francis Marion ja Thomas 
Sumter, joiden kummankin kanssa Greene kävi säännöllistä kirjeenvaihtoa.243 
 
Marion ja Sumter olivat molemmat entisiä Mannermaan armeijan everstejä. Marion ei ollut 
murtuneen nilkkansa takia voinut osallistua Charlestonin puolustukseen, joten hän oli 
välttynyt joutumasta brittien vangiksi kaupungin kukistuessa toukokuussa 1780. Pian tämän 
jälkeen Marion oli koonnut ympärilleen pienen sissijoukon, ja alkanut tehdä varsin 
vaatimattomia hyökkäyksiä vihollisen kimppuun, käyttäen tukialueenaan ja piilopaikkanaan 
Charlestonin itäpuolella virtaavien Santee- ja Pee Dee –jokien välistä suomaastoa, jossa hänen 
kotitilansakin sijaitsi. Marion osoittautui nopeasti taitavaksi sissipäälliköksi ja niitti mainetta 
johtamalla joukkonsa toistuvasti voittoihin monissa pienissä kahakoissa. Hän käytti 
mestarillisesti hyväkseen kotiseutunsa rämeitä ja suistoja, eivätkä määrällisesti paljon 
vahvemmat brittijoukot yrityksistään huolimatta koskaan onnistuneet saartamaan hänen 
joukkiotaan, jonka vahvuus kasvoi menestyksen myötä. Marion opittiin pian tuntemaan 
nimellä ”Suokettu” (Swamp Fox), mikä olikin varsin osuva titteli ovelasti soilla ja metsissä 
piileskelleelle sissipäällikölle.244   
 
Etelä-Carolinan kuvernööri John Rutledge ylensi Marionin prikaatinkenraaliksi 30.12.1780 
palkkioksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan partisaanijohtajana. ”Suoketun” joukkojen 
vahvuus vaihteli tilanteen mukaan hyvinkin suuresti: joskus hänen komennossaan oli vain 
muutamia kymmeniä miehiä, joskus jopa lähes 1400. Greene tarvitsi Marionia paitsi 
jatkamaan brittien ja lojalistien voimavaroja sitovaa ja kuluttavaa sissisotaansa, myös 
keräämään tietoja vihollisen joukkojen vahvuuksista, komentajista ja liikkeistä Charlestonin 
lähiseuduilla. Eräistä muista partisaaneista poiketen Marion noudatti kuuliaisesti Greenen 
toiveita ja pyrki tekemään parhaansa Eteläisen Armeijan sotatoimien tukemiseksi hankkimalla 
tiedustelutietoja sekä häiritsemällä säännöllisesti miehitysjoukkojen elämää.245 
 
Eversti Sumter oli sissipäällikkönä Marionin vastakohta. Varakkaana viljelijänä tunnettu 
Sumter oli lähtenyt vakinaisen armeijan palveluksesta huonon terveydentilansa takia jo 
vuonna 1778, mutta tarttui uudelleen miekkaan kesäkuussa 1780, kun Tarletonin Legioonaan 
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kuuluneet sotilaat polttivat hänen Etelä-Carolinassa sijainneen plantaasinsa. Sumter nousi 
nopeasti koko Etelä-Carolinan merkittävimmäksi vastarintataistelijaksi tehtyään 
värväämillään runsaslukuisilla joukoilla useita uhkarohkeita iskuja brittien ja lojalistien 
kimppuun. Sumter ei ollut lainkaan niin varovainen ja harkitsevainen komentaja kuin Marion, 
minkä johdosta hänen miehensä kärsivät usein tarpeettoman raskaita tappioita tilanteissa, 
jotka oltaisiin voitu välttää huolellisemmalla suunnittelulla.246  
 
Kunnianhimoisten ja hurjapäisten hyökkäystensä ansiosta Sumter kuitenkin saavutti 
varovaista Marionia enemmän merkittäviä voittoja, vaikka menestyksestä jouduttiin usein 
maksamaan kalliisti. Lordi Cornwallis piti Sumteria kaikkein kiusallisimpana ja 
vaarallisimpana Etelä-Carolinassa toimineista partisaanijohtajista, ja Sumterin aggressiiviset 
iskut herättivät ensimmäisinä ihmiset huomaamaan, ettei Etelä-Carolinaa oltu vielä lyöty 
Charlestonin kukistumisesta huolimatta. Henry Lee kommentoi muistelmissaan Sumterin 
toimintatapoja seuraavasti: ”Determined to deserve success, he risked his own life and the 
lives of his associates without reserve. Enchanted with the splendor of victory, he would wade 
through torrents of blood to attain it.” 247 
 
Lokakuussa 1780 kuvernööri Rutledge teki prikaatinkenraaliksi ylennetystä Sumterista koko 
Etelä-Carolinan nostoväen komentajan. Sumter ei ollut lainkaan niin yhteistyöhaluinen 
Eteläisen Armeijan komentajien kanssa kuin kollegansa Marion. Greenen ja Sumterin välit 
heikkenivät hitaasti mutta varmasti huolimatta Greenen yrityksistä kohdella tulisieluista 
sissipäällikköä mahdollisimman diplomaattisesti. Sumter (joka muuten tunnettiin miestensä 
keskuudessa nimellä ”Tappelukukko”, Gamecock) ei pitänyt Greenen halukkuudesta 
sekaantua hänen suunnitelmiinsa ja hänelle toistuvasti esitetyistä vaatimuksista yhteistyön 
lisäämiseksi partisaanien ja armeijan kesken. Eniten miesten välejä kuitenkin hiersi se, ettei 
Greene hyväksynyt Sumterin käyttämiä brutaaleja menetelmiä ja hänen tapaansa palkita 
taistelijoitaan ryöstösaaliilla, jota ainakin teoriassa kerättiin vain Yhdysvaltain vihollisilta. 
Pitkävihainen ja itsepäinen Sumter ei koskaan pyrkinyt kovin tarmokkaaseen yhteistyöhön 
Greenen armeijan kanssa, vaikka epäilemättä ymmärsi hyvin tehokkaammasta 
yhteistoiminnasta kapinallisille koituvan hyödyn merkityksen.248 
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Jossakin vaiheessa joulukuun ensimmäisen viikon aikana Greene totesi armeijansa tilanteen 
Charlottessa olevan sellainen, ettei joukkojen toimintakykyä ollut mahdollista enää kauan 
pitää yllä vallitsevissa olosuhteissa. Gates oli alunperin valinnut Charlotten armeijan 
leiripaikaksi talvea varten, koska alueella oletettiin olevan riittävästi tarvikkeita. Tämä toive 
oli kuitenkin osoittautunut aivan vääräksi. Jo 7. joulukuuta Washingtonille kirjoittamassaan 
kirjeessä Greene totesi huoltotilanteen olevan niin vaikea, että koska tarvikkeita ei nähtävästi 
kyetty toimittamaan armeijalle, oli armeijan mentävä tarvikkeiden luo: -- ”I am really afraid 
it will be impossible to subsist the few troops we have; and if we can be subsisted at all, it 
must be by moving to the provisions,  for they have no way of bringing it to the army.” 249 
 
Seuraavana päivänä Greene määräsi pioneerikomentajansa eversti Tadeusz (engl. Thaddeus) 
Kosciuszkon tutkimaan viitisenkymmentä mailia Charlotten itäpuolella virtaavan Pee Dee –
joen vartta 20 – 30 mailin matkalta alavirtaan jokeen pohjoisesta liittyvän Littlejoen suulta 
alkaen. Kosciuszkon tehtävänä oli etsiä ja valita Eteläiselle Armeijalla uusi ja aikaisempaa 
parempi leiripaikka, jonne joukot voisivat nopeasti siirtyä Greenen niin määrätessä. 
Kosciuszkon oli lisäksi tutkittava alueen purot ja kahlaamot sekä selvitettävä ympäristön 
sopivuus vesitse tehtäville huoltokuljetuksille. Greene toivoi Pee Dee –joen varrelta löytyvän 
armeijalle sellainen leiripaikka, jossa joukkojen riittävä huolto pystyttäisiin varmistamaan 
paremmin kuin Charlottessa.250   
 
Greene ei kuitenkaan aikonut pelkästään siirtää armeijaansa yhdestä leiristä toiseen ja pysyä 
koko talvea aloillaan joukkoja huoltaen ja täydentäen, kuten Gates oli suunnitellut Eteläisen 
Armeijan tekevän. Greene aikoi sen sijaan kaapata aloitteen Cornwallisilta ja hyökätä Etelä-
Carolinaan ennen kuin britit ehtisivät aloittaa oman etenemisensä sieltä pohjoiseen. Armeija 
ei kuitenkaan voinut yhtä aikaa sekä pysytellä paikoillaan leirissä että hyökätä etelään, joten 
Greene päätyi lopulta melkoisen vaaralliseen ratkaisuun: hän jakaisi armeijansa kahtia ja 
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4.3. Greene jakaa armeijansa 
 
Greene oli ilmeisesti keskustellut joukkojensa jakamisesta jo joitakin päiviä aikaisemmin 
ennen kuin antoi asiasta lopullisen määräyksen 16. joulukuuta. Greenen vieraillessa 
kuvernööri Rutledgen kanssa Blackstockin taistelussa saamistaan vammoista toipuvan 
Sumterin luona partisaanijohtaja oli ehdottanut hänelle, että Eteläisen Armeijan tulisi 
aikailematta hyökätä Cornwallisin kimppuun. Hieman toisenlaista suunnitelmaa oli Greenelle 
esittänyt pohjoiscarolinalainen nostoväen kenraali William Davidson, jonka mielestä Greenen 
oli lähetettävä pienempi osasto Etelä-Carolinan länsiosiin painostamaan alueella sijainneita 
brittien tukikohtia (erityisesti Ninety Sixiä) samalla kun armeijan pääjoukko marssisi etelään 
kohti Waxhawsin aluetta ja Charlestonia.251    
 
Jo ollessaan matkalla etelään Greene oli hahmotellut mielessään nopealiikkeisten kevyiden 
joukkojen käyttöön perustuvaa strategiaa, jolla kaapattaisiin aloite briteiltä etelässä ja 
siirrettäisiin sotatoimet aggressiivisesti näiden hallitsemille alueille. Suunnitelmat olivat 
kuitenkin perustuneet paljon vahvempien joukkojen käyttämiseen kuin mitä Eteläisellä 
Armeijalla oli riveissään joulukuussa 1780. Tästä huolimatta Greene oli valmis ottamaan 
suuren riskin ja lähettämään osan heikosta armeijastaan Etelä-Carolinaan tukemaan 
partisaaneja näiden taistelussa brittejä ja lojalisteja vastaan.252 
 
Joulukuun 16. päivänä Greene antoi käskyn prikaatinkenraali Daniel Morganille, jonka hän 
oli valinnut johtamaan Etelä-Carolinaan tunkeutuvaa armeijaosastoa. Käsky oli 
vaikutuksiltaan niin merkittävä etelän tulevien sotatapahtumien ja koko Yhdysvaltain 
vapaussodan lopputuloksen kannalta, että on syytä tarkastella sitä lähemmin. Greene määräsi 
seuraavaa: 
 
”Sir – You are appointed to the command of a Corps of Light Infantry, a detachment of 
Militia and Lt Col. Washington’s Regiment of Light Dragoons. With these troops you will 
proceed to the West side of the Catawba River where you will be joined by a body of 
Volunteer Militia under the command of Brig’r Genl Davidson of this State, and by the Militia 
lately under the command of Brig’r Genl Sumter. This force and such others as may join you 
from Georgia you will employ against the enemy on the West side of the river, either 
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offensively or defensively as your own prudence and discretion may direct, acting with 
caution and avoiding surprizes by every possible precaution. For the present I give you the 
entire command in that quarter, and do hereby require all Officers and Soldiers engaged in 
the American cause to be subject to your orders and command.” 253 
 
”The object of this detachment is to give protection to that part of the country and spirit up 
the people, to annoy the enemy in that quarter; collect the provisions and forage out of the 
way of the enemy, which you will have formed into a number of small magazeines in the rear 
of the position you may think proper to take. You will prevent plundering as much as possible, 
and be as carefull of your provisions and forage as may be, giving reciepts for whatever you 
take to all such as are friends to the independence of America. Should the enemy move in 
force towards the Pedee, where this Army will take a position, you will move in such direction 
as to enable you to join me if necessary, or to fall upon the flank or into the rear of the enemy 
as occasion may require. You will spare no pains to keep me constantly advertized of both 
yours and their movements.” 254 
 
Greene määräsi osastoon noin 600 miestä pienestä armeijastaan, jolloin hänen itsensä 
käyttöön jäi vielä noin 1100 taistelijaa. Morgan sai komentoonsa noin 320 Marylandin ja 
Delawaren vakinaista sotilasta, noin 200 virginialaista miliisiä, jotka olivat entisiä 
Mannermaan armeijan sotilaita ja siten kokeneempia ja luotettavampia kuin nostomiehet 
yleensä, sekä noin 80 rakuunaa armeijaan kuuluneista heikoista ratsuväkirykmenteistä. Osasto 
oli varustettu mahdollisimman kevyesti mahdollisimman monilla hevosilla, jotta se pystyi 
liikkumaan nopeasti ilman etenemistä hidastavia raskaita kuormastoja. Tarkoituksena oli 
tarvittaessa vahvistaa osastoa kutsumalla sen tueksi partisaaneja ja nostoväkeä Etelä-
Carolinasta, mikäli joukkojen kohtaama vastarinta tällaista toimenpidettä edellytti.255 
 
Vaikka osasto oli vahvuudeltaan kovin heikko, sen johto olisi tuskin voinut olla paremmissa 
käsissä. Prikaatinkenraali Daniel Morgan oli yksi koko vapaussodan taitavimmista taktikoista 
ja kenties paras ja kokenein kevyiden joukkojen komentaja niin Britannian kuin 
Yhdysvaltojen asevoimissa. Morganin sotilasura kapinallisten riveissä alkoi jo vuonna 1775, 
kun hän kapteenina johti virginialaisen kiväärikomppaniansa pohjoiseen, jossa vasta äskettäin 
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muodostettu Mannermaan armeija valmistautui kenraali Washingtonin johdolla häätämään 
britit kapinaan nousseista siirtokunnista. Morgan sai nopeasti mainetta häikäilemättömänä ja 
aggressiivisena upseerina, joka ei taistelukentällä juuri piitannut eurooppalaisten 
ylimyssotilaiden vuosisatojen aikana omaksumista käyttäytymissäännöistä (mitäpä hän niistä 
tiesikään), vaan teki kaikkensa vahingoittaakseen vihollistaan. Rajaseutujen kasvattina ja 
intiaanisotien veteraanina Morgan oli kuin kotonaan maastossa, joka teki lineaaritaktiikan 
tehokkaasta soveltamisesta lähes mahdotonta monilla Pohjois-Amerikan alueilla, joilla 
Yhdysvaltain vapaussotaa sodittiin.256 
 
Vaatimattomissa oloissa syntynyt ja kasvanut Morgan ylennettiin värikkäiden vaiheiden 
kautta lopulta prikaatinkenraaliksi lokakuussa 1780. Eteläiseen Armeijaan Morgan liittyi 
vasta Camdenin taistelun jälkeen, joten hänen taktiset taitonsa eivät ehtineet auttaa 
kapinallisia tässä kohtalokkaassa yhteenotossa. Greenen saapuessa Charlotteen joulukuun 
alussa oli Morgan parhaillaan johtamassa pientä joukkoa, joka toimi tunnustelijana ja 
etuvartiona Eteläisen Armeijan ja Winnsborossa sijainneen Cornwallisin pääleirin välillä.257 
 
Myös Morganin tärkeimmät alaiset hänen pienessä osastossaan olivat taitavia ja kokeneita 
upseereja. Osaston jalkaväkeä johti marylandilainen everstiluutnantti John Eager Howard, 
jota yleisesti pidettiin (ja edelleen pidetään) yhtenä parhaista Yhdysvaltain vapaussotaan 
osallistuneista rykmenttitason komentajista. Osaston ratsuväki puolestaan oli virginialaisen 
eversti William Washingtonin komennossa. Tämä ylipäällikkö George Washingtonin 
kaukainen sukulainen oli ratsuväen upseerille sopivalla tavalla aggressiivinen taistelija, ja 
vaikka ei ollutkaan kyvyiltään aivan Morganin tai Henry Leen luokkaa, oli Washington joka 
tapauksessa pätevä ja luotettava ratsuväen komentaja Morganin taisteluosastolle.258 
 
Greenen päätös armeijansa jakamisesta oli yllättävä ja uhkarohkea. Epäilemättä juuri tästä 
syystä ratkaisuun vaikuttaneiden tekijöiden ja sitä seuranneiden merkittävien tapahtumien 
analysointi on kiinnostanut varsin paljon eräitä Yhdysvaltain vapaussotaan erikoistuneita 
tutkijoita. Seuraava kuvaus perustuu lähinnä eversti William Woodin (1995) laatimaan 
esitykseen, joka mielestäni kokoaa lyhyesti ja ytimekkäästi yhteen kaikki ne tärkeimmät 
strategiset seikat, joiden yleisesti katsotaan johtaneen Greenen päätökseen syntyyn. 
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Morganin lähtiessä Charlottesta länteen yli 100 mailin päähän Etelä-Carolinan länsiosiin 
Greene suunnitteli siirtävänsä joukkonsa itään ja kaakkoon Pee Dee –joen varrelle, jonne hän 
oli lähettänyt eversti Kosciuszkon etsimään armeijalle uutta ja aikaisempaa parempaa 
leiripaikkaa. Greenen täydentäessä ja harjoituttaessa joukkojaan Pee Deen varrella tuli 
Morganin samaan aikaan häiritä parhaan kykynsä mukaan Cornwallisin joukkoja Etelä-
Carolinassa. Lordi Cornwallisilla oli käytännössä neljä eri mahdollisuutta vastata Greenen 
rohkeaan aloitteeseen, joista yksikään ei tarjonnut hänelle tietä helppoon, nopeaan tai varmaan 
voittoon.259 
 
Jos Cornwallis olisi lähtenyt koko kenttäarmeijallaan hyökkäykseen kohti Pee Deen varrelle 
siirtynyttä Greeneä, olisi Morganille avautunut mainio tilaisuus iskeä nopeasti Etelä-
Carolinan länsiosissa sijainneisiin brittien tukikohtiin ja vallata ne, jolloin brittien valta olisi 
sortunut nopeasti Cornwallisin armeijan tärkeimmillä tukialueilla. Jos taas Cornwallis olisi 
keskittänyt kaikki voimansa Morganin osastoa vastaan, olisi Greenelle tarjoutunut tilaisuus 
tunkeutua idästä Etelä-Carolinan itä- ja keskiosiin kohti Charlestonia, jolloin Cornwallisille 
elintärkeät tukikohdat ja yhteyslinjat olisivat vaarantuneet pahemman kerran, samalla kun 
Morganin nopealiikkeinen osasto olisi sitonut puoleensa hänen hitaamman 
kenttäarmeijansa.260 
 
Mikäli Cornwallis ei olisi käynyt hyökkäykseen suoraan Greeneä tai Morgania kohti, vaan 
olisi edennyt aikaisempaa hyökkäysreittiään Charlotteen ja Pohjois-Carolinaan, olisivat 
Greenen ja Morganin joukot pystyneet tunkeutumaan kahdesta suunnasta brittien selustaan ja 
katkaisemaan heidän yhteyslinjansa pihtiliikkeellä. Vaihtoehtoisesti Greene ja Morgan 
olisivat saattaneet tässä tilanteessa hyökätä Cornwallisin molempien sivustojen kimppuun ja 
yrittäneet siten lyödä lordin armeijan brittien kannalta mahdollisimman hankalassa tilanteessa. 
Jos Cornwallis taas ei olisi lainkaan reagoinut Morganin tunkeutumiseen Etelä-Carolinaan 
(mikä oli varsin epätodennäköinen vaihtoehto, kun muistetaan hänen aggressiivinen 
johtamistyylinsä), Greene olisi saanut kaikessa rauhassa täydentää ja kouluttaa joukkojaan 
Pee Dee –joella Morganin hyökkäillessä yhdessä partisaanien kanssa lojalistien ja 
brittijoukkojen kimppuun ja heikentäen siten kruunun arvovaltaa ja asemaa kaikilla sen 
etelässä hallitsemilla alueilla.261 
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Vaikka Greenen suunnitelma siis periaatteessa kuulostaakin ”idioottivarmalta” ja jopa 
automaattisesti onnelliseen lopputulokseen johtavalta strategialta, sisältyi siihen valtavia 
riskejä, joista Greene oli laajan kokemuksensa ja aikakautensa sotatieteelliseen ajatteluun 
perehtyneisyytensä ansiosta hyvin tietoinen. Yksi ikivanhoista ja yleisesti 1700-luvulla 
hyväksytyistä sodankäynnin periaatteista oli, ettei komentaja saanut jakaa joukkojaan erillisiin 
ja toisistaan kaukana toimiviin osastoihin vihollisen armeijan ollessa lähettyvillä. Näin ei 
tullut toimia varsinkaan tilanteessa, jossa vastustaja oli selvästi ylivoimainen, kuten 
Cornwallisin 4000 miehen vahvuinen kenttäarmeija oli Greenen alle 2000:sta taistelijasta 
koostuneeseen armeijaan nähden. Valistusajan sotateoreetikoista muun muassa marsalkka de 
Saxe ja Fredrik Suuri olivat yksimielisiä armeijan osastoihin jakamiseen tällaisessa tilanteessa 
liittyvistä vaaroista, joista vakavin oli toiselle komentajalle tarjoutuva tilaisuus lyödä 
vastustajansa armeija osissa keskittämällä omat ylivoimaiset joukkonsa aina yhden 
vihollisosaston kimppuun kerrallaan.262 
 
Tätä menetelmää noudattamalla oli mahdollista murskata vähitellen vahvemmankin 
vastustajan armeija, mikäli tämä ei oivaltanut ajoissa keskittää joukkojaan pienemmälle 
alueelle, jossa ne pystyisivät paremmin tukemaan toisiaan ja taistelemaan yhdistetyillä 
voimillaan hyökkääjää vastaan. Käskiessään Morganin kauas armeijastaan Greene siis altisti 
hänen osastonsa suurelle vaaralle, jos Cornwallis onnistuisi äkkiä lähettämään kapinallisia 
vastaan riittävän vahvan ja nopean taisteluosaston sekä samalla estämään Greenen yritykset 
toimittaa apua Morganille tai tukea tätä omien joukkojensa liikkeillä.263 
 
Kapinalliskenraalit olivat vapaussodan aikana saaneet jo runsaasti käytännön kokemusta 
joukkojen harkitsemattomaan jakamiseen liittyvistä riskeistä. Yksi varhaisimmista ja 
uhkaavimmista tilanteista sattui vuoden 1776 elokuussa, jolloin George Washington johti 
New Yorkin puolustusta osavaltioon rannikolta tunkeutuneita brittijoukkoja vastaan. Vaikka 
Britannian Kuninkaallinen laivasto hallitsi lähes täydellisesti Pohjois-Amerikan rannikkoa, 
Washington jakoi joukkonsa New Yorkin edustan suurille saarille torjuakseen siten brittien 
hyökkäyksen osavaltion pääkaupunkiin. Kokemattomat kapinalliset kuitenkin kärsivät 
nöyryyttävän tappion nopeasti ja taitavasti hyökänneille keskitetyille brittijoukoille, jolloin 
suuri osa Washingtonin armeijasta oli vaarassa jäädä ansaan saarille vihollisen maa- ja 
merivoimien saartamana. Vain Kuninkaallisen laivaston yllättävä passiivisuus pelasti 
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Washingtonin antamalla hänelle aikaa evakuoida joukkonsa yön pimeydessä, ilman että 
vihollisen sotalaivat koettivat tukkia Long Islandin ja New Yorkin välisen salmen ja siten 
estää kapinallisten vetäytymisyritykset.264    
 
Toinen ja Greenen kannalta huomattavasti ajankohtaisempi tapaus sattui hänen edeltäjälleen 
kenraalimajuri Gatesille Camdenin taistelun yhteydessä. Gates oli Thomas Sumterin 
pyynnöstä lähettänyt 400 miestä ja kaksi tykkiä joukoistaan tukemaan partisaanien 
operaatioita Etelä-Carolinassa hieman ennen kuin Eteläinen Armeija kohtasi britit 
Camdenissa, kohtalokkain seurauksin. Gates oli pahoin aliarvioinut brittien kapinallisille 
muodostaman uhan, ja koska hänen armeijansa oli Cornwallisin armeijaa vahvempi vielä 
edellä mainittujen joukkojen irrottamisen jälkeenkin, uskoi hän ilmeisesti pärjäävänsä briteille 
missä tahansa tulevassa yhteenotossa. Toisin kuitenkin kävi, eikä Greene varmastikaan ollut 
unohtanut tätä vastikään tapahtunutta katastrofia suunnitellessaan joukkojensa jakamista 
tilanteessa, jossa Eteläinen Armeija oli vahvuudeltaan selvästi heikompi kuin Gatesin 
alaisuudessa ennen Camdenia.265  
 
Joukkojen jakamisen osalta Greenen tilanne ei kuitenkaan ollut suoraan verrattavissa 
Washingtonin New Yorkissa kokemiin vastoinkäymisiin tai Gatesin Camdenin taistelua 
edeltäviin ratkaisuihin. Greenen pieni armeija ei operoinut saarilla tai rannikolla, vaan melko 
syvällä sisämaassa, jossa suurimmat esteet muodostuivat alueen lukuisista vesistöistä. 
Greenen joukoilla oli siten huomattavasti paremmat mahdollisuudet liikkua paikasta toiseen 
kuin meren ja saarten rajoittamalla Washingtonin armeijalla oli ollut vuonna 1776. 
Maastoestettä vasten saarroksiin jäämisen vaara oli Greenen ja Morganin kohdalla selvästi 
pienempi kuin Washingtonilla New Yorkissa, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka vähän 
Etelä-Carolinassa oli kummankin osapuolen joukkoja sotatoimialueen pinta-alaan nähden.266 
 
F. V. Greenen (1983) arvion mukaan vuodenvaihteessa 1780 – 1781 kapinallisilla oli Etelä-
Carolinassa ja sen rajaseuduilla noin 4000 taistelijaa, joista yli puolet olivat partisaaneja ja 
nostoväen sotilaita. Tarkkaa vahvuutta on lähes mahdotonta arvioida nostoväestä ja erityisesti 
partisaaniosastoista saatavilla olevien puutteellisten tietojen takia, joten lukua on syytä pitää 
lähinnä suuntaa-antavana. Cornwallisilla oli joka tapauksessa käytössään selvästi enemmän 
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miehiä kuin kapinallisilla. Hänen Etelä-Carolinaan sijoitetun kenttäarmeijansa vahvuus oli 
noin 4000 miestä, jonka lisäksi Etelä-Carolinassa ja Georgiassa oli yhteensä tuhansia 
taistelijoita varuskunnissa pitämässä yllä rauhaa ja järjestystä kapinallisten jatkuvasti 
uhkaamilla alueilla. Järjestyksenvalvonta oli monin paikoin lähinnä lojalisteista koottujen 
joukkojen vastuulla.267  
 
Aivan kuten kapinallisillakin, lojalistien nostoväen vahvuus vaihteli jatkuvasti tilanteesta 
riippuen, eikä Cornwallis voinut luottaa lojalistien pystyvän läheskään niin tehokkaaseen 
toimintaan kuin kenttäarmeijansa kokeneet ammattisotilaat. F. V. Greene on arvioinut, että 
brittien kokonaisvahvuus nousi jopa yli 10 000 miehen, kun mukaan lasketaan kaikki 
lojalistien joukko-osastot, joiden kokoonpanot siis ovat monilta osin vain arvailujen varassa. 
Luku on mahdollisesti liian suuri, tai perustuu brittien laatimiin arvioihin Etelä-Carolinan ja 
Georgian lojalistien teoreettisesta vahvuudesta optimaalisessa tilanteessa, joka ei koskaan 
toteutunut todellisuudessa. Varmaa on kuitenkin se, että valtaosa brittien sotilaallisesta 
voimasta etelävaltioissa oli olosuhteiden pakosta sidottu varuskuntatehtäviin, eikä tilanne 
voinut parantua kapinallistoiminnan vain kiihtyessä Greenen ratkaisujen seurauksena.268 
 
Verrattuna suurvaltojen Euroopassa käymiin sotiin oli Pohjois-Amerikassa siis erittäin vähän 
joukkoja sotanäyttämön valtavaan kokoon nähden. Greenen ja Cornwallisin yhteensä vain 
muutamien tuhansien miesten vahvuisilla armeijoilla oli etelävaltioissa enemmän kuin 
runsaasti liikkumatilaa, sillä Euroopassa vastaavan kokoisilla sotatoimialueilla operoi 
tavallisesti kymmeniä tuhansia sotilaita, usein enemmänkin. Kun Greene oli lisäksi 
tarvittaessa valmis luopumaan väliaikaisesti kapinallisten hallinnassa olleista alueista, mikäli 
sotatoimien menestyksekäs johtaminen sitä edellytti, käytiin etelässä nopealiikkeistä ja 
laajojen alueiden tarjoamia liikkumismahdollisuuksia perusteellisesti hyödyntävää sotaa.269 
 
Greenen joulukuussa, keskellä synkintä talvea, laatima aggressiivinen toimintasuunnitelma oli 
kuitenkin varsin epätyypillinen myös siksi, että 1700-luvulla eurooppalaisten armeijoiden oli 
tapana keskeyttää laajamittaiset sotatoimet ankarimpien talvikuukausien ajaksi ja vetäytyä 
leireihin odottamaan kevään ja parempien sääolosuhteiden saapumista. Esimerkiksi Fredrik 
Suuri kehotti kenraaleja suosiolla luopumaan operaatioista talvella, ja käyttämään lumiset 
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kuukaudet hyväkseen huoltamalla ja täydentämällä joukkojen aseita ja varusteita, 
harjoittamalla niin täydennysmiehiä kuin veteraaneja armeijan suorituskyvyn ylläpitämiseksi, 
sekä yleensä kaikin tavoin valmistautumaan tulevan vuoden sotatoimikauteen, jotta oma 
armeija olisi valmiina aloittamaan operaatiot nopeasti ja vihollista paremmin 
varustautuneena.270 
 
Täysin ehdottomasti tätä periaatetta ei kuitenkaan noudatettu edes Euroopassa. Fredrik kävi 
joskus itsekin sotaa talvella strategisen tilanteen sitä edellyttäessä, vaikka pyrkikin tällaista 
toimintaa välttämään. Keski- ja Pohjois-Euroopan ankarat talvet kuitenkin aiheuttivat vakavia 
ongelmia suurten armeijoiden huollolle. Erityisesti joukkojen tarvitsemat tuhannet hevoset 
olivat vaikeuksissa, mikäli paksut hanget peittivät maan ja estivät eläimiä löytämästä helposti 
heinää ja ruohoa. Koska hevoset olivat valistuksen vuosisadalla aivan välttämättömiä suurten 
sotajoukkojen logistiikalle, ankara talvi yleensä väistämättä rajoitti sotilaallista toimintaa 
Euroopassa. Marsalkka de Saxe tosin totesi, ettei talvella sotimista tarvinnut pelätä tai 
vältellä, kunhan vain joukkojen huolto pystyttiin järjestämään riittävällä tehokkuudella.271   
 
Yhdysvaltain vapaussodan aikana talveksi leiriytymisen periaatetta rikottiin usein. Kuuluisin 
esimerkki lienee Washingtonin menestyksekäs joulukuussa 1776 alkanut talvioffensiivi, 
jolloin pohjoisvaltioissa käytiin ankaria taisteluja keskellä vuoden kylmintä ja pimeintä aikaa. 
Britit olivat tuolloin jo vetäytyneet talveksi leireihinsä, mutta epätoivoisessa tilanteessa ollut 
Washington pakotti hyökkäyksillään kruunun joukot taas liikkeelle ja taisteluihin kapinallisia 
vastaan. Etäisimmät etelävaltiot puolestaan sijaitsivat jo niin kaukana etelässä, ettei talvella 
edes ollut pakkasta tai satanut lunta. Greenen jakaessa armeijansa Etelä-Carolinan talvi oli 
kuitenkin pahimmillaan, jolloin heikosti varustetut joukot joutuivat elämään kurjissa oloissa 
keskellä jatkuvia rankkasateita ja kesäkuukausiin verrattuna hyvin alhaisia lämpötiloja. Lunta 
ei kuitenkaan ollut häiritsemässä hevosten ruokailua, mikä osaltaan helpotti armeijan 
tilannetta ja mahdollisti talvella sotimisen paremmin kuin kylmemmissä pohjoisvaltioissa.272 
 
Talvella etelässä ei myöskään kärsitty ankarista helteistä, jotka tekivät sotapalveluksesta 
keskikesän kuumimpien viikkojen aikana hyvin epämiellyttävää ja suorastaan terveydelle 
vaarallista, mikäli joukot eivät saaneet riittävästi juotavaa korvaamaan rajua nestehukkaa tai 
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mikäli heillä ei ollut käytössään kunnollisia varusteita tai majoitustiloja antamassa suojaa 
pahimmalta paahteelta. Lisäksi kesäisin monet etelävaltioiden suoalueet ja kosteikot kuhisivat 
jopa hengenvaarallisia tauteja levittäviä hyönteisiä, jotka saattoivat aiheuttaa tuntuvia 
menetyksiä lähettyvillä liikkuville ja erityisesti leiriytyville armeijoille, varsinkin jos näiden 
riveissä palveli alueen olosuhteisiin tottumattomia taistelijoita. Niinpä talvea voitiin ainakin 
osittain pitää jopa parhaana mahdollisena aikana sotatoimille etelävaltioissa, mikä poikkesi 
täysin pohjoisempien leveysasteiden tilanteesta.273 
 
Eräästä Greenen myöhemmin kirjoittamasta kirjeestä on havaittavissa, että hän oli selvästi 
tietoinen päätökseensä sisältyneistä riskeistä ja erityisesti siitä, kuinka vastoin kaikkia 
vakiintuneita 1700-luvun sotataidon periaatteita oli jakaa pieni armeija kahtia vahvan 
vihollisen edessä. Greene kirjoitti: ”In this command I am obliged to put every thing to the 
hazard; and contrary to all military propriety am obliged to make detachments that nothing 
but absolute necessity could authorise or even justify. If they are successful it is well; if not I 
am ruined. There is no alternative, I must commit myself to fortune, and trust my friends for 
support.” Kirje on mielenkiintoinen ja historiallisesti tärkeä juuri siksi, että se kiistatta 
todistaa Greenen käsittäneen ratkaisunsa epätavallisuuden hänen oman aikakautensa 
sotataidon näkökulmasta.274  
 
Kun suunnitelmat Eteläisen Armeijan tuleville operaatioille oli joulukuun 16:een päivään 
mennessä laadittu kaikilta osin valmiiksi, ei jäljellä ollut enää muuta kuin niiden 
toteuttaminen käytännössä. Siispä enempiä viivyttelemättä Charlotten leirissä aloitettiin niin 










                                                 
273 Shy 1978, 161. 
274 Greenen kirje kenraali Varnumille 24.1.1781, PONG VII. 
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5. Cowpensin taistelu ja vetäytyminen Virginiaan 
 
5.1. Joukkojen toiminta ennen Cowpensin taistelua 
 
Joulukuun 20. päivänä 1780 melkein kaksi viikkoa kestäneiden rankkasateiden viivyttämä 
Greenen pääjoukko lähti lopulta Charlottesta marssille kaakkoon kohti Pee Dee –jokea, jonka 
itärannalta eversti Kosciuszko oli Greenen ohjeiden mukaisesti löytänyt armeijalle uuden 
leiripaikan. Joukot etenivät hitaasti kohti Haley’s Ferryn lauttapaikkaa, jonka kohdalla niiden 
oli tarkoitus ylittää Pee Dee –joki. Sateet heikensivät entisestään jo muutenkin kehnojen 
teiden kuntoa, ja armeijan raskaalla kalustolla oli marssilla suuria liikkumisvaikeuksia. 
Greene joutui määräämään vaunumestarinsa Samuel Edminsonin suorittamaan tarvittaessa 
vaunujen, hevosten ja rehun pakko-ottoja siviiliväestöltä, koska armeijan oma kuljetuskalusto 
oli niin heikossa tilassa, että se vaaransi joukkojen toimintakyvyn ylläpitämisen ja marssin 
suorittamisen menestyksekkäästi.275 
 
Melkein viikon kestäneen mutaisen marssin päätteeksi Greenen joukot saapuivat Kosciuszkon 
valitsemalle leiripaikalle, joka sijaitsi Pee Dee –joen itärannalla jokeen virtaavan pienen 
Hickinpuron varrella. Alue tunnettiin nimellä Cheraws, ilmeisesti lähellä sijainneen Cheraw’n 
kylän mukaan. ”Camp Cherawsissa” Greeenen oli tarkoitus keskittyä huoltamaan, 
täydentämään ja kouluttamaan heikkoja ja varsin kurjassa kunnossa olleita joukkojaan, jotta 
armeija olisi mahdollisimman pian valmis operoimaan Cornwallisia vastaan Morganin 
rinnalla, tilanteen sitä edellyttäessä. Cherawsissa ja sen lähiseuduilla oli saatavilla enemmän 
muonaa ja rehua kuin armeijan edellisessä leiripaikassa, mutta mihinkään logistiseen 
paratiisiin Greenen miehet eivät olleet saapuneet. Niukkuus ja puute vaivasivat joukkoja myös 
uudessa leirissä, joskaan eivät niin pahasti kuin aikaisemmin.276      
 
Greene raportoi armeijansa tilanteesta kongressin presidentti Huntingtonille ja ylipäällikkö 
Washingtonille pian saavuttuaan Cherawsiin. Tyypillisten sotatoimiin liittyneiden 
tilannekatsausten jälkeen Greene kuvaili voimakkain sanoin joukkkojensa heikkoa tilannetta, 
joka johtui hänen mukaansa erityisesti miesten vaatetuksessa pitkään ilmenneistä ongelmista. 
                                                 
275 Greenen kirje Edminsonille 20.12.1780, PONG VI; Greenen kirje kongressin presidentti Samuel 
Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII; Greenen kirje George Washingtonille 28.12.1780, PONG VII; PONG 
VII, 10 (toimittajien kommentit). 
276 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII; PONG VII, 4 
(toimittajien kommentit). 
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”The small force that I have remaining with me are so naked & destitute of every thing, that 
the greater part is rendered unfit for any kind of duty. The Officers have reported them as 
incapable of attending the parade for discipline, the want of which was never greater in any 
Army. Indeed the Virginia troops have much less discipline than the Militia of that State 
serving with us, and the Officers say they have never had it in their power to discipline their 
men for want of Clothing.” 277 
 
Vaikka etelässä ei pakkasista ja lumipyryistä kärsittykään, oli vähäpukeisten joukkojen elämä 
ymmärrettävästi tukalaa jatkuvien sateiden keskellä ilman riittävää määrää telttoja tai muita 
majoitustiloja. Sotilaat kuluttivat muutenkin vaatteita ja kenkiä huomattavasti siviiliväestöä 
enemmän, koska sodan aikana he joutuivat viettämään paljon aikaa ulkosalla vaihtelevien 
säiden armoilla, sekä marssimaan, työskentelemään ja tietenkin myös taistelemaan usein 
tuntikausia päivässä. Greene pohdiskeli raportissaan, johtuivatko hänen armeijansa krooniset 
huoltovaikeudet koko sotanäyttämöä koskevasta todellisesta materiaalipulasta, vai oliko 
syynä sittenkin hallinnon tehottomuus niin armeijan kuin poliittisten päättäjien piirissä: ”I 
cannot pretend to say whether the difficulty we meet with in obtaining provisions is owing to 
the actual scarcity, or whether there are not other collateral causes. But certain it is we have 
but very incompetent supplies. The whole department is in a deplorable condition.” 278 
 
Raportissaan Greene mainitsi myös huolensa etelässä käydyn partisaanisodan brutaalista 
luonteesta. Vietettyään Etelä-Carolinan rajaseuduilla jo melkein kuukauden hän oli saanut 
omin silmin nähdä, millaista jälkeä kurittomat kapinallisten ja lojalistien joukkiot saivat 
aikaan riehuessaan estoitta siviiliväestön keskuudessa. Greene oli huolissaan järjestysvallan 
lähes täydellisestä romahduksesta sotatoimialueeksi muuttuneilla Etelä- ja Pohjois-Carolinan 
rajaseuduilla paitsi siitä siviileille koituvien kärsimysten vuoksi, myös hänen joukoilleen 
aiheutuvien huoltovaikeuksien takia. Mikäli kruunun tai kongressin nimissä tuhotöitä tekevien 
joukkojen toimintaa ei saataisi pidettyä paremmin kurissa, olivat monet alueen asukkaista 
vaarassa menettää kotinsa ja toimeentulonsa, jolloin myöskään Greenen armeijalle ei riittäisi 
tarvikkeita jo lähes puhtaaksi ryöstetyillä alueilla.279 
                                                 
277 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII. 
278 Greenen kirjeet kongressin presidentti Samuel Huntingtonille ja ylipäällikkö Washingtonille 28.12.1780, 
PONG VII.  
279 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII. Brittien miehitettyä lähes 
koko Etelä-Carolinan, oli kapinallisten siviilihallinto alueella täysin sortunut. Kuvernööri John Rutledge oli 
hallinnon ainoa jäljelle jäänyt edustaja, jonka kanssa Greene teki yhteistyötä joulukuussa 1780. PONG VI, 552 
(toimittajien kommentit). 
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” -- the spirit of plundering which prevails among the Inhabitants adds not a little to our 
difficulties. The whole country is in danger of being laid waste by the Whigs and Torys, who 
pursue each other with as much relentless fury as beasts of prey. People between this and the 
Santee are frequently murdered as they ride along the road, and also between this and Cross 
Creek, Guilford Court House and Hillsborough in which extent of Country great numbers of 
tories are way laying the roads.” 280 
 
Greene jatkoi vielä suorasanaisemmin samasta aiheesta pohjoiseen ystävälleen kenraali 
Robert Howelle kirjoittamassaan kirjeessä: ”The Whigs and Tories pursue one another with 
the most relent Fury killing and destroying each other wherever they meet. Indeed a great 
Part of this Country is already laid Waste & in the utmost Danger of becoming a Desert.” 
Luottamuksellisessa kirjeessään Greene myös arvosteli kovin sanoin siviilihallinnon toimintaa 
etelässä, syyttäen alueen poliitikkoja siitä, että nämä kiinnittivät huomionsa tyhjänpäiväisiin 
eri ryhmittymien välisiin valtataisteluihin, vaikka heidän ympärillään käytiin todellista sotaa 
koko valtion olemassaolon puolesta: ”There are great Parties prevailing in this State, & its 
Policy is much distracted by it, and injures the Service not a little; nothing can be more 
pernicious, as it greatly weakens the Power of Government already too feeble to manage a 
People so rude in their manners & so extensive in their Settlements. All seem to be striving to 
see who shall be the greatest man.” 281 
 
Kirje on mielenkiintoinen, sillä se paljastaa Greenen todellisuudessa olleen tuohtuneempi 
siviilihallinnon tehottomuutta kohtaan kuin mitä on luettavissa hänen virallisesta 
kirjeenvaihdostaan esimerkiksi osavaltioiden kuvernöörien ja kongressiedustajien kesken. 
Kirjeensä loppuun Greene lisäsi vielä sarkastisen ja jokseenkin ylimielisen kommentin 
asenteestaan niitä poliitikkoja kohtaan, jotka hänen mielestään vain tavoittelivat omaa 
poliittista etuaan kaiken muun kustannuksella: ”The Lord knows how I shall manage with all 
those great and mighty men. I shall endeavour to treat all with Civility, & observe a just mean 
between Haughtiness & mean Condescension. If this will not procure me their Friendship, I 
must go without it.” Käyttämällä näin epädiplomaattista kieltä virallisissa yhteyksissä Greene 
olisi aivan varmasti saanut osakseen ankaraa arvostelua ja niskoilleen kaikkien armeijaan 
                                                 
280 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII. Greenen kirjeessä 
käyttämä sana Whig viittaa kapinallisiin, Tory puolestaan lojalisteihin. Termit olivat vapaussodan aikana 
yleisessä käytössä itsenäisyyttä kannattaneiden amerikkalaisten keskuudessa. 
281 Greenen kirje kenraali Howelle 29.12.1780, PONG VII. 
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epäluuloisesti suhtautuneiden poliitikkojen vihan, huolimatta siitä, että hänen esittämässään 
kritiikissä oli enemmän perää kuin monet amerikkalaiset halusivat uskoakaan.282 
 
Tyypilliseen tapaansa Greene ei tyytynyt vain kirjoittamaan valituksia ja anomuksia ja 
seuraamaan sivusta, kun hänen alaisensa ponnistelivat armeijan huoltovaikeuksien 
voittamiseksi. Päämajoitusmestari Carringtonin ja komissaari Davien työskennellessä omilla 
tahoillaan logististen ongelmien parissa Greene jakoi suoraan käskyjä alemmille 
huoltoupseereille mitä erilaisimpien tarvikkeiden toimittamiseksi Camp Cherawsiin.  
 
Hän määräsi Pohjois-Carolinasta välittömästi lähetettäväksi 500 bushelia suolaa, jotta 
armeijan hallussa oleva sianliha pystyttäisiin pikaisesti säilömään tarkoitusta varten 
perustettavaan makasiiniin. Elintärkeä suola oli hankittava tarvittaessa vaikka pakko-otoilla, 
mikäli muuta keinoa ei ollut. Lisäksi Pohjois-Carolinan piirikunnista oli toimitettava 
armeijalle kaikki liikenevä liha, leipä ja erityisesti rommi, josta joukoilla oli lähes huutava 
pula. Greenen mukaan tämä aiheutti vähäpukeisille ja ilman telttojen suojaa eläneille miehille 
suurta kärsimystä. Huoltoupseereiden ankarien ponnistusten ansiosta Greene sai lopulta 
Pohjois-Carolinasta kaikkia pyytämiään elintarvikkeita, mutta vähemmän kuin oli 
määräyksissään toivonut.283 
 
Ruoan ja juoman lisäksi Greene tarvitsi lisää vaunuja ja hevosia armeijan huoltokuljetusten 
tehostamiseksi. Hänen matkansa aikana Eteläisen departementin pohjoisilta osavaltioilta 
pyytämiä vaunuja ei Steubenin äskettäin lähettämiä lukuunottamatta oltu vielä toimitettu 
armeijalle. Niinpä Greene koetti saada vaunuja hevosineen Pohjois-Carolinasta. Asiasta 
antamassaan käskyssä hän myös vaati täyttämään hankitut vaunut valmiiksi tarvikkeilla, jotta 
samalla kertaa saataisiin kuljetettua joukoille vaunujen lisäksi myös muonaa ja muuta 
tarpeellista, kuten työkaluja sepille ja puusepille, joita ilman armeijan oli vaikea selviytyä 
kunnialla välttämättömistä rakennus- ja huoltotöistä.284  
 
Koska vaatteiden ja kenkien huono kunto tai suoranainen puuttuminen aiheutti ongelmia 
joukkojen terveydelle ja toimintakyvylle, yritti Greene järjestää Pohjois-Carolinasta 
vaatetoimituksia armeijalleen. Hänen suunnitelmaansa kuului hyödyntää joukkojen 
                                                 
282 Greenen kirje kenraali Howelle 29.12.1780, PONG VII. 
283 Greenen kirje George Fletcherille 26.12.1780, PONG VII; Fletcherin kirje Greenelle 30.12.1780, PONG VII. 
284 Greenen kirje Nicholas Longille 26.12.1780, PONG VII. 
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ruokkimiseksi teurastettujen lukuisten lehmien nahat, joista voitaisiin Pohjois-Carolinassa 
valmistaa miehille kenkiä ja muita käyttökelpoisia tarvikkeita. Greene antoi asiasta ohjeita 
eversti Robert Rowanille, joka vastasi Pohjois-Carolinassa armeijan vaatehuollosta. Rowan ei 
yrityksistään huolimatta kuitenkaan kyennyt hankkimaan Greenelle niin paljon kenkiä ja 
vaatteita kuin tämä oli toivonut. Tammikuun alussa Rowan ilmoitti Greenelle toimittaneensa 
Cherawsin leiriin yhteensä 100 paria kenkiä. Tämänkään varsin pienen määrän valmistaminen 
ei ollut sujunut ongelmitta, sillä osavaltion rahapula vaikeutti huomattavasti ammattitaitoisten 
käsityöläisten palkkaamista ja tarpeeksi korkealaatuisten materiaalien hankkimista heidän 
käyttöönsä.285 
  
Samalla kun Greene koetti varustaa pienen armeijansa taistelukuntoon Cherawsissa, 
prikaatinkenraali Morgan oli edennyt jo kauas Etelä-Carolinaan. Morganin osasto aloitti 
marssinsa länteen 21. joulukuuta, eli vuorokautta myöhemmin kuin Greenen johtama 
pääjoukko lähti kohti Cherawsia. Huono sää oli viivyttänyt myös Morganin marssia, mutta 
päästyään lopulta liikkeelle hänen kevyesti varustettu osastonsa kykeni etenemään varsin 
nopeasti. Joulukuun 22. päivänä osasto ylitti Catawbajoen ja jatkoi marssiaan länteen kohti 
Broadjokea, jonka länsipuolelle Greene oli määrännyt Morganin operoimaan. Edettyään 
melko soisen ja vaikeakulkuisen maaston poikki ja ylitettyään Etelä-Carolinaa halkovan 
Broadjoen, Morganin miehet saapuivat joulupäivänä Broadin ja sen sivujoen Pacoletin välissä 
sijaitsevaan Grindal Shoalsiin, jonne osasto leiriytyi marssinsa päätteeksi.286 
 
Leiripaikka sijaitsi tunnetun eteläcarolinalaisen lojalistin Alexander Chesneyn mailla, joten 
Morganin miehet eivät epäröineet ottaa kaikkea tarvitsemaansa varakkaalta Chesneyltä, joka 
katsoi viisaimmaksi paeta kodistaan satojen vihamielisten kapinallisten tunkeutuessa hänen 
tilalleen. Morgan valitsi leirinsä viisaasti, sillä keräämällä joukoilleen tarvikkeita lojalisteilta 
hänen ei tarvinnut rasittaa myötämielisesti kapinallisiin suhtautunutta paikallista väestöä 
kovin raskaasti. Lisäksi tällainen toiminta oli omiaan herättämään pelkoa lojalisteissa ja 
saamaan heidät tuntemaan epäluottamusta brittijoukkoja kohtaan, jotka eivät kyenneet 
tehokkaasti suojelemaan kaikkia Etelä-Carolinan lojalisteja kapinallisten mielivallalta. 
Grindal Shoals toimi Morganin pääleirinä aina tammikuun 14. päivään saakka, vaikka kaikki 
joukot eivät siellä jatkuvasti majailleetkaan eri operaatioista johtuen.287 
                                                 
285 Greenen kirje eversti Rowanille 26.12.1780, PONG VII; Rowanin kirje Greenelle 7.1.1781, PONG VII. 
286 Babits 1998, 48; Higginbotham 1961, 122. 
287 Babits 1998, 48. 
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Morganin osaston saapuminen keskelle Etelä-Carolinaa herätti heti toivoa alueen 
kapinallisissa, aivan kuten Greene oli toivonutkin tapahtuvan. Morganin tueksi virtasi 
tasaiseen tahtiin nostoväkeä ja partisaaneja eri puolilta osavaltiota, mutta myös sen 
ulkopuolelta. Etelä-Carolinassa oli nimittäin vastarintataistelijoita myös Georgiasta, joka oli 
Etelä-Carolinaa tiukemmin brittien hallinnassa. Koska monet vastarintamiehistä saapuivat 
Morganin leiriin omilla hevosillaan, päätti prikaatinkenraali vahvistaa vähälukuista vakinaista 
ratsuväkeään siirtämällä eversti Washingtonin alaisuuteen noin 100 kivääreillä aseistettua 
nostomiestä. Lisäksi Morgan kirjoitti Greenelle kirjeen, jossa pyysi esimiestään lähettämään 
hänelle 100 satulalaukkua, jotta kevyestä osastosta voitaisiin tehdä entistäkin 
nopealiikkeisempi ja jotta hitaiden vaunujen käyttöä tavarakuljetuksiin kyettäisiin 
vähentämään. Greene suostui Morganin pyyntöön, ja antoi määräyksen satulalaukkujen 
valmistamiseksi 7.1.1781.288 
 
Joulukuun 27. päivänä Morgan sai tietää noin 20 mailin etäisyydellä leirinsä eteläpuolella 
liikkuneesta noin 250 miehen vahvuisesta lojalistijoukosta. Morgan lähetti välittömästi eversti 
Washingtonin ratsuväen hyökkäämään lojalistien kimppuun, jotka yrittivät vetäytyä kohti 
Ninety Sixin vahvaa brittiläistä tukikohtaa. Aggressiivinen Washington oli kuitenkin 
vihollistaan nopeampi, ja hänen ratsuväkensä löi lojalistien osaston hajalle joulukuun 30. 
päivänä käydyssä Hammond’s Storen taistelussa. Lojalistit menettivät verisessä ja täysin 
yksipuolisessa yhteenotossa 190 miestä, eli melkein koko heidän joukkonsa tuhoutui. Vankeja 
kapinalliset ottivat yhteensä vain noin 40, joten voidaan olettaa, että Washington miehineen 
antoi lojalisteille jo kuuluisaksi tullutta ”Tarletonin armoa”. Vapaussodan tyypillisissä 
taisteluissa kaatuneiden määrä ei nimittäin yleensä ollut suhteessa läheskään niin suuri kuin 
monissa Etelä-Carolinan kapinallisten ja lojalistien välillä käydyissä yhteenotoissa, jotka 
lähes poikkeuksetta olivat luonteeltaan hyvin verisiä.289 
 
Hammond’s Storen voiton jälkeen Washingtonin ratsuväki vielä valtasi ja tuhosi Fort 
Williamsina tunnetun pienen lojalistien linnakkeen, joka sijaitsi noin 15 mailia Ninety Sixin 
länsipuolella. Tällä kertaa lojalistit onnistuivat pakenemaan hyökkäävien kapinallisten tieltä, 
joten verenvuodatukselta vältyttiin toistaiseksi. Voittojensa päätteeksi Washington kokosi 
joukkonsa yhteen ja vetäytyi takaisin lähemmäs Grindal Shoalsin pääleiriä ja Morgania. 
                                                 
288 Higginbotham 1961, 122 – 126; Morganin kirje Greenelle 31.12.1780, PONG VII; majuri Burnetin (Greenen 
adjuntantin) kirje kapteeni Marburylle 7.1.1781, PONG VII. 
289 Higginbotham 1961, 124; Morganin kirje Greenelle 31.12.1780, PONG VII. 
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Washingtonin aggressiivinen toiminta herätti pelkoa ja levottomuutta alueen lojalistiväestön 
keskuudessa, aivan kuten Greene oli suunnitelmassaan hahmotellutkin. Edes Ninety Sixin 
lähiseuduilla ei ollut enää turvallista liikkua tai asua Morganin miesten muodostaman uhan 
takia. Lähes 200 miehen kuolema Hammond’s Storessa koski kipeästi moniin 
lojalistiperheisiin, jotka menettivät taistelussa aviomiehiään, veljiään ja poikiaan. Briteillä ei 
enää ollut poliittisesti tai sotilaallisesti varaa jättää kruunulle uskollisia alamaisiaan toistuvasti 
oman onnensa nojaan kostonhimoisten kapinallisten armoille, varsinkin kun King’s 
Mountainin tappion jälkeisinä kuukausina monien lojalistien usko Britannian voittoon oli 
toden teolla alkanut horjua.290 
 
Cornwallis oli aluksi seurannut Morganin liikkeitä varovaisella ja odottavaisella kannalla. Nyt 
lordin oli kuitenkin pakko reagoida voimakkaasti kapinallisten brittien kannalta vaarallisella 
tavalla kiihtyvään toimintaan. Morganin joukkojen liikkeet Ninety Sixin lähettyvillä saivat 
Cornwallisin pelkäämään, että kapinalliskenraalin aikomuksena oli hyökätä tukikohtaan. 
Koska Ninety Six oli brittien tärkein tukikohta läntisessä Etelä-Carolinassa ja muutenkin yksi 
merkittävimmistä kruunun vallan symboleista koko siirtokunnan alueella, olisi sen menetys 
aiheuttanut briteille vakavan arvovaltatappion ja saattanut samalla kyseenalaiseksi 
Cornwallisin oman pätevyyden eteläisen sotanäyttämön komentajana. Niinpä lordi ryhtyi heti 
viimeisimmät tiedot saatuaan toimeen lähettääkseen Ninety Sixiin vahvoja joukkoja, joiden 
tehtävänä oli pysäyttää Morganin eteneminen ja kukistaa liian röyhkeiksi käyneet kapinalliset 
mahdollisimman perusteellisesti. Samalla Cornwallis alkoi lopullisesti valmistella jo jonkin 
aikaa suunnittelemaansa uutta suurhyökkäystä Pohjois-Carolinaan.291  
 
Joulukuun lopulla Cornwallis oli joukkojensa vahvuuden osalta lupaavassa tilanteessa tulevia 
sotatoimia ajatellen. Kenraalimajuri Leslien nyttemmin noin 2300 miehen vahvuinen osasto, 
joka aikaisemmin oli miehittänyt osaa Virginian rannikosta ja sitten purjehtinut etelään 
Cornwallisin pyynnöstä, saapui joulukuun 13. päivänä Charlestoniin. Leslien täydennysten 
myötä Cornwallisin vahvuus etelässä kohosi noin 10 000:een mieheen. Osastosta määrättiin 
kentälle yhteensä 1530 miestä, eli kaksi pataljoonaa brittiläistä kaartin jalkaväkeä, yksi 
saksalainen jalkaväkirykmentti, saksalaisia jääkäreitä sekä pieni joukko kevyttä ratsuväkeä, 
noin 800 miehen jäädessä varuskuntatehtäviin rannikolle. Rankkasateiden mutavelliksi 
muuttamat tiet, tulvivat joet sekä kuljetuskaluston puute hidastivat kuitenkin Leslien 
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marssinopeuden olemattomiin, eikä hänen osastonsa saavuttanut Cornwallisin pääjoukkoa 
kuin viikkoja myöhemmin. Marssin hitauteen oli lisäksi myös luonnonvoimista 
riippumattomia syitä, joihin palataan myöhemmin.292 
 
Greenen jaettua vastoin 1700-luvun sodankäynnin periaatteita armeijansa kahtia, tarjoutui 
Cornwallisille oivallinen tilaisuus lyödä vihollisensa joukot yksitellen kahdessa osassa. 
Teoriassa lordi olisi voinut marssia Winnsborossa sijainneesta leiristään koko 
kenttäarmeijallaan kohti Broadjoen länsipuolella operoinutta Morganin osastoa, ja joko 
hätistää tämän häntä koipien välissä pois Etelä-Carolinasta, tai murskata kapinalliset 
ylivoimallaan kenttätaistelussa, mikäli Morgan olisi tarpeeksi varomaton ryhtymään 
sellaiseen itselleen niin epäsuotuisissa olosuhteissa. Koska Leslie oli vastikään saapunut 
täydentämään Cornwallisin jo ennestään varsin huomattavaa ylivoimaa, ei lordilla olisi 
periaatteessa ollut mitään syytä varovaisuuteen vastassaan olleiden kahden heikon 
kapinallisosaston takia. Leslien suojatessa Cornwallisin oikeaa sivustaa ja selustaa Greenen 
mahdolliselta hyökkäykseltä lordi olisi voinut kaikessa rauhassa keskittyä jahtaamaan 
Morgania. Cornwallis päätti kuitenkin toimia samoin kuin Greene, ja jakoi kenttäarmeijansa 
erillisiin osastoihin.293  
 
Osastoista nopein ja iskukykyisin perustettiin everstiluutnantti Banastre Tarletonin 
alaisuuteen. Tarleton oli yksi taitavimmista Cornwallisin alaisista ja eittämättä paras brittien 
riveissä etelässä palvelleista kevyiden joukkojen komentajista, joten hän oli luonteva valinta 
johtamaan osastoa, jonka tehtävänä oli edetä nopeasti kohti Morgania ja joko pakottaa tämä 
ratkaisevaan kenttätaisteluun, tai häätää kapinalliset edellään Broadjoen itäpuolelle kohti 
Pohjois-Carolinaa, jonne hyökkäävä Cornwallisin itsensä komentama brittien pääjoukko 
yrittäisi saada Morganin ansaan toiselta sivustalta. Cornwallis siis hahmotteli kukistavansa 
Morganin viimeistään suurella pihtiliikkeellä, mikäli Tarleton ei yksinään onnistuisi 
tehtävässä. Tarleton sai komentoonsa noin 1200 miehen vahvuisen eri aselajeista koostuneen 
taisteluosaston, jonka ytimen muodosti hänen oma maineikas (kapinallisten keskuudessa 
pahamaineinen) legioonansa. Ratsuväkeä osastoon kuului noin 300 miestä, eli selvästi 
enemmän kuin Morganilla oli käytössään, mikäli hänen hevosilla liikkuneita nostomiehiään ei 
lasketa ratsuväeksi.294 
                                                 
292 Greene 1983, 182 – 183; PONG VII, 37 (toimittajien kommentit). 
293 Wickwire 1970, 254 – 255; Wood 1995, 211 –  212. 
294 Babits 1998, 46 – 47, 49; Wickwire 1970, 254 – 255. 
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Vaikka Cornwallis otti armeijansa jakamalla saman riskin kuin vastustajansa Greene, oli 
lordin helpompi toimia näin, koska hänen joukkonsa olivat selvästi kapinallisten armeijaa 
vahvemmat. Greenen päätös oli siis Cornwallisin ratkaisua uhkarohkeampi. Cornwallisin 
toiminta on saanut osakseen kritiikkiä eräiltä historioitsijoilta, joiden mielestä hänen olisi ollut 
parempi jättää joukkonsa jakamatta ja keskittyä kaikella voimallaan Morganin 
murskaamiseen. Esimerkiksi kuuluisa brittiläinen sotahistorioitsija John Keegan (2004) arvioi 
Pohjois-Amerikan sotahistoriaa käsittelevässä teoksessaan Cornwallisin ratkaisua 
epäviisaaksi.295 
 
Kritiikki on ymmärrettävää, sillä päällisin puolin tarkasteltuna Cornwallisin tilanne Greenen 
jaettua joukkonsa kahtia oli suorastaan erinomaisen edullinen. Winnsboroon leiriytynyt 
Cornwallisin kenttäarmeija oli Morganin ja Greenen osastojen välissä, eli hänellä oli 
mahdollisuus operoida kapinallisten kahta pientä armeijaa vastaan keskitetysti sisälinjoilla, 
kuten tilannetta voidaan kuvata sotateoreetikko Antoine Henri de Jominin kehittämillä 
termeillä. Sisälinjoilla toiminut armeija saattoi keskittää voimansa lukuisiakin vihollisen niin 
sanotusti ulkolinjoilla operoineita erillisiä armeijoita vastaan marssimalla nopeasti ja lyömällä 
vastustajansa yksitellen, ennen kuin nämä ehtivät yhdistää joukkonsa tai painostaa ankarasti 
eri suunnista, jolloin sisälinjoilla toimiminen vaikeutui huomattavasti.296  
 
Sotahistoria on täynnä esimerkkejä sisälinjojen menestyksekkäästä käytöstä jopa 
ylivoimaisten vihollisten hyökkäysten torjumisessa. Vain parikymmentä vuotta ennen 
Yhdysvaltain vapaussotaa Fredrik Suuri todisti seitsenvuotisen sodan aikana koko Euroopalle, 
kuinka hienoja voittoja sisälinjoja taitavasti hyödyntämällä ja voimia keskittämällä oli 
mahdollista saavuttaa. Cornwallis itsekin Preussin puolella samaan sotaan osallistuneena oli 
mitä ilmeisimmin hyvin perillä sisälinjojen strategisesta merkityksestä. Tästäkin huolimatta 
hän päätyi jakamaan armeijansa, mikä on ymmärrettävästi aiheuttanut päänvaivaa monille 
asiaan kenties vain pintapuolisesti perehtyneille.297    
 
Cornwallisin toiminta muuttuu kuitenkin ymmärrettävämmäksi, kun huomioidaan tuolloin 
Etelä-Carolinassa vallinnut strateginen tilanne. Brittien poliittinen asema etelävaltioissa oli 
kaikkea muuta kuin lujalla pohjalla. Aktiivisesti kapinaan osallistuneiden ja sitä passiivisesti 
                                                 
295 Keegan 2004, 178. 
296 Jomini 1996, 123 – 128. 
297 Jones 2001, 297 – 308; Wickwire 1970, 24 – 29. 
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tukeneiden amerikkalaisten määrä oli huomattava brittijoukkojen vahvasti miehittämilläkin 
alueilla, puhumattakaan niistä syrjäseuduista, joilla kruunun sotilaita oli vain vähän tai ei 
lainkaan. Usein britit eivät kunnolla hallinneet kuin perustamiensa sotilastukikohtien välitöntä 
lähiympäristöä, kapinallisjoukkojen ollessa sitä vahvempia mitä kauemmas tukikohdista 
kuljettiin. Cornwallisin oli pakko sijoittaa runsaasti joukkoja hajalleen ympäri Etelä-Carolinaa 
pitääkseen yllä edes näennäistä kruunun ylivaltaa alueella. Lisäksi lojalistiväestön tarpeet 
sitoivat Cornwallisin käsiä ja rajoittivat merkittävästi hänen strategista liikkumavaraansa.298 
 
Mikäli Cornwallis olisi irrottanut joukkoja jostakin niin suuressa määrin, että alue olisi edes 
hetkellisesti joutunut kokonaan kapinallisten hallintaan, olisi tämä merkinnyt katastrofia 
paikallisille lojalisteille. Vuoden 1780 loppupuolella kärsittyjen tappioiden ja kapinallisten 
lisääntyneen aktiivisuuden vuoksi briteillä ei ollut varaa osoittaa pienintäkään heikkoutta 
lojalistien ja kapinallisten edessä. Vastoin Fredrik Suuren periaatteita voimien liiallisesta 
jakamisesta Cornwallisin oli pakko puolustaa koko Etelä-Carolinaa kyetäkseen hallitsemaan 
tilannetta: poliittisista syistä hän ei voinut edes tilapäisesti hylätä jotakin aluetta, vaikka se 
olisikin ollut edullista ja järkevää sotilaallisesti. Brittien mahdollisimman vahva sotilaallinen 
läsnäolo mahdollisimman monilla alueilla oli tarpeen, jotta lojalistit olisivat säilyttäneet 
uskonsa Britannian voitonmahdollisuuksiin, eivätkä ennen kaikkea olisi joutuneet yksinään 
kohtaamaan kapinallistaistelijoita. Toisin kuin brittien sodanjohto oli toivonut, 
amerikkalaistamisen strategia ei siis toiminut etelävaltioissa käytännössä lainkaan.299 
 
Fredrik Suuri oli kyennyt vetäytymään ja keskittämään joukkojaan lähes vapaasti 
operoidessaan oman valtakuntansa alueella, jonka asukkaat pysyivät hänelle uskollisina 
väliaikaisesta vihollismiehityksestä huolimatta. Cornwallisilla ei ollut tällaista mahdollisuutta. 
Hän taisteli valloittajana vieraalla maaperällä, eikä voinut olla varma edes lojalistien 
jatkuvasta tuesta, mikäli nämä katsoivat joutuneensa brittijoukkojen hylkäämiksi ja siten 
menettivät halunsa kamppailla kapinallisia vastaan. Amerikkalaistamisen strategia, jota 
Cornwallis koetti kuuliaisesti noudattaa, edellytti brittejä antamaan lojalisteille kaiken 
mahdollisen tuen, jotta nämä olisivat lopulta pystyneet itse vastaamaan turvallisuudestaan 
vihollisen vahvimpien joukkojen tullessa lyödyiksi Britannian ammattiarmeijan toimesta.300  
 
                                                 
298 Shy 1978, 170 – 171; Wickwire 1970, 249 – 250. 
299 Luvaas (toim.) 1999, 118 – 121. 
300 Shy 1978, 158 – 160. 
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Kenraalimajuri Leslie sai Cornwallisilta määräyksen edetä Charlestonista pohjoiseen 
epäsuoraa ja hidasta reittiä pitkin. Leslien osaston oli tarkoitus pitää silmällä Greenen ja 
partisaanien toimintaa, sekä tarvittaessa torjua kaikki näiden yritykset tunkeutua kohti 
Charlestonia, joka oli paitsi Cornwallisin tärkein tukikohta, myös Britannin herruuden 
korvaamattoman arvokas symboli etelävaltioissa ja kaikkialla kapinaan nousseiden 
siirtokuntien alueella. Vaikeat sääolosuhteet ja logistiset ongelmat vain ennestään hidastivat 
Leslien etenemistä. Cornwallisin elämäkerran kirjoittaneet Franklin ja Mary Wickwire (1970) 
ovat lisäksi osoittaneet, että Leslien hidasliikkeisyyteen vaikuttivat myös Cornwallisin saamat 
tiedustelutiedot, jotka myöhemmin osoittautuivat virheellisiksi. Tietojen mukaan Pohjois-
Carolinan rannikolla oli havaittu ranskalainen laivasto-osasto, joka saattoi olla matkalla kohti 
Etelä-Carolinaa.301  
 
Cornwallis ei rohjennut merkittävästi heikentää Etelä-Carolinan rannikon ja erityisesti 
Charlestonin puolustusta näin uhkaavassa tilanteessa. Jos tiedot olisivat pitäneet paikkansa, 
ranskalaiset olisivat kenties yrittäneet yllättävää maihinnousua joko Etelä-Carolinaan tai 
Georgiaan, pakottaen siten Cornwallisin nopeisiin vastatoimiin tärkeimpien tukialueidensa 
suojelemiseksi. Näin oli tapahtunut jo kerran aikaisemminkin, tosin ennen Cornwallisin 
saapumista etelään. Syksyllä 1779 vahva ranskalainen armeija nousi maihin Georgiassa ja 
yritti yhdessä kapinallisjoukkojen kanssa vallata sen pääkaupungin Savannahin. Vaikka yritys 
oli päättynyt epäonnistumiseen, oli Cornwallisin oltava valppaana vastaisen varalta. 
Brittiläisen imperiumin sisäisestä ongelmasta Länsi-Euroopan suurvaltojen väliseksi 
maailmanlaajuiseksi konfliktiksi paisunut amerikkalaisten kapina aiheutti siis Cornwallisille 
strategista päänvaivaa myös merireittien osalta, rajoittaen hänen toimintavapauttaan etelän 
sotanäyttämöllä.302 
 
Greenelle tieto Leslien osaston saapumisesta Charlestoniin kantautui vasta joulukuun 28. 
päivänä, jolloin hän kirjeessään kongressin presidentille mainitsi saaneensa juuri 
tiedustelutietoja brittijoukkojen liikkeistä Etelä-Carolinassa. Cornwallisin armeijan 
vahvistuminen aiheutti Greenelle lisää murheita. Erityisen huolissaan hän oli Morganin 
tilanteesta kaukana Etelä-Carolinan länsiosissa, sillä oli odotettavissa, että Cornwallis ryhtyisi 
mitä pikimmin hyökkäykseen saatuaan etelän olosuhteissa huomattavan suuren vahvistuksen 
armeijalleen. Marion lähetti Greenelle säännöllisesti partisaaniensa keräämiä tietoja brittien 
                                                 
301 Wickwire 1970, 253 – 254. 
302 Lumpkin 1981, 32 – 40; Wickwire 1970, 253 – 254. 
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toimista Charlestonin lähiseuduilla, ja vaikka raportit eivät aina olleetkaan kovin tarkkoja tai 
luotettavia, pystyi Greene niiden perusteella helposti havaitsemaan, että britit suunnittelivat 
jotakin Etelä-Carolinassa.303 
 
Joulukuun lopulla Greene lähetti Morganille ensimmäisen varoituksen Leslien saapumisesta 
ja Cornwallisin mahdollisista hyökkäysvalmisteluista. Greene kehotti Morgania olemaan 
äärimmäisen varovainen ja pitämään tarkasti silmällä tilanteen kehittymistä vihollisen 
puolella.304 Kun Morganista ei ollut kuulunut mitään vielä tammikuun alussakaan, Greene 
alkoi olla yhä enemmän huolissaan. Tammikuun 3. päivänä hän kirjoitti Morganille: ”I am 
not a little impatient to hear from you, not knowing where, or in what condition you are.” 
Morgan oli laatinut ensimmäisen tilanneraporttinsa esimiehelleen vasta joulukuun 31. 
päivänä, eikä kirje vielä ollut ehtinyt Camp Cherawsiin asti.305 Greene jatkoi omaa viestiään 
varsin yksityiskohtaisilla ohjeilla siitä, kuinka Morganin oli toimittava brittien hyökkäyksen 
varalta: 
 
”Genl Lesslie is a very active enterprising officer, and will no doubt endeavour to give you a 
stroke; therefore keep a good look out. Trust not to common guards; but endeavour, if 
possible, to have spies continually hanging round the Enemy’s Camp, and post persons that 
are not likely to be much suspected, on the roads at twenty or thirty miles distance from your 
camp, to give you the earliest intelligence of the Enemies movements. In a word, take every 
possible precaution to guard against a surprize. The militia you know are always 
unsuspicious; and therefore are the most easily surprised. Don’t depend too much upon 
them.” 306 
 
Vaikka Greenellä oli yleensäkin tapana kirjoittaa alaisilleen hyvin tarkasti yksityiskohtiin 
pureutuvia ohjeita ja määräyksiä, oli hänen kirjeensä tällä kertaa epätavallisen holhoava, 
varsinkin kun muistetaan, kenelle se oli osoitettu. Morgan oli erittäin kokenut ja taitava 
erämaasodankäynnin ammattilainen, joka oli ottanut osaa rajaseutujen kahakoihin jo silloin, 
kun Greene oli vasta pieni lapsi kaukaisessa Rhode Islandin siirtokunnassa. Morganilla oli 
myös takanaan vuosien sotakokemus taisteluista kenties menestyksekkäimpänä kevyiden 
                                                 
303 Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 28.12.1780, PONG VII; Tiedustelutiedoista katso 
esimerkiksi Marionin kirje Greenelle 1.1.1781 ja 9.1.1781, PONG VII. 
304 Greenen kirje Morganille 29.12.1780, PONG VII. 
305 Morganin kirje Greenille 31.12.1780, PONG VII. 
306 Greenen kirje Morganille 3.1.1781, PONG VII. 
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joukkojen komentajana koko Yhdysvaltain vapaussodassa. Tuskin kukaan amerikkalaisista tai 
brittiläisistä upseereista oli tuolloin Morgania paremmin perillä väijytysten vaaroista tai 
huolellisen tiedustelu- ja vartiotoiminnan merkityksestä sellaisissa varsin pienten 
sotajoukkojen välisissä operaatioissa, joita etelässä toistuvasti toteutettiin.307 
 
Morgan ei kuitenkaan pahoittanut mieltään Greenen suorastaan isällisen holhoavista ohjeista. 
Prikaatinkenraali ei myöskään ollut erityisen huolissaan brittijoukkojen liikkeistä hallussaan 
pitämiensä alueiden ulkopuolella, tai ainakaan tällaista huolta ei ole havaittavissa hänen 
lukuisista kirjeistään Greenelle. Sen sijaan huoltovaikeudet aiheuttivat Morganille lähes yhtä 
suuria vaikeuksia kuin Greenelle Charlottessa ja sittemmin Cherawsissa. Broadjoen 
länsipuoliset alueet eivät olleet Etelä-Carolinan rikkaimpia tai tiheimmin asuttuja, ja ne olivat 
kaiken lisäksi kärsineet pahoin kuukausia kestäneen kiivaan sissisodan haitallisista 
vaikutuksista. Koska Morganin osasto houkutteli seudulle lisää kapinallisten taistelijoita, 
joista jotkut liittyivät hänen joukkoihinsa, osan jatkaessa itsenäistä toimintaansa, 
huoltovaikeudet jo muutenkin köyhtyneillä alueilla pahenivat entisestään. Erityisen 
hankalaksi tilanteen teki se, että lähes kaikki Etelä-Carolinan nostomiehet ja partisaanit 
liikkuivat hevosilla, mikä lisäsi huomattavasti tarvikkeiden kulutusta ja pakotti Morganin 
hajauttamaan joukkojaan lukuisten ratsujen ruokkimiseksi.308 
 
Morgan sai myös kärsiä Etelä-Carolinan partisaanijohtajien välisistä epäluuloista ja 
valtataisteluista. Poikkeuksellisen ongelmalliseksi osoittautui prikaatinkenraali Thomas 
Sumter, joka oli vaikutusvaltaisin ja mahtavin kaikista osavaltion partisaaneista. Tammikuun 
alussa Morgan yritti kaikin keinoin hankkia joukoilleen riittävästi muonaa ja rehua, ja lähetti 
erään huoltoupseerinsa, kapteeni Chittyn, keräämään tarvikkeita Broad- ja Catawbajoen 
välisiltä alueilta. Morgan antoi Chittylle määräyksen käyttää apunaan nostoväen eversti 
William Hillin miehiä, jotta tarvikkeet saataisiin kerätyksi ja varastoiduksi mahdollisimman 
tehokkaasti ja nopeasti. Hill, joka oli Sumterin alainen, kuitenkin aivan yllättäen kieltäytyi 
antamasta Chittylle apua, ellei saanut asiasta käskyä kenraali Sumterilta itseltään.309 
 
                                                 
307 Buchanan 1997, 276 – 288. 
308 Morganin kirjeet Greenelle 31.12.1780, 4.1.1781 ja 15.1.1781, PONG VII. 
309 Morganin kirje Greenelle 15.1.1781, PONG VII. 
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Tuohtunut Morgan ei ryhtynyt kinastelemaan asiasta Sumterin kanssa, vaan ilmoitti 
tapahtuneesta heti esimiehelleen.310 Greene oli hämmästynyt Sumterin toiminnasta, joka oli 
vastoin hänen käskyään Morganin valtaoikeuksista, mutta kehotti kuitenkin Morgania 
olemaan mahdollisimman varovainen ja kohtelias pitäessään yhteyttä arvaamattomaan ja 
kapinallisille hyvin tärkeään partisaanijohtajaan, josta hän käytti kirjeessään nimitystä ”a man 
of great pride”. Greene lupasi hoitaa asian Morganin puolesta kirjoittamalla saman tien 
Sumterille eversti Hillin haluttomuudesta noudattaa korkeamman upseerin määräyksiä.311 
 
Kirjeessään Greene ilmaisi hämmästyksensä tapahtuneen johdosta ja selitti sitten lyhyesti ja 
kohteliaasti, kuinka tärkeää koko armeijan toimintakyvyn kannalta oli tarvittaessa kyetä 
joustamaan komentoketjun ja siihen sisältyvien johtosuhteiden orjallisesta noudattamisesta: ” 
-- it would be very extraordinary if a Captain should presume to dispute an order from his 
General because it was not communicated through his Colonel.” Greene oli joulukuun 16. 
päivänä antamassaan käskyssä määrännyt Morganin johtamaan erillistä osastoa, ja kaikkien 
Etelä-Carolinassa toimivien joukkojen tuli antaa Morganille tukensa. Jos Morgan halusi 
jonkun Sumterin alaisista avustavan esimerkiksi joukkojensa huollossa, ei käskyn tässä 
tilanteessa siis tarvinnut kulkea Sumterin kautta.312  
 
Greene myös kehui Morganin kykyjä upseerina ja vakuutti Sumterille, ettei tämä koettanut 
millään lailla loukata häntä antamalla vaikeassa tilanteessaan käskyjä suoraan hänen 
alaisilleen komentajille. Greene totesi lopuksi, ettei näin pienillä ja vähäpätöisillä asioilla 
kannattanut vaivata päätään ja hautoa mielessään kuviteltuja loukkauksia: ”It is the mark of a 
great mind to rise superior to little injuries and our object should be the good of our Country 
& not personal glory.” 313 Greenen sovittelevaan sävyyn laatima kirje ei kuitenkaan 
onnistunut saamaan Sumteria täysin vakuuttuneeksi siitä, että Mannermaan armeijan korkea-
arvoiset upseerit suhtautuivat hänen asemaansa Etelä-Carolinan tärkeimpänä 
partisaanijohtajana asiaan kuuluvalla kunnioituksella.  
 
On mahdollista, että kuukausien ajan itsenäisesti toiminut ja arvostaan tietoinen Sumter koki 
joutuneensa osittain syrjäytetyksi Etelä-Carolinan sotatapahtumien keskipisteestä Greenen ja 
Morganin toimiessa alueella tarmokkaammin ja päättäväisemmin kuin Eteläisen Armeijan 
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edellinen komentaja. Lisäksi tilannetta pahensi se, että Sumter ei pystynyt Blackstockin 
taistelussa marraskuussa 1780 saamiensa varsin vakavien vammojen vuoksi vielä johtamaan 
miehiään aktiivisesti kentällä. Tämä saattoi entisestään vahvistaa hänen pelkoaan syrjään 
joutumisesta.314  
 
Greenen taholta aikaisemmin tullut kritiikki Sumterin joukkojen toimintatapoja kohtaan ei 
myöskään helpottanut tilannetta. Greene oli muun muassa todennut, että vaikka partisaanien 
saamat pienet voitot olivat toki hyödyllisiä ja toivat voittajilleen mainetta ja kunniaa sekä 
lisäsivät kapinallisten taistelutahtoa, ei niiden avulla kuitenkaan sotaa voitettaisi ilman 
vakinaisen armeijan suorittamia ratkaisevia operaatioita: ”Partizan strokes in war are like the 
garnish of a table, they give splendor to the Army and reputation to the Officers, but they 
afford no substantial security.” Samassa yhteydessä Greene arvosteli partisaanien ja 
nostoväen julmuutta ja ilmaisi näkemyksensä, että suurin osa taistelijoista näytti valitettavasti 
olevan mukana toiminnassa vain saadakseen ryöstellä ja riehua mielin määrin vapaustaistelun 
nimissä.315 
 
Sumter oli siis jo ennen välikohtausta Morganin huoltoupseerin kanssa kokenut tulleensa 
loukatuksi ja vähätellyksi Eteläisen Armeijan uuden komentajan toimesta. Greenen kritiikki 
oli itse asiassa täysin aiheellista, sillä monet varsinkin Sumterin riveissä taistelleista miehistä 
syyllistyivät rikoksiin ja hyötyivät taloudellisesti komentajansa tavasta pitää miehensä 
tyytyväisinä jakamalla ”saalista”, joka ainakin virallisesti oli ryöstetty vain lojalisteilta.316 
Vastauksessaan Greenen varovaiseen nuhteluun Morganin huoltoponnistusten 
hankaloittamisesta Sumter ei edes suoraan viitannut tapahtuneeseen, vaan keskittyi lähinnä 
valittelemaan joidenkin ihmisten henkilökohtaista ahneutta ja pahoittelemaan sitä, että hänen 
ja muiden eteläcarolinalaisten ponnistelut eivät olleet edistäneet amerikkalaisten asiaa millään 
tavalla: 
 
” -- shall be doubly Mortified to find that my endeavours, together with the Good people of 
South Carolina, have not tended the least Degree to promote the Publick Good; I lament that 
                                                 
314 Buchanan 1997, 257 – 259, 304 – 305.  
315 Greenen kirje Sumterille 8.1.1781, PONG VII. 
316 Buchanan 1997, 391 – 392. Ryöstelystä käytettiin nimitystä ”Sumterin laki”, Sumter’s Law. Sodan jälkeen 
Etelä-Carolinassa nostettiin monta oikeusjuttua Sumterin miesten sodanaikaisten rötöstelyjen johdosta, mutta 
ketään ei tiettävästi koskaan asetettu vastuuseen näistä teoista. Sumter itse ei pahemmin kärsinyt kohusta, vaan 
teki myöhemmin onnistuneen uran poliitikkona Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa ja senaatissa.   
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private Gain is the primary Object with too many, and as much lament that the desire of 
Fame is not more sought after.” 317  
 
Varsin viisasti Greene ei jatkanut kädenvääntöä asiasta selvästi loukkaantuneen Sumterin 
kanssa. Sotatilanteen nopea kehitys teki joka tapauksessa pian merkityksettömiksi kaikki 
Morganin osaston huoltoon liittyvät seikat ja Sumterin vastahakoisuuden tehokkaan 
yhteistyön harjoittamiseksi Broadin ja Catawban välisillä seuduilla. Erimielisyydet etelän 
vaikutusvaltaisimman partisaanijohtajan ja Eteläisen Armeijan korkeimpien upseerien kesken 
kuitenkin haittasivat kapinallisten toimintaa alueella myöhempien operaatioiden aikana, ja 
siten ainakin jossain määrin helpottivat brittien vaikeaa asemaa kapinallisten hyökkäysten 
keskellä.318  
 
Logistiikka saneli Morganin toimintamahdollisuudet, ja tammikuun alussa hänen osastonsa 
kohtaamat huoltovaikeudet olivat jo niin vakavia, että hänen oli pakko ehdottaa Greenelle 
joukkojensa siirtämistä pois Broadjoen länsipuoliselta alueelta. Joulukuun 16. päivän 
käskyssä Greene oli antanut Morganille toimintavapauden joen länsipuolella, mutta päätös 
koko osaston siirtämisestä pois Greenen alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneelta toiminta-
alueelta ei kuulunut yksin Morganille. Asialla oli kuitenkin kiire, sillä Morgan oli niin 
kaukana Greenen Cherawsin tukikohdasta, että nopeimmiltakin kuriireilta kului ainakin viisi 
päivää matkan taittamiseen läpi sodan runtelemien vaarallisten seutujen, joiden kulkuyhteydet 
olivat talven sateiden ja tulvivien jokien takia tavallistakin huonommassa kunnossa.319 
 
Vastauksen saamiseen Greeneltä saattoi siis kulua jopa kymmenen päivää, mikä oli 
tuskallisen pitkä aika epävarmassa tilanteessa odottaneelle Morganille. Yhtä lailla 
hermostuttavaa tämä oli Greenelle, joka tiesi brittien pystyvän kevyillä joukoillaan iskemään 
nopeasti Morganin suuntaan ja kenties pakottamaan tämän taisteluun kapinallisten kannalta 
epäsuotuisissa olosuhteissa. Vaikka Morgan olikin Greenen alainen, ei ylemmän komentajan 
1700-luvulla hitaiden viestiyhteyksien vuoksi ollut mahdollista kontrolloida tiukasti kaukana 
armeijastaan toimineen erillisen taisteluosaston liikkeitä. Niinpä oli ensiarvoisen tärkeää, että 
tällaista osastoa johti päättäväinen ja aloitekykyinen upseeri, joka tarvittaessa osasi reagoida 
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nopeasti muuttuvaan tilanteeseen ilman esimiehensä tarkkoja ohjeita. Morgan oli juuri 
tällainen poikkeuksellisen lahjakas komentaja, joten Greenen kannalta hänen kauas länteen 
lähettämänsä taisteluosasto ei olisi voinut olla paremmissa käsissä.320 
 
Morgan ehdotti Greenelle kahta vaihtoehtoista suunnitelmaa. Ensimmäisen suunnitelman 
mukaan Morgan siirtäisi taisteluosastonsa Broadjoen länsipuolelta Etelä-Carolinan rajan yli 
Georgiaan, jossa joukot antaisivat tukensa paikallisille partisaaneille ja avustaisivat näitä 
väkiluvultaan vähäistä osavaltiota hallitsevien brittiläisten tukikohtien valtauksessa.321 
Toisena vaihtoehtonaan Morgan tarjosi Greenelle vetäytymistä takaisin kohti Pohjois-
Carolinaa ja Eteläisen Armeijan pääjoukkoa, jolloin sotatoimet Etelä-Carolinan pohjois- ja 
länsiosissa olisivat jälleen kerran jääneet vain partisaanien ja kapinallismiliisin vastuulle.322  
 
Morgan itse piti hyökkäystä Georgiaan parempana vaihtoehtona, sillä vetäytyminen voitaisiin 
helposti tulkita heikkouden osoitukseksi, mikä saattaisi aiheuttaa kapinallisten taistelutahdon 
rapistumista koko Etelä-Carolinassa ja pahimmillaan saada osan nostomiehistä kokonaan 
luopumaan vastarinnan jatkamisesta. ”A Retreat will be Attended with the Most fatal 
Consequences. The Spirit which now begins to pervade the People and call them into the 
Field will be destroyed. The Militia who have already Joined will desert us, and it is not 
improbable, but a Regard to their own safety will induce them to Join the Enemy.”  Morganin 
mielestä oli joka tapauksessa selvää, että hänen osastonsa ei voinut enää pitkään viipyä 
samoilla seuduilla huoltovaikeuksien takia.323  
 
Greene ei antanut Morganille lupaa lähteä Etelä-Carolinasta Georgiaan. Hänen mielestään oli 
vain ajan kysymys, milloin vastikään lisäjoukkoja saanut Cornwallis aloittaisi 
suurhyökkäyksen pohjoiseen. Jos Morgan hylkäisi Etelä-Carolinan, hän olisi liian kaukana 
Cornwallisin kenttäarmeijasta kyetäkseen reagoimaan nopeasti, mikäli britit tunkeutuisivat 
Pohjois-Carolinaan. Greenen mielestä harvaan asuttu Georgia oli sitä paitsi niin lujasti brittien 
muutamien linnakkeiden hallitsema, ettei Morgan pystyisi vakavasti uhkaamaan heidän 
asemaansa pienellä joukollaan, jonka varustukseen ei kuulunut edes tykkejä linnoitusten 
piirittämistä ja tuhoamista varten. Etenemisen sijasta Greene määräsi Morganin 
                                                 
320 Kirjeenvaihdon nopeudesta katso esimerkiksi Morganin kirje Greenelle 15.1.1781, PONG VII, ja Greenen 
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321 Morganin kirje Greenelle 31.12.1780, PONG VII. 
322 Morganin kirje Greenelle 4.1.1781, PONG VII. 
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pysyttelemään edelleen Broadjoen lähettyvillä, valmiina iskemään brittien sivustaan tai 
selustaan, mikäli nämä liikkeillään tarjosivat sopivan tilaisuuden tällaiselle hyökkäykselle.324 
 
Greene tahtoi Morganin edelleen jatkavan toimintaansa jo aikaisemmin syksyllä etelään 
matkatessaan hahmottelemansa logistisen strategian mukaisesti. Pienillä nopealiikkeisillä 
joukoilla toteutetut iskut heikkojen lojalisti- ja brittiyksiköiden sekä näiden pienten 
tukikohtien ja huonosti vartioitujen huoltokuljetusten kimppuun olivat Greenen strategian 
kulmakivet, joiden takia Morganin taisteluosasto oli Etelä-Carolinaan lähetettykin. 
Hammond’s Storen ja Fort Williamsin voitot olivat tuoreita esimerkkejä Greenen strategian 
toimivuudesta. Koska brittien kenttäarmeija oli niin paljon vahvempi ja taistelukykyisempi 
kuin kapinallisten enimmäkseen ei-vakinaisista taistelijoista koostuneet joukot, ei Greenellä 
toistaiseksi ollut mitään syytä luopua tehokkaasti vihollisen voimia hajauttavista ja lojalistien 
taistelumoraalia nakertavista kevyiden joukkojen operaatioista.325  
 
Cornwallisin ratkaisu armeijansa jakamiseksi ja tätä seurannut everstiluutnantti Tarletonin 
nopea eteneminen kohti Morganin osastoa kuitenkin muuttivat tilanteen. Kuten John 
Buchanan (1997) teoksessaan toteaa, jo lähettäessään Morganin länteen Greene on varmasti 
ollut hyvin tietoinen siitä mahdollisuudesta, että erillinen osasto saattaisi joka tapauksessa 
joutua ottamaan yhteen brittien kanssa suuressa kenttätaistelussa pelkkien kevyiden joukkojen 
toteuttamien ylläköiden sijasta.326 Tammikuun 19. päivänä Morganille kirjoittamassaan 
kirjeessä Greene kertoi ymmärtävänsä taisteluosaston vaikean tilanteen, mutta olevansa silti 
erittäin vastahakoinen antamaan käskyä Etelä-Carolinasta pois vetäytymiseksi. Greene oli 
tästä asiasta samaa mieltä Morganin kanssa, joka myös uskoi osavaltiosta poistumisen ilman 
merkittäviä voittoja vaikuttavan haitallisesti kapinallisjoukkojen tuleviin operaatioihin 
alueella.327 
 
Greene ei toisaalta halunnut päätöksillään ilman kunnollista syytä vaarantaa Morganin 
taisteluosaston turvallisuutta. Hän ei myöskään toivonut Morganin itsensä käyvän taisteluun 
liian vähäisin perustein. Greene kirjoitti: ”It is not my wish you should come to action unless 
you have manifest superiority and a moral certainty of succeeding. Put nothing to the hazard, 
– a retreat may be disagreeable but not disgracefull. Regard not the opinion of the day. It is 
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not our business to risque too much, our affairs are in too critical a situation, and require 
time and nursing to give them a better tone.” Greene jatkoi kertomalla olevansa tarvittaessa 
valmis määräämään Morganin pois alueelta, mikäli vaihtoehtona oli koko osaston 
vaarantaminen tarpeettomasti epäedullisessa taistelussa brittejä vastaan.328   
 
Tammikuun puoliväliin mennessä Greene sai lopulta tarvitsemiaan lisäjoukkoja, kun 
everstiluutnantti Leen legioona saapui Cherawsin leiriin kuun seitsemäntenä päivänä. Joitakin 
päiviä myöhemmin paroni von Steubenin joulukuussa etelään lähettämä eversti Greenin 
jalkaväkirykmentti saapui Cherawsiin mukanaan vaunuja, jotka oli kuormattu täyteen 
Eteläisen Armeijan lähes epätoivoisesti kaipaamia huoltotarvikkeita. Armeijan vahvuus 
kasvoi muutamassa päivässä yli 700:llä miehellä, sillä Leellä oli alaisuudessaan noin 300 
sotilasta ja eversti Greenillä noin 450. Joukot olivat kaiken lisäksi Mannermaan armeijan 
vakinaisia sotilaita, joita Greene oli jatkuvasti toivonut saavansa lisää tehostamaan yhtymänsä 
taistelukykyä arvaamattomien ja usein lähes hyödyttömien nostoväen osastojen sijasta, joiden 
varassa kapinallisten vastarinta etelävaltioissa pitkälti oli Greenen toivomuksista 
huolimatta.329 
 
Greenen kannalta erityisen arvokkaita olivat Leen Legioonaan kuuluneet monissa taisteluissa 
karaistuneet valiosotilaat, joita armeijalla ei koskaan ollut liikaa riveissään. Vaikka legioona 
oli miesvahvuudeltaan varsin heikko, se oli kuitenkin etelävaltioiden olosuhteissa 
taisteluarvoltaan huomattavan vahva kokemuksensa, pätevän johtonsa ja nopealiikkeisyytensä 
ansiosta. Kummallakaan osapuolella ei etelässä ollut käytössään kovin monia suurikokoisia 
joukko-osastoja, joten legioonan 300 miestä pystyivät sopivissa olosuhteissa vaikuttamaan 
tapahtumien kulkuun selvästi enemmän kuin mitä vastaavan kokoinen taisteluosasto 
esimerkiksi Euroopan taistelukentillä, joilla kymmenien tuhansien miesten vahvuiset armeijat 
ottivat yhteen suurtaisteluissa. Greene lähetti legioonan tammikuun 8. päivänä etelään 
tukemaan Marionin partisaaneja näiden operaatioissa Santee- ja Pee Dee –jokien välisillä 
seuduilla. Tarkoituksena oli jälleen kerran häiritä brittien yhteyslinjoja iskemällä vihollisen 
kimppuun nopeilla joukoilla siellä, missä vastarinta oli heikointa – tässä Greene noudatti 
täsmällisesti vanhoja sotataidon periaatteita vihollisen heikkojen kohtien hyödyntämisestä.330 
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Santeen ja Pee Deen välisellä rannikolla sijaitsi Georgetownin pikkukaupunki, joka oli alueen 
brittijoukkojen tärkein tukikohta. Lee ehdotti Greenelle hyökkäystä Georgetowniin, jotta 
yllättävällä iskulla aiheutettaisiin tappioita briteille ja kenties saataisiin nämä lähettämään 
rannikolle lisäjoukkoja muualta Etelä-Carolinasta, jolloin kapinallisten asema osavaltion 
sisäosissa helpottuisi. Marionilla ei yksinään ollut ollut tarpeeksi miehiä Georgetownin 
uhkaamiseksi, mutta Leen Legioonan avulla hyökkäys muuttui mahdolliseksi. Greene piti 
suunnitelmaa hyvänä ja antoi Leelle luvan sen toteuttamiseen, tosin sillä ehdolla, että legioona 
välttyisi kärsimästä raskaita tappioita. Vaikka Greene taas kerran jakoi kevyitä joukkojaan 
brittien painostamiseksi mahdollisimman monelta suunnalta, hän ei kuitenkaan ollut halukas 
vaarantamaan tarpeettomasti parhaita miehiään tilanteessa, jossa Morganin osaston kohtalo 




5.2. Cowpens – Morganin murskavoitto 
 
Tammikuun 11:een päivään mennessä everstiluutnantti Tarletonille oli selvinnyt, etteivät 
Morganin joukot aikoneet hyökätä Ninety Sixin kimppuun. Britit pystyivät nyt aloittamaan 
etenemisen kohti Broadjoen länsipuolella majailleita kapinallisia, joiden suojana oli lisäksi 
Broadiin lännestä virtaavia pienempiä sivujokia. Morganin leiri sijaitsi pohjoisimman 
sivujoen eli Pacoletin varrella, joten Tarleton joutui ylittämään lukuisia vesistöesteitä 
saadakseen kosketuksen viholliseensa. Kapinalliset havaitsivat nopeasti Tarletonin pohjoista 
kohti suuntautuneen marssin, ja 12. tammikuuta Morgan oli jo tietoinen tilanteen 
kehityksestä. Hän alkoi heti koota yhteen aikaisemmin hajauttamiaan joukkoja sekä 
valmistella miehiään mahdolliseen taisteluun. Partiointia tehostettiin joka suunnassa, jotta 
brittien liikkeistä saataisiin ajoissa oikeaa tietoa, eikä vaarallisia yllätyksiä pääsisi siten 
tapahtumaan.332  
  
Tammikuun 14. päivänä Tarletonin joukot ylittivät ripeästi Tygerjoen ja Enoreejoen, edeten 
kohti Pacoletjokea, jonka pohjoisrannalla Morganin tiedettiin pitävän leiriään. Seuraavana 
päivänä sateiden, huonojen teiden ja soisen maaston hidastamat britit lähestyivät Pacoletia. 
Morgan oli kuitenkin jo aloittanut vetäytymisen kohti pohjoista, jättäen selustansa suojaksi 
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nostoväkeä häiritsemään brittijoukkoja näiden ryhtyessä ylittämään Pacoletjokea. Tarleton 
turvautui ovelaan harhautukseen päästäkseen mahdollisimman helposti joen yli. Pimeän jo 
tultua hän marssi miehineen kohti Pacoletin yläjuoksua, houkutellen joen kahlaamoita 
vartioineet nostomiehet seuraamaan perässään vastarannalla. Nopeasti ja nostoväen 
huomaamatta Tarleton käänsi joukkonsa ympäri ja marssi takaisin kohti Broadjokea, ylittäen 
Pacoletin vartioimatta jääneen Easterwood Shoalsin kahlaamon kohdalla.333  
 
Varhain seuraavana aamuna (16.1.) Morgan sai leiriinsä tiedon Tarletonin odotettua 
nopeammasta Pacoletjoen ylityksestä. Morgan käski välittömästi joukkonsa liikkeelle kohti 
pohjoista, jossa Broadjoen uoma kääntyi länteen yläjuoksullaan. Kapinalliset keskeyttivät 
aamiaisensa, purkivat leirinsä, kuormasivat vaununsa ja hevosensa ja lähtivät sitten liikkeelle 
niin nopeasti, että edes nuotioita ei ehditty sammuttaa. Morganin tarkoituksena oli ilmeisesti 
päästä Broadjoen toiselle puolelle vielä saman päivän aikana, mutta rankkasateiden ja 
tulvivien vesistöjen vaivaamassa maastossa eteneminen oli niin hidasta, että auringonlaskun 
aikoihin kapinalliset olivat vielä noin viiden mailin eli kahdeksan kilometrin päässä 
virrasta.334 
 
Morgan ei halunnut yrittää tulvivan joen ylittämistä yön pimeydessä. Brittijoukot olivat jo 
niin lähellä, että hyökkäyksen kohteeksi joutumisen vaara kesken virran ylityksen oli 
Morganin mielestä aivan liian suuri, varsinkin kun vastassa oli aggressiivinen 
everstiluutnantti Tarleton, joka oli ennenkin onnistunut aiheuttamaan kapinallisille katkeria 
tappioita nopeilla iskuillaan. Morgan päätti ryhmittyä puolustukseen Cowpensina tunnetulle 
alueelle, jonne hänen osastonsa pääjoukko saapui illalla, ja viettää yön taisteluvalmiudessa 
vihollisen hyökkäyksen varalta.335 
 
Nopeasti edenneet Tarletonin miehet pysähtyivät Morganin äskettäin jättämälle leiripaikalle, 
löytäen sieltä runsaasti kapinallisten kiireessä hylkäämiä käyttökelpoisia elintarvikkeita. 
Tarleton leiriytyi mielellään alueelle lepuuttamaan miehiään ja hevosiaan, jotka olivat 
rasittuneita marssittuaan vähällä unella ja muonalla päiväkausia maastossa, jossa nopea 
eteneminen olisi ollut vuodenajasta johtuen hankalaa ja raskasta myös ilman kapinallisten 
pieniä osastoja, jotka jatkuvasti seurasivat brittien liikkeitä ja pakottivat nämä pysyttelemään 
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alati valppaina väijytysten varalta. Lisäksi Tarleton liikkui nyt seuduilla, joiden muona- ja 
rehuvarastoja Morganin miehet olivat kuluttaneet jo melkein kuukauden päivät, joten 
pienetkin helpolla saadut elintarviketäydennykset olivat briteille kultaakin kalliimpia. 
Lawrence E. Babitsin (1998) mukaan Tarleton oli joutunut Morganin asettamaan ”logistiseen 
ansaan” edettyään näille köyhtyneille alueille, eikä siksi voinut pysytellä pitkään yhdessä 
paikassa.336 
 
Tarleton sai kuitenkin hyödyllistä tiedusteluapua alueella asuneilta lojalisteilta, jotka tunsivat 
hyvin kotiseutunsa ja pystyivät siten antamaan briteille tietoja sellaisista reiteistä ja 
maastonmuodoista, joita ei välttämättä oltu lainkaan merkitty Tarletonin käyttämiin 
karttoihin. Hän oli siten varsin hyvin perillä Morganin tilanteesta tulvivan Broadjoen 
eteläpuolella, eikä aikonut päästää kapinalliskenraalia vetäytymään tämän merkittävän 
vesistöesteen toiselle puolelle. Koska britit olivat 16. tammikuuta onnistuneet pääsemään 
aivan kapinallisten pääjoukon lähettyville, Tarleton halusi mahdollisimman nopeasti hyökätä 
vikkelien vihollistensa kimppuun ennen kuin nämä ennättivät paeta turvallisempaan maastoon 
tai saada tuekseen huomattavia lisäjoukkoja.337 
 
Lordi Cornwallis oli antanut Tarletonille luvan käydä taisteluun Morganin kanssa, mikäli 
everstiluutnantti katsoi tilanteen sitä edellyttävän. Alkuperäisessä suunnitelmassaan 
Cornwallis oli hahmotellut Tarletonin tavalla tai toisella häätävän Morganin Broadjoen 
itäpuolelle, jossa lordin itsensä johtama kenttäarmeijan osasto iskisi kapinallisten kimppuun 
toisesta suunnasta ja katkaisisi heidän pakoreittinsä Pohjois-Carolinaan. Suunnitelma edellytti 
Tarletonilta ja Cornwallisilta tehokasta yhteistyötä ja yhteydenpitoa, jotta kahden kaukana 
toisistaan toimineen joukon liikkeet saataisiin ajoitettua mahdollisimman tarkasti Morganin 
osaston saartamiseksi ja tuhoamiseksi pihtiliikkeellä.338  
 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä alusta asti Tarleton eteni selvästi Cornwallisia 
nopeammin kohti vetäytyvää Morgania. Hänen oli pakko tehdä niin, koska nopeat 
kapinalliset, joista valtaosa liikkui hevosilla, olisivat muuten päässeet pakenemaan brittien 
tieltä. Vain marssimalla mahdollisimman nopeasti Tarleton onnistui pakottamaan Morganin 
tilanteeseen, jossa kapinalliskenraali katsoi olevan turvallisempaa taistella kuin jatkaa 
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vaarallista vetäytymistä tulvivan Broadjoen yli. Tarletonin ja Cornwallisin välinen 
kirjeenvaihto vei vaikeissa olosuhteissa oman aikansa, eivätkä miehet olleet tammikuun 
puolivälissä täysin tietoisia toistensa osastojen liikkeistä.339  
 
Tarleton ilmeisesti uskoi Cornwallisin olleen huomattavasti lähempänä Morgania kuin mitä 
tämä todellisuudessa olikaan. Cornwallis oli tammikuun 16. ja 17. päivänä noin 25 mailin 
päässä Cowpensista Broadjoen itäpuolella odottamassa rannikolta hitaasti marssineita 
kenraalimajuri Leslien joukkoja – siis kaukana Morganin mahdollisesta vetäytymisreitistä 
Pohjois-Carolinaan. Vaikka Morganin saartamisesta ei todellisuudessa ollutkaan mitään 
toivoa, ei Tarletonin tilanne vielä toistaiseksi ollut erityisen vaarallinen. Niin Cornwallis kuin 
Tarleton itse nimittäin uskoivat briteillä olevan riittävästi kokeneita ja hyvin johdettuja ja 
varustettuja joukkoja pelkästään Broadjoen länsipuolella, jotta Morganin sekalainen 
kapinallisjoukkio pystyttäisiin lyömään taistelussa suuremmitta vaikeuksitta.340  
 
Morgan puolestaan oli vaarallisessa asemassa. Joukkoja ei yleensä ollut tapana ryhmittää 
puolustukseen siten, että niiden lähelle selustaan jäi leveä joki estämään mahdollista tappiota 
seuraavan nopean vetäytymisen. On totta, että Broadjoen toisella rannalla olisi ollut 
paremmin puolustukseen kelpaavaa maastoa, jossa britit eivät olisi kyenneet kunnolla 
käyttämään ylivoimaista ratsuväkeään. Morgan joutuikin myöhemmin perustelemaan ja jopa 
puolustelemaan päätöstään Cowpensin valitsemisesta ratkaisevan kenttätaistelun 
tapahtumapaikaksi. Esimerkiksi Henry Lee arvosteli Morganin ratkaisua taistella 
Cowpensissa harkitsemattomaksi, ja epäili sen syntyneen aggressiivisen prikaatinkenraalin 
mielessä nopeasti, koska tämä oli suuttunut ja kyllästynyt jatkuvaan taistelun välttelemiseen, 
ja halusi kerralla antaa vihatulle Tarletonille unohtumattoman opetuksen. Leen mielestä 
Morganin olisi ollut viisainta vetäytyä Broadjoen yli ja ryhmittyä vasta sitten puolustukseen 
parempaan maastoon.341  
 
Morgan ei kuitenkaan halunnut ottaa riskiä ja altistaa joukkojaan yllätyshyökkäykselle jokea 
ylittäessään. Sodan jälkeen hän myös totesi, kenties leikillään, kenties vakavissaan, että 
nostoväen luonteen ja tavat tuntien hän ei halunnutkaan antaa miehilleen mahdollisuutta 
vetäytyä helposti taistelukentältä. Kun vaikeissa olosuhteissa pakeneminen oli vaarallisempaa 
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kuin taisteleminen, Morgan kertoi voineensa paremmin luottaa joukkojensa taistelevan 
sitkeästi hänen suunnittelemallaan tavalla Tarletonin hyökkäystä vastaan: ”When men are 
forced to fight, they will sell their lives dearly.” 342  
 
Toinen painavasti Cowpensissa taistelemisen puolesta puhunut syy liittyi myös nostoväkeen. 
Koska huomattava osa Morganin tueksi jatkuvasti saapuneista partisaaneista ja nostomiehistä 
oli kotoisin Etelä-Carolinasta, ei hän voinut loputtomiin vetäytyä brittien edellä. Broadjoen 
ylittämällä ja jatkamalla marssiaan Pohjois-Carolinaan Morgan olisi menettänyt valtaosan 
eteläcarolinalaisista kapinallisista, joilla ei ollut pienintäkään aikomusta hylätä perheitään ja 
kotejaan miehittäjän armoille samalla kun he itse pakenivat mielestään pelkurimaisesti 
kotiosavaltiostaan. Vaikka vetäytyminen olisi strategisesti ollut kuinka viisasta tahansa, 
Morgan ei mitenkään voinut pakottaa Etelä-Carolinan kapinallisia poistumaan kotiseuduiltaan 
vastentahtoisesti. Ilman heidän tukeaan sotatoimien jatkaminen alueella olisi muuttunut 
mahdottomaksi, eikä Morganilla olisi ollut enää mahdollisuuksia voittaa taistelussa Tarletonin 
tai Cornwallisin osastoja.343  
 
Lopullisen päätöksen taisteluun käymisestä Morgan teki 16. päivän iltana saatuaan 
ratsupartioiltaan viimeisimmät tiedustelutiedot Tarletonin joukkojen liikkeistä. Myöhemmin 
Morgan kertoi, että tiedusteltuaan henkilökohtaisesti Cowpensin maaston hän katsoi sen 
soveltuvan hyvin taisteluideassaan hahmottelemaansa taktiikkaan, jota hän aikoi joukoillaan 
käyttää pian odotettavissa olevan hyökkäyksen torjumiseksi. Morgan luotti täysin itseensä 
sekä miestensä taistelukykyyn ja -haluun, joka monien veteraanien muistikuvien mukaan 
vahvistui silminnähden, kun Morganilta saatiin lopullinen vahvistus siitä, että perääntyminen 
oli nyt todellakin päättynyt ja että vihattua Tarletonia vastaan käytäisiin kaiken ratkaisevaan 
taisteluun.344 (Katso liite 4.) 
 
Cowpens oli saanut nimensä alueen käyttötarkoituksen mukaan. Eteläcarolinalaiset 
maanviljelijät tapasivat laiduntaa seudulla karjaansa, joka sitten ajettiin kauemmas itään 
myytäväksi. Taistelukentäksi valitun maaston tärkeimmät piirteet olivat karkeasti ottaen länsi-
itä–suuntainen pohjoista kohti hyvin loivasti kohonnut harju, jota peittivät harvassa kasvaneet 
tammet ja havupuut, sekä harjun huipulta alkanut matala notko, joka ulottui pohjoiseen vajaan 
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kahdeksankymmenen metrin pituisena, päättyen maasta loivasti kohonneeseen toiseen 
harjuun, joka oli leveydeltään ja pituudeltaan ensimmäistä harjua selvästi pienempi. Toisen 
harjun pohjoispuolella maasto loiveni vähitellen tasangoksi, jota jatkui aina läheisen 
Broadjoen rannoille saakka. Koko Cowpensin alueella kasvoi melko harvaa metsää vailla 
tiheää aluskasvillisuutta, sillä laiduntavat karjalaumat puhdistivat tehokkaasti puiden juuret ja 
estivät siten metsien nopean rehevöitymisen.345 
 
Taistelukentän halkaisi kahtia suunnilleen kaakosta pohjoiseen kohti Broadjokea kulkenut tie, 
Green River Road, johon kentän pohjoispuolella yhtyi lännestä toinen samanlainen hiekkatie, 
Coulter’s Ferry Road. Tietä pitkin Tarletonin vahva ratsuväki pystyi etenemään taisteluun 
tavallista nopeammin, ja risteyspaikka tarjosi hyvät mahdollisuudet eri ilmansuuntiin 
kohdistuneille iskuille, mikäli brittijoukot olisivat onnistuneet tunkeutumaan alueelle ja 
yllättämään Morganin. Kurjien tieyhteyksien Etelä-Carolinassa Cowpensin kaltaiset 
liikenteen solmukohdat olivat siis sotilaallisesti varsin arvokkaita. Taistelukenttä oli 
leveydeltään noin 400 – 500 metriä ja pituudeltaan noin 700 – 800 metriä, ei siis järin suuri, 
mutta taisteluun osallistuneiden joukkojen melko vähäiseen määrään nähden kuitenkin hyvin 
tilava.346  
 
Useimmissa viimeisen 200 vuoden aikana kirjoitetuissa Cowpensin taistelua koskevissa 
kuvauksissa on enemmän tai vähemmän korostettu taistelukentän mainiota sopivuutta 
ratsuväkitaktiikoille. Tavallisesti tiheä aluskasvillisuus teki ratsuväen tehokkaan 
taistelutoiminnan lähes mahdottomaksi myös sellaisissa metsissä, joissa puita ei kasvanut 
kovin runsaasti ja jotka siten olisivat kelvanneet hyvin vaativimmillekin ratsuväen 
komentajille. Cowpensissa metsät kuitenkin olivat ratsuväen kannalta enimmäkseen 
helppokulkuisia. Monien kirjoittajien mielestä tämä seikka teki Morganin päätöksestä taistella 
alueella erityisen uhkarohkean, sillä hänen pääasiassa jalkaväestä koostuneille joukoilleen 
(joista lähes kaikki kuitenkin liikkuivat hevosilla taistelukentän ulkopuolella) ei ollut tarjolla 
kunnollista suojaa brittien ylivoimaiselta ratsuväeltä, joka olisi teoriassa pystynyt vaivatta 
iskemään kapinallisten suojattomiin sivustoihin ja selustaan ilman, että puolustajat olisivat 
kyenneet hidastamaan ratsujen etenemistä maastoesteiden suojista.347  
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Professori Lawrence E. Babits on kuitenkin taistelumaastossa tekemillään tutkimuksilla sekä 
vanhojen karttojen (joista osa on vasta äskettäin löydetty) ja monien aiemmin 
käyttämättömien silminnäkijäkertomusten perusteella pystynyt melko kiistattomasti 
osoittamaan, että Cowpensin maasto ei vuonna 1781 ollutkaan niin hyvin ratsuväelle 
soveltuvaa kuin yleensä on ajateltu. Alueella oli nimittäin tuolloin useita pieniä puroja, joista 
monet olivat kooltaan lähinnä kapeita ja matalia ojia, mutta jotka kuitenkin tarjosivat suojaa 
Morganin molemmille sivustoille. Talven rankkasateiden vaikutuksesta nämä pienet uomat 
olivat täynnä vettä ja niitä ympäröivä upottavan soinen maasto oli liikkumista haittaavien 
ruokokasvien peitossa. Puroja oli paitsi kapinallisten kummallakin sivustalla Green River 
Roadin molemmilla puolilla, myös taistelukentän etelälaidalla, jossa yksi luoteesta kaakkoon 
kulkenut uoma antoi suojaa sen etelä- ja kaakkoispuolelta edenneiltä Tarletonin joukoilta.348 
 
Babitsin tutkimusten ansiosta on nyttemmin helpompi ymmärtää Cowpensin taistelun kulku ja 
erityisesti muutamat molempien osapuolten taktiikkaan vaikuttaneet tekijät, jotka 
aikaisemmin ovat olleet vaihtelevien spekulaatioiden kohteena. Maastolla on aina merkittävä 
rooli taistelusuunnitelmien laadinnassa, sillä se käytännössä sanelee, mitä taisteluun varatuilla 
joukoilla on mahdollista ja järkevää toteuttaa kulloinkin vallitsevissa olosuhteissa. Tämä 
ymmärrettiin täysin myös 1700-luvun sotatieteessä: esimerkiksi Fredrik Suuren mielestä yksi 
menestyksekkään kenraalin tärkeimmistä taidoista oli kyky lukea maastoa ja muodostaa 
näiden havaintojen perusteella arvio siitä, mitä tilanteessa oli mahdollista tehdä ja kuinka 
ryhmittää joukot parhaalla mahdollisella tavalla taistelutehtävän suorittamiseksi 
onnistuneesti.349  
 
Babitsin tutkimustulokset Cowpensin maastosta vahvistavat osaltaan sen käsityksen, että 
Morganilla oli kuin olikin Fredrikin kuvaama kyky, niin kutsuttu coup d’oeil, parhaan 
mahdollisen taistelukentän valitsemiseksi, ja että kenraali Greene oli ollut täysin oikeassa 
nimittäessään Morganin vaaralliseen ja vaativaan tehtävään Etelä-Carolinan länsiosiin 
lähetetyn taisteluosaston komentajaksi.350  
 
Morganin taistelusuunnitelma oli melko yksinkertainen, kuten hyvän suunnitelman tulisikin 
olla onnistumisen varmistamiseksi ja sekaannusten välttämiseksi. Hän jakoi joukkonsa 
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kolmeen peräkkäiseen linjaan, jotka kaikki olivat noin 150 metrin päässä toisistaan. (Katso 
liite 5.) Ensimmäisen linjan muodostivat kivääreillä aseistetut nostomiehet, jotka ryhmittyivät 
avoimeen muotoon ensimmäisen matalan harjun juurelle Green River Roadin molemmille 
puolille siten, että taistelukentän eteläisin puro suojasi joukkojen oikeaa sivustaa edestäpäin. 
Kiväärimiesten tehtävänä oli avata ensimmäisenä tuli brittejä vastaan ja pakottaa heidät 
siirtymään marssimuodostelmasta taistelumuotoon. Jatkuvalla kivääritulella hidastettaisiin 
vihollisen etenemistä sekä aiheutettaisiin sille mahdollisimman raskaita tappioita, jotta toisen 
puolustuslinjan joukoilla olisi edessään helpompi tehtävä hyökkäyksen torjumisessa. 
Ensimmäisen linjan kiväärimiehet olivat Morganin suunnitelmassa kuitenkin pelkkiä 
tunnustelijoita, joiden tuli vetäytyä välittömästi toisen puolustuslinjan tasalle sen puolustajien 
tueksi heti kun brittien hyökkäys alkaisi täydellä voimallaan.351   
 
Toinen ja selvästi vahvempi linja oli noin 150 metrin (eli käytännössä tehokkaan 
musketinkantaman) etäisyydellä ensimmäisen linjan tunnustelijoista. Linjan muodostivat neljä 
eversti Andrew Pickensin komentamaa nostoväkipataljoonaa, jotka oli myös aseistettu 
pääasiassa kivääreillä. Kaksi pataljoonista oli Green River Roadin oikealla puolella, toiset 
kaksi vasemmalla. Kumpaakin sivustaa suojasivat ainakin osittain purot ja niitä ympäröivä 
soinen maasto. Pataljoonat olivat ryhmittyneet ensimmäisen harjun pohjoispuolisen rinteen 
taakse, josta niiden oli määrä avata yhteislaukauksilla tuli eteneviä brittejä kohti heti näiden 
ilmestyessä harjun huipulle.352  
 
Tulenavauksen oli tarkoitus tulla ikävänä yllätyksenä briteille, jotka harjun laelta erottuisivat 
selvästi taivasta vasten ja tarjoaisivat siten hyviä maaleja kiväärimiehille. Lisäksi britit 
joutuisivat vastaamaan puolustajien tuleen ampumalla alamäkeen, jolloin luodit lentäisivät 
todennäköisemmin vaarattomasti kapinallisten yli, sillä alaviistoon tähdättäessä ase 
suunnataan helposti liian korkealle. Kokeneena kiväärimiehenä Morgan osasi ottaa myös 
tällaiset tärkeät yksityiskohdat huomioon taistelusuunnitelmaa laatiessaan, ja pyrki siten 
omalta osaltaan tekemään joukkojensa toiminnan mahdollisimman helpoksi voiton 
saavuttamiseksi vähimmällä vaivalla. Toisen linjan tehtävänä oli ampua vähintään kaksi 
hyvin tähdättyä yhteislaukausta kohti Tarletonin miehiä, jonka jälkeen pataljoonien tuli 
vetäytyä nopeasti hyvässä järjestyksessä kolmannen ja viimeisen linjan tueksi.353 
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Kolmas linja koostui Morganin taisteluosaston parhaista joukoista. Se oli sijoitettu noin 150 
metrin päähän toisesta linjasta loivasti kohoavaan maastoon. Tämänkin linjan molemmat 
sivustat olivat ainakin osittain purojen ja soisen maaston suojaamat, vaikka linjassa ei 
ollutkaan tarpeeksi miehiä, jotta molemmat sivustat olisivat heti taistelun alussa yltäneet aivan 
kiinni suojaavaan maastoon. Kahdesta ensimmäisestä linjasta vetäytyvien joukkojen 
kuuluikin Morganin suunnitelmassa paikata kaikki viimeisessä linjassa olleet aukot ja 
vahvistaa sen sivustat kestäviksi. Pääpuolustuslinjaan Morgan sijoitti everstiluutnantti 
Howardin alaisuuteen noin 600 miestä, joista melkein kaikki olivat taisteluissa karaistuneita 
veteraaneja. Joukoista parhaimmat ja kokeneimmat olivat vakinaisen väen komppanioita 
Marylandista ja Delawaresta, sekä virginialaisia nostomiehiä, jotka olivat aikaisemmin 
palvelleet Mannermaan armeijassa ja kotiutumisensa jälkeen siirtyneet osavaltionsa nostoväen 
riveihin. Komppaniat olivat ryhmittyneet vakinaisille joukoille tyypilliseen tapaan kahteen 
tiiviseen riviin, joiden oli tarkoitus muskettitulella lopullisesti pysäyttää brittien 
eteneminen.354 
 
Kolmen puolustuslinjansa lisäksi Morganilla oli myös eversti Washingtonin komentama 
ratsuväkireservi, jonka Morgan määräsi asemiin viimeisen linjansa vasemman sivustan 
taakse. Washingtonilla oli komennosssaan noin 180 ratsumiestä, joista noin puolet oli 
Mannermaan armeijan kokeneita ja hyvin koulutettuja taistelijoita. Washingtonin tehtävänä 
oli suojata Morganin pienen armeijan sivustoja ja selustaa erityisesti Tarletonin ratsuväen 
hyökkäyksiltä, sekä tarvittaessa tukkia vastahyökkäyksillä puolustuslinjoihin syntyneet 
vaaralliset aukot, jotta vihollinen ei ennättäisi niitä hyödyntää omilla joukoillaan. 
Puolustuksen lisäksi Washingtonin tuli olla valmiina siirtymään nopeasti hyökkäykseen 
Tarletonin vetäytyviä joukkoja vastaan, jos ja kun Morganin suunnitelma johtaisi tähän 
kapinallisten kannalta onnelliseen lopputulokseen.355 
 
Ratsuväki sopi hyvin reserviksi, koska se pystyi liikkumaan taistelukentällä nopeasti paikasta 
toiseen ja kykeni siten yleensä ensimmäisenä vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Muodostamalla iskukykyisen reservin Morgan osoitti olevansa hyvin perillä sotataidon 
universaaleista ja ajattomista periaatteista, sillä mikäli komentaja sitoo kaikki käytössään 
olevat joukot taistelutehtäviin eikä jätä itselleen ylimääräisiä yksiköitä reserviin, hän ei 
yleensä pysty tarpeeksi joustavasti reagoimaan taistelun aikana tilanteessa väistämättä 
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tapahtuviin äkillisiinkin muutoksiin. 1700-luvun sotateoreetikoista muun muassa Fredrik 
Suuri puhui voimakkaasti reservin – vaikka kuinka pienenkin – merkityksestä, sillä oikealla 
hetkellä taisteluun lähetetyillä vereksillä joukoilla oli hänen kokemustensa mukaan usein 
ratkaiseva vaikutus yhteenoton lopputulokseen.356 
 
Morganin taistelusuunnitelma perustui syvään puolustukseen ja etenevän vihollisen 
asteittaiseen kuluttamiseen. Ensimmäisen ja toisen linjan nostoväen ja partisaanien oli 
tarkoitus vain viivyttää Tarletonin hyökkäystä ja aiheuttaa briteille mahdollisimman suuret 
tappiot ennen heidän saapumistaan viimeiselle ja taisteluarvoltaan vahvimmalle linjalle. 
Morgan tiesi varsin hyvin, kuinka arvaamattomasti nostoväki käyttäytyi taistelukentällä. 
Hänellä ei ollut aikomustakaan vaatia ei-vakinaisilta joukoiltaan sitkeää ja staattista 
puolustusta, koska tähän lineaaritaktiikkaan tottumattomat nostomiehet eivät kuitenkaan 
kykenisi joutuessaan kohtaamaan 1700-luvun sodankäynnin doktriineihin perinpohjaisesti 
koulutetut brittisotilaat lähietäisyydeltä.357 
 
Sen sijaan Morgan toivoi nostoväkensä aiheuttavan ennen vetäytymistään tarkalla ja 
tehokkaalla kivääritulella briteille niin raskaat tappiot, että lopulta kolmannen linjan luokse 
saapuessaan Tarletonin miehet olisivat uupuneita niin henkisesti kuin fyysisesti, jolloin 
kapinallisten parhaat ja levänneet joukot pystyisivät mahdollisimman helposti pysäyttämään 
hyökkäyksen ja ajamaan vihollisen pakosalle. Tätä tarkoitusta varten Morganin ryhmitys ja 
taistelusuunnitelma olivatkin ihanteelliset.358 
 
Morganin valmistelut perustuivat selkeästi sille ajatukselle, että Tarleton suorittaisi hänen 
joukkojaan vastaan suoran rintamahyökkäyksen. Morganin syvä puolustusryhmitys oli paras 
ratkaisu tällaisen offensiivin torjumiseksi. Sivustahyökkäyksen vastaanottamiseen Morganin 
varsin kapea ryhmitys ei kuitenkaan soveltunut yhtä tehokkaasti. Morgan kuitenkin luotti 
sivustojaan suojanneen hankalan maaston – josta myös Tarletonilla oli hyvä käsitys alueella 
asuneiden lojalistien antamien tietojen ansiosta – muodostavan riittävän vahvan esteen 
nopealle sivustahyökkäykselle. Morgan tunsi myös hyvin Tarletonin aikaisemmissa 
operaatioissaan käyttämät taktiikat. Aggressiivinen rakuunaupseeri oli nimittäin kaikissa 
käymissään taisteluissa melko hyvällä menestyksellä suosinut juuri sellaisia suoria ja nopeita 
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hyökkäyksiä, joiden torjumiseksi Morgan oli ryhmityksensä laatinut. Morganilla ei siis ollut 
mitään syytä olettaa, että Tarleton olisi yllättäen muuttanut toimintatapaansa ja hyökännyt 
Cowpensiin täysin erilaista taktiikkaa noudattaen.359 
 
Morganin osaston vahvuudesta tammikuun 17. eli taistelupäivänä ei ole täyttä varmuutta. 
Tiedetään, että kuukautta aikaisemmin hän lähti Charlottesta noin 600 miehen kera, mutta 
muuten taisteluosaston vahvuudesta Cowpensin taistelua edeltävinä viikkoina ja erityisesti 
taistelupäivänä ei ole säilynyt yksiselitteisiä tietoja. Ydinjoukon vahvuus pysyi mitä 
ilmeisimmin jatkuvasti suunnilleen samana, mutta osastoon viikkojen aikana liittyneiden ja 
siitä lähteneiden partisaani- ja nostoväkiyksiköiden lukumääriä ei pystytä tarkasti arvioimaan. 
Erityisen hankalaa on Morganin vahvuuden arviointi Cowpensin taistelun aattona. 
Perinteisesti osaston taisteluvahvuuden on katsottu olleen noin 1000 miestä, mutta tämä luku 
saattaa hyvinkin olla väärä.360 
 
Tammikuun 16. ja 17. päivän välisenä yönä aina aamun pikkutunneille asti Morganin leiriin 
saapui jatkuvasti lisää joukkoja. Nämä yksiköt olivat kooltaan vaihtelevia, aina muutamien 
taistelijoiden vahvuisista pienistä partisaaniryhmistä useiden kymmenien nostomiesten 
komppanioihin. Tällaisilla joukoilla ei yleensä ollut samanlaista tarkasti määriteltyä 
organisaatiota kuin Mannermaan armeijan joukko-osastoilla, jotka oli pyritty muodostamaan 
mahdollisimman johdonmukaisesti vakiintunutta hierarkiaa noudattaen. Niinpä monien 
Morganin avuksi juuri ennen taistelua saapuneiden yksiköiden vahvuudesta ei pystytä 
täydellisellä varmuudella sanomaan mitään.361 
 
Monet Cowpensiin tulleet vastarintataistelijat olivat paikalla ainoastaan päästäkseen mukaan 
suurella joukolla käytyyn taisteluun, jossa vihatun Tarletonin voittamiseksi oli paremmat 
mahdollisuudet kuin pelkästään heidän omien pienten ryhmiensä avulla. Nämä hyvin 
heterogeeniset joukkiot eivät viipyneet Morganin alaisuudessa pitempään kuin kenttätaistelun 
käymiseksi oli tarpeen, ja palasivat mahdollisimman nopeasti jatkamaan omaa ”pientä 
sotaansa” (kuten sissisotaa oli tapana 1700-luvulla kutsua) brittimiehittäjiä vastaan. Taistelua 
ennen ei tietenkään ehditty koota tarkkoja vahvuusluetteloja kaikista paikalle saapuneista 
lukuisista pienistä yksiköistä, eikä siihen ollut tarvettakaan, sillä tällaiset nostoväen joukot 
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eivät kuitenkaan jääneet pysyväksi osaksi Morganin osastoa, joka sekin oli kenraali Greenen 
toimesta muodostettu vain tilapäisesti erikoistehtävää varten.362 
 
Babits on arvioinut aikaisemmin joko täysin käyttämättömien tai korkeintaan pintapuolisesti 
tutkittujen arkistolähteiden perusteella, että Morganilla saattoi Cowpensissa olla ainakin noin 
1600 miestä, kenties jopa yli 2000. Samanlaisia arvioita amerikkalaisten vahvuudesta esittivät 
eräät taisteluun osallistuneet brittiupseerit – joista kuuluisin oli everstiluutnantti Tarleton – jo 
1780-luvulla. Olipa kapinallisten todellinen vahvuus Cowpensin taistelussa mikä tahansa, 
heillä mitä ilmeisimmin oli käytössään enemmän sotilaita kuin Tarletonilla, jonka osastoon 
tiedetään kuuluneen melko tarkalleen 1200 miestä. Toisaalta huomattava osa Morganin 
miehistä oli ei-vakinaisia miliisin ja partisaanijoukkojen sotilaita, joiden taisteluarvo ei 
yleensä vetänyt vertoja hyvin koulutetuille Mannermaan armeijan miehille, puhumattakaan 
brittien ammattiarmeijan kokeneista palkkasotilaista.363 
 
Taistelua edeltävänä yönä Morgan ei ehtinyt nukkua hetkeäkään. Lepäämisen sijasta hän 
selitti esikuntineen taistelusuunnitelmaansa Cowpensiin jatkuvasti saapuneille uusille 
joukoille, sekä kierteli ympäri leiriä puhumassa miestensä kanssa. Vaatimattomissa oloissa 
itsekin kasvanut Morgan tunsi omakohtaisesti rajaseudun miesten elämäntyylin ja pystyi siten 
puhumaan alaisilleen heidän omalla kielellään. Morganin kerrotaan vitsailleen Tarletonin 
kustannuksella ja rohkaisseen sotilaitaan taistelemaan kunnialla seuraavana päivänä, jolloin 
voitto briteistä olisi varma. Hän vetosi miestensä isänmaanrakkauteen sekä erityisesti heidän 
perhesiteisiinsä, mikä olikin hyvä keino varsinkin niiden taistelijoiden kannustamiseksi, jotka 
olivat kotoisin miehitetyiltä alueilta ja joiden perheiden turvallisuus oli jatkuvasti vaarassa 
etelän julmassa partisaanisodassa.364 
 
Taistelua edeltävät komentajan pitämät rohkaisupuheet eivät 1700-luvun sodankäynnissä 
olleet mitenkään harvinaisia, mutta Morganin tapauksessa motivointi epäilemättä tehosi 
rivimiehiin tavallistakin paremmin, sillä nämä pystyivät helposti samaistumaan 
maanläheiseen ja suorasukaiseen kenraaliinsa, joka sosiaaliselta taustaltaan oli heidän 
vertaisensa. On vaikea kuvitella, että joku Mannermaan armeijan aristokraattisemmista 
komentajista olisi pystynyt muodostamaan Cowpensin taistelua edeltävänä yönä yhtä 
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välittömän yhteyden tavallisiin rivisotilaisiin kuin Daniel Morgan tuolloin kykeni. Jo 
Morganin esimies Greene oli alaistaan niin paljon yläluokkaisempi, että hänellä olisi samassa 
tilanteessa varmasti ollut suurempia vaikeuksia rivimiesten lähestymisessä kuin Morganilla, 
jolta tällainen kanssakäyminen sujui luonnostaan.365 
 
Morgan ei kuitenkaan tyytynyt motivoimaan miehiään pelkillä puheilla. Koska vaarallinen 
taistelu Tarletonin osastoa vastaan oli odotettavissa aivan lähitunteina, Morgan määräsi 
miehensä syömään tukevan aterian. Tarkoitusta varten teurastettiin lukuisia lehmiä, joiden 
lihaa sitten tarjottiin kaikille Cowpensiin leiriytyneille sotilaille. Monille huoltovaikeuksien 
kanssa jatkuvasti kamppailleille kapinallisille kyseessä on täytynyt olla todellinen juhla-ateria, 
joka epäilemättä nostatti miesten mielialoja enemmän kuin Morganin kauneimmatkaan 
kannustuspuheet. Ruokailun ja välttämättömien taisteluvalmistelujen jälkeen joukot kävivät 
nukkumaan ollakseen aamulla valmiita kohtaamaan britit hyväkuntoisina ja levänneinä. 
Monet Cowpensiin ajoissa pääjoukon mukana saapuneet miehet saivatkin nukkua kunnon 
yöunet ravitsevan aterian päätteeksi, mikä oli omiaan parantamaan heidän suorituskykyään 
seuraavan päivän vaativissa koitoksissa.366 
 
Tarletonin tilanne hyökkääjänä oli aivan toisenlainen. Britit saivat taistelua edeltäneenä yönä 
nukkua vain muutamia tunteja, koska Tarleton pelkäsi Morganin livahtavan Broadjoen yli 
hänen huomaamattaan ja saavan tuekseen sitä enemmän lisäjoukkoja, mitä kauemmin 
kapinalliset onnistuivat välttelemään yhteenottoa brittien kanssa. Tammikuun 17. päivänä 
kello 3 aamuyöllä Tarleton lähti liikkeelle kohti muutaman mailin päässä odottaneita 
amerikkalaisia tarkoituksenaan iskeä näiden kimppuun nopeasti ja yllättäen. Tarleton sai pian 
tiedustelijoiltaan varmistuksen kapinallisten leiripaikasta, ja hänen mukanaan seuranneet 
lojalistit, erityisesti Alexander Chesney, antoivat everstiluutnantille mahdollisimman  tarkan 
kuvauksen Cowpensin maastosta, jotta hän pystyi laatimaan olosuhteisiin hyvin sopivan 
taistelusuunnitelman.367 
 
Edettyään hitaasti kapinallisten väijytysten varalta vaikeakulkuisessa maastossa britit 
saapuivat aamun koittaessa Cowpensiin Green River Roadin suunnalta. Morgan oli jo hyvissä 
ajoin saanut tiedustelijoiltaan varoituksen brittien lähestymisestä, ja oli kaikessa rauhassa 
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ryhmittänyt joukkonsa kentälle täsmälleen aikaisemmin laatimansa suunnitelman mukaisesti. 
Morgan kiersi vielä ennen taistelun alkua puhumassa miehilleen kaikilla linjoilla, muistuttaen 
heitä pian alkavan kamppailun merkityksestä ja rohkaisten epäröiviä itseluottamusta uhkuvilla 
sanoilla. Sitten Morgan esikuntineen ratsasti taaemmas selustaan korkeampaan maastoon, 
josta käsin hän pystyi parhaiten seuraamaan tilanteen kehitystä ja reagoimaan nopeasti sen 
muutoksiin. Myöhemmin amerikkalaiset veteraanit muistelivat, että Morganin viimeisillä 
kannustuspuheilla oli positiivinen vaikutus miehiin, joista monet jo muutenkin odottivat 
malttamattomina tilaisuutta vihatun ja pelätyn Tarletonin lyömiseksi.368  
 
Tarleton pysäytti joukkonsa taistelukentän etelälaidalle, sillä metsäisen maaston ja hämärän 
takia (aurinko oli vasta nousemassa) hän ei kunnolla erottanut puolustukseen ryhmittyneitä 
kapinallisia. Tarletonilla oli komennossaan jalka- ja ratsuväestä koostuneen oman legioonansa 
(vahvuus noin 550 miestä, josta ratsuväen osuus 200) lisäksi 50 miestä 17. 
Rakuunarykmentistä, 200 miestä 7. Rykmentistä, 200 miehen vahvuinen 71. Rykmentin 1. 
pataljoona, sekä kaksi kevyttä 3-naulaista kanuunaa, joita käyttämässä oli noin 50 miestä 
kuninkaallisesta tykistöstä. Näiden joukkojen lisäksi Tarletonin mukana oli myös noin 150 
lojalistia, jotka hän jätti selustaan suojaamaan kuormastoaan. Yhteensä Tarletonilla oli siis 
noin 1200 miestä, joista varsinaiseen taisteluun otti osaa noin 1050.369 
 
Tarleton lähetti ensin ratsuväkensä tiedustelemaan kapinallisten asemien sijaintia ja 
vahvuutta. Morganin ensimmäisen linjan kiväärimiehet vastasivat ratsuväen lähestymiseen 
avaamalla brittejä kohti tulen koko linjansa pituudelta. Puiden ja kivien takaa ampuneet 
kapinalliset olivat hyvässä suojassa ratsuväeltä, joka pian palasi takaisin lähtöasemiinsa 
todettuaan vihollisen olevan liian vahvoissa asemissa, jotta se oltaisiin voitu ajaa pakosalle 
helposti pelkillä rakuunoilla. Kapinallisten tulitus ei ilmeisesti aiheuttanut kovin merkittäviä 
tappioita ratsumiehille, mutta Tarleton joutui nyt kuitenkin ryhmittämään koko osastonsa 
taistelumuotoon ja ajamaan kiväärimiehet asemista jalkaväellään. Morganin ensimmäinen 
linja oli siten jo osittain onnistunut tehtävässään pysäyttämällä hetkeksi täysin vihollisen 
etenemisen. Lisäksi Tarleton oli tietämätön ensimmäisen linjan takana odottaneiden 
kapinallisten tarkasta vahvuudesta ja ryhmityksestä, joten Morganilla oli vielä yllätyksen 
suoma etu puolellaan.370  
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Tarletonin jalkaväki saapui kentällä kokonaisuudessaan vasta kun rakuunat olivat jo saaneet 
ensimmäisen taistelukosketuksen kapinallisiin. Hetkeäkään aikailematta Tarleton antoi 
käskyn taistelumuotoon ryhmittymiseksi. Marssimuodostelmasta taistelumuodostelmaan 
siirtymisessä saattoi joskus kulua pitkäänkin, mutta Cowpensissa Tarletonilla oli 
alaisuudessaan niin vähän joukkoja, että ryhmittyminen sujui melko nopeasti. Taistelukentän 
lukuisat purot ja niitä ympäröinyt soinen maasto kuitenkin rajoittivat brittien 
ryhmittymismahdollisuuksia, aivan kuten Morgan oli edellisenä iltana olettanutkin. Lisäksi 
epävarmuus kapinallisten asemista ja vahvuudesta sai Tarletonin valitsemaan varsin 
perinteisen taistelusuunnitelman: hän määräsi joukkonsa yhteen linjaan noin 200 metrin 
päähän kapinallisten kiväärimiehistä.371 (Katso liite 5.) 
 
Molempien sivustojensa suojaksi Tarleton määräsi ratsuväkeä: oikealle sivustalle 17. 
Rakuunarykmentin 50 miestä, vasemmalle saman verran Legioonan ratsumiehiä. Näiden 
joukkojen väliin Tarleton sijoitti loput yksikkönsä oikealta vasemmalle seuraavasti: 17. 
Rakuunarykmentin ja Green River Roadin välissä taisteluosaston eliittitaistelijat eli kaikista 
siihen kuuluneista yksiköistä irrotetut kevyen jalkaväen sotilaat, sekä Legioonan jalkaväki 
kevyiden joukkojen vasemmalla sivustalla aivan Green River Roadin oikealla puolella. 
Legioonan jalkaväen vasemmalla sivustalla oli yksi kanuuna, kanuunan ja tien vasemmalla 
puolella 7. Rykmentti, jonka muodostelman keskellä toinen kanuuna, sekä äärimmäisenä 
vasemmalla 7. Rykmentin sivustaa suojaamassa Legioonan rakuunoita. Reservikseen Tarleton 
jätti 71. Rykmentin 1. pataljoonan, jonka hän sijoitti noin 150 metrin päähän 7. Rykmentin 
selustaan, sekä osan Legioonan ratsuväestä. Green River Road jakoi Tarletonin linjan kahtia 
ja toimi samalla reittinä, jonka suuntaisesti hänen hyökkäyksensä eteni koko taistelun ajan.372 
 
Saatuaan linjansa tyydyttävään järjestykseen Tarleton antoi hyökkäyskäskyn. Kahden kevyen 
tykin tukemina hänen jalkaväkensä lähti marssimaan kohti kapinallisten kiväärimiehiä. Koska 
brittien kaksi 3-naulaista kanuunaa olivat kevyimpiä kenttätykkejä, olisi Tarleton tarvinnut 
niitä paljon enemmän pystyäkseen merkittävästi vaikuttamaan tykistöllään taistelun kulkuun. 
Puiden, kivien ja pensaiden suojista avomuodossa taistelleisiin ensimmäisen linjan 
kiväärimiehiin brittien tykkitulella ei ollut sanottavaa vaikutusta, joten heidän lyömisensä oli 
puhtaasti jalkaväen vastuulla. Kapinalliset tulittivat eteneviä brittejä minkä ehtivät, mutta 
heitä oli aivan liian vähän Tarletonin hyökkäyksen torjumiseksi. Morganin ohjeiden 
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mukaisesti kiväärimiehet vetäytyivät nopeasti toisen linjan tueksi vihollisen lähestyessä 
heidän asemiaan. Lyhyen etenemisen jälkeen Tarleton oli nyt hajottanut vastustajansa 
ensimmäisen puolustuslinjan ja jatkoi hyökkäystään varmana voitosta. Menestykseen 
uskoivat myös Tarletonin rivisotilaat, sillä he olivat onnistuneet ajamaan vihollisen 
kiväärimiehet pakosalle varsin vähäisin omin tappioin.373 
 
Tilanne kuitenkin muuttui nopeasti brittien noustessa ensimmäisen harjanteen huipulle, josta 
he näkivät selvästi alempana rinteessä odottaneet vihollisen nostoväkipataljoonat. Toisessa 
linjassa Morganilla saattoi olla asemissa jopa 1000 miestä, mutta vähintäänkin useita satoja. 
Vahva linja tuli briteille yllätyksenä, mutta viivyttelemättä he lähtivät pikamarssia 
hyökkäykseen kohti kapinallisia, tarkoituksenaan päästä nopeasti mahdollisimman lähelle 
kiväärimiehiä, jotta nämä eivät ehtisi ampua monesti hitaasti ladattavilla aseillaan ja jotta 
brittien omat musketit olisivat lähietäisyydeltä tehokkaimmillaan. Neljä nostoväkipataljoonaa 
ennättivät kuitenkin kaikki ampua yhden yhteislaukauksen ennen kuin britit pääsivät heidän 
asemiinsa ja pakottivat heidät vetäytymään viimeiselle linjalle Morganin suunnitelman 
mukaisesti. Yksi pataljoonista onnistui ampumaan vielä toisenkin yhteislaukauksen kohti 
brittien muita hitaammin edenneitä oikean sivustan joukkoja.374 
 
Vain muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä pääasiassa kivääreillä ammutut tarkat 
yhteislaukaukset tekivät kuolettavan tehtävänsä. Osa brittijoukoista menetti nostoväen 
tulituksessa jopa yli 60 prosenttia vahvuudestaan kaatuneina ja haavoittuneina. Erityisen 
raskaita tappioita kärsivät upseerit, joihin monet kapinallisista koettivat osua aiheuttaakseen 
siten mahdollisimman suurta sekasortoa vihollistensa keskuudessa. Raskaista tappioista 
huolimatta britit eivät luovuttaneet, vaan ampuivat omat hajanaiset ja vain vähäistä vahinkoa 
tuottaneet laukauksensa (valtaosa briteistä tähtäsi alamäessä liian ylös ja luodit lensivät 
vaaratta amerikkalaisten päiden yli, aivan kuten Morgan oli ennen taistelua olettanutkin 
tapahtuvan) ja syöksyivät sitten eteenpäin pistimet tanassa. Kapinalliset kääntyivät pakosalle 
ja vetäytyivät nopeasti, osa täysin epäjärjestyksessä, kohti viimeistä linjaa, jossa Morganin 
valiojoukot päästivät heidät asemiensa läpi selustaan uudelleenryhmittymistä varten.375  
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Kovia kokeneet britit etenivät vetäytyvän nostoväen perässä, kunnes tulivat tehokkaan 
musketinkantaman päähän Morganin viimeisestä linjasta, jonka miehet avasivat heti tulen 
vihollisiaan kohti. Britit pysäyttivät hyökkäyksensä vastatakseen tuleen ja ryhmittääkseen 
uudelleen osittain epäjärjestykseen joutuneet rykmenttinsä. Samalla Tarleton lähetti oikean 
sivustansa ratsuväen eli 17. Rakuunarykmentin 50 miestä ja hevosta hyökkäykseen kohti 
kapinallisten vasenta sivustaa. Rakuunat etenivät nopeasti ja aiheuttivat miekoillaan jonkin 
verran tappioita ja runsaasti pakokauhua vetäytyvien toisen linjan kapinallisten keskuudessa, 
kunnes eversti Washingtonin ratsuväki lähti reservistä rajuun vastahyökkäykseen ja pakotti 
kolminkertaisella ylivoimallaan vihollisen ratsumiehet vetäytymään takaisin 
lähtöasemiinsa.376 
 
Raskaiden tappioiden takia Tarleton joutui siirtämään toistaiseksi reservissä olleen 71. 
Rykmentin 1. pataljoonan vasemmalle sivustalleen 7. Rykmentin tueksi. Britit tiivistivät 
rivejään täyttääkseen siten kaatuneiden ja haavoittuneiden tovereidensa taistelulinjaan 
jättämät aukot. Britit olivat vain noin 100 metrin etäisyydellä kapinallisten kolmannesta 
linjasta, joten joukkojen uudelleenryhmittyminen hyökkäyksen jatkamiseksi tapahtui keskellä 
molemminpuolista laukaustenvaihtoa. Tarleton käsitti pian, ettei hän pystynyt murtamaan 
kapinallisten viimeistä linjaa samanlaisella suoralla rintamahyökkäyksellä kuin kahdesti 
aikaisemmin taistelussa.377 
 
Kolmatta linjaa puolustaneet Mannermaan armeijan yksiköt olivat liian kokeneita ja hyvin 
koulutettuja paetakseen helposti, ja Tarletonin omat miehet puolestaan olivat jo uupuneita niin 
henkisesti kuin fyysisesti edettyään nopeasti kahden vihollislinjan läpi ja kärsittyään raskaita 
tappioita vain huomatakseen, että vaikein tehtävä oli vielä edessäpäin. Niinpä Tarleton 
määräsi 71. Rykmentin tuoreet miehet ja vasenta sivustaansa suojanneet rakuunat iskemään 
vihollisen oikeaan sivustaan, samalla kun hänen muut joukkonsa sitoivat vihollisen linjan 
paikoilleen tulituksellaan. Ratkaisun hetket olivat nyt käsillä. Mikäli Tarletonin 
sivustahyökkäys onnistuisi, Morgan tuskin pystyisi pysäyttämään miestensä pakoa heidän 
viimeisenkin puolustuslinjansa sortuessa vihollisen hyökkäyksen seurauksena.378 
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Rakuunoiden ja 71. Rykmentin hyökkäys mursi nopeasti kapinallisten oikeaa sivustaa 
suojanneiden, ensimmäiseltä linjalta vetäytyneiden kiväärimiesten vastarinnan. Brittien ratsu- 
ja jalkaväki lähestyivät uhkaavasti päälinjan puolustusta johtaneen everstiluutnantti Howardin 
oikeaa sivustaa, jolloin hänen joukkonsa olivat vaarassa jäädä keskelle ristitulta ja joutua 
hyökkäyksen kohteeksi kahdesta suunnasta. Washingtonin ratsuväki ei ehtinyt ajoissa 
torjumaan brittien etenemistä, sillä se oli vasta ottanut yhteen vasemmalla sivustalla 17. 
Rakuunarykmentin kanssa ja ryhmittyi parhaillaan uudelleen siirtyäkseen toisen sivustan 
tueksi. Howard määräsi heti oikean sivustansa reunimmaisen komppanian kääntämään 
rintamasuuntansa kohti oikealta lähestyneitä brittejä, jotta vihollisen hyökkäys pysähtyisi edes 
hetkeksi ja jotta kapinalliset voittaisivat hieman aikaa reservien lähettämiseksi alueelle.379 
 
Taistelukentän kaaoksessa komppania kuitenkin ymmärsi Howardin käskyn väärin. Pelkän 
rintamasuunnan muuttamisen lisäksi se alkoi vetäytyä kohti selustaa, jolloin viereiset 
komppaniat olettivat, että yleinen vetäytymiskäsky oli annettu, käänsivät rintamasuuntansa 
pois briteistä ja lähtivät hyvässä järjestyksessä perääntymään sivustakomppanian rinnalla. 
Pian koko pääpuolustuslinjan oikea sivusta oli kääntynyt ympäri ja vetäytyi nopeasti kohti 
toista harjannetta. Havaittuaan yllättävän suunnanmuutoksen Morgan ratsasti Howardin luo ja 
tivasi tältä, olivatko hänen joukkonsa kärsineet tappion. Howard vastasi, etteivät niin hyvässä 
järjestyksessä vetäytyvät miehet olleet hävinneet taistelua. Helpottunut Morgan osoitti sitten 
selustasta paikan, jossa hän halusi joukkojen pysähtyvän ja kääntyvän ympäri kohti brittejä 
taistelun jatkamiseksi.380  
 
Päälinjan nopea rintamanmuutos ja vetäytyminen perustui väärinkäsitykseen, mutta se pelasti 
joukot brittien sivustahyökkäykseltä. 71. Rykmentin miehet olettivat kapinallisten pakenevan 
heidän hyökkäyksensä tieltä, ja ryntäsivät voitonvarmoina vihollistensa perään. Nähdessään 
toveriensa etenevän ja kapinallisten vetäytyvän myös 7. Rykmentin sotilaat lähtivät 
hyökkäykseen kohti amerikkalaisia, jolloin brittien varsin hyvässä muodossa ollut vasen 
sivusta joutui hetkessä epäjärjestykseen voitonriemuisten miesten käydessä rynnäkköön päin 
Morganin viimeistä linjaa. Yllättäen perääntyvät kapinalliset kuitenkin pysähtyivät, 
kääntyivät ympäri ja ampuivat aivan lähietäisyydeltä murhaavan yhteislaukauksen kohti 71. 
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Rykmenttiä, jonka sotilaat olivat vain hetkeä aikaisemmin uskoneet jo voittaneensa koko 
taistelun.381 
 
Taas kerran lähietäisyydeltä yllättäen ammuttu yhteislaukaus repi brittien rivit hajalle, aivan 
kuten oli käynyt heidän törmätessään toisen linjan nostoväkeen taistelun aikaisemmassa 
vaiheessa. 71. Rykmentti pysähtyi aikalaiskuvausten mukaan kuin seinään, eikä kyennyt 
kunnolla vastaamaan kapinallisten kuin tyhjästä alkaneeseen tulitukseen. Ammuttuaan 
laukauksensa Morganin päälinjan joukot ryntäsivät pistimet tanassa vastahyökkäykseen kohti 
ällistyneitä ja äkillisten raskaiden tappioiden lamauttamia brittejä. Mannermaan armeijan 
joukko-osastot oli hyvin koulutettu pistintaistelua varten, toisin kuin nostomiehet, jotka 
yleensä pyrkivät viimeiseen saakka välttelemään lähitaisteluun joutumista. Samalla kun 
jalkaväki aloitti hyökkäyksensä, Washingtonin ratsuväki saapui lopultakin oikealle sivustalle 
ja syöksyi saman tien brittien jalka- ja ratsuväen kimppuun sapelit heiluen.382 
 
Kapinallisten raju vastahyökkäys ratkaisi koko taistelun kulun. Uupuneet ja pahoja tappioita 
kärsineet britit eivät pystyneet enää torjumaan kapinallisten vyöryä. Tarletonin miehet oli 
lyöty ennen kaikkea henkisesti, sillä he olivat uskoneet voittaneensa kapinalliset jo kahdesti, 
ensimmäisen kerran murtaessaan nostoväestä koostuneen keskimmäisen linjan ja toisen 
kerran luultuaan kolmannen linjan vakinaisten joukkojen pakenevan rakuunoiden ja 71. 
Rykmentin sivustahyökkäyksen tieltä. Kapinallisten yllättävä ja voimakas vastahyökkäys oli 
liikaa briteille. Vasemman sivustan rakuunat perääntyivät sekasorron vallassa päästäkseen 
äkkiä pois taistelukentältä. 71. Rykmentti teki hetken urheasti vastarintaa ja aiheutti 
tulituksellaan ja pistimillään kevyitä tappioita kapinallisille, mutta jäätyään lähes saarroksiin 
ylivoimaisen vihollisen keskelle ilman oman ratsu- tai jalkaväen tukea, rykmentti romahti 
pian täydellisesti ja pakeni kauhun vallassa kohti selustaa.383 
 
Tarleton näki järkytyksekseen vasemmalla sivustallaan niin lupaavasti alkaneen hyökkäyksen 
muuttuvan hetkessä sekasortoiseksi paoksi. Kaaos ja pakokauhu saivat valtaansa pian myös 
muut hänen taistelulinjansa rykmentit kapinallisten käydessä karjuen hyökkäykseen koko 
rintaman leveydeltä. Vasemman sivustan luhistuessa brittien kaksi kevyttä tykkiä jäivät 
kapinallisten käsiin, vaikka niiden miehistöt taistelivat katkerasti ja usein kuolemaan saakka 
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kanuunoidensa pelastamiseksi. Morganin hyökkäys eteni kuin hyökyaalto, ja yhä useammat 
brittiyksiköt joko antautuivat kokonaan tai koettivat paeta taistelukentältä pelätessään 
vankeina joutuvansa kapinallisten murhaamiksi, sillä ilmassa kajahteli jo pahaenteisiä huutoja 
”Tarleton’s Quarter! Tarleton’s Quarter!” Tarletonilla ei ollut reservissä enää muita 
joukkoja kuin osa legioonansa ratsuväestä. Hän määräsi rakuunat viimeiseen 
vastahyökkäykseen kohti kapinallisten nopeimmin edennyttä oikeaa sivustaa, pysäyttääkseen 
siten pahimpaan epäjärjestykseen joutuneiden joukkojensa hallitsemattoman  paon.384 
 
Ensimmäistä kertaa sodan aikana Tarletonin legioonalaiset pettivät komentajansa 
luottamuksen. Tappiomieliala oli jo vallannut suurimman osan ratsumiehistä, jotka 
hyökkäämisen sijasta kääntyivät kuin yksissä tuumin ympäri ja pakenivat taistelukentältä 
Tarletonin ja hänen upseeriensa käskyistä ja estelyistä piittaamatta. Vain noin 50 rohkeinta 
rakuunaa jäi komentajansa tueksi, eikä Tarleton niin vähäisellä joukolla voinut enää vaikuttaa 
taistelun kulkuun. Otettuaan lyhyesti yhteen joidenkin Washingtonin ratsumiesten kanssa ja 
jopa hetkeksi pysäytettyään heidän hyökkäyksensä, Tarleton katsoi parhaaksi tunnustaa 
tappionsa ja pakeni uskollisten miestensä mukana täyttä laukkaa taistelukentältä välttyäkseen 
joutumasta kapinallisten käsiin jo muutenkin nöyryyttävän häviön päätteeksi. Cowpensissa 
aamunkoitteessa käyty lyhyt, vain 30 – 40 minuuttia kestänyt mutta sitäkin verisempi taistelu 




5.3. Cowpensin taistelun seuraukset 
 
Tarletonin taisteluosasto lakkasi käytännössä olemasta Cowpensin taistelun myötä. Morganin 
lyömiseksi koottu 1200 sotilaan vahvuinen joukko menetti yhteenotossa noin 900 miestä 
kaatuneina, haavoittuneina ja kadonneina, siis 75 prosenttia vahvuudestaan. Tällaiset 
tappioluvut yhdessä ainoassa taistelussa ovat poikkeukselliset minkä tahansa aikakauden 
mittapuulla tarkasteltuna, mutta erityisen raskaaksi tilanteen teki brittien kannalta se, että 
Cornwallisin pienellä kenttäarmeijalla ei ollut varaa kärsiä niin musertavia menetyksiä 
yhdessäkään taistelussa. Amerikkalaisten tappiot jäivät britteihin verrattuna vähäisiksi: 
Morgan menetti ilmeisesti noin 150 miestä, pääosin nostoväkeä, jolloin Greenen ennen 
                                                 
384 Babits 1998, 119 – 123, 128 – 129. 
385 Babits 1998, 128 – 130. 
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taistelua tuntema pelko vakinaisten joukkojen mahdollisesti kärsimistä raskaista tappioista 
osoittautui turhaksi. Morgan raportoi pian taistelun jälkeen esimiehelleen kamppailun 
onnellisesta lopputuloksesta, mainiten eräitä mielenkiintoisia yksityiskohtia brittien 
menetyksistä.386 
 
Paniikissa paenneet ja kapinallisille antautuneet brittisotilaat jättivät voittajien käsiin 
merkittävän sotasaaliin. Erityisen tyytyväisiä kapinalliset olivat saatuaan haltuunsa noin 800 
muskettia, molemmat 3-naulaiset tykit sekä runsaasti ampumatarvikkeita niin jalkaväen 
aseille kuin tykistölle. Greene oli jo pitkään valitellut eri tahoille (enimmäkseen turhaan) 
armeijansa kärsimästä kroonisesta materiaalipulasta, johon Morganin voitto toi nyt hieman 
helpotusta. Kun omista aseista oli yleensä huutava pula, kapinalliset käyttivät koko sodan ajan 
hyvin mielellään viholliselta kaappaamiaan tykkejä ja musketteja. Sotatarvikkeiden lisäksi 
Morganin miehet saivat käsiinsä brittien hylkäämän huoltokuormaston sisältämät tarvikkeet, 
joista Morgan erikseen mainitsi Greenelle kannettavan ahjon. Lisäksi kapinalliset ottivat 
voitonmerkeikseen 7. Rykmentin liput, lukuisia antautuneiden tai kaatuneiden upseereiden 
miekkoja sekä kokonaisen sotilassoittokunnan soittimet.387  
 
Morganin riemuvoitolla oli runsaasti jälkivaikutuksia, joista tärkeimpinä voidaan pitää 
seuraavia. Ensinnäkin Cowpensissa huipentui jo kesällä 1780 alkanut kehitys, jossa 
eteläcarolinalaisten kapina brittejä vastaan voimistui tasaisesti pienimuotoisista yhteenotoista 
aina koko vapaussodan mittapuulla merkittäviin kenttätaisteluihin. Lokakuussa 1780 
kapinallisten nostoväestä koostunut sotajoukko oli ratkaisevasti lyönyt lojalistimiliisin King’s 
Mountainin taistelussa. Nyt pääasiassa nostoväestä ja partisaaneista muodostunut Morganin 
”lentävä armeija” oli kukistanut vielä verisemmässä ja ratkaisevammassa yhteenotossa 
brittien pahamaineisimman ja pelätyimmän komentajan ja hänen enimmäkseen kokeneista 
ammattisotilaista koostuneen taisteluosastonsa. Cowpensin jälkeen skeptisimpienkin 
kapinallisten oli myönnettävä, että sota brittejä vastaan oli sittenkin voitettavissa.388 
 
Cowpensin tappio vaikutti ratkaisevasti Cornwallisin armeijan tuleviin 
toimintamahdollisuuksiin. Tarletonin osasto oli nimittäin muodostettu parhaista brittien 
                                                 
386 Babits 1998, 142, 151 – 152;  Morganin kirjeet Greenelle 19.1.1781 ja 23.1.1781, PONG VII. Eri lähteissä 
annetaan hieman toisistaan poikkeavia tietoja Tarletonin tappioista, mutta kaikki arviot ovat kuitenkin hyvin 
lähellä mainitsemaani lukua. Taistelun jälkeisten tapahtumien analysoinnin kannalta on sinänsä yhdentekevää, 
menettivätkö britit Cowpensissa 850, 900 vai 950 miestä, sillä tappio oli joka tapauksessa täydellinen.  
387 Morganin kirje Greenelle 19.1.1781, PONG VII. 
388 Buchanan 1997, 326 – 330. 
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etelävaltioihin lähettämistä kevyistä joukoista. Ratsuväellä ja kevyellä jalkaväellä oli 
elintärkeä rooli alueella toimineille pienille armeijoille. Harvaan asutuilla ja partisaanien 
vaivaamilla seuduilla britit tarvitsivat ehdottomasti mahdollisimman paljon nopealiikkeisiä ja 
iskukykyisiä joukkoja, joilla suorittaa tiedustelua eri puolilla Etelä-Carolinaa, pitää auki 
tukikohtien välisiä kulkureittejä, suojata lojalisteja ja turvata huoltokuljetuksia, varmistaa 
kenttäarmeijan sivustat ja selusta liikkuvilla partioilla, tiedustella maastoa marssivan armeijan 
edellä sekä tarvittaessa tehdä iskuja vihollisen yhteyslinjoille ja tukialueille. Brittien 
Cowpensissa kärsimien raskaiden tappioiden jälkeen Greenen armeija oli käytännössä 
ylivoimainen kevyiden joukkojen osalta, mikä aiheutti Cornwallisille vakavia vaikeuksia 
myöhempien operaatioiden aikana.389 
 
Marsalkka de Saxe määritteli kevyiden joukkojen tärkeyden kaikille 1700-luvun armeijoille 
osuvasti omaperäisellä tyylillään. Saxen mielestä armeija ilman kevyitä joukkoja oli kuin 
ketterien pikkulasten kivittämäksi joutunut haarniskoitu ja kömpelö mies, jonka oli pakko 
paeta paikalta häpeissään ja hämillään.390 Cornwallis otti tiedon tappiosta vastaan raskain 
sydämin: ”The late affair has almost broke my heart”, hän kirjoitti eräässä kirjeessään. 
Muuan amerikkalainen sotavanki kertoi myöhemmin nähneensä, kuinka Cornwallis reagoi 
kuunneltuaan tammikuun 18. päivän aamuna juuri leiriinsä saapuneen Tarletonin raporttia 
Cowpensin taistelusta. Vangin mukaan lordi oli niin raivoissaan tapahtuneesta, että katkaisi 
suutuksissaan miekkansa kahtia. Kertomus saattaa olla keksitty, mutta osuu joka tapauksessa 
oikeaan siinä, että Cornwallis todellakin oli pettynyt ja vihainen kuultuaan tappiosta, jonka 
seurauksena hänen koko armeijansa oli joutunut äärimmäisen haastavaan tilanteeseen.391 
 
Cowpens valoi uskoa kapinallisiin, mutta oli kuin kuolinisku monille lojalisteille. Britannian 
joukot olivat kuukausien ajan kärsineet toistuvasti pienempiä ja suurempia tappioita 
kapinallisille, mutta Cowpensin kaltainen katastrofi oli liikaa innokkaimmillekin 
itsenäisyyden vastustajille. Cornwallis ymmärsi pian tilanteen vakavuuden. Nopeat 
toimenpiteet olivat tarpeen, mikäli hänen edustamansa kuninkaallisen armeijan tahriintunut 
maine haluttiin puhdistaa ja samalla vahvistaa lojalistien uskoa kruunun aseiden lopulliseen 
voittoon. Ainoa keino molempien päämäärien saavuttamiseksi oli luopua aikaisemmin 
noudatetusta strategiasta, jonka mukaisesti Cornwallis oli koettanut mahdollisimman 
                                                 
389 Buchanan 1997, 326 – 330; Higginbotham 1971, 367 – 368. 
390 Duffy 1998, 269. 
391 Wickwire 1970, 269. 
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tehokkaasti puolustaa koko Etelä-Carolinaa kapinallisten hyökkäyksiltä, ja käydä heti 
vastahyökkäykseen kenttäarmeijan yhteen kootuilla voimilla raskaista tappioista piittaamatta. 
Cornwallisin alaisena palvelleen prikaatinkenraali Charles O’Haran mukaan Cowpensin 
jälkeen hyökkääminen kapinallisarmeijan kimppuun ja sen tuhoaminen taistelussa oli 
Cornwallisille kunniakysymys. Cornwallis ei enää nähnyt muuta vaihtoehtoa epätoivoisen 
sotatilanteen ratkaisemiseksi.392  
 
Kenraalimajuri Leslien osasto liittyi Cornwallisin joukkoihin 18. tammikuuta, nostaen hänen 
välittömässä alaisuudessaan olleen kenttäarmeijan vahvuuden noin 2400:een mieheen. 
Cowpensin tappioista huolimatta briteillä oli siis edelleen vahvempi vakinainen armeija kuin 
kapinallisilla. Myös Cowpensista selviytyneet hajanaiset joukot liittyivät vähitellen 
Cornwallisin armeijaan, jossa maineensa menettänyt everstiluutnantti Tarleton piti jäljelle 
jääneet kevyet joukot edelleen komennossaan. Cornwallis antoi ankaran kritiikin kohteeksi 
joutuneelle everstiluutnantille täyden tukensa, sillä Cowpensin katastrofista huolimatta 
Tarleton oli yhä edelleen hänen paras kevyiden joukkojen komentajansa, jonka kyvyille tuli 
pian käyttöä Cornwallisin aloittaessa hyökkäyksensä. Tammikuun 19. päivänä britit lähtivät 
marssille kohti Morganin osastoa, joka parhaillaan vetäytyi satojen sotavankien kera kohti 
Catawbajokea ja Pohjois-Carolinaa, jossa osaston oli tarkoitus liittyä jälleen yhteen Greenen 
pääarmeijan kanssa.393 (Katso liite 6.) 
 
Morgan vetäytyi nopeammin kuin britit pystyivät etenemään. Suurin osa hänen 
alaisuudessaan Cowpensissa palvelleista etelävaltiolaisista nostomiehistä palasi pian taistelun 
jälkeen kotiseuduilleen jatkamaan hetkeksi keskeytynyttä sissisotaansa brittejä ja lojalisteja 
vastaan. Morganilla ei siis ollut aikomustakaan kohdata brittejä uudelleen taistelussa nopeasti 
heikkenevällä ”lentävällä armeijallaan”. Cornwallisin eteneminen oli toivottoman hidasta. 
Toisin kuin Morganin – ja vielä äskettäin Tarletonin – kevyt osasto, hänen joukkonsa 
kuljettivat mukanaan 1700-luvun armeijoille tyypillistä raskasta huoltokuormastoa, mikä teki 
nopean etenemisen rankkasateiden sotkemilla etelän teillä täysin mahdottomaksi. Cowpensin 
tappiot alkoivat lisäksi jo vaikuttaa Cornwallisin armeijan toimintakykyyn, sillä puutteellisen 
tiedustelun takia hänen joukkonsa marssivat parina päivänä harhaan, mikä antoi Morganille 
arvokasta lisäaikaa vetäytyä turvallisesti itään Catawbajoen yli tammikuun 23. päivänä.394 
                                                 
392 Higginbotham 1971, 367 – 368; Wickwire 1970, 269, 274 – 276. 
393 Wickwire 1970, 270 – 271, 274. 
394 Babits 1998, 144; Wickwire 1970, 274 – 275. 
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Cornwallis saapui joelle vasta seuraavana päivänä. Koska Morganin tavoittaminen Etelä-
Carolinan puolella ei ollut enää mahdollista, lordi pysäytti joukkonsa muutamaksi päiväksi 
Catawbajoen varrelle lepoa ja huoltotäydennystä varten. Samalla Cornwallis laati 
uhkarohkean ja melkoisen poikkeuksellisen suunnitelman offensiivinsa jatkamiseksi Pohjois-
Carolinaan. Koska hänen kevyet joukkonsa olivat Cowpensin tappion jäljiltä pahoin 
heikentyneet, Cornwallis päätti kerralla keventää koko kenttäarmeijaansa kompensoidakseen 
siten Tarletonin kärsimiä menetyksiä ja kyetäkseen helpommin marssimaan vikkelien 
kapinallisten perässä etelän vaikeissa sää- ja maasto-olosuhteissa. Cornwallis antoi 
armeijalleen määräyksen tuhota suurin osa hidasliikkeisestä ja kömpelöstä kuormastostaan. 
Kaikki ylimääräiset vaunut poltettiin, lukuunottamatta muutamia elintärkeiden tarvikkeiden 
sekä sairaiden ja haavoittuneiden kuljettamiseen varattuja vankkureita. Cornwallis näytti itse 
esimerkkiä alaisilleen polttamalla kaiken tarpeettoman omaisuutensa suuressa kokossa.395 
 
Tyypillisen 1700-luvun armeijan tekemäksi tämä oli varsin erikoinen ratkaisu. Aikakauden 
korkea-arvoisilla upseereilla oli tapana pitää myös kenttäolosuhteissa yllä huomattavaa 
elintasoa, mikä käytännössä yleensä merkitsi jo muutenkin mittavien kuormastojen koon 
kasvattamista lukuisilla ylellisyystavaroiden kuljettamiseen varatuilla vaunuilla. Catawbajoen 
rannalla Cornwallis kuitenkin luopui kaikesta turhasta ja ylimääräisestä, vaatien kaikkia 
alaisiaan tekemään samoin. Päätös oli epätavallinen ja varmasti vaikea niin upseereille kuin 
tavallisille rivimiehillekin, mutta esimerkillään Cornwallis näytti, ettei hän vaatinut alaisiltaan 
mitään sellaista, mitä ei itse ollut valmis tekemään. Jos Greene oli osoittanut tarvittaessa 
kykenevänsä joustamaan aikakauden yleisesti hyväksytyistä sotilaallisista periaatteista, 
Cornwallis todisti nyt teollaan pystyvänsä samaan.396 
 
Kevennettyään ja huollettuaan joukkojaan tulevia ponnistuksia varten Cornwallis oli valmis 
jatkamaan hyökkäystään. Prikaatinkenraali O’Hara kuvasi tilanteen vakavuutta ja brittien 
päättäväisyyttä lähes runollisesti: ”In this situation, without baggage, necessaries, or 
provisions of any sort for officer or soldier, in the most barren inhospitable, unhealthy part of 
North America, opposed to the most savage, inveterate, perfidious, cruel enemy, with zeal and 
with bayonets only, it was resolved to follow Greene’s army to the end of the world.” 397 
 
                                                 
395 Wickwire 1970, 276 – 277. 
396 Jones 2001, 272 – 274; Wickwire 1970, 276 – 277. 
397 Wickwire 1970, 277 – 278.  
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Greene sai tiedon Morganin voitosta tammikuun 23. päivän iltana, kun Morganin lähettämät 
pikavauhtia ratsastaneet lähetit saapuivat Cherawsiin. Kuukausia  kestäneiden vaikeuksien 
päätteeksi Greenen pieni armeija riemuitsi vilpittömästi kauan kaivatusta suurvoitosta – 
parempaa miesten taistelutahdon kohottajaa ei kukaan olisi osannut kuvitellakaan. Greene itse 
oli tietenkin kovin helpottunut ja onnellinen siitä, että hänen uhkarohkea suunnitelmansa oli 
johtanut parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Vaikka Eteläisen Armeijan tilanne oli 
edelleen vähintäänkin vaikea, oli myös Cornwallisin asema muuttunut yhdellä iskulla 
huomattavasti aikaisempaa tukalammaksi. Greene laati heti viralliset raportit Cowpensissa 
saavutetusta voitosta kongressille ja Washingtonille, sekä kirjoitti myös useita taisteluun 
viittaavia henkilökohtaisia kirjeitä ystävilleen ja sukulaisilleen.398 
 
Vaikka Cowpensin voitto olikin mahtava, Greene halusi kaikkien edelleen näkevän 
sotilaallisen tilanteen suurena kokonaisuutena. Raskaista tappioista huolimatta Cornwallisilla 
oli yhä käytössään iskukykyinen armeija, joka sopivissa olosuhteissa pystyisi varmasti 
voittamaan Greenen vielä toistaiseksi pahoin alivahvuiset joukot. Greene pyysikin kirjeissään 
erityisesti Washingtonia tekemään kaikkensa, jotta kongressi ei vaipuisi harhakuvitelmien 
valtaan yksittäisen merkittävän voiton takia, vaan ponnistelisi myös jatkossa Eteläisen 
Armeijan saattamiseksi määrävahvuuteen kunnollisesti varustettuna ja huollettuna: " -- above 
half the pleasure that results from the victory is lost in the apprehension that it will relax the 
preparations for the support of the war. I wish your Excellency to place this event in its true 
point of light to Congress; that if it stands alone it will be of no consequence; but if properly 
improvd upon, it may have the most salutary effects.” 399  
 
Tammikuun 28. päivänä Greene lähti Cherawsista pienen saattueen kera kohti Catawbajoen 
itärannalla brittien seuraavaa liikettä odottanutta Morganin osastoa. Greene halusi 
henkilökohtaisesti nähdä tilanteen alueella sekä suunnitella siellä tekemiensä havaintojen ja 
saamiensa tiedustelutietojen perusteella armeijansa tulevia operaatioita. Greenen ei 
kuitenkaan tarvinnut odotella pitkään Cornwallisin aloitetta, sillä jo helmikuun 1. päivänä 
brittien kevennetty armeija ylitti nopealla hyökkäyksellä Catawbajoen Cowan’s Fordin 
                                                 
398 Greenen kirje John Mathewsille 23.1.1781, PONG VII; Greenen kirje Washingtonille 24.1.1781, PONG VII; 
Greenen kirje kongressin presidentti Samuel Huntingtonille 24.1.1781, PONG VII. Kongressi palkitsi 
Cowpensin voittajat varsin avokätisesti. Morganille myönnettiin kultamitali, eversti Washingtonille ja 
everstiluutnantti Howardille hopeamitalit. Miliisijoukkoja komentanut Andrew Pickens sai kongressilta miekan. 
Lisäksi Morganin kaksi adjutanttia ylennettiin. Koko vapaussodan aikana vain harvat upseerit saivat kerralla 
yhtä suuren määrän kunnianosoituksia kongressilta, joka yleensä tyytyi vain onnittelemaan menestyneitä 
sotilaitaan. PONG VII, 184 – 185 (toimittajien kommentit). 
399 Greenen kaksi kirjettä Washingtonille 24.1.1781, PONG VII. 
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kahlaamolla käydyn lyhyen ja kiivaan taistelun päätteeksi. Kahlaamoa puolustaneesta 
nostoväestä ei ollut vastusta Cornwallisin kokeneille miehille. Kapinallisia komentanut 
kenraali William Davidson sai surmansa heti taistelun alussa, mikä aiheutti nostomiesten 
keskuudessa nopeasti levinnyttä pakokauhua, jonka ansiosta britit pääsivät joen yli varsin 
helposti voimakasta vastarintaa kohtaamatta.400 
 
Greene yritti turhaan koota Catawban itäpuolisilta alueilta lisää nostoväkeä Cornwallisin 
hyökkäyksen hidastamiseksi. Pelkkä Morganin osasto ei tähän tarkoitukseen riittänyt, joten 
Greenelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin määrätä jäljellä olleet joukkonsa vetäytymään 
brittien tieltä. Myös Cherawsiin leiriytynyt armeijan pääjoukko sai käskyn jättää asemansa ja 
vetäytyä kohti Pohjois-Carolinan Salisburya, jossa Greene oli suunnitellut yhdistävänsä 
joulukuussa kahtia jakamansa armeijan. Everstiluutnantti Lee puolestaan sai määräyksen 
marssia legioonansa kanssa pikavauhtia Greenen tueksi Etelä-Carolinan rannikolta, jossa hän 
oli ehtinyt tehdä yhteistyötä partisaanijohtaja Marionin kanssa vain parin viikon ajan. Leen 
alaisuudessa kuitenkin palvelivat kenties koko Eteläisen Armeijan parhaat kevyet joukot, joita 
ilman Greene ei missään nimessä halunnut kohdata Cornwallisia suuressa kenttätaistelussa.401    
  
Cornwallis oli päättänyt lyödä Greenen armeijan täydellisesti ennen kuin tämä ehtisi 
vahvistaa joukkonsa ylivoimaisiksi. Niinpä Cornwallis marssitti miehiään armotta kohti 
vetäytyviä kapinallisia. Brittien etenemisvauhti oli suurempi kuin Greene oli uskonut, joten 
helmikuun 2. ja 3. päivän aikana Morganin osaston oli ylitettävä tulviva Yadkinjoki Trading 
Fordin kohdalla. Salisburyyn kokoontumisesta jouduttiin siten luopumaan, koska Yadkinjoen 
länsipuolella sijainnut kaupunki jäi nopeasti etenevien brittijoukkojen käsiin. Uudeksi 
kokoontumispaikaksi Greene määräsi Guilford Courthousen pienen kylän, joka sijaitsi 
Salisburya selvästi pohjoisempana Hawjoen yläjuoksulla. Helmikuun 7. ja 8. päivän aikana 
kaikki Eteläisen Armeijan osastot saapuivatkin onnistuneesti Guilfordiin ja yhdistivät siellä 
voimansa brittien hyökkäyksen varalta.402 
 
                                                 
400 Eversti Morrisin (Greenen adjutantti) kirje kuvernööri Abner Nashille 28.1.1781, PONG VII; Greenen kirje 
prikaatinkenraali Isaac Hugerille 1.2.1781, PONG VII; Greenen kirje paroni von Steubenille 3.2.1781, PONG 
VII; PONG VII, 243 – 245 (toimittajien kommentit). 
401 Greenen käsky prikaatinkenraali Hugerille 1.1.1781, PONG VII; majuri Burnetin (Greenen adjutantti) kirje 
everstiluutnantti Leelle 2.2.1781, PONG VII; Greenen kirje paroni von Steubenille 3.2.1781, PONG VII. 
402 Greenen kirje paroni von Steubenille 3.2.1781, PONG VII; PONG VII, 243 – 244 (toimittajien kommentit); 
Greenen kirjeet prikaatinkenraali Hugerille 5. ja 7.2.1781, PONG VII; Hugerin kirje Greenelle 8.2.1781, PONG 
VII.  
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Cornwallis oli jo epäonnistunut kapinallisten tavoittamisessa. Aloittaessaan hyökkäyksensä 
Pohjois-Carolinaan hänen tarkoituksenaan oli ollut pakottaa Greenen joukot taisteluun 
mahdollisimman nopeasti, mielellään yksittäisinä osastoina, jolloin niiden lyöminen olisi ollut 
huomattavasti helpompaa kuin kokonaisen yhdistyneen armeijan – vaikkakin heikon sellaisen 
–  kukistaminen kenttätaistelussa. Greenen jo edellisen vuoden syksyllä aloittamat valmistelut 
Etelä- ja Pohjois-Carolinan jokien huolelliseksi tutkimiseksi ja erityisesti veneiden 
rakentamiseksi ja hankkimiseksi jokia pitkin tehtäviä huolto- ja joukkokuljetuksia varten, 
kantoivat nyt hedelmää. Tulvivan Yadkinjoen ylittäminen veneillä sujui Morganin osastolta 
vaivattomasti, mutta 3. helmikuuta samalle kahluupaikalle saapuneet britit joutuivat 
pysähtymään, koska heillä ei ollut käytössään lainkaan veneitä, eivätkä vetäytyvät kapinalliset 
tietenkään olleet jättäneet niitä jälkeensä Yadkinin länsirannalle.403 
 
Britit joutuivat siis marssimaan kymmeniä kilometrejä Yadkinjoen monihaaraiselle 
yläjuoksulle, josta he Shallow Fordin luota lopulta löysivät sopivan paikan joen ylitykselle ja 
pystyivät kalliiksi koituneen viivästyksen jälkeen jatkamaan Greenen armeijan takaa-ajoa. 
Guilfordiin leiriytyneet kapinalliset eivät käyttäneet voittamaansa hengähdystaukoa pelkkään 
lepäilyyn. Helmikuun 9. päivänä pidetyssä päällystön kokouksessa Greene sai alaisiltaan 
komentajilta yksimielisen tuen päätökselleen vetäytymisen jatkamisesta tarvittaessa aina 
Virginian puolelle. Suunnitelman onnistumiseksi amerikkalaisten oli ylitettävä leveä Danjoki 
ja estettävä samalla lännestä lähestyneitä brittijoukkoja pääsemästä liian nopeasti 
ylimenopaikan läheisyyteen.404  
 
Greene perusti helmikuun 10. päivänä noin 700 miehen vahvuisen kevyen osaston toimimaan 
suojakilpenä armeijansa pääjoukon ja vihollisen armeijan välillä, sekä kaikin tavoin 
viivyttämään brittien etenemistä, jotta kapinalliset ehtisivät vetäytyä Virginiaan hyvässä 
järjestyksessä. Osaston johtoon Greene nimitti komentopäällikkönsä eversti Otho Williamsin, 
sillä muuten tehtävään paremmin sopinut prikaatinkenraali Morgan oli vastikään sairastunut 
vakavasti ja joutunut lähtemään armeijasta kotiinsa kuukausien mittaiselle toipumislomalle.405  
 
Williamsin osasto suoriutui tehtävästään menestyksekkäästi, vaikka Cornwallis teki kaikkensa 
tavoittaakseen Greenen ennen kuin tämän armeija ehtisi vetäytyä turvaan Virginiaan, josta 
                                                 
403 Buchanan 1997, 348 – 354; Wood 1995, 230 – 238. 
404 Wood 1995, 230 – 238; Sotaneuvonpidon pöytäkirja 9.2.1781, PONG VII. 
405 Greenen kirje Morganille 10.2.1781, PONG VII; Greenen ja eversti Williamsin välinen kirjeenvaihto ajalta 
10. – 14.2.1781, PONG VII; Wood 1995, 230 – 238. 
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kapinallisille oli odotettavissa runsaita tarvike- ja joukkotäydennyksiä. Pikamarssien ja 
monien vaarallisten tilanteiden päätteeksi Greenen joukot ylittivät onnistuneesti Danjoen 
helmikuun 14. päivänä Irwin’s Ferryn kohdalla ja saapuivat siten turvallisesti Virginian 
maaperälle. Greene määräsi heti armeijansa lepoon, jotta se olisi täydennysten jälkeen valmis 
käymään suureen taisteluun Cornwallisin kauas omilta tukialueiltaan marssineita joukkoja 
vastaan. Veneidensä ansiosta kapinalliset pääsivät taas helposti sellaisen virran yli, joka 
muodosti heidän perässään marssineille briteille ylivoimaisen esteen. Cornwallis joutuikin 
pysähtymään Danjoen etelärannalle ja toteamaan epäonnistuneensa tavoitteessaan 






Kun Pohjois-Amerikan siirtokuntien sota Britanniaa vastaan oli vielä alkutekijöissään, 
kokoontuivat kapinallisten valitsemat edustajat kesäkuussa 1775 Philadelphiaan perustamaan 
kaikkien siirtokuntien yhteistä armeijaa ja nimittämään sen johtoon joukon kenraaleja. 
Kaikkiaan 14 miestä valittiin kenraaleiksi, heistä viimeisenä Nathanael Greene, arvonaan 
prikaatinkenraali. Greene oli vielä tuolloin niin tuntematon henkilö, että eräs Connecticutin 
edustajista kuvaili häntä kenraalinimityksiä käsittelevässä kirjeessään seuraavasti: ”one Green 
from Rhode Island”.407 
 
Viisi vuotta myöhemmin samainen ”Green from Rhode Island” oli tuttu nimi jokaiselle 
vähänkin vapaussodan kulkua seuranneelle amerikkalaiselle. Muutamassa vuodessa Greenestä 
oli tullut George Washingtonin luotettu ystävä ja työtoveri. Washington arvosti Rhode 
Islandin ”kveekarikenraalia” niin suuresti, että piti tätä parhaana seuraajaehdokkaanaan 
Mannermaan armeijan ylipäällikön virkaan, mikäli hän itse jostakin syytä estyisi hoitamasta 
tätä vaativaa tehtävää. Kun kapinallisten Eteläisen Armeijan komentaja Horatio Gates oli 
kesällä 1780 epäonnistunut pahoin taistelussaan etelävaltioiden brittiläisiä miehitysjoukkoja 
vastaan ja menettänyt tappioiden seurauksena alueen poliittisen johdon luottamuksen, antoi 
                                                 
406 Greenen ja eversti Williamsin välinen kirjeenvaihto ajalta 10. 2. – 14.2.1781, PONG VII; Wood 1995, 230 – 
238. 
407 Higginbotham 1971, 93. 
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kongressi lokakuussa Washingtonille vapaat kädet uuden komentajan valitsemiseksi 
armeijalle. 
 
Washington halusi tehtävään kenraalimajuri Greenen. Päätös ei tullut kenellekään 
yllätyksenä, vaikka Greene olikin vasta saanut nimityksen muihin tehtäviin erottuaan 
heinäkuussa Mannermaan armeijan päämajoitusmestarin virasta. Washington luotti Greenen 
taktisiin ja strategisiin taitoihin ja erityisesti hänen kykyynsä järjestää joukoilleen toimiva 
huolto etelävaltioiden vaikeissa olosuhteissa. Greene oli toiminut menestyksellä maaliskuusta 
1778 saakka Mannermaan armeijan päämajoitusmestarina, joten hänellä oli vankka kokemus 
suurten sotajoukkojen logistiikasta. Lisäksi etelävaltioiden edustajat kongressissa toivoivat 
Washingtonin valitsevan juuri Greenen uudeksi Eteläisen Armeijan komentajaksi. 
Mahdollisimman suuri poliittinen tuki siviilihallinnon taholta oli ehdoton edellytys 
menestyksekkäälle korkean tason sotilasjohtamiselle Yhdysvaltain asevoimissa, joten 
Washingtonin päätös oli tältä osin helposti tehty. Asiaa auttoi myös, että ylipäällikkö luotti 
Greeneen henkilökohtaisesti ja piti tätä ystävänään. 
 
Greene itse tarttui tilaisuuteen innokkaasti, joskin myös hieman varautuneesti. Hän ei ollut 
koskaan edes vieraillut etelävaltioissa, jonne joutui nyt lähtemään kokonaisen 
sotatoimiyhtymän komentajaksi. Aikaisemmat Eteläisen Armeijan komentajat eivät olleet 
juuri saavuttaneet menestystä vaativassa tehtävässään, joten Greenellä oli myös historiallisia 
syitä suhtautua jossain määrin epäluuloisesti uuteen virkaansa. Suurin este hänen lähdölleen 
etelään oli kuitenkin henkilökohtainen. Greenen perhe ei olisi suonut hänen siirtyvän 
komentajaksi kauas vieraille maille, jossa monet asiat olivat aivan toisin kuin Uuden-
Englannin tutuilla seuduilla. Perhe pelkäsi Greenen joutuvan etelässä kohtaamaan saman 
synkän kohtalon kuin kaikki edeltäjänsä. Greenelle itselleen oli vaikeinta hylätä vaimonsa, 
jonka terveydentilasta hän oli jatkuvasti huolissaan, Rhode Islandiin, siis parhaimmillaankin 
satojen kilometrien päähän Eteläisen Armeijan toiminta-alueesta epävarmojen kulku- ja 
viestiyhteyksien taakse. 
 
Greene ei kuitenkaan antanut henkilökohtaisten syiden estää lähtöään elämänsä tärkeintä 
tehtävää suorittamaan. Hänellä oli kuljettavanaan pitkä matka New Yorkin West Pointista 
armeijansa päämajaan Pohjois-Carolinan Charlotteen. Matkalle Greene otti mukaansa vain 
adjutanttinsa sekä saksalaisen kenraalimajuri von Steubenin, jonka Washington määräsi 
Greenen tueksi etelään organisoimaan ja kouluttamaan alueen kurjassa tilassa olleita 
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joukkoja. Washington siirsi myös everstiluutnantti Henry Leen komentaman kevyiden 
joukkojen legioonan Greenen alaisuuteen vahvistamaan heikkoa Eteläistä Armeijaa. Greene 
kulki matkallaan läpi Pennsylvanian, Marylandin, Virginian sekä Pohjois-Carolinan aina 
Etelä-Carolinan rajoille saakka. 
 
Lokakuun 22. päivänä matkaan lähtenyt Greene saapui Charlotteen vasta joulukuun 2. 
päivänä 1780. Pohjois-Amerikassa matkustaminen oli tuolloin muutenkin hidasta, mutta 
Greene käytti aikaansa myös poliittisiin ja sotilaallisiin neuvotteluihin niin kongressin kuin 
melkein kaikkien departementtiinsa kuuluneiden osavaltioiden kanssa. Hän yritti saada 
alivahvuisille ja vakavista huoltovaikeuksista kärsineille joukoilleen mahdollisimman paljon 
tukea sekä keskushallinnolta että yksittäisiltä osavaltioilta. Greene anoi armeijalleen lisää 
sotilaita, aseita ja ampumatarvikkeita, vaatteita ja muita tarpeellisia varusteita, hevosia ja 
vaunuja ajureineen, sekä käteistä rahaa, jolle oli lähes loputtomasti käyttötarkoituksia 
miehityksestä kärsineiden etelävaltioiden köyhissä oloissa. Lokakuussa 1780 kongressi oli 
hyväksynyt seuraavan vuoden alussa voimaan astuvaksi uudistetun organisaation koko 
Mannermaan armeijalle. Suunnitelmaan sisältyivät uudenlaiset joukko- ja materiaalikiintiöt 
kaikille osavaltioille, joiden mukaisesti Greene yritti saada departementtiaan toimimaan 
Eteläisen Armeijan tukemiseksi. 
 
Greene oli poliittiselta maailmankatsomukseltaan niin sanottu nationalisti. Nationalisteiksi 
kutsutaan modernissa historiankirjoituksessa kaikkia niitä Yhdysvaltain vapaussodan aikana 
vaikuttaneita poliittisia ja sotilaallisia johtajia, jotka uskoivat vahvan keskushallinnon olevan 
ainoa keino nuoren tasavallan todelliseksi yhdistämiseksi ja asevoimien saaman puutteellisen 
tuen lisäämiseksi.408 Greene koetti kaikella tarmollaan saada alue- ja paikallishallinnolta 
mahdollisimman suuren osan pyytämistään materiaalitäydennyksistä, sekä patistaa osavaltiot 
pitämään tiukasti kiinni kongressin suunnitelmassa määrätyistä joukkokiintiöistä. Greene 
puhui matkansa aikana päättäväisesti vahvan vakinaisen armeijan puolesta, jota ilman hän ei 
uskonut Yhdysvaltojen voivan selviytyä voittajana Britannian kaltaista suurvaltaa vastaan 
käydystä sodasta. Vaikka Greene koettikin olla mahdollisimman diplomaattinen 
neuvotteluissaan etelän poliitikkojen kanssa, on hänen yksityisestä kirjeenvaihdostaan 
mahdollista havaita, kuinka tuohtunut hän todellisuudessa usein oli tehottomana pitämänsä 
siviilihallinnon hitauden takia.  
                                                 
408 Royster 1981, 193 – 194. 
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Greene ei luottanut yksin osavaltioiden päättäväisyyteen Eteläisen Armeijan tilanteen 
nopeaksi korjaamiseksi. Niinpä hän jätti kuhunkin osavaltioon oman sotilaallisen ja poliittisen 
edustajansa, joiden tehtävänä oli poliitikkojen painostaminen ja armeijan etujen 
puolustaminen kaikissa tilanteissa komentajan itsensä ollessa poissa alueelta. Greene myös 
määräsi edustajat organisoimaan ja valvomaan osavaltioista etelään lähteneitä tarvike- ja 
miestäydennyksiä, sekä pitämään hänet jatkuvasti ajan tasalla tapahtumista laajan 
departementin eri alueilla. Etelän merkittävimpään osavaltioon eli Virginiaan Greene jätti 
edustajakseen paroni von Steubenin, jonka vastuulla oli myös kauempaa pohjoisesta 
saapuneiden täydennysten ohjaaminen luotettavasti eteenpäin Greenen joukoille. 
 
Greenen järjestelyt ja poliittiset neuvottelut osavaltioiden kanssa kantoivat vain osittain 
hedelmää. Eteläinen Armeija ei siviilihallinnon heikkouden ja osavaltioiden ja kongressin 
vakavien taloudellisten vaikeuksien vuoksi koskaan saanut kuin murto-osan Greenen 
pyytämistä täydennyksistä. On kuitenkin todennäköistä, että ilman Greenen ja hänen 
edustajiensa ajoittain jopa aggressiivisia ponnisteluja etelävaltioiden rajallisten resurssien 
valjastamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti asevoimien käyttöön Eteläinen 
Armeija olisi joutunut kärsimään vielä suuremmista vaikeuksista kuin mitä se vapaussodan 
viimeisinä vuosina sai kohdata ”kveekarikenraalin” alaisuudessa. 
 
Saavuttuaan Charlotteen Greene otti komentajan tehtävät vastaan edeltäjältään kenraalimajuri 
Gatesilta, joka pian poistui kaupungista ja palasi kotiinsa Greenen päätettyä Washingtonin 
suomin valtuuksin, ettei hänen tappiollisen toimintansa käsittelemiseen sotaoikeudessa ollut 
toistaiseksi tarvetta. Hoidettuaan näin viralliset muodollisuudet Greene tarttui toimeen kovia 
kokeneen armeijan taistelukyvyn palauttamiseksi ja aloitteen kaappaamiseksi lordi 
Cornwallisin komentamilta brittijoukoilta. Greene määräsi kurinpidollisia toimenpiteitä 
joukkojensa järkkyneen taistelumoraalin parantamiseksi. Hän myös nimitti armeijan 
tärkeimpiin logistisiin tehtäviin kokonaan uudet upseerit kriittisen huoltotilanteen 
korjaamiseksi. Päämajoitusmestariksi tuli eversti Edward Carrington, elintarvikehuollosta 
vastanneeksi komissaariksi puolestaan everstiluutnantti William Davies. Molemmat 
osoittautuivat nopeasti erinomaisiksi huoltoupseereiksi, mikä todisti Greenen ymmärtäneen 




Nopeasti Greene myös totesi, ettei Charlotte soveltunut kunnolla edes pienen armeijan 
talviseksi leiripaikaksi. Greene ei kuitenkaan halunnut vetäytyä talvikuukausien ajaksi syrjään 
valmistelemaan seuraavan vuoden sotatoimia, kuten 1700-luvun eurooppalaisissa armeijoissa 
yleensä oli tapana tehdä. Passiivisen puolustuksen sijasta Greene laati varsin uhkarohkean ja 
epäortodoksisen suunnitelman, joka edellytti hänen joukoiltaan aktiivista toimintaa keskellä 
etelän kosteaa ja koleaa talvea. Greene päätti jakaa armeijansa kahtia ja siirtää pääjoukkonsa 
pois Charlottesta lähelle Atlantin rannikkoa ja Etelä-Carolinan rajaa Pee Dee –joen 
itäpuolelle, josta hänen lähettämänsä puolalainen pioneerieversti Kosciuszko oli löytänyt 
armeijalle hyvin sopivan leiripaikan.  
 
Armeijan toinen puolikas, noin 600 miehen vahvuinen veteraanitaistelijoista koostunut ja 
nopealiikkeinen kevyt osasto sai tehtäväkseen edetä Etelä-Carolinaan Broadjoen 
länsipuolisille seuduille, sekä siellä yhdessä miehittäjiä vastaan taistelleiden partisaanien ja 
nostomiesten kanssa operoida brittien ja lojalistien tukialueilla. Osaston johtoon Greene 
valitsi prikaatinkenraali Daniel Morganin, joka oli kenties koko vapaussodan paras kevyiden 
joukkojen komentaja ja siten oivallinen valinta tähän vaaralliseen tehtävään. Greenen päätös 
alivoimaisen armeijansa jakamisesta vahvan vihollisen edessä oli kuitenkin pahoin 
ristiriidassa aikakauden vakiintuneiden sotilaallisten käsitysten kanssa.  
 
Kaikki merkittävimmät 1700-luvun alkupuolen sotateoreetikot, joiden oppien mukaan myös 
Yhdysvaltain vapaussotaa sodittiin, vastustivat tällaista uhkarohkeaa päätöstä, joka altisti 
armeijan vakavaan vaaraan. Keskittämällä voimansa Greenen armeijan yksittäisiä osastoja 
vastaan sisälinjojaan hyödyntämällä Cornwallis olisi teoriassa pystynyt lyömään vihollisensa 
kahdessa osassa ilman, että kumpikaan osastoista kykeni tekemään mitään toistensa 
tukemiseksi. Juuri tällaisesta vaarallisesta tilanteesta esimerkiksi Fredrik Suuri, kenties 
merkittävin 1700-luvun sotilaista ennen Napoleonia, oli varoittanut kenraalejaan. Greene oli 
kuitenkin valmis ottamaan suuren riskin parantaakseen siten nopealla ja yllättävällä iskulla 
kapinallisten kannalta synkkää sotatilannetta. 
 
Greenen suunnitelma toimi lopulta erinomaisesti. Jakamalla armeijansa kahtia hän sai 
vastustajansa tekemään samoin. Itse asiassa Cornwallisin kenttäarmeija oli tammikuun 1781 
alussa jaettu peräti kolmeen osaan, joista keskimmäistä ja heikointa lordi komensi 
henkilökohtaisesti. Läntinen osasto oli hänen taitavan ja kapinallisten keskuudessa 
pahamaineisen kevyiden joukkojen komentajansa everstiluutnantti Banastre Tarletonin 
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alaisuudessa, rannikolta pohjoiseen hitaasti marssinutta osastoa puolestaan komensi 
kenraalimajuri Leslie, joka oli juuri saapunut Etelä-Carolinaan Cornwallisin pyytämien 
lisäjoukkojen kera. Leslien tehtävänä oli suojata Charlestonia Greenen Pee Dee –joelle 
marssineilta joukoilta sekä ranskalaiselta laivasto-osastolta, jonka uskottiin purjehtivan kohti 
Etelä-Carolinaa myöhemmin täysin virheellisiksi osoittautuneiden tiedustelutietojen 
perusteella. 
 
Tarletonin nopealiikkeinen osasto sai Cornwallisilta tärkeimmän tehtävän. Osaston tuli edetä 
ripeästi Broadjoen länsipuolelle suojelemaan alueen lojalistiväestöä ja erityisesti brittien 
Ninety Sixissä sijainnutta merkittävää sotilastukikohtaa, joka oli avain koko läntisen Etelä-
Carolinan pitämiseksi Britannian hallinnassa. Morganin joukot olivat jo aiheuttaneet tappioita 
lojalisteille ja lietsoneet pakokauhua heidän keskuudessaan, joten Tarletonin oli toimittava 
nopeasti estääkseen Broadjoen länsipuolisia alueita joutumasta kokonaan kapinallisten käsiin. 
Takaa-ajon päätteeksi Tarleton saikin lopulta kiinni Morganin aluksi vetäytymään pyrkineen 
osaston, joka ryhmittyi 16. tammikuuta Cowpensiin odottamaan lisäjoukkoja ja brittien 
hyökkäystä. Seuraavana päivänä käydyssä taistelussa Morgan sai briteistä murskavoiton, 
jonka seurauksena Tarleton menetti noin 75 prosenttia osastostaan, ja Cornwallis kevyiden 
joukkojensa parhaimmiston. 
 
Cowpensin tappion jälkeen Cornwallis katsoi parhaaksi lopullisesti luopua esimiehensä 
kenraali Clintonin laatimasta strategiasta, jonka mukaisesti lordi oli jakanut joukkonsa ympäri 
Etelä-Carolinaa alueen puolustamiseksi kapinallisten toiminnalta. Nyt Cornwallis keskitti 
kaikki liikenevät miehensä yhteen kenttäarmeijaksi, jonka avulla hän aikoi lyödä Greenen yhä 
edelleen heikon yhtymän suuressa taistelussa mahdollisimman nopeasti. Morganin osasto ehti 
kuitenkin livahtaa takaisin Pohjois-Carolinaan hidasliikkeisten brittien edellä, mikä sai 
Cornwallisin tekemään aikakauden mittapuulla radikaalin päätöksen kuormastonsa lähes 
täydellisestä tuhoamisesta armeijan keventämiseksi ja Cowpensissa menetettyjen kevyiden 
joukkojen edes osittaiseksi korvaamiseksi ikään kuin muuttamalla koko yhtymän kevyeksi 
osastoksi. 
 
Cornwallis ei kevennetyinkään joukoin kyennyt tavoittamaan Greenen armeijaa. Greene oli jo 
hyvissä ajoin määrännyt rakennettavaksi ja hankittavaksi armeijalleen veneitä joukko- ja 
tarvikekuljetusten mahdollistamiseksi pitkin etelävaltioiden runsaslukuisia jokia. Veneiden 
avulla Greene joukkoineen pystyi aina tarvittaessa ylittämään talven sateiden tulvimaan 
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saaneet vuolaat virrat, jotka muodostivat brittien ilman kunnollista vene- tai ponttoonikalustoa 
marssineelle armeijalle lähes ylipääsemättömiä esteitä. Lisäksi Cornwallisin joukot joutuivat 
etenemään keskellä vihamielistä tai vähintäänkin välinpitämätöntä maaseutua kapinallisten 
perässä, jotka vetäytyivät kohti omia tukialueitaan. Cornwallis ei missään vaiheessa 
törmännyt Pohjois-Carolinassa sellaisiin lojalistiväestön keskittymiin, joita brittien sodanjohto 
oli aikaisemmin uskonut alueella olevan odottamassa vain kruunun joukkojen saapumista 
voidakseen niiden tukemina tarttua aseisiin kapinallisia vastaan.  
 
Greene puolestaan oli valmis vetäytymään vaikka Virginiaan asti voittaakseen siten aikaa 
armeijalleen. Cowpensin voiton jälkeen mielialat olivat kaikkialla niin korkealla, että Greene 
pystyi väliaikaisesti hylkäämään suuriakin alueita briteille ja välttelemään kenttätaistelua aina 
siihen saakka, kunnes tunsi olevansa valmis ratkaisevaan koitokseen. Sitä paitsi Cornwallisin 
armeija oli offensiivin alussa vahvuudeltaan vain noin 2400 miestä, joten todellista vaaraa 
alueiden pitkäaikaisesta menettämisestä briteille ei ollut olemassakaan. Ilman paikallisen 
väestön riittävää tukea Cornwallis olisi ollut lähes mahdottoman tehtävän edessä, vaikka 
hänellä olisikin ollut komennossaan monin verroin vahvempi armeija. Vain parilla tuhannella 
miehellään Cornwallis ei vakavasti pystynyt uhkaamaan voimakkaan kapinallismielisiä tai 
epäluuloisesti britteihin suhtautuneita alueita. 
 
Greene onnistui turvallisesti yhdistämään armeijansa Pohjois-Carolinan Guilford 
Courthousessa. Seuraavaksi hän päätti vetäytyä Virginian puolelle saadakseen sieltä kipeästi 
kaipaamiaan tarvike- ja joukkotäydennyksiä. Vetäytymistä suojaamaan Greene perusti noin 
700 miehen vahvuisen kevyen osaston, joka viivytti Cornwallisin etenemistä niin tehokkaasti, 
että Greene sai suuremmitta vaikeuksitta vedettyä koko armeijansa Danjoen yli Virginiaan. 
Cowpensissa kärsittyjen tappioiden takia Cornwallisilla ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi 
kevyitä joukkoja Greenen nopeasti marssivan armeijan tavoittamiseksi, varsinkin kun 
kapinallisten vahvat kevyet joukot sekä partisaanit ja nostomiehet tekivät kaikkensa brittien 
hidastamiseksi ja kuluttamiseksi heidän pitkällä marssillaan halki Pohjois-Carolinan. 
 
Cornwallis ei koskaan tunkeutunut Greenen perässä Virginiaan. Hänen kauan tavoittelemansa 
kenttätaistelu kapinallisten kanssa käytiin lopulta Guilford Courthousessa maaliskuun 15. 
päivänä 1781. Greene suostui taisteluun vasta kun oli saanut kasvatettua armeijansa noin 5000 
miehen vahvuiseksi. Cornwallisin armeija oli puolestaan maaliskuun iduksen koittaessa 
kutistunut logististen vaikeuksien ja kapinallisten sissisodan seurauksena hieman alle 
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2000:een mieheen. Tästä huolimatta Cornwallis onnistui niukasti voittamaan Guilford 
Courthousen taistelun, mikä oli osoitus hänen huomattavista taidoistaan taktikkona ja 
miestensä johtajana.409 
 
Brittien tappiot olivat kuitenkin niin raskaat, että Cornwallis joutui keskeyttämään 
hyökkäyksensä, eikä hän kyennyt enää estämään varsin kevyin tappioin taistelusta selvinnyttä 
Greeneä marssimasta nopeasti etelään ja aloittamasta siellä pikaiseen menestykseen johtaneita 
sotatoimia, joiden ansiosta kapinalliset saivat muutamassa kuukaudessa niin Etelä-Carolinan 
kuin Georgian lähes täydellisesti hallintaansa. Cornwallisin ura Pohjois-Amerikassa päättyi 
hänen saman vuoden lokakuussa Virginian Yorktownissa kärsimäänsä täydelliseen tappioon, 
joka maksoi briteille kokonaisen armeijan ja tuhosi heidän tahtonsa jatkaa tappiollista sotaa 
Pohjois-Amerikassa.410 
 
Tutkimuksessani käsiteltyjen kuukausien aikana Greene todisti kiistatta taitonsa 
sodanjohtajana. Hän kunnostautui nimenomaan strategina, ei niinkään taktikkona ja joukkojen 
johtajana keskellä taistelukenttää. Cowpensissa saavutetusta ratkaisevasta voitosta kuuluu 
suurin kunnia oikeutetusti Daniel Morganille ja hänen alaisuudessaan palvelleille upseereille 
ja miehille. Guilford Courthousessa Cornwallis puolestaan osoitti olevansa Greeneä parempi 
taktikko. Greenen strategin taidot paljastuvat kuitenkin selvästi, kun tarkastellaan hänen 
tekemiään nimityksiä ja suunnitelmia armeijan operaatioiksi. Greene laati pääosin itsenäisesti 
Cowpensin voittoon johtaneen suunnitelman. Hän myös osasi valita vaativaan tehtävään 
lukuisista tarjolla olleista kyvykkäistä upseereista kaikkein parhaimman, Daniel Morganin. 
 
Greenen hyvä ihmistuntemus näkyi myös muissa hänen tekemissään upseerivalinnoissa. 
Esimerkiksi Eteläisen Armeijan huoltojoukkojen johtoon Greenen toimesta nimitetyt miehet 
selviytyivät kaikki tehtävistään kunnialla, jotkut suorastaan erinomaisesti. Myös Greenen 
Eteläisen departementin eri osavaltioihin määräämät edustajat ja yhteysupseerit olivat 
kauttaaltaan päteviä miehiä ja vaikuttivat omalta osaltaan positiivisesti kaikenlaisista 
puutteista kärsineen Eteläisen Armeijan toimintaolosuhteiden parantamiseksi. Mutta miksi 
Greene sitten oli niin menestyksekäs armeijan komentajana?   
 
                                                 
409 Greene 1983, 213 – 234; Wood 1995, 248 – 256. 
410 Conway 1995, 124 – 129; Greene 1983, 213 – 234; Wood 1995, 248 – 256. 
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Uskoakseni Greenen halukkuuteen ottaa suuria riskejä ja tehdä seurauksiltaan arvaamattomia, 
mahdollisesti jopa kohtalokkaita päätöksiä, joista paras esimerkki oli epäilemättä hänen 
ratkaisunsa jakaa armeijansa kahtia joulukuussa 1780, vaikutti merkittävästi se, että hän ei 
ollut taustaltaan samanlainen ammattisotilas kuin vastustajansa lordi Cornwallis, joka oli 
astunut brittiarmeijan palvelukseen jo nuorukaisena. Greenen ajattelua eivät ehkä samalla 
tavalla kahlinneet vuosisataiset sotilaalliset traditiot ja hyväksi havaitut toimintatavat, jotka 
ohjasivat monien ammattiupseerien päätöksentekoa ja jotka omaksuttiin usein jo teini-iässä 
kunnianhimoisten nuorukaisten aloittaessa sotilasuransa jossakin perinteikkäässä 
eurooppalaisessa rykmentissä.  
 
Vaikka Greene koetti yleensä toimia aikakaudelleen tyypillisten sotilaallisten käytäntöjen 
mukaisesti, eikä tässä suhteessa ollut uutta luova ja kaukonäköinen teoreetikko, oli hän 
kuitenkin luonteeltaan ennakkoluuloton, mielikuvituksekas ja halukas kokeilemaan myös 
rohkeita lähestymistapoja kenraalina kohtaamiensa ongelmien ratkaisemiseksi. Marsalkka de 
Saxe kirjoitti mielikuvituksettomuuden ja vanhojen tapojen orjallisen noudattamisen olevan 
tuhoisaa kenraalille. Tähän virheeseen Greene ei usein syyllistynyt.411 
 
Voidaan ajatella, että sodankäynnissä on pohjimmiltaan kyse harkittujen riskien ottamisesta 
sodan poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Greene ei uskonut joulukuussa 1780 
pystyvänsä kääntämään sodan kulkua kapinallisille suotuisaksi muuten kuin ottamalla 
harkitun riskin ja ryhtymällä aktiiviseen toimintaan brittejä vastaan. Kaappaamalla näin 
aloitteen käsiinsä Greene pakotti vihollisen reagoimaan aggressiiviseen liikkeeseensä, eikä 
Cornwallisille siten suotu mahdollisuutta valmistella hyökkäystään pohjoiseen kaikessa 
rauhassa ilman, että kapinalliset olisivat puuttuneet tilanteeseen millään tavalla.  
 
Saksalainen sotahistorioitsija Hans Delbrück kehitti 1900-luvun alussa Karl von Clausewitzin 
sotatieteellisten kirjoitusten pohjalta teorian strategisen toiminnan luonteen määrittelemiseksi. 
Delbrück jakoi strategian pääpiirteissään kahteen eri osaan, jotka ovat niin kutsutut 
Ermattungsstrategie ja Niederwerfungsstrategie. Lyhyesti selitettynä edellinen tarkoittaa 
suuria kenttätaisteluja välttelevää ja vihollisen joukkoja mieluummin epäsuorilla sissi- ja 
logistisen sodankäynnin menetelmillä kuluttavaa strategiaa, jälkimmäinen puolestaan suurten 
                                                 
411 Phillips (toim.) 1985, 190. 
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taistelujen merkitystä ja vihollisen taistelukyvyn tuhoamista niiden avulla korostavaa 
strategiaa.412  
 
Käsitteet soveltuvat melko hyvin Greenen ja Cornwallisin armeijoiden välisten operaatioiden 
kuvaamiseen. Greene noudatti lähinnä näännytysstrategiaa (Ermattungsstrategie), Cornwallis 
puolestaan pyrki voittamaan vihollisensa ja siten päättämään sodan voitokkaiden 
kenttätaistelujen kautta. Hänen johtamiensa operaatioiden voidaan siis katsoa sopineen varsin 
tarkasti tuhoamisstrategian (Niederwerfungsstrategie) piiriin. Koska kapinallisten joukot 
olivat vakinaisen armeijan osalta selvästi brittejä heikommat, sissisota ja logistinen 
sodankäynti olivat viisaita keinoja pyrkiä tasoittamaan tilannetta. Tätä taustaa vasten 
tarkasteltuna Greenen päätös armeijansa jakamiseksi oli näännytysstrategiaa puhtaimmillaan. 
Lähettämällä Morganin kevyen osaston länteen koordinoimaan ja tehostamaan 
vastarintataistelijoiden toimintaa brittejä ja lojalisteja vastaan Greene pyrki minimaalisella 
panoksella saavuttamaan maksimaalisen strategisen hyödyn.  
 
Greenen suunnitelma ei edellyttänyt Morgania käymään kenttätaisteluun brittejä vastaan, 
mutta ei sitä ehdottomasti kieltänytkään. Morgan kuitenkin ryhtyi taisteluun, saavuttaen 
Cowpensissa suuren voiton. Taistelua seuranneen yleisen mielialojen kohoamisen ansiosta 
Greene pystyi jatkossa viemään näännytysstrategiansa vielä aikaisempaa pitemmälle. 
Hyökkäyshenkisen Cornwallisin houkutteleminen syvälle kapinallisten tiukasti hallussaan 
pitämille seuduille kauas brittien omilta tukialueilta oli Greenen strategisen ajattelun 
kulmakivi ja mestarinäyte. Vasta kun britit olivat kaukana tarvike- ja miestäydennyksistä 
keskellä vihamielistä Pohjois-Carolinan maaseutua, ja kun Eteläinen Armeija oli lopulta 
saanut merkittäviä lisäjoukkoja taistelukykynsä kasvattamiseksi, päätti Greene käydä 
kenttätaisteluun Cornwallisin armeijaa vastaan. Vaikka kapinalliset hävisivät taistelun 
taktisesti, se oli heille kuitenkin strateginen voitto Ermattungsstrategien periaatteiden 
mukaisesti. 
 
Toimimalla strategisesti yhtä poikkeusta lukuunottamatta varovaisesti ja ryhtymällä 
hyökkäykseen oikeaan aikaan oikeassa paikassa, Greene varmisti kapinallisille voiton 
eteläisellä sotanäyttämöllä. Hän pakotti onnistuneilla päätöksillään Cornwallisin armeijan 
turvautumaan lähes epätoivoiseen offensiiviin lopulta pelkäksi illuusioksi osoittautuneen 
                                                 
412 Delbrück 2003, esim. 582 – 589. 
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ratkaisutaistelun nimissä, mikä johti britit Pyrrhoksen voittoon Guilford Courthousessa ja 
myöhemmin täydelliseen tappioon Yorktownissa. Näännytysstrategiaa suosinutta ja omaa 
maataan sitkeästi puolustanutta vihollista vastaan suoritettu offensiivi koitui lopulta brittien 
kohtaloksi, aivan kuten vuosisadan alussa oli käynyt Ruotsin kuningas Kaarle XII:lle hänen 
Venäjän sotaretkellään, ja aivan kuten kolmekymmentä vuotta myöhemmin kävi keisari 
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